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LEOPOLDO DOLZ Y CAYETANO DE QUESADA R E P R E S E N T A -
RAN A CUBA EN L A R E C E P C I O N 
(Cable de la Prensa Asociada, recibido por nuestro hilo directo.) 
NEW Y O R K , Manto 24.—El señor Leopoldo Dolz, Cónsul cubano 
en New York, y Cayetano de Quesada, vice-cónsul, representarán ofi-
cialmente a la República Cubana en la gran recepción que dará New 
Yoik mañana a la vigésima séptima división del Ejército de los Es-
lacos Unidos. 
El señor Quesada, que es miembro de la Comisión nombrada por 
el Alcalde para dar la bienvenida, ha hecho arreglos con las autorida-
des municipales para que se ize ia bandera de Cuba en la casa con-
sistorial "City Hall", junto con los emblemas nacionales de los Esta-
dos Unidos Gran Bretaña, Francia, Italia y Japón. 
Este honor se concede a Cuba principalmente en reconocimiento 
del hecho de que fué el primer país que declaró la guerra a Alemania 
después de haber ingresado los Estados Unidos en el conflicto. 
H u n g r í a 
G R A N P A R A D A E N N E W Y O R K 
MBW YORK, Marzo 24. 
> Kew York e»turo atestado eeta noche 
fe toldados de la vigésima séptima dl-
ílWfin y de familiares y amigos de los 
imbres que han afluido de éste y otros 
ldi9 para la gran parara de blenve-
mañana de los antiguos guardias na-
lalea de New York, los mismos que 
jpleron la Unea de Hindemburg. 
Loa hoteles están repletos de huéspe-
como nunca se ha visto, y hay, con 
Ito de esta afluencia tanta falta de 
icdidades para los forasteros que en 
inon caaos las salas, cuartos de billar y 
•rías, s« han convertido apresurada-
ite en dormitorios para dar albergue a 
. nirnerosa dultitud. 
8» han hecho grandes preparativos por 
la Policía en previsión de que por lo 
meno.; un millón de personas ocuparán 
todos los espacios ut'lizables a lo largo 
del trayecto de cinco millas desde Was-
hington Square basta la calle 110. Una 
fuerza de reserva de policía de 10.000 
hombres estará de servicio. 
Todos los 27.000 hombres de la divi 
sión se hallaban ya en esta ciudad esta 
noche, habiendo llegado durante el día 
de los campamentos adyacentes en quí 
estaban acuartelados. 
E l mayor general John F. O'Ryan, al 
mando, y loa oficiales de la división asis-
tieron hoy a un banquete que les ofreció 
el Alcalde. Mafiana por la noche se da-
rá otro banquete a los soldados. 
L A M U E R T E D E L E X - C Z A R Y S U F A M I L I A 
t a FRANCISCO, Marzo 24 
U confirmación de la ejecución del 
«•íir.p«rador de Rusia y de su esposa 
tt hija» bajo condiciones en extremo re-
^«fntntes por tropas bolshevikis fué da-
pii hoy aquí por el general Roberto C. 
nfíM, uno de los primeros oficiales fran-
aalgnados al ejército cesco-eslova-
» Rusia. 
B ffeneral París se halla en camino 
la tierra natal para presentar un 
•me oficial de lo ocurrido al gobierno 
Llegó aquí ayer procedente de 
oatot 
Nkolis y Ba familia fueron fuellados 
•1 aótano de su casa en Bkaterinburg. 
Las mujeres de la en un tiempo 
íamllla fueron sometidas a vejacio-
7 mal trato en la presencia del ex-
•ntes que se verificaran las cjecu-
dijo el general París. 
Escribiendo la escena dijo el general 
t 
"Una mafiana a primera hora el Czar 
•acado de un cuarto en nn piso alto 
y colocado contra la pared del piso In-
ferior o sótano de la casa. Allí fué fusila-
do, después de lo cual la czarina sufrió 
la misma suerte, lo mismo que sus hijas 
y otros miembros de la familia real. 
"Pocos días después del asesinato lo4 
cadáveres fueron sacados a favor de la 
obscuridad de la noche y conducidos en 
automóviles a aldeas cercanas donde fue-
ron despedazados y quemados uno tras 
otro. Los restos calcinados fueron halla-
dos por los oficiales de las fuerzas opues-
tas a los bolshevikis. Pedazos de la ropa 
cbaniuscada se hallaron también. Pruebas 
de que esta ropa era de la familia de Ro-
manoft se hallaron en el hecho de haber-
se recogido los brillantes que la czarina 
y sus Ir jas llevaban prendidos a sus blu-
sas. 
"Todo el mundo en Rusia está ahora 
plenamente convencido de que la entera 
casa de Romanoff fué extirpada por los 
bolshevikis. Los Informes oficiales en-
viados a Francia eran concluyentes. 
"El Czar y su familia han muerto. 
Eso es positivo." 
fA MIL B O L S H E V I K I S CRU-
, ÍAH E L D N I E S T E R 
P m s , Marzo 24. 
ta ejército bolsherikl de setenta 
"orobres lia cruzado el río Dnles-
m Snr de Lemberg, según un des-
™ de Znrlch que se recibió en Pa-
remitldo por la Exchange Tele-
tompany. Dicese que el ejército 
Bandado por ei comandante 
T y que se compone principal-
hnntraros y búlgaros que 
Prisioneros de guerra en Rusia. 
m a m B0LSHEV1KÍ 
r _ . E.V L I B E R T A D 
^nhiunie, Marzo 24. 
WbíJTífd<>ck' principal agente 
^ " Jh niso en AU-nianla. que fnó 
E S m l T1 ,1ía 13 de Febrero en la 
lr>antamlento esnartaco, 
Pn0St0 eil libertad por el Go-
«ftün k einaD' sP2án un despacho re-
m hoy de Berlín. 
mensaie dice que ha habido 
fct»*,.* 1 iCU,n Por parte de los es-
ta ^ l e m a n e s que coincide con 
Wl» esta» t hun?ara, J agrega que 
** Radí.cv .círci,nstancias la libertad 
U , ]!a ""eado mala impresión. 
* ^ é w - 0 <ia(les* a^ega ©1 despa. 
qne Badeck entró en Ale-
^ííira v 11,151 lnanera perfectamente 
^•«kUri./106 110 t^aen motiros para 
B E ? 0 «"-resto, 
^ í g ^ m u l t a d o s de ia miera agi-
í*^ ot™ 03 qile se anancian son, ^Wk l(:4!ina h ^ r a mny grare en - J m o t i ^ en stetthi y ^ aine 
V ^ hoelga general en Bres-
^ r i ^ v TAK0S T HÜ>'GRLi 
k t u ^ l f ' * de ^ Conferencia de 
* ^ r ó i, ^ asiintos oesco-esloTakos 
í 1 1 ^ ofí7- ^nA sesión, según nn 
m i i? ' para «"oasiderar las 
^ ie i* ia*4 han snrgido a 
'^rio »Í J1 ^!dPntes en el antiguo 
TABio t>e PEBIODICO 
U ; 513120 24. 
f 1 » ¿ ^ l l h ó n t ? a r a y ,a anan-
^ ^ ^ r ^ 1 ,lneT0 «obie^K) con 
raso, que aquí se considera 
« amenaza para Europa, ha 
n a nueras críticas aqnl 
«^moras en los procedlmien 
tos de la Conferencia de la Voz, 
E l periódico "The Globe", aludiendo 
a la sitnación de Hungría, dice: 
"Esa es la natural consecuencia de 
la morosidad de la Conferencia de la 
Paz en la obra de concertar esa paz, 
y si continúa la demora tendremos 
coBsecnenclas peores todavía. Todo 
fsto acerca del pacto de la Liga aun 
antes de que se llegue a una paz pre-
liminar no hace más que alentiu- al 
bolshevismo y dar a nuestro principal 
enemigo oportunidades para la intri-
E L NUEVO GOBIERNO HUNGARO 
Copenhague, Marzo 24. 
En la primfira sesión del nueyo Go-
bierno húngaro, celebrada el domin 
;go en Budapest, según dice un despa-
; cho de Berlín, se nombró un Consejo 
i de Soldados y Trabajadores para to-
I da Hungría, según los planes acorda-
I dos con los agentes de Lenine. E l Con-
i t-ejo inmediatamente inició la prepara-
1 ción de un proyecto de ley para la so-
clalizadón de todas las actividades in-
dustriales. 
DECLARACIONES DE 
H E R R D E U T S C H E 
Vlena, domingo. Marzo 28. 
Interrogado acerca del efecto que 
los acontecimientos de Hungría ten-
drían en la situación política del Aus-
tria alemana, Herr Deutsche, Secreta-
rio para los asuntos militares, dijo 
hoy: 
"SI la Entente nos trata como trata 
a Humrría, nadie puede garantizar lo 
que acontecerá. L a entente mediante 
una decisión Insensata podría perder 
un baluarte contra el bolshCTIsmo.,' 
AUSTRIA NO Q U I E R E UNIRSE AL 
M0TIM1ENT0 HUNGARO 
Amslerdnm, Marzo 24. 
E l Conejo Central Austríaco do 
Tnbajadorég ha decidido no tomar 
parte en él movimiento húngaro para 
nn gobierno soriet, según dice un des. 
pacho de Viena. E l Consejo, seerún se 
declara, Indicó qne semejante neto era 
imposible para Austria, por cnanto de-
pende para su alimentación de las po-
tencias de la Entente. 
SDIPATIZADORES D E LA DTCTA-
DI RA D E L PBOLETARIADO 
Copeühagne, Marzo 24. 
Los comunistas de Tlena celebmron 
un mitin de simpatía con la dictadura 
del proletarisido de Hunzría, en la ma-
fiana del domingo, segiin un despacho 
leoibido de Vlena hoy. L a demostra. 
Hón se ooUTirtió en una manifesta-
< ión hostfl a la Entente. No hubo, sin 
embargo, perturbacJón de la paz, de-
clara el mensaje, 
HISTORIA D E L MOVIMIENTO BOL-
H E T I K I EN HUNGRIA 
Berlín, domingo, marzo 23. Por la 
Prensa Asociada, 
De la historia del morimlento se 
desprende que el hecho de l aoerse 
apoderado los comunistas húngaros 
del gobierno es resultado de la propa-
ganda bolsherikl rusa y de» empleo 
de los rublos rusos. 
Bela Kun (o Huon), el nnero Mi-
nistro de Relaciones Exteriores, que 
! es probablemente el IndiTiduo que for-
muló la proclama comunista, esturo 
prisionero en Rusia largj tiempo y 
allí conoció a Nikolai Lenine y n León \ 
Trotzky. Fué escogido en nn principio 
para organizar el morimlentj boJsho-' 
rlki espartaco en Alemania: pero en! 
rez de hacerlo así se dirigió a Hun-
gría, 
Los socialistas húngaros no quisie-
ron tener relaciones ninguna con Kun 
y él entonces fundó el partido comu-
, nista. 
• (Pasa a la OCHO, columna PRIMERA.) 
R e s u m e n 6 e l a S t f u a c i ó i t e n T í u n g r í a 
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New York, Marzo 24. 
L a cuestión de la barrera que 
la Conferencia de la Paz se pro-
ponía erigir contra la extensión 
del bolshevismo en las antiguas 
Potencias Centrales, se ha susci-
tado prominentemente como re-
sultado de la situación de Hun-
gría, donde los elementos bols-
hevikis se han apoderado del po-
der y declarado que existe un 
estado de guerra entre Hungría 
y las Potencias Europeas. 
Los Primeros Ministros de las 
distintas naciones, han sido con-
vocados a una sesión especial que 
se celebrará en París esta tarde 
a las tres, y se decía que podrían 
adoptarse Importantes medidas 
militares en la sesión del Con-
sejo Supremo lespecto a la situa-
ción de Hungrír. y de Polonia. 
E l Primer Ministro Clemenceau 
y el Ministro de Estado Pichón, 
celebraron una larga conferencia 
el domingo, relativa a Hungría 
y se indica por los periódicos de 
París que se decidió algo sobre 
movimientos militares. 
Los periódicos de París consi-
deran que la situación es grave 
y que pide la acción militar. Ex-
presan la creencia de que Alema-
nia tal vez esté respaldando el 
movimiento con el objeto de inu-
tilizar la obra de la Conferencia 
de la Paz. 
Algunos comentaristas en Lon-
dres creen que la situación hún-
gara es en parte el resultado de 
la demora de la Conferencia de 
la Paz para llegar a una paz pre-
liminar. 
Un informe que por conducto 
de Suiza ha llegado a París, dice 
que Karl Kautsky, socialista in-
dependiente, ha sido enviado a 
Moscow por el Conde Yon Brack-
dorf-Raatzau, el Ministro alemán 
de Relaciones Exteriores, para 
estudiar la cuestión de las más 
íntimas relaciones entre Alema-
nia y el gobierno soviet. 
Dícese que han ocurrido moti-
nes en Budapest; pero no hay in-
formes fidedignos respecto a las 
tropas de la Entente, que han es-
tado en Hungría desde hace va-
rios meses. Dos divisiones fran-
cesas se encuentran en Buda-
pest, y las tropas serbias y ru-
manas están disponibles para el 
servicio en Hungría, si llega a ser 
necesario 
E l elemento extremista de Hun-
gría se dice que domina por com-
pleto la situación, y que ha esta-
do en comunicación Inalámbrica 
con el Primer Ministro Lenine en 
Moscow. Además ha llamado a 
los trabajadores de los países ad-
yacentes para que se levanten 
contra su gobierno. 
Se tiene entendido en París, 
según una noticia, que las tres 
divisiones polacas en Francia se-
rán enviadas inmediatamente a 
Danzig. 
L a proposición de los aliados de 
utilizar el puerto de Danzig para 
el desembarco de estas tropas, 
fué una de las causas principales 
de que los alemanes rompiesen 
las negociaciones con la Comi-
sión Aliada en Polonia. 
Los periódicos alemanes han 
denunciado enérgicamente la pro-
posición de dar a Polonia el puer 
to de Danzig como "Corredor". 
Los extremistas están muy ac-
tivos en Yiena, pero el gobierno 
todavía domina la situación. No-
ticias de la Cesco-Eslovakla, don-
de se dice que el movimiento 
bolsehvista es muy fuerte, son 
muy exiguas. 
Las noticias de que los bols-
hevlki rusos tenían grandes fuer-
zas de tropas en la Galltzia dis-
puestas a penetrar en Hungría, 
carecen todavía de confirmación 
fidedigna. 
Los bolsheviskl, sin embargo, 
se hallan a cien millas de la fron-
tera Oriental de la Galltzia; pe-
ro las noticias recibidas a fines 
de la semana pasada decían que 
los ukranlanos antl-bolshevikl es-
taban rechazando y arrollando a 
los bolshevlkl en la reglón de los 
pantanos de Pripet, al Nordeste 
de Lemberg, que los polacos se 
vieron obligados a ceder a los 
ukranlanos. 
E l m a t c h C a p a -
b l a n c a - K o s t i c h 
L a A d u a n a t e n i a r e c a u d a d o 
a y e r m á s d e 2 m i l l o n e s 
UNA ACLARACION S O B R E E L C E S E D E L O S V I S D E L O S PASAPOR-
T E S . UN V E L E R O U R U G U A Y O . UN D I R I G I B L E AMERICANO 
C R U Z O A Y E R P O R LA HABANA 
S e h a n d e c l a r a d o e n h u e l g a 
l o s c a r t e r o s d e t o d a E s p a ñ a 
E L CASTIGO DE LOS ACAPARADORES V A DANDO SUS R E S U L T A D O S 
En Sabadell se constituyó nn sindicato patronal. Se restablece el impuesto 
de consumos en Madrid. Importancia de la nueva posición ocupada en 
Marruecos por los españoles. 
LOS C A R T E R O S APLAZAN LA 
HUELGA 
Madrid, 24. 
Los cartero» mantienen la actitud 
pasiva habiendo empezado a acumu-
larse cantidades Inmensas de corres i 
pendencia. Con ello sufre graves 
i-erjufcios el recindario. 
E l Director general de Comunica-j 
clones, señor Nayarro Reverter, re-
cibió a una comisión de carteros } 
después de escuchar sus peticiones 
les ofreció gestionar del Gobierno; 
que las atknui. 
E n vista de ello los carteros acor-
daron aplazar la huelga. 
Los oficiales de Correos y Telé-' 
\ frafos han expresado su adhesión al 
lian A' """s*"*  i  u -: Gobierno, deciarando que no secun-
¿ »«vjet 115a Ú̂  nu vo Go i <n*o  ; <lar*'' la huelga de carteros por con-1 
jsiderarla inju jtificada 
E n Barcelona y otras ciudades los i 
; carteros han imitando la actitud pi-1 
llCTV de los carteros madrileños. 
LOS C A R T E R O S D E C L A R A N L A 
HUELGA 
Madrid, 24. 
Los carteros acudieron hoy a suá 
puestos, continuando en la actitud 
pasiv de estos días. 
Cuando se encontraban reunidos se 
enteraron de que el Gobierno no es-
taba dispuesto a conceder las mejo 
ras pedidas. 
Inmediatamente votaron la huelga 
j la declararon. Los huelguistas se 
negaron a parlamentar con el Direc-
tor general de Comunicaciones. 
E l ministro de la Gobernación, se-
nr Gimeno, acudió a Palacio y al 
salir comunicó a los jefes del cuerpo 
de Correos y Telégrafos que el Rey 
había firmado el decreto reorganizan 
do las escalas en los cuerpos de Co-
municaciones, mejora que los em-
p eados soUcitaban desde hace tlem 
ro-
Los oficiales del cuerpo de Correos 
y Telégrafos, cuando se enteraron de 
la noticia, vitorearon con entuslas-
(Pasa a la NUEVE columna PRIMERA) 
UN D I R I G I B L E AMERICANO 
Ayer, después de las once de la 
mañana hizo su aparición sobre la 
Habana, procedente d«> Key West, un 
dirigible ame-icano que después d9 
vj rlaa evoluciones se dirigió hacia 
el Este, desapareciendo de la vista 
de cuantos siguieron su rumbo. 
MAS DE DOS MILLONES 
L a Aduana de la Habana tenia re-
caudados hasta ayer dos millones 37 
mil pesos, o sea ciento dos mil pesos 
más que en Igual fecha y mes de! 
año pasado. 
PAPAS EN MAL ESTADO 
Se han mandado a arrojar al mar. 
por encontrarse en mal esta.do, l,i68 
barriles de papas. 
E L "HABANA" EN LUZ 
Se ha concedido permiso al vapor 
cubano "Habana" para que atraque 
y descargue en el muelle de Luz. 
E L «SANTIAGO DE CUBA" 
Para descargar los ocho mil cua-
trocientos sacos de café que ha traí-
fio de Puerto Rico atracó al muell* 
de San José el vapor cubano "San 
tia^o de Cuba." 
ASCENSOS Y NOMBRAMIENTO 
Poi renuncia del señor Agustín 
Antón .escribiente clase B- de la 
Aduana de la Habana, ha sido as-
cendido a dicha plaza el señor Eduar 
do Sierra. 
Tan bien ha sido ascendido a es-
cribiente clase D. el señor Waldo 
Aróstegul. 
Se ha nombrado a Luis García 
mensajero. 
E L «JOSEPH R. PARROTT" 
E l ferry "Joseph R . Parrott" lle-
gó ayer tarde con 26 vagones con 
carga general. 
SOLAMENTE PARA LOS CIUDADA-
NOS AMERICANOS 
E l Consulado de los Estados Uni-
dos en la Habana nos ha pedido 
aclaremos que la orden de no visar 
más los pasaportes de las personas 
que se dirijan a los Estados Unidos, 
se refiere exclusivamente a los ciu-
dadanos norteamericanos, quedando 
en viror para los extranjeros las 
medidas adoptadas. 
NITRATO 
E l vapor "Guaro" ha traído trein-
ta mil sacos ae nitrato procedentes 
de Chile. 
BULTOS MANIPULADOS E N F E -
B R E R O 
Se{ún nota facilitada por la Adua-
na, en el mes de Febrero próximo 
pasado llegaron a la Habana un mi 
llón 67,619 bultos de mercancías. 
E L -CATALUÑA" 
E l vapor español "Cataluña" lie 
gará hoy, procedente de Barcelona, 
vía Puerto Rico. 
E L -RIO NEGRO" 
Con ciento veinte días de viaje y 
conduciendo un cargamento de tasa-
jo estuvo ayer tarde a última hora 
i frente al Morro, el pailebot urugua-
yo "Río Negro", que no pudo entrar 
por faltarle el tiempo. 
Como no había tampoco a esa ho 
ra remolcador disponible que la con-
dujera a puerto tuvo que virar y 
hoy, seguramente, entrará. 
S U P R E S I O N D E L A C E N S U R A 
Ant«a de salir de viaje ayer el señor 
Presidente de la República, dispuso lo 
concerniente para que fuiese suprU 
mida la censara establecida contra los 
periódicos liberales. 
E L S R . P R E S I D E N T E D E V I A J E 
Según hablamos anunciado en nues-
tra edición anterior, ayer a las tres de 
la tarde salid el seílor Presidente de la 
República con dirección a Nuevltas, ha-
ciendo el viaje por ferrocarril. 
Bl Genera] Menocal, permanecerá au-
sente basta pasado mañana Jueves. 
JiSl « '̂jrto del viaje como ya dlfrlmos 
también es para asistir como invtado a 
la inanpuración de la línea del Norte, o 
svn de Ctilbarién a Nuevitas. 
Acompañando al Jefe del Estado, lian 
ido el Subdirector de la renta, señor 
Arturo Prlmelles, el Director General de 
Clomuinicacionefl señor Charles Hernán» 
dez y los ayudantes de campo coman-
dantes Morales, Broderman y Ta.vlo. 
C O M E R C I A N T E A S E S I N A D O 
Holtruin, 24 5 p. m. 
Esta mafiana fué asesinado el comer-
ciante Manuel Fernández en el lugrar co-
nocido por "Clfuentes" próximo a esta. 
El asesino le pegó fuego al cadáver, el 
(pie fué descubierto por nn cartero ro-
raL Ha horrorizado a la población un 
hecho tan salvaje. En este instante sa-
le el Juzgado y el médico Forense pa-
ra el lugar del hecho. Hallúse detenido 
el presunto autor, Ubaldo Jorge Gon-
gora. * 
E L CORRESPONSAL. 
E L G E N E R A L C R O W D E R E N 
L A A L C A L D I A 
Hoy, a las dos de la tarde, dará co" 
mienzo la sesión inaugural de este in-
teresantísimo match de ajedrez en el 
cual contienden nuestro glorioso cam-
peón José Raúl Capablanca v el bri-
llante jugador serbio Borls Kostic. 
Reina verdadero entusiasmo para 
presenciar tan hermosa contienda, 
puesto que desde que se celebró el 
match Stelnltz-Tchlgorin no registra-
ban los anales de lajedrez en Cuba 
un acto de tan trascendental Impor-
tancia. E l interés que ha despertada 
ese match no es solamente local, sino 
también extranjero y a ese efecto va-
rios periódicos de los Estados Unido9 
y otros paísos han comisionado al se-
ñor Jaime Baca-Arús para que le re-
mitan diariamente las noticias por ca-
ble con el resultado de las partidas. 
Los días de juego serán los martes, 
miércoles, jueves, viernes y sábados, 
de dos p. m. a ocho p. m. quedando 
los lunes para las partidas pospues-
tas. Actuarán de padrinos el General 
Mario G. Menocal, Presidente de la 
República; el señor Alfredo Mariáte-
gul, Ministro de Su Majestad Católica 
• los doctores Alberto Ponce, Anto-
nio Jover y Francisco pórtela. Serét 
Juez el doctor Rafael de Pazos y Boa-
da. Presidente del Club de Ajedrez. 
Se jugarán las partidas en la mesa 
y con las piezas con que jugaron el 
Campeonato del Mundo Stcinitz-Tchi-
gorin el año de 1888. Esta mesa cons-
tituye un recuerdo histórico de ina-
preciable valor y fué donada al Cluo 
de Ajedrez por el doctor Alberto Pon-
ce, Será triunfador en este match el 
i que primero gane ocho partidas sin 
contar las tablas. 
Como la sesión Inaugural es por in-
vitación, en el Unión Club y para quo 
los verdaderos aficionados puodan dis-
cutir y analizar las jugadas con toda 
comodidad, consulta de texto, etc., el 
Club de Ajedrez ha montado en sus 
salones una pizarra donde se irá si-
guiendo jugada por jugada las p:i 
das. Estarán al frente de esta p zar. ^ 
analizando las variantes que se deri* 
ven del juego, loa más fuertes jugado-
res del Club, a cuya cabaza figurará 
nuestro querido compañero en la preu 
sa y campeón de ajedrez de la Ha-
bana, señor Juan Corzo y Príncipe, 
i Por este medio y a los salones del 
Club de Ajedrez se invita a iodos loa 
oficlonados al Juego ciencia, a les Cen 
tros Regionales y en general a to^oa 
los amantes del sport que quieran 
presenciar tan trascendental aconteci-
miento. L a casa club de Ajedrez está 
situada en la calle de Virtudes número 
2 y a ella podrán concurrir cuantos lo 
deseen. Hora: las dos p. m. 
Después de la sesión inaugural sa 
irán Jugando las sucesivas partidas 
en las distintas sociedades que han 
contribuido, entre las cuales se en-
cuentran el Casino Español, Centro 
Gallego, etc. También se le ofreceri 
una partida como distinción especial 
al señor Alcalde Municipal y Conceja-
les del Ayuntamiento. Tendremos al 
tanto a nuestros lectores de las sesio-
nes de este match. 
VISITA DE CORTESIA 
Ayer, al medio día, estuvo en el Ayun-
tamiento el general Crowder con obje-
to de saludar al Alcalde de la Habana, 
Dr. Varona Suárez. 
La visita fué de cortesía. 
Bl Dr. Varona obseq-uló al general 
Crowler con champagne y tabacos. 
R e u n i ó n d e l a a l t a C o m i s i ó n 
I n t e r n a c i o n a l C u b a n a 
A e r e o p l a n o 
a u t o m á t i c o 
Fort Worth, Marzo 24. 
Bajo el control automático un aero-
plano capac de llevar una carra consi-
derable y operado sin ntnimns Knfa hu-
mana ha efectuado nn viaje de cien mi-
llas y aterrizado cerca del punto a que 
fué destinado, scirún reveló hoy »%Tton 
!>. Baker, Secretario de la jruerra en 
<ll..nirso pronunciado aquí. 
El aparato qne hizo posible semejanta 
vuelo, y cuyo mecanismo se lia manteni-
do fm-reto, dUo Mr. BaJcer, «s una guía 
automática para aeroplanos y fué Inven-
tado en América. Se lo ha destinado a 
fines inerrer»». 
El Secretarlo BaTcer no explleA la exac 
ta Indole del Invento, perj dijo clara-
mente qua el Departamento de la Gne-
rr» lo considera uno de los mecanismos 
mfis asombrosos para lo» fiues destrac-
toPes de la gatm. 
A las cuatro de la tarde de ayer, en 
el despacbo del señor Secretario de Ha-
cienda doctor Leopoldo Cando, y ba-
jo la presidencia de éste se reunió la 
Alta Comisión Finánclera Internacional 
Cubana, para estudiar distintos asuntos 
importantes de acuerdo con la resolu-
oión de la primera sesión general de la 
Alta Comisión Internacional celebrada 
en Buenos Aires en' 1917. 
Poco antes de la mencionada hora le 
fué entregada al doctor Cancio personal-
mente por el Jefe de Información de la. 
Secretaría de Estado señor Adolfo Cha-
ple, un sobre urgente qne según hemos 
podido inquirir contenía una nota del 
Ministro de los Estados Cuidos relacio-
nada con las materias que Iban a tra-
tarse en dicha reunión, y en cuya nota 
sometía a la consideración del señor Se-
cretarlo de Hacienda ciertas instruccio-
nes recibidas de su Gobierno. 
Concurrieron a la reunión los señorea 
Rafael Montoro, Cosme de la Torriente, 
Enrique Hernández Cartaya. Joaqufn 
d« Freixas y Pascual y Alvaro Ledón. 
Este último actuó de Secretarlo por no 
haber conenrrido el señor Andrés de la 
Guardia. El señor Armando Godoy tam-
poco asistió. / 
Después de haber dado ct/enta ti 
doctor Cancio de la correspondencia y 
documentos recibidos, se leyó un pro-
yecto de convenio sobre un fondo in-
ternacional de oro ea custodia, a-eor-
dándose nombrar ponente para bu es-
i tudio al Dr. Montoro. 
Un proyecto sobre viajantes y derechos 
de puertos se remitió a Informe del se-
. ñor Ledón; otro proyecto re lativo a 
i uniformidad en las letras de cambio se 
. pasó al señor Hernández Cartaya, y 
otro proyecto referente & acuerdos pro-
tectores del trabajo se envió al señor 
Freixas. 
La Alta Comisión vclverá a reunirse 
próximamente. En la reuniOn de ayer 
auxilió al Secretario accidental el se-
ñor Eduardo Colón, competente Jefe del 
Negociado de Asuntos Generales de la 
Secretaría de Hacienda. 
PARA, L A R E I N A D E L C A R N A V A L 
En la sesión celebrada ayer por el 
Consejo Provincial fué aprobada la mo-
ción del señor Daniel de la Fe en el 
sentido de votar un crédito de $2.500 
para obsequiar a la Reina del Carnaval y 
su« damas ($700 para la primera y 300 
para cada una de las segundas.) 
El asunto de la manzana de terreno 
solicitada por el Secretario de Instrucción 
Pública para construir un edificio con 
fines docentes quedó sobre la mesa. 
NOMBRAMIENTOS 
Han sido nombrados agentes de la Po-
licía Especial del Gobierno los señores 
i Alberto García, José Peña y Bernardo 
j Padrón. 
E l v e t o a l a L e y d e 
S u b s i s t e n c i a s 
He aquí el texto del mpnraje que el 
señor Presidente de la República di-
rigió al Congreso, devolviendo el pro-
yecto que derogó la ley de subsisten-
cias: 
A L CONGRESO 
Con verdadera pena devuelvo al Ho-
norable Congreso, en uso de la facul--
tad que me concede el artículo 68 da 
la Constitución, y a los efectos del 
mismo, el proyecto de ley por cuyo 
artículo primero se deroga la de Sub-
sistencias de diez de mayo de mil no-
vecientos diez y ocho, y qne me ha si-
do remitido por la Cámara de Repre-
sentantes con las modificaciones intro 
ducidas por el Senado y aceptadas por 
dicho Cuerpo Coleglslador. Devuelva 
el proyecto, para los indicados efec-
tos con las siguientes objeciones. 
Debo consignar, ante todo, que es-
toy enteramente de acuerdo con el 
nrovecto, que apruebo la disposición 
principal de que consta o sea la dero-
gación de la Ley de Subsistencias. Tu-
vo esta su razón de ser que, por for-
tuna ha cesado. Si la paz no rige to-
davía regirá muy pronto, tan luego co-
mo se firme el tratado que espera al 
mundo y en cuya preparación se ocu-
pan activamente los Plenipotenciario» 
de las naciones representads en las 
Conferencias de la Paz, entre los cua-
les figura dignamente el Delegado d^ 
Cuba. 
E l armisticio ha dado ya todos sus 
frutos y poco a poco se normaliza la 
vida económica y comercial levantán-
dose en todas partes casi tota!menta 
las restricciones y prohibiciones im-
puestas al tráfico durante los azaro-
sos años de la guerra. No hay moti-
vo, por lo tanto, para que subsistan 
en'nuestro país. 
Pero en todas partes también se han 
mantenido esas restricciones respecto 
de aquellos artículoa de comercio en 
que las necesidades públicas y las 
condiciones de la producción reda* 
¿Pasa a la ONCE, columna TERCERA.! 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R , 6 5 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
G i r o s s o b r e t o d o s t a s p l a z a s i ü i p o r t a n t s s d e l m o n d o y o p e r a c i o n e s d e B a n c a 
e n Q e n e r a l . 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
Í ^ \ U ^ ^ ^ R > AIMINISTBACION; 5-8940. 
C u e n t a s d e A h o r r o s . o f iunas . a.748o. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
P R E N S A A S O C I A D A 
M a r z o 2 4 
A c c i o n e s 7 5 2 . 2 0 0 
B o n o s 1 2 . 1 9 3 , 0 0 0 
M e n d o z a y C o . 
C O R R E D O R E S - B A N Q U E R O S 
n r S T B B O S D E L A F E W YORK STOCK EXCHA7ÍG1 
l | * e a t a « * s órdenes en la Bolsa de Jforr York, de la que e«ta»M 
recibiendo centinnaiBente co tiíaclones. Aceptamos órde-
nes a margen. Especialidad en Inrersiones de pri-
mera clase para rentistas. 
O B I S P O 6 3 . T E L E F O N O A - 5 9 5 7 . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
COTIZACIONES 
MARZO 24 DE 1919. 
Abre fierre 
Aitncares y Tabacos: 
A. Beet Sugar. . . . 
Cuban Amer. Sugar. . . 
Cuban Cañe Sugar Com. 
Cuba Cano Sugar Pref. 
Punta Alegre Sugar. . 
American Sumatra Com. 







M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable tle la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
VALORES 
New York, Marzo 24. 
1 Los Bonos de la Libertad se afee 
1 taron un tanto; las emisiones del ex 
terior estuyieron fraccionalmente má» 
bajas, j la lista general estnro algo ¡ 
pesada. Las ventas totales ascendie-j 
ron a $12.300.000. Los yiejos Bono» 
de los Estados Unidos no snfrieron 
alteración. 
AZUCARES 
i New York, Marzo 24. 
E l mercado de azúcar no snfrió al-
1 teración, rigiendo el precio de 7.28 
j para la centrífuga al Refinador. L a 
I Junta anunció compras de 20.000 sa 
j eos de cubas para pronto embarque, 
j E l mercado del refino no se i i teró 
j rigiendo el precio de nuere centaros 
¡ para el granulndo fino, con la ae-
manda solo moderada y de carácter 
rutinario. Algunos negocios de expor 
taclón se están lleTando a cabo, pe-
ro la escasez del tonelaje tiende a 
limitar las operaciones en esta direc-
ción. 
:tipo más alto, 94.30; el más bajo, 
1 17Í.24; cierre, 94.22. 
| Segundos del cuatro por ciento, el 
tipo más alto, 93.70; el más bajo, 
I yo.G2; cierre, 93.ór:. 
Primeros del 4.1 4 por ciento, el ti-
Ipo más alto, 91.42; el más bajo, 94.32: 
1 cierre, 94.32. 
\ Segundos del 4.1 4 por ciento, el ti 
Ipo más alto, 93.70; el más bajo, 98.62: 
cierre, 93.54. 
Terceros del cuatro por ciento, el ti-
po más alto, 95.56; el más bajo, 95.00; 
cierre, 95.00. 
Cuartos del cuatro por ciento, el ti-
po más alto, 93.70; el más bajo, 93.64; 
cierre, 93.60. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 50 a 70 
Idem idem Comunes, de 17-112 a 
23.112. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 69 3i4 a 70.1:8. 
Idem idem Comunes, de 47.314 a 
48.114 
Compañía Licorera Cubana, Prefe-
ridas, de 60.3¡8 a 62. 
Idem ídem Comunes, de 25.18 ! 
25.1|4. 
Compañía Nacional de Calzado, Pre- 1 
feridas, de 67.118 a 70. 
Idem ídem Comunes, de 50.314 a 51. 
Coimpañfa de Jarcia de Matanzas, 
Preferidas, de 69 a 90. 
Idem ídem Preferidas Sindicadas, | 
de 70 a 90. 
Idem ídem Comunes, de 42 a 46. 
Idem ídem Comunes Sindicadas, de 
42.112 a 45. 
MERCADO A Z U C A R E R O 
Exportación 
Por los seis puertos prin. 
cipales . 






En los seis puertos nrh, 
cipales PMn- ^ 
En otros puertos ." ' * * ' SSUj, 
Total 
(Continúa 
Petróleo y gas: 
California Petroleum. . . . 2G% 2Gi, 
Mexican Petroleum ISIMs 180 
Sinclair (íulf 41% 
Sinclair Oil 44 
Ohio Cities Gas 40% 
People's Gas 
Consolidated Gas. . . . . . . 
Coores y acerca: 
Anaconda Copper 61% 
Cbino Copper 34% 
Inspiratiou Copper. . . . . . 47% 
Miami Copper 23 
Rav Consolid Copper. . . . . 10% 
Bethlem Steel B 0G% 
Crucible Steel 67 
I/ack'.iwanna Steel. . . . . . 70% 
Midvale Com. 
Kepub. Iron and Steel. 

























FutmIs. Kquipos. Motores 
American Can 
Amer. Smelting and Kef. . 
Amer. Car aud Foundry. . 
American Locomotive. . . . 
Baldwin Locomotive 8.S 
General Motors 160% 158% 
Westbingouse Electric 47% 
7 Industriales: 
Central Leatber 71% 71 
Corn Products B8% í»% 
Disti'lers Securities. . . . . «4 nS% 
U. S. Indust. Alcohol 140 140% 
Ferroviarias: 
Canadian Pacific 
Cbi. Mil and St. Paul Pref. 
Idem idem Com 
Interli. Consolid Com. . , . 
Idem idem I'rf 
LchisrU Valley 
Missouri Pacif. Certif. . . , 
N. Y Central 
Ilending 
Souths en Pacific . 
Souttuen Ilailway Com . . 
Union Pacific 
Marítimos; 
Intern. Mere. Mar Pref. 
Idem dem Com 27% 27 
E l curso desigual y vacilante ¿el 
mercado de hoy; relativamente encal-
mado, se atribuyó, 110 tanto al reces » 
Inminente como al tono poco tranqul' 
lizador de las noticias del exterior. 
Indicaciones de que los acontecí 
mientes en la Europa Central po-
drían dar origen a cambios radicales 
en la política militar de la conferen-
cia de la Paz, fueron causa de una 
moderada venía en los primeros y pos 
teriores períodos de la sesión. 
Un Incidente inesperado fué ei 
cambio favorable en el Mercado pa-
ra los metales. 
Noticias de un gran interés desper-
tado por el cobre refinado, lo prime 
ro qne se ha visto en este sentido dê  
do la serie de reducciones radicales 
cu esas acciones, elevaron ese grupo 
de uno a dos y medio puntos. 
Los azúcares, varias de l"s petrole-
i r^s, notablemente Sinclair y Boyal 
.kd; 1>utch tambión l^s internacionales 
68%- americanas y oli-s, present"ron ci"" 
i ta indicación de fuerza a intervalos; 
poro las de equipos, los motores » 
las petroleras de alto grado estuvio 
ron reaccionar jas. 
T'nlted St 'tes Steel y las acciones 
• fines perdieron de uno a tres pu.* 
fos; las de equipos de uno o dos; las 
•le motores de uno linsta casi cuatro 
y las marítim"'; desde uno hasta dos. 
Las ferrocarrileras volvieron a mos 
frarso perezosos, quedando nlírunas 
3% 3̂% | ê âs I>rinc'Poies sin cotizar, y la* 
13% 14% I de ntilid -d nública, incluso las de 
54% , fracciones, fueron estorbadas nueva-
mente por la situación local de los 
transportes. Las ventas ascendieran 
•> 750.000 acciones. 
Las transacciones nominales en 
cambios extranjeros, especialmente 
liras, reflejaron nuevas tendencias 
i caprichosas. 
BOLSA DE L O K D R E S 
Londres. Marzo 24. 
Consolidados, a 57.1'4. 
Unidos, no se obtuvo la cotización. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
MOTIMIEXTO D E AZUCARES 
Según datos de los señores Joaquín 
Gumá y L . Mejer, conocidos corredo-
res notarios comerciales de esta pla-
za, el movimiento de azúcares en los 
distintos puertos de esta isla durante 
la semana que terminó el día 24 de 









" C a r r i l l o y F o r c a d e " 
C O R R E D O R E S 
Miembros: Bolsa de la Habana y New York C. & S. Exchange 
" B O N O S D E L A L I B E R T A D " 
P A G A M O S L O S M E J O R E S P R E C I O S . 
O b i s p o 3 6 . T i f s . t l l í l 
MERCADO D E L DINERO 
New York, Marzo 24. 
Papel mercantil, de M)é a i>.1 2. 
Libras esterlinas 60 días. 4.fi0. 
Comercial. 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.59. 
Comercial. 60 días, 4.57; por letra, 
4.68: por cable, 4.64. 
Ernncos.—Por letra, 5.80; por ca» 
ble, 5.79. 
Florines.—Por letra, 40; por ca-
ble, 40.118. 
Liras.—Por letra, 7.60; por cable. 
7.55. 
Rublos.- Por letra. 13.12; per ca* 
Peso mejicano, 77.112. 
Los bonos del rínlnerno, quietos; 
los bonos ferroriarios, quietos. 
Los préstamos, fuertes: 60 días y 90 
dfj»«. 5.1i4 a 5.1|2; seis meses, 5.1 2 a 
5.814. 
Ofertas de dinero, inertes; la más 
flt^. R.l'St 'a mns baía. ' ; promedio 
cierre final. 1,1 2: ofertas 5.12; últi-
mo nr^st^mo. 5.112. 
Aceptaciones de los Bancos. 4.318. 
BOLSA DE PARIS 
París, Marzo 24. 
Lí»s opemclones estuvieron poco 
actlras hoy. 
L a Renta del Tres por ciento fué 
cot í^da a 63 francos. 
Cambios sobre Londres a 27 fran-
cos y 2 céntimos y el Empréstito del 
cinco por ciento a 88 francos y 71 
eóntimos, 
COTIZACION W T OS BONOS D E LA 
L I B E R T A D 
New Torlí, Marzo 24. 
L a cotización de los Bonos de la L i -
bertad en la Bolsa, hoy, fué la siguien 
te: 
j Los del 3.1¡2, el tipo más alto. 99.10; 
1 el más bajo, 99.04; cierre, 99.00. 
Primeros del cuatro por ciento, el 
I p o i m 
Firme y activo abrió ayer este mer. 
cado, manteniéndose en la misma ac-
titud hasta poco antes del cierre, pre 
valeciendo después cierta irregulari 
dad, pues mientras algunos valores, 
perdieron fracciones, otros en cambio 
las ganaron. 
Las Comunes do la Compañía Lico-
rera fueron las que mayor movimien 
to tuvieron, vendiéndose a primera, 
hora 150 acciones a 25 y sucesivamen 
te, 100 a 25.1|8 y 50 a 25.114. E n el 
acto de la cotización oÑcial se ven 
dieron 200 acciones a 25.1¡8 y al ce 
iTar nuevos lotes salieron a la ven. 
ta, operándose de nuevo en 200 accio 
nes a 25 y 50 a 25.1|8. Cerraron de 
25.1|8 a 25.114. Las Preferidas de esta 
Compañía declinar n algo en el d'?., 
operándose en 50 acciones a 60 3|4 y 
sucesivamente 50 a 60.1|2, 50 a 30.114 
y 50 a 60.3|8, cerrando de 60.3|8 a 62 
sin nuevas operaciones. 
E l papel de la Compañía de Cal^a 
do estuvo irregular. Las Preferida 
subieron hasta 67.118 a que quedaron 
solicitadas, mientras que las Comu 
nes déclinaron algunas fracciones», 
con relación al ciorre anterior, ope-
rándose en 50 acciones a 50.718 y 
otras 50 a 50.314. Muy firme aunque 
sin avanzar el papel de la Manufac-
turera, habiéndose operado en Prefe 
ridas a 69.7|8 y 70. Las Comunes ce 
rraron de 47.3Í4 a 48.1|4. 
Se vendieron en el día 100 acciones 
Preferidas del Havana Electric, a 
109.314 y cerraron de 109.112 a 110 
Las Comunes de esta Compañía es 
tuvieron más floja en el día, cotizán 
dose hasta el cierre de 100.1|4 a 
101.3l8 sin operaciones. 
Las acciones del Teléfono se man 
tuvieron todo el día sostenidas, aun 
que sin avanzar, cotizándose las Pre-
feridas de 98 a 101 y de 94.3|4 a 95.113 
las Comunes. 
Se efectuaron aigunaa opera^Imeí» 
ffd Beneficiarías de la Compañía 
Unión Hispano de Seguros a 94.1|2. 
«"Trando después ligeramente más 
flojas. 
Cierra el mercado sostenido y a la 
espectativa. 
En el Bolsín se cotizó a las 4 p. m , 
como sigue: 
Banco Español, de 94 a 95. 
F . C. Unidos, de 89ll|4 a 90. 
Havana Electric, Preferidas, do 
109.112 a 110. 
Id^m idem Comunes, de 100.1|4 í> 
101.1|2 
Teléfono, Preferidas, de 98 a 100 
Idem Comunes, de 94.3Í4 a 95.118. 
Naviera, Preferidas, de 89 a 91. 
Idem Comunes, de 69.718 a 72. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 70 a 80. 
Idem idem Comunes de 20 a 30 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación, Preferidas, de 77.1|2 a 87. 
Idem idem Comunes, de 42 a 50. 
Unión Híspano Americaua de Segu-
ros, de 152 a 170. 
Idem ídem Beneficiarías, de 91 a 
93.314. 
Unión Oil Company, de 65 a 75. 
ZAERA D E 1918 A 1919 
Recibido Toneladas 
E n los seis puertos prin-
cipales . 




D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PBESTAMOS SOBRE JQTESI l 
Consulado. 111. Teléf. A-99S2 
saco 
B U E N O S B E P Á N A O E R I A S 
Tenemos en existenel? un gran surtido de AMASADOPw 
. ^ j , saf o y medio y dos sacos; nuestros representantes t i t ^ * *» 
MACHINE COMPANY garantizan qne son las meioras 0na S " ? 8 * 
el mercado. ' H r ^ coy 
También hay distintos tomafio* de SOB\DORAS, DlTmn n 
máquina ésta que recomeríamos debe de tener cualquier panad • ^ 
AGENTE E X C L U S I V O : ^ 
J . M . F E R N A N D E Z 
HABANA. APARTADO tfo^ 
R a m ó n V i n j o y 
G E R E N T E DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA. 
Molinos de café eléctricos 4*8TRINER."~Picadoras de car*, 
s y Desgranadoras de Maíz.—Batidora para d u l c e r í ! u _ - ¿ í " 
LAMPARILLA 2L 
linos 
de gasolina y petróleo. 
L a s M e j o r e s C o r r e a s , 
L E V I A T H A N 
y A n a c o n d a » 
L a s m á s b a r a t a s p o r s u ¿ r a n d u r a c i ó n . 
W m . A . C a m p b e l l . L a m p a r i l l a , 3 4 . 
Camiones, Irados, Montacargas, etc., etc. 
B a r c o s d e C e m e n t o A r m a d o 
H A C E N B A R C O S . L A N O H O N E S , 
P O N T O N E S , D I Q U E S F L O T A N T E S , & , 
A l f r e d o A m i g ó y C o . - A p a r t a d o 1 0 7 . - S a n t i a g o d e C u b a 
= 3 
r 
B o n o s d e l a L i b e r t a d 
L e c o n v i e n e v e r m e a n t e s d e v e n d e r l o s . 
P a g o l o s m e j o r e s p r e c i o s . 
J U A N - A U R E L I O S O L L O S S O 
N e w Y o r k S t o c k E x c h a n g e 
O b i s p o , 59 . T e l é f o n o s M - 1 3 9 0 y A - 5 1 3 7 
u T h e R o y a l B a n k o f C a n a d a , , 
F U N D A D O € N 1 8 6 9 
CAPITAL, PAGADO J14.000.000 
FONDO DE RESERVA. . . . $15.000.000 
ACTIVO TOTAL $386.000,000 
QUINIENTAS VEINTE SUCURSALES 
VEINTE Y SEIS SUCUK SALES EN COBA 
CINCO SUCURSALES EN LA HABANA 
KHW YORK: Willlam and Cedar Street» 
LONDRES- Bank Buildlnga. Prlncea Street. 
BARCELONA: Plaza de Catalufia. 6 
Corresponsales en todas las Plazas Bancables del Mando 
B r ! s E ^ U L I ^ F s T ^ D p F ^ f ^ , T O , P , a r , l ^V"03 en DOLLAK3, U -ün/ia UBXjstMOJL&a y 1ESLTAS. valederas sin descuento alguno. 
de.s.n s ^ * g á ? ? ? T A í a á H O R K o 8 - d ^ 3 i t " • ***** 
SUCURSAL PRINCIPAL EN L A HABANA OBRAPIA, 35. 
ADMINISTRADORES: R. de AROZARENA; R. N. HERMAN. 
SUPERVISOR DE SUCLUSA.LES: F J BEATTY 
I M P O R T A N T E A V I S O 
A l o s A c c i o n i s t a s d e l a 
" I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e & T e l e g r a p h C o m p a n y " " S i s t e m a M u s s o " 
Y A L P U B L I C O E N G E N E R A L 
E l Representante de esta poderosa Empresa, señor Pascual Pletropaolo, hace saber a los k*****^ 
tas y al público en general, que ya han sido extraídas de la Aduana las cajas conteniendo loa BPaf,rlV 
material para la instalación del LABORATORIO y la ESTACION C E N T R A L , la cual se fijará en el iof» 
de la costa conocido por la C H O R R E R A VEDADO. 
Inmediatamente se dará principio a los trabajos de instalación. nodwo» 
Todavía están a tiempo los quo deseen invertir bien su dinero, adquiriendo Acciones de ^ 
Compaüia, al precio actual de $15 00 porque tan pronto empiecen loe trabajos, que será muy en brevi, 
birán a $20 o $25. Diríjase hoy mismo al señor 
P A S C U A L P I E T R Q P A O L O 
AGENTE G E N E R A L PARA L A REPUBLICA I>E C I ^ A . 
Ufantaca de Gómez Nos. SOS al 311. Apartado. 1707. Haban* 
s n 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
| 5.000 000-00 
6.930.888-67 
111.652.938-8Í 
Oipltal * r » ~ . . 
Reserva y Utilidades no repartidas i 
Activo en Cuba * * -
OIEAMOS L E T R A S PARA TODAS PARTES D E L MUNDO 
Bl Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 de Interés asnal 
•obre las cantidades deposltsdae cada mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rectificar cualquier « t e » 
vsncla ocurrida en el paga 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
U n a 
O r g á n i z a c 
C A P A Z 
D e a d q u i r í 
L o q u e V d 
N e c e s i t e . 
pPIWTimAS Y BARNICES 
c 
LONA -BA LATA CUERO 
N o s o t r o s 
E n t r e g a m o s 
L o q u a 
U s t e d 
C o m p r a , 
C A S A T U R U L L [• 
A b o n o - I n s e c t i c i d a s - D e s i n f e c t a n t e s - P r e s e r v a t i v o s - C o , a s 0 £ s e n . 
P e g a m e n t o s - C o l o r e s v e g e t a l e s y m i n e r a l e s - A c e i t e s - Q r a s £ * s ' gg . 
c í a s . - E x t r a c t o s - E s p e c i a s - A g u a r r á s - B r e a - A l q u i t r á n - J ^ o s 
l i a - t o d o - A c i d o s - D r o g a s - P r o d u c t o s q u í m i c o s - P i n t u r a s ' z ^ 0 ^ de 
p a r a l i m p i a r m e t a l e s - D e s i n c r u s t a n t e s d e c a l d e r a s , e x t i n g u i d o r 
f u e g o y m a t e r i a s p r i m a s p a r a l a s i n d u s t r i a s . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
TELEFONOS Í -775L A-636S, á-4162, A-4Z87 
1 7 0 B r o a d w a y . N e w V ^ * M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 
SACOS PARA AZUCAR 
TIPO OFICIAL 







FERRETERIA EN GENERAL 
S C H M O L L F I L S & C o . 
O ' R e i l l f I I . A p a r t a d o 1 6 7 7 . - T e l . M - 2 5 5 9 . H a b a n a . 
¡ A T E N C I O N ! 
H a c e n d a d o s , C o l o n o s v C o m e r c i a n * 6 9 
E l t a l l e r d e M a d e r a s y B a r r o s d e 
D . F E R N A N D E Z Y H n o . , S . e n 
A p a r t a d o 9 6 . - C á r d e n a s . 
E s e l m e j o r m o n t a d o d e l a R e p ú b l i c a . S i r v e n c o n r 
s u s p r e c o s , c o m o d e i m p o r t a c i ó n . F a b r i c a n C a s a s , C b ^ ^ 5 
B a t e y e s ; h a c e n c a r r o s p a r a c a ñ a 
a p i t o ^ 
í 
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\ l descnbir la catástrofe de L u - das que ahuyentar. No busquéis esa 
^ 6 anotaron algunos periódicos un 
ucho conmovedor que hemos de co-
-jntar como hermoso ejemplo de al-
buismo y de abnegación. En la con-
tujion, en la angustia trágica, en el 
pánico de aquellas escenas dolorosas 
m que se veían cabezas separadas 
¿] tíonco, miembros de cadáveres 
•ezclados y amalgamados, pasajeros 
ilerrorizados, escombros de carros 
¿tstrozados, un sacerdote teñido en 
«ngre. sin cuidarse del peligro ni de 
W5 heridas asiste y consuela cariño-
ámenle a un moribundo para pres^ 
trie los auxilios de la religión. Es-
k sacerdote, dice el batallador bisema-
lario "El Debate" comentando esta 
kazaña, es digno hermano de los Ber-
lardc, de los Asís, de los Cisneros y 
oí los Cas; de los clérigos que sa-
crificaron su vida por la vida en las 
trincheras de Francia; de los que so-
portaron y sufrieron con heroica re-
lignadon y mansedumbre en las ca-
lles de esta ciudad y de todas las 
poblaciones de la Isla aquellos insul-
tos v dicterios con que la calumnia y 
ja aiíamación azotaron sus rostros. 
'Esa solana del sacerdote, mancha-
di de sangre en la tragedia de L u -
jranó, ha sido en todos los tiempos— 
y en todos los pueblos—escribe " E l 
Debate"—engendradora de hechos 
heroicos y de generosa abnegación, 
tía solana es la misma que penetra 
tn los bosques y guaridas de tribus 
ulvaies y canivalescas para aman-
«rlis y civilizarlas con la cruz; es 
U mbtna que desciende a las simas 
J galeras de las minas para instruir y 
«ocorrer al obrero; es la misma que 
«Ira en las cárceles y los presidios 
Píra conmover y cambiar el corazón 
« los criminales; es la misma que 
«corre los bohíos, las viviendas del 
pobre y del enfermo, los hospitales y 
ta»* aquellos lugares donde haya 
«nhre que remediar, heridas y 11a-
|M que curar, orfandad y desvali-
sotano donde haya fausto y estruen 
do de vanidad, estrépito de gloria 
mundana, luchas enconadas de ambi-
ción y dominio, ruido y hartazgo de 
orgía y bacanal. Buscadlo en los lu-
gares del dolor, de la indigencia y 
del peligro; en las aulas donde se 
ilumina y se educa; en las tribunas 
sagradas donde se predica y se mora-
liza; en las celdas y los claustros don-
de se medita y se estudia; en las em-
presas e instituciones que echan los 
cimientos de la cie-cia, del progreso 
y de', bienestar de los pueblos." 
Sólo los satanistas modernísimos, 
sólo la necedad sabihonda de los "es-
píritus fuertes" o la clerofobia siste-
mática, que únicamente se nutre ya 
de frases hechas y de gastadas can-
tilenas o la ignorancia inconsciente 
puede desdeñarla o injuriarla. Solo la 
sórdida codicia de libelos que viven-
traficando con el ultraje y la calum-
nia puede vilipendiar y escarnecer esa 
sotana gloriosa. Los autores de esos 
libelos son incapaces de comprender 
el desinterés y el sacrificio de sacer-
dotes como el de la catástrofe de Lu-
yanó. Bien lo comprendieron todos 
aquellos que contemplaron entre los 
horrores del sangriento choque y el 
clamor de las heridas, la escena no-
ble y generosa. Bien lo comprendie-
ron aun algunos de aquellos periódi-
cos que no se distinguen precisamente 
ni por sus simpatías hacia el clero n: 
por su religiosidad. 
Es la fe, es el hábito del bien, del 
desinterés y del sacrificio el que da 
alientos para esa fortaleza de ánimo 
inquebrantable[ para esa abdicación 
de sí mismo que llega hasta la heroi-
cidad. E l alma que se alimenta de 
tan altos ideales como los de Cristo 
siente fuerzas de gigante y caridad 
de mártir para los trances dolorosos 
y peligrosos de la vida. L a increduli-
dad seca y empequeñece el corazón. 
a c i o n a l 
ART, I8.-"D« l« C»K>rce Conejero» <Je *m 
5«r.co, NUEVE serán útavn eemerdMMCi 
• indunwk» cwéMwMw ta CoW* 
L a especial manera con que nosotros 
servimos al comerciante que nos presta 
íu c o o p e r a c i ó n , siempre le deja satisfecho. 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
G I R O S , A H O R R O S . €r, €r, 
CASA CENTRAL 
í ^ b K ü A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
S U C U R S A L E S 
Monte 12. 




























Sagua la Grande. 
San At0 de lo* Baño», 
San José de las Lajas. 
St» Isabel de las Lajas. 
Unión de Reyes. 
Zaza del Media 
ír» titulados "Quejumbrosas". 
Amenizan además el número el 
artículo socarrón de Francisco Icha-
so " E l desengaño de Paleta", Ilustra-
do por Mario L. Caballero, el muy 
rustancioso trabajo da J . M. titulado 
'La Alegría Redentora", el ingenioso 
artículo gráfico de Anastasio Abreu 
• br. Pedro Subirats), ' 'El socialismo 
y el bolshevisrr o" del siempre inte-
rrtsate Sensato, una delicadísima ba-
larla de Darid Rublo (Agustino) 
1 Problema de Actualidad" de la plu-
ma experta de Mariano García, No-
tas Sociales, Sucesos. Sociedades Ro 
gionales de Dobal, "La Comedia Fe-
¡i'enina" de Ichaso, y "Apuntes Tea-
trales", de Z. 
Cubre la portada una mordaz cari-
catura de Mario L . Caballero lla-
mada "Los pajarracos". 
L A ASAMBLEA D E BARCELOXA APRUEBA E L E S T A T U O CATA-
L A > . — E L ESTATUTO CATALAN E > F R E > T E DE L A FOHKHCLi D E 
L A COMISION EXTRAPARLAMENTARIA.—LAS SESIONES D E L A 
ASAMBLEA PLENARIA D E LA HAIíCOMUNIDAD Y PARLAMENTA-
DIOS ADJUNTOS.—CARACTER E X P E D I T O D E LOS D E B A T E S . — D E -
CLARACIONES DE LOS R E P R E S E N T A N T E S DE TODOS LOS PAR-
TIDOS—PROTESTAS CONTRA LOS ATROPELLOS QUE HAN EN-
SANGRENTADO L A S CAI L E S D E B A R C E L O N A ^ T E X T O DE LOS 
ACUERDOS.—LOS COLORES CATALANES EN LOS BALCONES Y E N 
E L PECHO DE LOS CIUDADANOS.—UNA R E F R I E G A SANGRIENTA. 
L A ASAMBLEA DE LOS DELEGADOS D E LOS AYUNTAMIENTOS. 
—IMPORTANTES DECLARACTONES^-LA PROPOSICION SUSCRITA 
POR LOS A L C A L D E S D E LAS CUATRO PROTINCIAS CATALANAS. 
APROBADA E N T R E GRANDES TRANSPORTES D E ENTUSIASMO 
UN MOMENTO HISTORICO^-UN BANQUETE DE 1 3 0 CUBIERTOS. 
— L A EXACERBACION ANTICATALANA Y LAS E S P E C I A L E S CON-
DICIONES EN QUE SE D E S E N V U E L V E I A POLITICA ESPADOLA 
EN OPOSICION A LAS ASPIRACIONES REDENTORAS DE CATA-
LUÑA. 
Barcelcna, 23 de enero de 1919. . l a Comisión a su expresión más müii* 
T, . . . . . . . I raa. por haberse negado a formar par* 
Encierran, a mi ver, el juicio sin-, te de ella las representaciones oe con-
tetioo mas justo de los actos impor- (siderables fuerzas numéricas del Par-
lantes que acaban de desarrollarse ¡ lainent0) ofre<.ía la obl.a deS(le rt 
en esta Ciudad las siguiencos pa a-1 cipio escasas garantía8 de arje^0 
bras de un ilustre político, hoy aleja- ( menguadas promesas de eficacia. A s í 
do de las luchas parlamentarias din-1 pUeSf el ^ en j CoraiSi.6n g 
gidas a los que todavía combaten el i dudablemente hubieran perdido los re-
movimiento c a t a l á n : - " ¡Que a g ü e r a , presentantes de c a l u ñ a , prefirieron 
la vuestra! En las Asambleas ae Bar-1 aprovecharlo emprendiendo eHos t Z 
selona no se ha aprobado solamente los una ,abor exclusiva de ^ ^ ¿ ^ 
el Estatuto Catalán; se ha hecho algo | v Ac^iarr^í^,^^^ tr -̂r^wvm 
mas; se ha preparado una nueva cons 
íitución de Esrpaña." 
Verdaderamente, así por la forma 
y esclarecimiento. 
Silenciosamente han trabajado, fija 
siempre la atención en la realldai 
catalana y en la realidad ^sparolp.. 
que han revestido, como por las ideas J celosos de armonizarlas y concordar-
y soluciones que han concretado, la 1 las y procurando a la vez conservar 
Asamblea plenaria de la MaiK-omuni-1 a toda costa esa admirable cohesión 
dad y parlamentarios adjuntes y la de 1 de todas las fuerzas políticas y socia' 
les de Cataluña que constituye el se-les representantes de los municipios 
catalanes, marcan el momento culmi 
nanto del gran movimiento d.? renova- í l ) Llegada a nuestras manos coi 
ción nacional iniciado y mantenido por gran retraso. 
Cataluña con un tesón a prueba de 
contrariedades 
Con respecto al asendereado tema _ 
de las autonomías, sobre las cuales ha i 
de estribar necesariamente .'a nueva ¡ 
organización del Estado, había llegado 
la hora de las fórmulas precisas y I 
concretas. Las bases presentadas ai 
Gobierno por los representantes de 
Cataluña fueron mal interurfttadas, 
motivando la constitución de una co-
misión extraparlamentaria en la cual, 
por motivos bien justificados no pu-
dieron aquellos integrarse. Reducida 
(Pasa a la página once) 
T E N E M O S S I E M P R E L f t U L T I M A N O V E D A D E N P A P E L 
D E E S C R I B I R Y E N E F E C T O S D E E S C R I T O R I O 
¿ T i e n e u n m u e b l e d e s l u c i d o 
y m a n c h a d o ? , u s e 
* 
R e j u v e n e c e l o s m u e b l e s v i e j o s 
D E P A R T A M E N T O D E P A P E L E R I A 
•iento que amparar, sombras y du- L a fe lo vigoriza y lo sublima. 
D e A r t e 
Conferencias Musicales 
; La primera conferencia de las tres 
i w ofrece el culto maestro Guiller-
10 M. Tomás, fué ayer pronunciada 
^xilo extraordinario. E l público 
ĵn r̂oso allí reunido premió con sus 
i 2*Uso8 el esfuerzo intelectual del 
'"mer musicólogo de la República, 
'•̂ posible hacer un estractu del her-
trabajo del ¡lustre conferencis-
1^ a-'7:ado de citas oportunas y en el 
destacan con luz fulgurante las 
s '"mortales de los grandes on 
^«Te cuyos nombres corresoonden a 
Le'?0S XV, XV1 y XVI1- ' 6* îtlo el preámbulo, trató el maes-
cn)¿*8 del origen de la música 
g" nimental y vocal, ilustrando sus 
caciones con bellísimos fragmen-
^ e ^ s i c a . a cargo do tres grupos 
K« nepr^?enta')aii las distintas faml-
* integran la masa orquestal. 
iTlo» n68?1" Fraga dirigió con acierto 
fcj profesores de la Banda Munici-
que ejecutaron lo que correspon-
4 ^ J116^1 y madera, enfrascán-
con los mejores deseos en esa 
E¡7** Para él completamente des-
Í¿¿¿Ja- E1 cuarteto de cuerda, au-
*ynartC0,n un violín. un violonce-
•«•U ar^ piano a carSo f'e la emi 
W t ta Fidelma García Madri-
lorroella, tuvo la misión de 
;lítaa ni. f c?not er 10 más importante, 
•••nanirt ^ esa audici6n de una gran 
i * * t r * r ' ^^"e en estos días hu-
*• fraRr^rear la vista con ^ lectura 
^ años*6fí.08 musicales algunos de 
«k»^) iVj67 (GuiHaume de Ma-
ir. ¿65 (Francisco Andino), 
^ io -ay) 7 otros de Orlando 
^> Trfm!KUm des Pré8 y Kartholo-
** ant nCÍno- E1 (lue < onsidero 
^ SiirtSÍ1511^^ el más v^ioso es 
taan ^Para dos contraltos y te-
fe -o0u) cuyo autor se tlescono-
^'^encT^0 realizado P01" el ilustre 
i 68 dlsno de encomio, 
•«etoj. ^ u l l a admirable en dos as-
W.*1* ietaM10 histórico' Por la rique-
archivo 11116 ^ desenterrado de 
2? "n r-ñi3' ? como técnico constilu-1 
S^indo111 1° de eru(lici6n musical, 
w'alganncJ03 instruraent&s (simi-
Prtmu 56*1"6"05 trozo3 de esa 
í * ^^a anrÍ!Va y ^ ^ n d o damos 
é p o ^ ^ ' " 1 ^ ^ cómo sena' 
inaf, resultado, con los ver-' 
^»ítOi. ollUDlentoo para que fueron 
Debo decirlo: resultó Ideal cuanto 
interpretaron los profesores del cuar-
teto. Aquellos cortos números sin tér-
mino adecuado (por convenir así al 
interés del oyente) cansaban en mi al-
ma impresión triste, porque trunca-
ban una idea, un pensamiento bellísi-
mo, desarrollado más tarde por su in 
mortal autor. 
E l número de conjunto (piano, cuer-
da y voces) resultó muy ajustado, ha-
ciéndome recordar aquella música de 
que desde la niñez estoy saturado. 
¡Música del cielo! 
Dios premie a Tomás ese soberano 
esfuerzo en pró de la cultura musical 
de su país. Es él quien, solo en esa 
especialidad, labora por el engrande-
cimiento de nuestro arte en Cuba. No 
le regatearé ral elogio sincero y en-
tusiasta, como tampoco ser^ de los 
que ayudan tan nobles empeños con 
injustificadas ausencias, allí donde se 
puede aprender mucho de lo que tal 
vez se ignore y saturarse de música 
sublime, base del inmenso edificio ar-
mónico, que hoy admiramos en las 
partituras de los grandes maestros. 
I?afacl PASTOR. 
C o n c i e r t o 
en Malecón, por la Banda de Mú-
sica del Estado Mayor General de! 
Ejército, el martes 26 de marzo de 
1919, de 5 a 6 y 30 p. m. 
1. —Marcha Militar "Presidente Me-
nocal, J . Molina Torres. 
2. —Overtura "Martí," L . Ca«is 
3. —Intermezzo "The Wedding of'the 
rose," Jessel. 
4. —Selección de la ópera "Manón 
Lescaut." Puccini. 
5. —Danzón "La Mora", Grenet. 
G.—Fox Trot "Smiles" J J . T. P.oot. 
E l D e b a t e ^ 
/̂ CFeHly 86 - Telefrii» A-n?» 
Haban» febrero 26 ce i93t 
Rres ZAYAS A3RSÜ 
SAN IGNACIO K017 
CIÜDivC 
>6iy Sres nuestros; 
Refiriéndonos a l TOSTADOR DE CATE * BOFSL patente del i r 
BOMEDES y del cual son üds los AGENTES EXCLUSIVOS.tenenos e l gusto de In-
rormarles.que el resultado obtenido del mismo en loa CDíCO MESES que hace 
Vjc estaños trabajando con el ,es sumamente eatlefaetorlo, 
LA ECONOMIA DE COMBÜSTIBUS es uca de sus principales ven-
ta jas , pudlond o probar al que lo deseo,que cep la nltad de los residuos de 
•AJAS VACIAS de nuestro ESTABI£CI)'IEíJTO,verificamos las tpatadas d l a r l a - -
«ser.te.OTKA de sus ventajas da suma Importarcla es , la facilidad con que e-
fectva la operación. 
rOR úl t lno tolo nos queda añadir,que en loa DIEZ AÍiOS que 
llevamos en el NEGOCIO DE CAFE y habiendo probado toda clase de aparatos 
incluso extranceros de reconocida fama mundial, ES KUESTRA OPIUION que sus 
«•I-aratoa • HOFEL " 8ii;era a todos los existentes en la actualidad. 
S I L L A S 
P L E G A B L E S 
D E A C E R O 
P A R A 
A U T O M O V I L E S . 
S I L L A S 
P L E G A B L E S 
D E M E P L E . 
1 . P a s c u a l - B a l d w i i r 
O b i s p o , 1 0 1 
ru imoma Epidémica 
Esta es la época del afio «a qae 
hay que proieger a las personas qu« 
carecen de robustez contra loa ataques 
do pulmonía. En muchos pa'aea esti* 
enfermedad se lia hecho máa temerosa 
por consecuencia de la Influenza. Lo 
laúdente es prevención y a toda per-
aona propensa a las afecciones pulmo-
nares o bronquiales por leves qae sean, 
•e le recomienda de fortalecerse, desdo 
luego, con la EMULSION DB SCOTT, 
la medicina de puro aceite de hlca-
do de bacalao cuyo efecto ben6flco 
•obre las rías respiratorias ba sido 
comprobado por cuatro ceneraclwie». 
D r . F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d 
A U M E N D A R E 3 2 2 , 
IVf a r l a n a o 
C o n s u l t a m é d i c a s : L u n e s , 
M i é r c o l e s , V i e r n e s , de 2 a 4 
N o h a c e v i s i t a s a d o m i c i l i o 
i i f 
L I N O L E Ü M 
( H U L E S D E P I S O ) 
T i p o s M a d e r a y G r a n r t a 
A l p o r m a y o r y d e t a l l 
L A G R A N A D A 
O b i s p o y C o b a . 
D r . V . P a r d o C a s t e l i ó 
DE LOS HOSPITALES DK NEW x'OKXi 
FILADELFIA Y "TíEBCEDES." 
Enfermedades de la piel y aTarlo«ls< 
ETfermedades venéreaa Tratamientos por 
los Hayos X. Inyecciones de SalTvrsaa. 
Pmdo. 27 Tele- A-09«5: J-.^5». D s l a 4 
Este bizaaro y rancio paladín del 
«.atohoismo viene en üu último núme-
rô  tan vibrante como ameno. 
"En medio de la catástrofe" se ti-
tt'a el notable editorial que comen-
ta ei "DIARIO D E LA MARINA. 
Kn su genial artículo ' Incendios t 
cuchilladas' fubtiga Pinilla Méndez 
las atrocidades cometidas en Lon-
ores por una Liga fcirmista que se 
l ema ''Sangro caliente". 
Satiriza humorísticamente Icardí 
Blanca en su sabrosa "Galería Ga-
l-cjera" las caMas de lecomendaciór 
Elias Bntrají-o (hijo) escribe un*-, 
acertaaa crítica sobre los inspirados 
.v cláLicos v3rL.03 de Erancisco Pie-
mecen hecer ni nejor uso que estimen de esta CARTA,pudleí 
iKVlTAF A TOI-O II Qm- U) DE^-i para que pase por ^ata eu casa y pueda-
] 
sonvencerse C? cuanto decL-ros 
"Onos de Pcs muy atentamente \ L A FLOR DE CUBAi 
CA9TSLLVI Y MALCT 
J8 1919 
H A B A N A . 
T O S T A D O R E S A U T O M A T I C O S 
" H O F E L " 
J u e g o s c o m p l e t o s d e E n f r i a d o r e s y V e n t i l a d o r 
T e n e m o s m á s d e 5 0 t e s t i m o n i o s c o m o e s t e , F I J E S E e n l o q u e d i c e y e s c u a n t o l e r e c o m e n d a m o s . 
U N I C C S A G E N T E S : 
Z a y f c s A b r e u C o m m e r c i a í C o S a n I g n a c i o 1 7 
C. 21S1 i 4 * 
T e l . A - 7 9 3 4 . - H a b a n a 
• —mnmina J . A. Morejón. Tol. 
I M P O R T A N T E 
liemos recibido una aueTa remesa da mi-» 
quinas de sumar, restar y multlpllear, 
para ahorrar TIEMPO. TRABAJO. SALUD 
y DINERO. El Estilo número 3 rale J -̂TS 
puesta en eu casa. Concedemoa desenestos 
a revendedores en pedidos de tres mi^u!-
nas en adelante. Tenemos GLOBOS D9 
GOMA, colores surtidos, clase extra, s 
$3.93 NETO la gruesa. En pedid»» d« • 
o más gruesas hacemoa un descuento d« 
2ó centavos en gruesa Haga hoy míame 
su orden. THE NOVELTY STORES. Apar-f 
tado, SO, Maceo 76, Matanzas, Cuba. 
D F J o ? z a í r P e ¥ f l s o 
G 
^IKLJAÍIO ÜJSX. HOSPITAL DK _ 
recelas / del Hospital NOaiezo Uaa. 
EHPtClAXJSTA BM VIAS CKXNAKXAi t enfermedades vencreaa Cl»to»<;»pU, 
caterlsmo de loa uréteres y eaameo ój 
rlñOn XfO' 108 Bayos X. 
TNYECCIOVE3 DE .SEOSALV ARSAjT. 
/SOíiSCrLTAM DE 10 A 12 A. « . T S * 1̂ / s « 6 p. m.. es la calis da 
PAGINA C U A T R O > Í A R 1 0 D E L A M A R I N A Marzo 25 de 1 9 1 ? . A ^ U X X V I I 
L A P R E N S A 
Hay un danzón de "repiqueteo" que hierro por las que se deslizan unas 
enormes garruchas que sostienen pe-
sadísimas cadenas, los cuales avan-
zan hasta dos metros sobre la vía pü-
blica." 
L a revista "Arquitectura" apuntaba 
esos defectos previsoramente en el pa-
se titula a s í : — . . . " Y para Camagüey. 
se va Panchita." E n los lailes de dis-
fraz—ofrecidos por nuectro mundo 
alegre en el solemne recinto del Tea 
tro Nacional—tocóse este danzón, ? 
el de la •'Mora", con regocijo unáni-
me, si se exceptúa del regocijo al 
"timbalero", que hizo un •'descenso", sado mes de Agosto, 
casi de aeroplano, sobre la platea. - ¡ Hoy lamentamos una desgracia 
Pues bien, señores, un diario de Uv Nuestras autoridades tienen ahora 
noche al darnos ayer la noticia del la palabra, 
próximo viaje del señor Presidente — - * 
de la República, titula esta informa ! L a que le concedemos también 1̂ 
ción del siguiente modo: 1 señor Manuel Portas, para -dusiones. 
"—Para Camagüey. . . se va el Pre- el ilustre "pmareuo . 
Bidente " I Una carta' de Xueva York- ,rje po' 
No h¿ usado nunca un lenguaje •'tan nemos a su disposición, solicita de 
fuprte" el mismo "Heraldo de Cuba" nosotros determinados informes í;obre 
Porque la censura, es doloresa: la Pinar del Río ¿El teatro 'Portas so 
acusación, puede ser molesta; pero el construirá pronto, nos pregunta el cn-
menosprecio y la burla sobrepasan a* «««I**"** ^tramero? municante extranj  
Nuestra respuesta ha sido inmedia-
ta. E l señor Portas ha dado su pala 
bra. Esto debe bastar. Porque Portas, 
hombre de honor, no tiene más que 
gracia. I una palabra. 
Pero a nosotros mismos nos ba he- j Y su palabra es una escritura. 
cho un poco de mal efecto. V r Cro-w -1 
der está aquí—y aunque Mr. Crowdor | "Dos años por delante", se titula el 
no diga nada (pues él no dica nunca | editorial de "La Discusión". 
todo dolor!... 
Aplicarle al honorable señer Presi-
dente "una" musiquita de danzón, y 
'•llamarle"... Ranchita, quizás tenr;a 
esta boca es mía) ¡sabe Dios lo que 
pensará de todo esto 
A propósito. 
Concurrió al 'Paseo de Cirnaval" 
"La oportunidad este 1 .pso inme-
diato a las venideras elecciones presi-
denciales, debemos aprovecharla— 
porque es propicia cual ninguna—pa-
ra realizar una obra de reconsolida-
el distinguido político americano. L© ción nacional en bien de Cu ha—dice 
arrojaron serpentinas, le "llenaron" 
de "confetti" y le '"gastaron" bromas 
diversas... 
Ayer visitaron a este ilustre "así-
sor" los unionistas, los liberales, los 
conservadores, e t c . . ¡Caca uno con 
su "^otioió^" por delante 
el coleca.— En la actualidad ocupa 
el Poder un compatriota ilustre, que 
por temperamento no fué nunca un 
"hombre de nartido"—añade " L a Dis-
cusión"—. E l General Menoca! siem-
1 pre estuvo dispuesto a desenvolver 
i una gestión en favor de los intereses 
¡Vive, pues, Mr. Crowder en per- i del país con ausencia de todo prejui-
pótua carnestolendas! cío sectario; ahora que su condición 
Todos pretenden "darle" careta. 
v él. como en los versos célebres: 
"insensible al dolor, sordo a los 
ayes'". 
Dice " E l Comercio": 
"—Ayer domingo, se registraron 
las desgracias siguientes: 
"Muerte de uno de los disfrazados 
que iban en un camión, producida por 
el golpe que recibió en la cabeza al 
chocar ésta con un carril puesto sobro 
la puerta de una ferretería para la 
descarga de bultos" etc. 
Esta "desgracia" es lamentable, 
muv lamentable. 
Y ha podido ocurrir porque no se 
cumplen en Cuba las ordenanzas mu-
nicipales. 
La bella revista "Arquitectura"— 
que honra a Cuba, por su presenta-
ción tipoerráfica y lo valioso de su 
texto—decía hace poco, hablando de 
este asunto, las siguientes verdades i 
—"Asombra ver cómo en "a Habana 
y en sus más céntricos lugares, se 
consienten "hechos" que la ordenanza! los Parti(íos. 
para la conservación de los caminos I 
y serventías promulgada en Cuba ha-
ce más de medio siglo por las auto-
ridades españolas, prohibe terminan-
temente en los lugares inmediatos a 
loe caminos rurales". 
"Según el artículo treinta y cinco 
de la Ordenanza antes citada.—con-
tinúa diciendo la revista citada—"en 
las fachadas de las casas contiguas al 
camino no podrá ponerse cosa alguna 
colgante o saliente que pued;i ofrecer 
incomodidad, riesgo o peligro a los 
pasajeros o a las caballerías y ca-
rruajes", hechos f̂ ue impunemente 
se realizan aquí, en nuestra capital", 
"Como una prueba de la certeza de-
anterior aserto—añade "Arquitectu-
ra"—tómese quien quiera la molestia 
de pasar por el depósito de maquina-
ria establecido en la calle de Cuba 
número 64, por el almacén de forra 
je situado en Oficios 96 y por el de-
pósito de ferretería situado tn la cal-
zada del ATonte número 74, y f̂ n esos 
lugares verá colocadas unas cabrias, 
formadas por gruesísimas vigas de 
de Presidente reelecto lo sustrae a 
ciertas Imposiciones de la realidad, 
claro es que se encuentra rodeado do 
circunstancias, las mejores, las más 
adecuadas, para una labor llamada a 
coronar con firmes ventajas para la 
República su doble período constitu-
cional. 
Tenemos no ya confianza, sino se-
curidad plena de oue el Jefe de la 
Nación se halla dispuesto a acoger 
con calor cuantas campañas y gestio-
nes tiendan a consecrulr mejoras, en 
la marcha de los servicios públicos, 
así como Influir en la rápida y acer-
tada revisión de leyes anticuadas o 
defectuosas y nromuleacirtn de otras 
necesarias—agrega "La Discusión"— 
pero..." 
Lh obra de reparación moral y ma-
terial no puede ser sin embargo—co-
mo Indica bien el colega—cosa ex-
clusiva del Ejecutivo: deben prestar-
le au concurso sincero en estos dos 
años que nos separan de las eleccio-
nes, todís las clases sociales y todos 
O E 
H A B A N E R A S 
L f A I G L E S I A D E L V E D A D O 
C U Q U I T A G A R C I A 
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e n c J o y e r í a F r a n c e s a 
v ^ v e m í d a d e I t a ü a 7 4 - 7 6 A r i T E < s Q a l i a m o 
T e l e f o m o , A - 4 2 6 4 
Se repitieron anoche las bodas. 
De las dos celebradas en la Igle-
sia Parroquial del Vedado pláceme 
describir aho^a, siquiera sea a gran-
des rasgos, la de Cuquita García y 
Manuel Díaz Granda. 
Muy bonita la novia. 
Reúnese en la señorita García Car-
ballido la doble belleza del alma y 
del rostro. 
¡Qué encantadora! 
Curnto a ru elegido, señor Díaz 
Granda, es un joven que se ha ele-
vado por méritos propios, con su es-
fuerzo personal, al goce de un nom-
bre y de una posición. 
. Figura en el comercio. 
Y goza de crédito / de simpatías 
L a gentil desposada se presento 
en el templo ataviada con exquisito 
gusto y luciendo el lindo ramo que 
para ella fué confeccionado en el 
jardín E l Clavel por encargo de la 
hermana del novio, la geñor» 
la Díaz de Peláez. aur.ente 
ña. 1 ^ 
Apadrinaron la bod. l ^ . fctw 
dos esposos Ramón Qncía y r t !r 
Carballido. padres de la novu,TÍ 
que fueron testigos el doctor i ! 
María Valdivia y los señora, w 
nio García. Alfredo Alvarez j 
cisco García. c 
Y los señores Mantel Roto^ 
Nicaslo García. Manuel Aria« / ¿ 
món González como testigo» fcl » 
vio. 
Los nuevos esposos, por cnyi fe 
licidad hago íervientea votos, eitu 
pasando en el nuevo y eleganu fe. 
tel Lafayette ios prlmerog dlu di r 
luna de miel. 
Allá, para el 20 de Abril, sildru 
a gozar de su amor y bu Tentun a 
un largo viaje. 
' Embarcarán con rumbo a Euroji. 
A R T E E X Q U I S I T O . A I R E -
2 1 0 I N S U P E R A B L E . P R O -
P I E D A D E S C E N I C A ADMI-
R A B L E E INTENSO V E R I S 
MO SON L A S C A R A C T E R I S -
T I C A S D E L A S P E L I C U L A S 
" F O X . " 
L I B E R T Y F I L M Co . 
A C C I D E N T E D E L TRABAJO 
Por el doctor Scull. en el primer 
i entro de socorros, fué asistido de 
una grave contusión en el dorso del 
pi'? Izquierdo el obrero Miguel Firet 
Fonderaba, español, de 38 años d9 
tdad y vecino de la calle de San 
Joaquín número 43; lesión que se 
produjo en el sulón d-= Miscelánea de 
la Estación Terminal, al caerle so-
bre ¿l pie una plancha de hierro. E l 
paciente fué remitido a la casa d^ 
salud del Centro de Dependientes. 
PROCESADOS 
Por el señor Juez ue Instrucción 
ce la Sección Primera fué procesado 
ayer en causa por estafa, Joaquín 
Peña García, a quien se le señala 
fianza de doscientos pesos para dis-
frutar de libertad provisional. 
Aguedo Valdés Rodríguez fué pro-
cesado por un delito de robo con 
fianza de doscientos pesos. Detenido 
lor la policía judióla!, el juez de 
instrucción de la Sección Segunda lo 
r mitló a la cárcel. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y an-úntiese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
TODO E L P U E B L O 
Pidió a Una que se le Diese el 
Herpidde Newbro, 
De algpin tiempo a eata parte eetl 
en todoa los labios esta palabra, y no 
pocas gentes se preguntan lo que slg-
_ . _ . _ . _ % mmmwmm̂m nlfica, aunque no hay quien niegue 
PARA CURAR UN R E S F R I A D O que el Herplclde Newbro es eüca». 
EN UN DIA, tómese L A X A I iVO BRO 
MO QUININA. EJ boticario devolverá 
Para el oonoclnüeato de miles de per-
sonas que quieren una explicación de 
una cosa buena, vamos a decirles que 
el amero si no le cura. La firma de el Herpiclde algniflca "edstractor d* 
E . W. G R O V E se halla en cada ca- loa Herpes- y "Herpes" es el nom-
JlU. 
D r . Juan Santos f e m á n d e z 
Y 
D r . Francisco M a . F e r n á n d e z 
O C U L I S T A S 
Oonraltas y operaciones de 9 a XI y 
fle 1 a S. Prado. 105, entro Teniente 
Rey 7 Dragones. 
I '£*léfoBO Á-UM, 
bre familiar de una enfermedad cau-
sada por varios parásitos vegetales. 
Un microbio semejante causa la cas-
pa, la oomexón del cuero cabelludo y 
calda del cabello. Este es precisa-
mente el microbio que el Herplclde 
Newbro destruye sin tardanza, cum-
pliendo lo cual «A cabello vuelve a 
crecer. Cura la comezón del cuero 
cabelludo. Véndese en las principa-
les farmacias. 
Des tamT Sos: 50 cts. y f 1 en mo-
neda americana. 
"La Reunl6nM. E . SarráL—Manuel 
Johnson, Obispo y Agular-—Agenta* 
1 
L a c u r a d e l a p a r á l i s i s y o t r o s d e s a r r e g l o s 
d e l s i s t e m a n e r v i o s o e s u n h e c h o . 
E l t r a t a m i e n t o V á z q u e z - C a r t a y a . 
Estamos en el estadio para elogiar 
ic bueno y csnburar iq malo; para 
«•elebrar aquellas cosas que estime-
mos de positivob beneficios en bien 
de todos, o para criticar cuantas per-
versidades seau dignas de llevarse al 
> bcenario de la opinión pública. 
Antes de i<.?r un fallo adverso 
sclre cualquier materia, primero 
estudiamos el caso, lo analizamos y 
basta tanto no estemos bien documen-
tados no emiteremos el veredicto. 
Cuando esto bacemos, créanos el lec-
tor con ecuanimidad feuficiente para 
'•onvertirnos en jueces de cualquier 
causa, hecho o circunstancias. 
En anteriores ocesíones hemos di-
cho y repetido que en la Clínica del 
ductor Cartaya se curan radicalmen 
te los desarreglos del sistema nei--
•"loso. 
Cuando esto publicábamos, era por 
que estábamos perfectamente con-
•Vv/rcidos de la bondad del plan cura-
tivo de los señores Vázquez-Cartaya. 
Teníamos entera convicción de !o 
que describíamos. Fuimos testigos 
de más de un caso curado. Fuimos 
de los primeros en dar a conocer lo 
mrraviiloso del plan, y nadie en lo ab 
t-oluto nos desmintió. 
Todo aquel que pretendió y quiso 
cerciorarse da la verdad, salió per-
f'ctamente convencido de que no 
mentíamos. Que allí, en la Calzada 
de San Lázaro, número 252, a donde 
se halla instaladi. esa eanta mansión 
de alivio radical de penas y dolores 
e inquietudes ¡ah!, está la panacea 
Srtangible de ta:- molestos males. 
E l profesor Vázquez, presta el más 
Krandede los concursos a la ciencia 
£u gran saber es de Incalculables be-
neficios al plaa ideado por ambos be-
Ltfactores. 
Por eso asegurábamos ayer, como 
hoy y como en todo tiempo, que la 
cura radical de los desarreglos de1 
ristema nervioFo es curada por los 
señores Cartayu-Vázquez, en su clí-
rica de la calcada de San Lzaro nú 
mero 252. 
7575 25 mz 
U l t i m a s M o d a s , a P r e c i o s B a r a t í s i m o s , e n l o s 1 
" A l m a c e n e s d e I n c l á n " 
T e n i e a t e R e y , 1 9 , e s q . a C u b a 
N u e v o s u r t i d o 
d e B a t a s , 
d e s d e $ 3 - 5 0 . 
V e s t i d o s d e 
v o a l y s e d a , 
p a r a 
s e ñ o r a s 
y 
n i ñ a s . 
M a m e l u c o s . 
T r a j e s d e 
n i ñ o s . 































AeiJiAP? no P E P S I N A 
D E 
C A S T E L L S 
DOSIS 
I m p i d e l a r e p u g n a n c i a p o r la 
c o m i d a , f a c i l i t a l a s d i g e s t i o 
n e s , a c t i v a t o d a s l a s f u n c i o -
n e s d e l e s t ó m a g o ; c u r a 
l a s a c e d í a s , l a g a s t r a l -
g i a y l a d i s p e p s i a . 
AH5ELfío'cA5T£U5 
S E VENDE EN TODAS L A S BOTICAS 
K E W P I E S 
(DE P L A T A STEPLDíG ) 
E l regalo más en boga y que mejor fe re<̂ ,b®' kFWpiES en P* 
Dícl travicpo y sonriente, da la felicidad. ^ s ^ colí^-
sadores. v-endedores, alfileres de corbata 7 suei 
Son un encanto, la última moda. 
^ V E N E C I A " 
Tiene un K E W 9 I E para Vd Teléfon0 A*»1 
Obispo 86 ^ 
>«eTa forma de bata As fino nan<rA, 
acornada caprirboaamerite con finos en-
tredoaes y aplicaciones, ImltncMn valeu-
cienne. lizos de fina cinta do colore» 
muy pálidos. 
Hipom ¿ á r a b e D E 
A R D A N O 
P r o d i g i o s o r e c o n s t r o c t o r d e l a s n a t u r a l e z a s g a s t a -
d a s , ó r g a n o s d e b i l i t a d o s p o r p r e m a t u r a i m p o t e n -
c i a o d e b i l i d a d s e x u a l : v i g o r i z a r e l o r g a n i s m o , r e -
g u l a r l a s p a l p i t a c i o n e s , r e a n i m a r l a m e n t a l i d a d 
c e r e b r a l , c o m b a t i r e l r a q u i t i s m o d e l o s n i ñ o s , i a 
b r o n q u i t i s a s m á t i c a y t i s i s i n c i p i e n t e . B e i a s -
c o a i n , 117 , j b o t i c a i y d r o g u e r í a s . 
SOLO POK $13.08. 11MHÉ 
T o d o s l o s t r a n v í a s 
p a s a n p o r d e l a n t e d e 
e s t o s a l m a c e n e s . 
Traje marlntro on dril Manco mny 
buena clase. Cuello y puños dril colo> 
firme azul marino con adornos de trea* 
cilla Manca. 
Corbata da seda napra. 
i¿(iadea. 2-4-G-b y lu año>. 
tkiL ta I DESDE $6.SO 
T > ' o s 
3 
R O L L O S P A R A A ü T O P l 
D E 8 8 N O T A S 
a n o s 
KD̂> — - r a d a 
L o s d e m á s é x i t o e n l a t f ™ ? ^ 
ü 
r 
///MÁ/ m a ó 
L V r 0 E . ^ ™ X ^ £ S > . * * * * (Compara. _de f ^ ^ ) ' . V a l * ^ ^ 
No. L ISABELITA NO ME 
Na 2 E L DOMADOR DE FIEUAS, 
L CARNAVAL. (Vals de Ja» ^ " ¿ C V * * ^ ^ 
No. i TE LA PARTIERON. KAISER. • I * aonrlsa dé 
z<5n. 51.30. , por E-
No. «. E L TRIUNFO ALIADO, o To 'b*p*,.11,?r couplet- fl-30._ 
No. I. BL RELICARIO Couplet, por B. P a ^ á , c ^ t * . I>*nldfc 
No. 8 i DONDE ESTABAS ANOCHE? por Tom -̂ ^ 
V i u d a d e C a r r e r a s J ' ^ 
P r a d o , 1 1 9 
T e l é f . 
Hnbaoa. C u b * 
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H A B A N E R A S 
E N E L U N I O N C L U B 
bof el Primer encuentro. 
^ - ««úl Capablanca, el campeón 
Jose v Boris Kostich. el campeón 
cflb*n0'usarán a las dos de la tar 
^ los Tagnes del Unión CInb la 
ce ^ f L d a l de los matchs de aje-
J ^ a u e tienon concertados. 
^ tos pidrinos el señor Presidm 
^ S República, el Ministro d3 
te de., el doctor Antonio Jover. el 
" ^ V r a n c l - c í Pórtela y el Juez 
f T i t r u S i ó n de la Sección Segun-
^ O c i a d o Alberto Ponce. 
V i Presidente del Club ^ Ajedrer, 
^ r S f a e l de Pazos, actuará de 
Habrá partidas diarias, siempre a 
las dos de la tarde, con excepción de 
los lunes y los domingos. 
Quedan relegados los lunes exclu-
sivamente a las partidas que resul-
ten pospuestas. 
Serán ocho los juegos. 
En el Unión Ciob se celebrarán 
hasta tanto que uno de los campeo* 
nes haya ganado al otro dos juegos, 
efectuándose los restantes en el Casi-
no Español, en el CInb de Ajedrez y 
en otras diversas sociedades. 
E l general Fernando Freyre de 
Andrade hará hoy la presentación de 
los contendientes 
Discurso de cortesía. 
E L B A L P O U D R E 
cíhpsa va el resultado. 
V p7 en la edición matinal de es-
lr¡Mico spa^ció publicada la 
d'T ¿alie r beneficio del A.í-
* rrecbe del Vedado. 
^J-tne* el bal pondré que patroc)-
^ por'las principales señoras de 
p i e d a d habanera, y en P r u n -
í-^ínn la Ilustre esposa del Presl 
HamMenocal. tuvo celebración en 
¿Teatro Nacional. 
Dije en la descripción de la flesüi. 
. i siguiente de efectuada esta, 
íae excedía e! producto de la suma 
1° 000 pesos. 
Confirmada ral Información. 
En la nota dada por la señora Mer-
mes Romero de Arango. Tesorera 
¡Tía Comisión Organizadora, figuran 
«das las partidas minuciosamente de 
ülladas. 
H" •'auf la cuenta definitiva: 
Emm. S sso.oo $12.000.81 
Resultado que dicho sea en honor 
de la señora Lily Hidalgo de Conill, 
Presidenta de la Comisión Organiza 
dora, no ha obtenido entre nosotros 
fiesta anóloga en época alguna. 
Falta ahora la recaudación de la 
venta de papeletas para la rifa d^l 
suntuoso Pieree-Arrow que fué ad-
quirido en la Ha vana Auto Co ccn el 
fin de destinar también sus rendi-
mientos al Asilo y Creche del Veda-
do. 
Se ha acordado posponer la rifa, 
al igual que la organizada por el Co-
mité Pro Guatemala, para el sorteo 
de la Lotería Nacional que se efe j' 
tuará el 20 del próximo Abril, ^or 
más que ha querido señalarse esta 
fecha sin tener en cuenta que es de 
fiesta, y fiesta grande, Domingo de 
Resurrección. 
Antes del día primero debe remi-
tirse el Importe de las papeletas ven-
didas a la señora de Conill. 
E s lo convenido. 
C A R N A V A L 
Cesaron los bailes de disfraz. 
Pero quedan ahora los asaltos fa 
Biliares y quedan también los bailes 
tofantiles. 
De los asaltos últimos cítase como 
los más lucidos el de la residencia 
del Ministro Americano y el del Te-
into en la noche del domingo. 
Algunos más se preparan. 
Uno mañana, por una nutrida com 
persa, a la casa del doctor Jover en 
el Vedado. 
Entretanto celébrase esta tard»- una 
fleíta infantil de trajes organizada 
por la bella e interesante dama Nena 
Arenas de Lastra en obsequio de su 
encantadora primogénita. 
Otra fiesta infantil. 
Es la del sábado en Miramar. 
Se efectuará, al igual que las tre>> 
anteriores, durante las horas últimas 
Ai U tardfi v patrocinada por un gru-
po de la crójiica social. 
Habrá un concurso de bailes para 
niños de diversas edades con sus pre-
mios correspondientes. 
Serán éstos cinco. 
Los palcos se han puesto ya de ven-
ta en las oficinas de Miramar. al pre 
cío de tres pesos, independientes de 
las entradas. 
Que cuestan cincuenta centavos. 
Todas personales. 
Aprovecharé ya para decir, dentro 
del tema, que habrá el domingo pró-
ximo paseo de carnaval y que se ha 
cen gestiones para obtener dos cosas 
de nuestro popular Alcalde. 
E s una la autorización para tirat 
harina en el paseo del domingo. 
Son muchos a pedirlo. 
¡Que haya un domingo de harina». 
Y lo otro que se pretende del doo 
tor Varona Suárez es que habilite el 
20 de Abril, Domingo de Resurrec-
ción, para que haya paseo de carna* 
val. 
¿Se conseguirá?. . . 
N O T A D E A M O R 
Un nuevo compromiso. 
Que me complazco en hacer públl-
M. 
El distinguido caballero Gustavi 
Padró ha pedido para su hijo Eduar 
do Rafael la mano de Angelita de S^ 
to y Blanch. 
Encantadora señorita. 
La mpnor de las hijas de los dls-
tln̂ nidos esposos Antonio de Soto ' 
Josefina Blanch. 
Ha recaído la elección de la gentil 
Angelita en un joven de relevante* 
méritos, ingeniero que tiene decidida 
vocación por la carrera y que pres-
ta sus servicios profesionales en la 
acreditada casa Jiménez-Rojo y Pa-
dró. de nuestra plaza comercial. 
Hermano suyo es el señor Felipe 
Padró. gerente de dicha firma, que 
contrajo matrimonio en fecha no le-
jana con la Interesante Julita Mon-
talvo. 
Para el joven Eduardo Rafael Pa-
dró y su bella prometida, Angelita de 
Soto, mando desde aquí un saludo. 
Va junto con mi felicitación. 
E L S A L O N D E 1 9 1 9 
ictos solemnes. 
Pné el de anoche, en el local de 
1« Academia de Ciencias, la apertu 
í» oficial del Salón de Bellas Artes. 
Presidido por el doctor Francisco 
«Wlnguez R^ldán. honorable Secre 
r̂to de Insti ión Pública, en qufeii 
»*leí6 para qne lo representase el 
"taer Magistrado de la República. 
NTlatió gran lucimiento bajo sus 
Wctoa todos. 
Habló el doctor Conantea. 
El popular congresista plnareñ.", 
«signado para pronunciar el dlscur-
* inaugural, estuvo tan oportuno co* 
•o elocuente. 
Tanto en cuadros como en obras 
de escultura ha superado el Salón 
de IJ»!^, por el número, y ac.̂ so tam-
bién por el valor, a los de los año3 
anteriores. 
E n las Habaneras de la edición 'n-
mediata me detendré a señalar, entre 
los trabajos expuestos. aljU'-os d« 
los que fueron más cele'orado» 
Dejo también para la tarde va que 
ahora no me sería posible, poi su ex-
tensión, la reseña de la concurrem-la. 
Que no solo era numerosa alaT tair 
b én, como en actos análogos, selecta 
y distinguida 
T e l a s B l a n c a s a p r e c i o s e s p e c i a l e s 
N u e s t r o D e p a r t a m e n t o E s -
p e c i a l d e T e l a s B l a n c a s e s t á 
f o r m a d o de u n extenso s u r t i d o 
d e : 
C r e a s , h o l a n e s , n a n s ú s { c l a -
rín y f r a n c é s ) , m a d a p o l a n e s , 
c a m b r a i s , l inones , b a t i s i a s , 
etc. 
Ningún Departamento de nuestra 
casa, en tan corto tiempo, tuvo el 
é x i t o asombroso que el recién 
creado de Telas Blancas. Se ven-
den és tas en cantidades increí-
bles, porque las señoras que só lo 
se propon ían comprar unas va-
ras, al ver los precios ínf imos a 
que vendemos la pieza, optan 
por comprar piezas enteras. 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n e spe -
c i a l m e n t e h a c i a lo s p r e c i o s de 
l o s h o l a n e s [ c i a r i n y b a t i s t a ) . 
Afirmamos que vendemos las te-
las blancas en nuestro Departa-
mento Especial a precios sin com-
petencia. Convénzase usted ha-
ciendo la prueba, que el hacerla 
nada le cuesta. Nuestro Depart i -
mento Especial de Telas Blancas 
está a la entrada por Galiano, 8 5 . 
Vis í te lo , examine y compare los 
precios. Después , con pleno cono-
cimiento de lo que va a hacer, de-
cida. 
C. 246S 2d-23. lt-24. 
pues de sus bodas 
Todo les sonr í e . . . 
• * • 
Margot Abreu. 
Parte hoy la bella señorita, en 
unión de su amantísima madre, para 
una corta temporada en Clenfuegua 
En el central Parque Alto, de los 
Fowlerr se propone permanecer la 
Semana Santa. 
¡Felicidades! 
* • « 
Noche de moda. 
E s la de hoy en el Nacional. 
Llena el cartel L a Guerra Santa 
obra que anoche, cantada por Eml 
lia Iglesias y por Ortiz de Zárate 
fué aplaudidísima. 
Se verá la sala del gran coliseo co 
mo siempre en sus favoritos martes 
Muy animada y muy concurrida. 
Enrique F O N T A M L L S . 
L A P A L A B R A U B R E 
E l día primero de Abril aparecerá esta 
nuevo periódico. Su Olrecdón ha sido 
confiada al perlcdlsta Befior Enrique 
Mazas. 
Ante el Notarlo de esta Capital doctor 
Miguel Suárez Gutiérrez, ba quedado 
constituida una Compañía Anónima, pa-
ra editar el Semanario "La Palabra 
Lipre". 
Forman parte de esta Compañía, en 
primer término, los señores Enrique Ma-
zazs, Matías Duque y Miguel Angel Car-
ta o nell. 
Surge "La Palabra Libre" en la vida 
púbUca. resuelta a la lucha geuerosa de 
las ideas, no como producto de una 
fraccWn política determinada ni como 
vehículo de mezquinas ambiciones sino 
para mantener por cuantos medios es-
ten a su alcaJiee la iudependencia abso-
luta de nuestra patria y alentar y pro-
pagar sin miedos el amor a la naciona-
lidad bajo la bandera de la Justicia de 
una democracia cordial. 
El día primero de Abril rertl la luz 
pública este periódico, cuya Dlrecciín 
ba sido confiada al conocido periodista, 
señor Enrique Mazas. 
Muchos éxitos deseamos al fuifcu-
ro colega. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
24 de Marzo de 1919. 
Observaciones a las siete a. m. del 
75 meridiano de Greenwich: 
Barómetro en milímetros 
Cuane, 762.0; Pinar, 763.5; Haba 
763.22; Roquo, 765.5; Isabela 
E L G R A N S U C E S O D I A 
Recibo». 
J^s del último martes do mes 
ír!°f*° hoy a las señoras B'.anca 
Ií pu Albertin'. María Julia Faes 
r L y María Dolores Machín de 
l'nicos recibos del día. 
£1 Conde de Romero. 
í u h / 1 tren directo salió ayer este 
Grande' amIg0 con rumbo a Sagua ¡a 
•ÍTlm03 Part,culares, que recia 
Ba- T*'1 su Presencia. lo tendrán por 
l ¿ D r e v e tiempo alejado de la Ha 
•n'S I62 entre nosotros se dispon-
Irenar Vf de Romero a hacer los 
Vnpiv J)s de su %iaje de regreso 
ITe de nuevo a Barcelona. 
lU-A07 de una joven dama. 
^ J ^ f r o a Maruja Barraqué, la 
esposa del distinguido ingeniero José 
Alejo Sánchez, a la que me complaz-
co en mandar mi saludo de felicita 
ción. 
E n su nombre, y por expreso en. 
cargo, me apresuro a hacer público 
que no podrá recibir. 
Traslado a sus' amistades. 
* # » 
A rúa. 
Esto es. el señor Rafael Arús, dis-
tinguido Administrador de E l Mundo, 
que embarca en este día para Nuev% 
York 
Va por la vía de Key West. 
¡Feliz viaje! 
Y a de vuelta. 
E l señor Maurico Labarrére y su 
bella esposa, Henriette Le Mat, ce 
hallan alojados en el Plaza desde ha-
ce varios días. 
Vienen de una temporada en la fin 
ca de campo para donde salieron des 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L , 
CLA8FS D E PINTURA 
S i ? 0 , Si101™0' Co,nr«»teWn f .Hfur» . 
espacial de Estética del color (procedimientos y su tteafco.) 
^ ' t u r a ^ R J V I A T E U , p r o f e s o r . T a c ó n 4 , a l t o s . 
C. 10l£8 ¿ND. g d. 
E l - C O N S U M I D O R I N T E L I G E N T E 
s i e m p r e l o m e j o r . P o r e s o V d . c o n s u m e 
^ c a f é d e 
i l ^ l ^ e J i b e s ^ R K n a , 3 7 . I e l é f . A - 3 8 2 0 
A b a n i c o " P A L O M A ^ 
S*10. ^ P o i d r X i í . ' en ^nera l acerca de este precioso 
¿ ^ e n ios produce S q 1 esdlcen de ^ seriedad comercia' 
K ^ o r V n í u d r d ' ^ e s ^ n ^ ^ J f e m 0 8 recÍbido de Valencia, 7 
l l tiene un p r e ^ o s T ^ mef?ado « • W 
en su paisaje ¿e seda i^NTEJLüLAS cosidas cuidado 
A b a n i q a e r o s " , C u b a , 9 8 . í p a r t a d o 1 9 8 2 . 
d . M . L O P E Z , ( S . e n O . ) 
C 2505 
L o e s r e a l m e n t e l a g r a n c o l e c c i ó n d e S o m b r e r o s d e s e ñ o r a s y n i ñ a s , ú l -
t i m o s m o d e l o s d e P a r í s q u e p a r a l a p r ó x i m a e s t a c i ó n h a r e c i b i d o l a i m -
p o r t a n t e c a s a d e t e . a s b l a n c a s y c o n f e c c i o n e s 
" L A S N I N F A S " 
Y q u e n i n g u n a s e ñ o r a d e b e d e j a r d e v e r y a l m i s m o t i e m p o a p r o v e c h a r -
s e d e l a T R E M E N D A L I Q U I D A C I O N d e C r e a s . H o l a n e s , W a r a n d o l e s , T e -
l a s R i c a s , G r a n o s d e O r o . N a n s u t , T o a l l a s , S á b a n a s , T r a j e s d e n i ñ o s e t c . , 
e t c . , q u e v e n d e e n s u f a m o s o p a t i o , a l a i r e l i b r e y c o n u n a e n o r m e r e b a -
j a d e p r e c i o s q u e n i n g u n a c a s a d e l a R e p ú b l i c a p u e d e i g u a l a r . 
D e t a l l a m o s a l g u n o s p r e c i o s p a r a l o s q u e d e l i n t e r i o r p u e d a n h a c e r l o s 
p e d i d o s p o r c o r r e o i n c l u y e n d o f l e t e , p u e s a l a m a y o r p a r t e l e s s e r í a i m -
p o s i b l e h a c e r l o p e r s o n a l m e n t e . 
Piezas Madapolán superior, yarda de ancho, No. 1, a $3.49. 
Piezas Madapolán francés, superior yarda de ancho. No. 3, $4.38. 
Piezas Tela rica, yarda de ancho, a $1.98, $2.98 y $3.86. 
Pezas Cotanza extra, yarda de ancho. No. 9, a $4.72. 
Piezas Tela novia, yarda de ancho. No. 50. a $4.93. 
Piezas Nansú ingles, yarda de ancho, No. 75. a $4.84. 
Piezas Grano de oro, yarda de ancho, No. 60, a $5.85. 
Piezas Cambray, yarda de ancho No. 30, a $3.95. 
Piezas Tela Egipcia, finísima, yarda de ancho. No 100, a $6.79 
Piezas Linón francés, yarda de ancho. No. 70, a $4.98. 
Piezas Tela Rica superior, yarda de ancho, No. 90, a $6.70. 
Piezas Nansú francés (sedoso\ yarda de ancho. No. 3073, a $8.72, 
Piezas Crea de hilo. No. 2,800. a $7.89. 
Piezas Holán clarín, yarda de mcho, R, a $9.83 
Piezas Holán batista, extra, yarda de ancho, J . , a $12.96. , 
Piezas Cotanza hilo, yarda de ancho, RR, a $14.98. 
Piezas Warandol hilo belga. 1014, No. 50. a $18.90. 
Piezas Holán batista francés. Y. a $14.30. 
Blusas de Marquiset, Muselina y Nansut bordadas, a $0.97, $1.25 
$1.78. 
Blusas de seda lavable, a $2.98. $3.45 y $4.89. 
Blusas de seda crepé georgette, a $4.98, $7.89 y $9.70. 
Blusas de seda escoces, a $6.39 y $7.48. 
Blusas de seda marquiset y voile. a 98 centavos y $1.34. 
Sayas preciosas a $1.98, $3.49 y $5.98. 
Sayas de seda superior, estilos elegantísimos, a $11.90. 
Trajes de niños, muy bonitos, a 98 centavos. $1.48 y $1.96. 
CubrecorsSs, a 64 y 98 centavos $1.64 y $1.98. 
Camisones franceses, a 98 centavos, $1.39 y $1.98. 
Camisas francesas de noche, a $1.98, $2.45 y $3.50. 
Corsés Niñón, a $1.98, $2.98, $3 98 y $4.98. 
Corsés fajas, a $1.93, $2.98 y $4.76. 
Ajustadores, a 98 centavos, $1.7í y $2.46. 
Charmés seda superior, a $2.48 
Tafetán seda extra, doble ancho a $2.39. 
Crepés georgette extra, a $2.44. 
Camisas de día y noche y cubrecorsés de seda, $1.49, $4.8í> y $5.98. 
Sayas de gran novedad de lana propias para viajes a $6.98, $8.70 y 
$12.40. 
Sábanas grandes, a 98 centavos 
Sábanas cameras, calidad superior, a $1.72. 
Sábanas cameras, de hilo belga a $2.98. 
Sábanas cameras, de hilo puro superior, a $6.75. 
Toallas grandes, de felpa, a 48, 58. 68 y 88 centavos. 
Manteles de hilo, a 98. $1.48, $1 98 y $2.48. 
Medias de seda, blancas y colores, a 98 centavos, son de 2 pesos. 
Flores, adornos y fantasías, a precios Inverosímiles. 
En sombreros de señora y niña, ya sabe todo el mundo, que esta ca-
sa presenta siempre el mejor surtido, desde el más harato al más rico. 
Original, belleza y arte. 
Nosotros, señora, no comprendemos por qué usted ha de pagar pô * 
un modelo 30, 40 ó 50 pesos cuando en esta, su casa, lo consigue por 10, 
12 ó 15 pesos. 
Con fe no es necesario ver para creer. 
Pero esto, sí es neecsario que usted lo vea. Visite, pues, 
" L A S N I N F A S " 
y s a l d r á c o n v e n c i d a , c o m p l a c i d a y c o n m u c h o s p e s o s a h o r r a d o s . 
N e p t u n a . 5 9 , e n t r e G a i i a n o y A g ü i ! a . - T e l . A - 3 8 8 8 
I R A V E D R A H n o . 
N o t a . - A c a b a m o s d e r e c i b i r s e i s c i e n t a s p i e z a s d e p u n t e p a r a v e s -
t i d o s , e n b l a n c o , r o s a , a z u l y n e g r o q u e d e t a l l a m o s p o r v a r a a 
2 2 , 4 3 , 5 4 y 8 8 c e n t a v o s , q u e v a l e n e i t r i p l e . 
"63.0; Camagüey, 762.0; Santa Cruz 
del Sur, 763.'); Santiago, 761.5. 
Temperatura 
Gu. i.e, mínima 12; Pinar, máxima 
_E mínima 16* Habana, máxima 26 2 
mínima 16.2; Roque, máxima 29. mí-
nima 10; Isabela, máxima 26, míni-
ma 17; Camagüey, máxima 25, míni-
ma 20; Santa Cruz del Sur, mínima 
13; Santiago, máxima 80, mínima 13 
Tiento j dirección en metros por 
secundo 
Guane, N. 5 4; Pinar, N. 4 0; Ha-
bana. S. 0.8: Roque, calma; Isabela. 
SW. flojo; Camngüey. NB. 0 9; San-
ta Cruz del Sur, NE. 1.8; Santiago, 
N. flojo. 
Estado del cielo 
Guane, Pluir, Habana. Roque, Ca-
rnHgüey. Santa Cruz del Sur y San-
tlagfo despejado; Isabela, parte cu 
blerto. 
Ayer llovió en Omaja y Jamaica. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
LA MARINA 
A C u a l M e j o r 
No hay quien puedu decir cuál de Ioí 
cinco tipos de bizcochos Kl Gallito, %s 
tnojor. Toüoa, cada uno. por uua ra-
zón, todPH son inmejorables. Tres Es-
trellaa, Cubnnito, Champagne, Farlaiéti 
y Spongü Itusk, todod los cinco es im-
ponible decir cuál es el meojr. 
Bizcocho» El Gallito, alsmpre frescos 
tostadltof. hay que tenerlos en cana pa-
ra el duHayuno, parn el cborolat) del 
medio día. para el te de las cinco y 
vara el piscolabis de la noche, antes do 
irse n la caraa. 
Todos los caffs Ins confiterías, lo» 
boteleii y las 'iendas do víveres siempre 
tienen blxcochoa El Gallito, siempre fres-
cos y tootaditos. Cuando los niih.s sa 
ponen majaderos, unos biz^ocuos El Ga-
llito, le vuelven el buen hiunqr. 
Para podido» llámese al tehífouo M-1.̂ 50; 
E . M. Amador: Lamparilla. CS, Asentí 
jara la Habana y JMnar del Río. Los 
bizcocho» El Gallito, son los que prefie-
ren las personas de buen gusto, que pi-
el* u siempre los mejore» bLscochos. 
C 2121 ult Hd-18 
C u t i s D e l i c a d o 
Debe tratarse con polvo» de talco i?c-
chesse Koyale, lo» polvos do <t:ilro mñs 
finos, más puro» y de más dcliclojo >iro-
ma. Talco Duchesse Royale, después del 
baño, hacen una delicia. Ea el talco in-
dicado para empolvar a lo» nifios rtclén 
nacidos. Toda madre cariflosa tiene 
siempre a mano talco Duchesse Huyale 
para su» hijos y en su tocador Jiem* 
Duchesse Royale para cuidar su ^utis y 
conservarlo libre de granas y perfuma-
do de delicioso modo. Botica» y Rede-
rías venden Talco Duchesse Boya'o. 
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G E O R G E W A L S H , E L V A -
L E N T I N D E " E L T O R B E -
L L I N O " S E P R E S E N T A R A 
P R O N T O E N " L A F I E R A . " 
L I B E R T Y F I L M C o . 
R E V O L T I J O 
• Leo v copio: " E l gobierno revolu-
cionario" de Hungría dícest que ha 
expedido una proclama prohlbiendc 
portar armas, so pena de cinco años 
de presidio y una multa de 50,000 co 
roñas". 
He ahí una medida que merecí 
aplauso. Y que convendrá iraplantai 
entre nosotros, aunque se redujese l l 
pena. 
* —¿Cuál es la flor de Marzo?, pre 
gnntábame ayer una amiga—La vio 
leta, le respondí—¿Y los perfumes d< 
moda — E n Cuba, el jabón y los pol 
vos "Hiél de Vaca", de Crusellas. 
• Lo que perdemos. Si hemos di 
creer a la ciencia, perdemos diaria/ 
mente unos lin sramos de albfimiaa 
que formaban parte de nuestro orga-
nismo, en tanto que gastamos S2 d« 
otras materias, alimsntadoras d« 
nuestros movimientos, subdiv'didos ei 
54 partes de compuestos carbonados ? 
28 partes de grasas ¿Cómo reparal 
estas perdidas? Ya lo iremos viendo. 
Por hoy nos limitamos a recordar que 
E l Brazo Fuerte. 132 do Galiano, tlení 
los mejores víveres finos que a Cube 
vienen o en Cuba se producen. 
• Al otro mundo. Ha comenzado eJ 
veraneo trasatlántico. Con la antela 
ción de costumbre, vánse a centenarei 
los que allá en el Mundo Viejo, en la 
patria adorada que un día abandona 
ron para venir a América, buscan la 
salud perdida, el necesario úescanso 
o el último beso de los amantes pa' 
dres ya al borde de la tumba. 
Esa excursión a Europa determina 
por esta época en la Habana un mo 
vlmiento mercantil nada despreclabla 
Ya es la casa de F . Collía, Obispí 
32, que provee al excursionista da 
baúl-escaparate, del de camarote, d< 
la maleta de cuero, del maletín di 
mano o de la sombrerera de vaqueta 
Ya es Las Galerías que, en O'Reill] 
y Compostela, proveen al viajero do 
traje cómodo y fresco para «.-I vapor 
de la necesaria ropa de aseo y d« 
otros artículos del caso. 
Ya es I^a Opera, Galiano y San MI 
guel, que desde el vestido hasta e 
cesto de mimbre, de aplicación tai 
múltiple, suministra a la dama la mi 
tad de su equipaje. 
Ya, en fin, es la joyería, la gran jo 
vería de Cuervo y Sobrinos, (San Ra 
fael y Aguila'» donde el expedlclonarl 
compra su joya, la Joya que allá h¡ 
de lucir con pasmo de los suyos, c4 
mo la cruz laureada del trabajo. 
• "Ausencias matan amor, 
finezas le dan la vida, 
desdenes lo robustecen 
y celos le hacen cosquillas". 
No ya de poesías y de toda cías* 
de lectura selecta, sino tambi/>n d« 
religión, (como el Código canónica 
catecismos, devocionarios, etc.) ti» 
ne La Burgalesa, en Monte y Cienfu» 
go», un surtido magnífico. 
• Correo. "Una amante del arte" ma 
pregunta si se produce arte en Cuba. 
Y , francamente, la tal pregunta ua 
parece bastante capciosa. No se pro-
ducirá tanto arte que hasta ie pueda 
exportar; mas para nuestro consumo, 
creo que se produce lo suficiente. 
Una prueba de ello son los mueblea 
laqueados, dorados y con be'la mar-
quetería de Carballal Hermaaos Sin 
Rafael 136. Y otra, las reproduccio-
nes artísticas de Bohemia, 93 de Ga-
liano. especialmente, marinas, paisa* 
jes, frutas y flores. 
• SI te hace callos la combe, 
límalos con piedra pómez. 
y ve a calzarte a L a Bomba, 
en la Manzana de Gómez. 
Z i U S . 
l a A p e r t u r a d e l 
S a l ó n d e 1 9 1 9 
La noche del 24 del actual será la 
apertura del Salón de arte de 1919. 
Instalado esta vez, como las anterlJ-
res, en la Academia de Ciencias. 
Nuestra élite social se ha dado c! 
ta para esa noche en ese sitio, de-
seoso de admirar las producciones 
de nuestros artistas y también c i 
pasar un rato de agradable compa-
fila. 
Las elegantes habaneras se prepx 
ran para asitsir a dicho acto bella-
mente ataviadas. 
En "The Pair' , la casa especial da 
modas adelantadas, encontramos ayer 
dos distinguidas séfioras que esc» 
gían preciosos modelos, acabados d3 
llegar de New York, para lucirlos el 
24 en el Salón. 
C2497 Id.-29 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y aminciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
M O D A S D E V E R A N O 
E L L A S CONSTITUYEN L A U L T I -
MA E X P R E S I O N Y E L CHIC DE LA 
MODA FRANCESA. % 
U l t i m a s c r e a c i o n e s 
LINDISIMOS SOMBREROS, E L E -
GANTES VESTIDOS D E V E L O , DE 
MAÑANA Y VESTIDOS D E TARDE, 
BLUSAS PRIMOROSAS D E T U L , LO 
MAS CHIC, ROPA BLACA, L A MAS 
FINA QUE HAY EN LA HABANA. 
VESTIDOS PARA NIÑAS B INFINI-
DAD D E OTROS ARTICULOS PRO-
PIOS PARA LA TEMPORADA. 
VENGA A VERLOS Y QUEDARA 
COMPLACIDA 
M l l e . C i i m o n t 
P r a d o N o . 9 6 
ld.-25 C. 2*' 
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^LA G l E K R A SANTA' 
Con brillantísimo éxito fué repre-
sentada anoclie en e! Teatro Nacio-
nal "La Guerra Santa " 
Emilia Iglesias, Teresita Montes y 
Crtiz de Zárate, Magdalena Nombela 
y Roidán desempeñaron con acierto 
ñamo sus papeles y fueron con jus-
ticia aplaudidos por el público que 
concurre asiduamente al gran coli-
peo. 
L a hermosa obra, que fué muy 
bien presentada, dejó una magnifica 
impresión a la concurrencia. 
• L A MALUERIDA» 
L a compañía de comedia de Pru-
dencia Grifell puso anoche en esce-
i-a en el Tea-.ro Payret el drama de 




Debutó en esta obra la notable ac-
triz Concepción Aranas, que hizo dé 
medo magistral el. difícil papel de 
Raimunda. 
L a Grifell encarnó cspléndidamen 
te la Acacia. 
Ccn dos actrices tan valiosas 
mo la Aranas y la Grifell. que 
mostraron sus grandes aptitudes pa-
ra interpretar el drama eterno, "La 
Malquerida" tenía que resultar un 
gran succés. 
Y así fué. 
Una y otra estuvieron a la altura 
de su bien cimentada reputación. 
1 señor Palacios, que es un actor 
ce verdadero mérito, xealizó una la-
bor excelente. 
Muy bien en sus papeles los seño-
r«.p Sierra Luna y Banquells. 
Los demás artistas contribuyeron 
al buen conjunto. 
A r t í c u l o s d t m e t a l p l o t e d á o , p l a t a d e l e y , c a r l e t a s , r e l o j e s , l u i s a s , m a D i c o r e s , c o b l e r í o s , j o y e r í a d e o r o de u i y 
m e d a l l a s , c a d e o a á , p l o m a s d e f u e B i s , m á q u i o a s d e a í e l t a r , j o e g o s d e t o c a d o r , c a f é , e l e , M u c h a s n o v e d a d e s , p r e c i a s redocij 
T e l é f o n o A - 7 5 8 3 . F X P A R T H E N O N . O b i s p o 1 0 6 . H a b a n 
c 2359 ait **• 
T e a t r o s y a r t i s t a s ' B E S S I E B A R R I S C A L E 
e n s u c o l o s a l c i n t a 
' E L D I A B L O ' 
H o y , e n e l G r a n T e a t r o " M a x i m " 
T o d o e l m u n d o c o n o c e l a l a b o r d e e s t a c o l o s a l a r t i s t a y e n e s t a o b r a e n q u e s e ponen 
d e m a n i f i e s t o l a s p a s i o n e s h u m a n a s e n t o d e s u a p o g e o , h a c e u n a v e r d a d e r a f i l i grana 
N O L A P I E R D A . R e p e r t o r i o : A d o l f o R o c a . 
E S P E C T A C U L O S 
XACIOSAL 
"La Guerra Santa" volverá a es-
cena tn la fucc-ón de boy. 
Para mañana se aauncia "La viu-
da alegre." 
Por Emilia Iglesias y José Orti/. 
de Zárate. 
E l jueves, función extraordinaria 
en honor de la Reina del Carnaval 
y suá Damas. 
E l interesante programa es el si-
g í l ente : 
L a zarzuela "Jugar con fuego", la 
canción "Bal Poudró", del maestro 
Rivera Bas, cantada por Emilia Igle-
e as; dúo por la Montes y Ortiz de 
Zárate y un apropósito de Acebal» 
I t r éste y la Trías. 
"La Mars^i.psa" el viernes. 
Y el sábado "Los Sobrinos del 04" 
pitan Grant ' 
En tnsayo ''La Dolores", que se-
r$ interpretado por Emilia Iglesias. 
CnLIz de Zári.e, Gironella y Roidán-
Pronto irá a escena la opereta ti-
tulada "Después de un beso." 
En el desomi eño de esta obra to-
maráo parte Emilia Iglesias, Elvira 
L6p.j3 Muñoz, Teresa Montes, M^gda 
Nombdla. (Miz de Zárate, Enrique 
L ; casa, Gironella, Tegel, Manzano v 
U «a. 
Taml-ién se ensayan la opereta en 
*ies actos "E1 pecado de. Rey" y ia 
icvisla de jí-ru espectáculo, "La-j 
Mujces dp L)< n Juan.'' 
» • * 
P A Y U t T 
L a temporada de comedia ha ob-
tenido magnifico éxito. 
En el programa da la función du 
hoy t'gura la graciosa obra en tro? 
íictos titulada "Reservado de seño-
ras " 
Se proyectará el cuarto episodio 
de la serie titulada " E l misterio de 
la doble Cra,: ." 
Y números de vari"dades por las 
Hermanas Garay. 
E l miércoles, función de moda. 
Pava esta temporada rigen precios 
populares. 
L a luneta con entrada cuesta 8t) 
centavos. • * • 
MARTI 
L a revista ' Películas de amor*' e» 
más aplaudida cada día. 
En la primera tanda de la función 
de hoy se pondrá en escena la ope-
reta " E l Aduar." 
E n la .-segunda, "Películas de 
amor " 
Y en la tercera, " E l método Go-
rritz " 
E l próximo jueves, 27, se efectua-
rá la función extraordinaria a be-
ii^icio de la señora Rosell. 
En el pro-;;: ama figuran el seguu-
co acto de ima conocida opereta, la 
zarzuela en un acto "La Rabalera" y 
'Películas dj amor." 
• • * 
COITBDIA 
Programa de la función de hoy 
la comedia en tres actos " E l Direc-
tor general." * * * 
ALHAKBRA 
E n primera tanda, '^Cusita." 
En segunda, "La Rema del Carna-
val." 
Y en tercera, "Un marido que no 
'•o. es." 
* • • 
F A r a x o 
E n las tandas de las cinco y de 
las nueve y 45 se exhibirá la inte 
resante cinta "Ya te arreglaré", por 
Doa^ias Fairbanks, estrenada anoche 
con magnífico éxito. 
Pc 'a la segunda tanda se anuncia 
"Por el bien de Beelry." 
E l próximo jueves .estreno de la 
cinta de ia. marca Artcraft ' 'La ple-
garia de la ccncienc'a." 
• • • 
Fcnción de moda. 
En la primera parte se proyecta-
rán Jr.tas cómicas. 
En la segunda estreno de la mag 
níiica «.-inta "A I* ventura", por la 
goniai Pina Meni^hel'i. 
Y en tercera, estreno de la cinta 
titulada " E l diablo", j v r Bessie Be 
rriscaie 
Malí»] a, estréno de \ \ bella cinta 
"Madre e hija." 
E l jueves "Esquivando un millón". 
E l viernes, en función do moda, 
"Destrucción', por Theda Bara. 
E l sábado, "Amor que triunfa", in-
terpretada por PMorence Reed. 
E l don-ingo, tanda iniantil y tanda 
elevan e. 
Pronto, " E l culpable", "Mi herma-
na no", "Stella Maris", por Mary 
PVkford; "Empresario ambulanta" y 
"La bella salvaje", por la notable 
v.rtziz Vivían Martin. 
• * * 
KOTAI 
Muy interesa.!'» '.s é¡ programa d¿ 
la función de ho/. 
E n la prime'* i iar.da se proyecta 
rán I ís cintas cómicas "Aventuras 
de un millonario", "Cxmino peligro-
so" y "La botella mágica." 
En segunda, estreno del episodio 
décimo de la serie " E i sendero san-
griento." 
En tercera, otro estieno: la inte-
resante cinta de la marca Ambrosio 
en cuatro actos, titulada "Las damas 
negras " 
Y en la tanda final, estreno de la 
~inti. de asunto cow l oys, "De pura 
sangre." 
Mañana, " E l abismo' por Lina Mi-
llefleur, y " E l laberinto", por Clara 
Kimooll. 
E l jueves, "Por mi hija, todo" 7 
"Mar de fondo." 
E l viernes, "Por toda la vida" y 
"Lola, mujer sin alma." 
y 
c 2499 ld-25 American Adver. A-9638. 
" L A M A S C A R A D E L B A R B A R O " 
Se estrena hoy martes en el Cine "N'za", Pr^do 97 Causará una verdadera sensación en esta magistral cmta; se ven con esplendidez las espEntosas escenas de la lucha sao 
orienta que ha conmovido al mundo entero, están perfectamente representados los alardes de Nerón y sus salvajes hordas, que hebnas de sangre y pülaje se encañaban con loa dé-
biles e indefensos. Una heroica mnie-, unida a trec oficiales ingleses, üt. francés y un americano, entusiasman por su abnegación y patriotismo, sin alterar los precios, fundAa 
continua desde la una de la tarde Lasta las once de la noche, costando solamente 10 centavos. Mañana "Los místenos de New "iorir. Jueves La Mascara de los dientes blancos" 
Viernes. " E l Giiánte de la Muerte". Sábado, "La Máscara de los Dientes Blancos". Domingo "Los misterios de New York . Pronto: ' L a Casa-del Odio". "Maicamor" y "El ojo de! 
Aguila". c 2489 ld-25 
E l sábado. " E l caballero de Susa-
ra" y "Las mensajeras de la muer 
te." 
E l demingo, dos estrenos: "Los pe-
cados del mundo" y " E l hombre fie-
ra ." 
E l lunes, " E l mal nacido" y " E l 
número 121.'' 
• • * 
Í.AEA 
Matinée con variado programa. 
Por la noche, en primera tanda P''* 
lículac cómicas; en segunda y cuar-
ta, " L a máscara de los dientes blan-
cos": y en tercera, "Amante deseo 
nocida." 
• * •* 
l 3f ARGOT 
Martes de moda. 
E n la tanda aristocrática, que em-
pezará a las cinco de la tarde, se 
exhibirán cintas cómicas y se repre-
¡sentará el saínete l írico "Los inca-
sables." 
E n la tanda de las siete y media 
cintas cómicas. 
A las ocho y media " E l nido del 
principal." 
Y a las diez, la zarzuela "Ya so-
mos tres." 
Mañana. "La Revoltosa." 
Pronto, "La verbeni de la Palo-
ma-" 
E l viernes, 28. estreno de la obra 
en un acto y •ios cuadros, "Portfolio 
Mareoi", en el que t o m a r á parte to 
da la compañía. 
MIP.AMAR \ 
Con magnífico éxito se estrenó j 
anoche la cinta titulada " E l tanque' 
de la muerte." 
En la primera tanda de la función 
de hoy se proyectarán cintas cómi-
cas y la película " E l mestizo de Min-
danao." 
En segunda. la cinta del Bal Pon 
dré y la titulada ' Andreína", por la 
Bertini. 
Mañana, miércoles se proyectará 
la cinta auténtica del match de bo-
xeo celebrado entre Williard y Jack 
Johnson. 
E l jueve«. estreno de la seria 
en o.Jl-o cui.soc'os titulada "La cana-
lia dJ París ." 
E l lunes, "I a esfinr0". por María 
Jacobini. 
Lf. Inlorntcional Cinematográfica 
] repara var'.os estrenos, entre ellos 
as cintas "; <»« ratones grises", por 
ilmilio Ghiore. en ocho partes; "Ma-
ternidad", por !a Manzlni; " E ! otoño 
del amor", por la Bella Otero; y H 
comedia desde mi palco", por la Ja-
cobini. 
E n Semana Santa se proyectará la 
cinta "Nacimiento, Vida, Milagros, 
Pasión y Muerte de Nuestro Señor 
Jesucristo", el único templar en co-
lores de la marca Pathé. 
* *r • 
FOBKOS 
"La casa del odio", episodio 12, 
C L I N I C A P S I C O P E D A G O G I C A 
-Tratamiento médico y pedagógico de niños que requieren cuidadoa 
especiales. 
Consultas de 2 y media a 4 y meclia, Bernaza 32, bajos. Tel. A-3646. 
D r e s . A . A g u a y o y R . P é r e z - V e n t o 
20Ú9 15d-25 
Y a n o e s u n s e c r e t o l a c u r a r a d i c a l d e ! a p a -
r á l i s i s , l a g a s t r a l g i a y l a n e u r a s t e n i a 
lie conocido paralílicoa «le 20 aftas, 
eiitregados ya a esa clase de flonforml-
dnd obliRatoria, per midió «lo 1& cual, se 
liace formal renuncia de to«la esil ianza 
de enraci-'in; que han sitio llevados por 
sus fíimiliares a la Clínica "Joaquin S. 
Vázquez" de San Lázaro 2r>2, y cuando 
los Le vuelto a ver. inc he rrddo vfcytl-
ma de una extraña alncinaciíin: ¡lo he 
visto andar selo y ccr* ibayores ansias 
de vivir! 
T'.l primer caso de curar ión radical de 
que tuve conocimiento, caus^ en raí tal 
impresión y tales deseos «le cerciorarme, 
qve sin encomendarmo a nadie en lo ab-
soluto, me di a la ei pinosa labor «le 
Investigar todo lo one con esta admira-
ble cura se relacionaba. 
Inquirí cuanfo me fué preciso, y pu-
C 2500 ld-25 
do súber que \alldo a un fttua ¡dan cu-
rativo llevado a efecto en la lueuciona-
da Clínica, dirigida i or el doctor Tran-
cisco R. Cartaya, se había curado el ex-
presado amigo pnralflico. Solicité ver 
el progresa en las curas do cada pa-
ciente v me fué permitido. l'udiendo 
dar fe de más de im caso de ••ura< ión 
ccn testimonios que obran en mi poder 
y que han sido hecho público por los 
mismos enfermos que han curado. 
Lucio no puedo silín-.iar—sin contraer 
vu grave cargo de concleinia—lo que 
transcribiendo al público, puede servir 
de áncora de salvación a tantos náufra-
gos en el mar de la vida, por habérse-
les descompuesto todo el mecanismo 
mtifcular de la nave, cuerpo. 
Kvello Pérez Franctu, 
'a una y media, cuatro y siete y me-
dia. 
"Pantea", a las dos y tres cuartos, 
cinco y cuarto y ocho y media. 
"Amor de bárbaro" a las doce y 
cuarto y a las nueve y media. 
"Rayito ayuda a la Cruz Roja", a 
las once y a las seis y media. 
Pronto, "Maclste policía" y " L a 
¿.afra" o "Sanare y azúcar." 
• * * 
¿IZA 
Hoy se proyectarán cintas cómi-
cas, el drama " E l Milagro", "ün te-
rror nunca visto", "La máscara del 
bárbaro". 
• • • 
FUNCI0H A B E N E F I C I O D E L S E -
5 0 K G I U S F P E LA PUMA 
A beneficio del distinguido artis-
ta señor Giuseppe L a Puma, se ce-
lebrará mañana miércoles, en los sa-
lones de la Asociación de Propieta-
rios y Vecinos del Vedado y Prínci-
pe. Línea y B . , una función extra-
ordinaria. 
E l programa es el siguiente: 
rrimera porte 
1. Air Vorié, Henry Vieuxtemps; 
señor Diego Bonilla. 
2. (a) Re 3e Labore, Massenet-
(b) Tanhauser. aria. Wagner. 
Por el señor Giuseppe L a Puma. 
3. (a) Tango burlesr-o de Luis Le-
vy. 
(b) Vols de Moskowki. 
Señorita Natalia Torroella. 
4. Andrea Chenier, Giordano; se-
ñor Emilio Medrano. 
5. Elixir de amor, dúo del tercer 
acto, Donizetti; señorita Rosita DI-
rube y señor L a Puma. 
Secunda parte 
1, (a) Salvator Rosa, romanza 
Duca de Arcos, Gómez. 
(b) Torna Denza; señor Gastón 
Poitoü. 
2. (a) Escarpolette. Etael Barus. 
(b) Mazurka, Wieniawski; señor 
Diego Bonilla. 
3. Manon Lesean, Pucciní; señor 
Emilio Medrano. 
4. Poesía recitada por su autor 
señor Gustavo Sánchez Galarraga. 
5. Don Pasquale. primer acto, ea-
cna segunda, Donizetti. (en carác 
ter), señorita Rosita Dirube y s e ñ e 
L a Puma. 
Los números de viob'n serán acom-
pañados al piano por la profesora se-
ñorita Natalia Torroella y los demás 
por el maestro Arturo Bovl. 
E l billete personal cuesta un peso 
50 centavos. 
• • • 
LA T 0 F R > ' E " D E L CIRCO SANTOS 
T ARTIGAS 
De triunfo en triunfo van los ci**-
cos de Santos y Artigas recorriendo 
'a Isla. 
Trabaja hoy el circo "Rojo" en 
Zaza; mañana en Guayos y el jue-
ves en Fomento. 
E l circo "Azul" trabaja hoy en 
; Guantanamo. 
it if it 
P E L I C U L A S DE SAJiTOS ¥ 4 R T I -
¡ ¿!AS 
I E n la serie de estrenos que prepa 
I van Santos p Artigas, figuran las ai-
, euientes cinta»: 
"Maciste", serie de tres interesan-
tes episodios. 
"Los siete pecados capitales", por 
Francesca Bertmi. en siete episodios 
titulados la a/aricia, la ira, la luju-
ria, la envidio,, la pereza, la soberbia 
i y la gula. 
"Lm Condetita ÍTontecristo'', por 
Tilde Kassay, en cinco episodios. 
"Pars Lyon Mediterráneo", basada 
en la novela de Javier de Montepin. 
•ii cinco episodios. 
" E l Naulaka", serie de aventuras 
i c la Casa Pí?th6. 
"Luchas del hogar", por Gabriela 
Roblnne. 
" E l estigmii de ia sociedad", por 
Mollie King. 
• L a reliquia del Maharajah", por 
Aúíonio Moreno. 
"La mujer desdeñada", de Pathé, 
M i l l a r e s d e 
E n f e r m o s 
Pairen de Diátesis Urica. Esta con 
el cortejo de sus fenómenos, ar.míllas, 
cálculos renales, cólicos nefríticos, pie-
«¡ra de la vejiga, gota, reumatismo, etc., 
| no es más que la detención de la nu-
trición; formándose acceso «le ácidos úri-
cos en lugar de urea, que es producto 
normal de la nllmentaclón orgánica. E l 
Kícldu úrico ya sólo, ya combinada con 
otras sales insolubles se depositan en 
el riíión y dan lugar a la arenilla. Es-
ta arenilla al pasar a la vejiga produco 
el cólico nefrítico y por último nlll en 
la vejiga amontonándose con otras are-
nillas análogas forman la piedra. Otras 
veces en lugar de i-ealizarse este depósi-
to en el riñón se verifiíia en las articula-
ciones y de ahí el origen de esos cólicos, 
I gota, reumatismo y otros múltiples do-
. lores, ciática, lumbago, jaquecas, etc., 
etcétera. 
El BENZOATO DE LITINA BOSQUE 
es un remedio Indicado en estas nfec-
• clones, pues haciendo solubles a ese áci-
I «lo úrico y uratos, hace que fácilmente 
salgan do nuestro organismo sin dejar 
huellas y evitar así que Ih-guen ;. de-
tositarse en nuortros ríñones, articula-
ciones u otros órganos, productos de asi-
milación incompleta. 
Se vende en todas las farmacia? acre-
Altadas de la Isla. 
en quince episodios. 
"Romeo y Julieta", "La otra" "Jy 
que al rey". "Las gaviotas" y -•». 
tíustias." 
Y "La zafra' o "Sangre y artev", 
interpretada por conocidon artistu 
de esta capital. 
• • • 
«LA ZAFRA" O «SANGRE T ^zr. 
C A E " 
Es el título de la película que hu 
de estrenar muy pronto Santos r 
Artigas, los papulares empresarioi 
cubanos. 
E l argumento está escrito por VI 
lloch. 
L a cinta ttene escenas muy intí-
rosantes. 
E n la interpretación de esta cio'J 
han tomado parte Regino Lópet, i 
ptpular actor; Acebal, el inlmiuM 
"regrito", y otros aplaudidos acu 
res. 
Se estrenará en uno de nuestroi 
principales tea1ros. 
Una escena del quinto cuadro de '«rolíeula sde amorw 
/ i G U I A R , 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . 
N . G E L A T S & C o . 
H A B A N A 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
en t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ' 
Recibimos depóvifos mn esta S e e e i é n , 
- pagando intereses al 3 % anual. — 
Tedas estas operaciones pueden efeotoarse también por corree 
Y A L L E G A R O N l a s l i n d a s c o n f e c c i o n e s 
d e p r i m a v e r a a 
5 J 
L a C a s a d e M A U R I C I O y J U A N 
V i s í t e l a u s t e d d e l a s p r i m e r a s s e ñ o r a s y p o d r á a d -
q u i r i r l a ú l t i m a p a l a b r a e n a r t í c u l o s s e l e c t o s . 
S A N R A F A E L , 2 7 
E N T R E A G U I L A y A V E N I D A D E I T A L I A 
B O N O S D E L A 
Se compran y venden. Precio» aHJ 
licitante. So envían bonos por corriQ 
certificados. «« .u»» 
CAGÍÍET A EISELE 
1232 BROADWAY 
Kew York City U J L -
E O U I P O S P A R A P E R F 
P O Z O S P E I R O I E R O S 
rr'Fnr'^B 
S E VENDEN VARIOS EQUIPOS NUEVOS PARA PEfk ^ p g ^ ' 
r.CS P E T R O L E R O S Y TUBERIAS PARA LOS MISMOS. ESTAbie;N ca 
TiNTOS GRUESOS NUEVAS Y D E USO, S E VENDEN T A » ^ 
.«BLES Y ACCESORIOS. INFORMAN" SAN LAZARO 167. 
(BAJOS)-




C u m b a n c h a , D i v e r s i ó n y A l e g ^ 
Vendemos csia GRAFONOLA ^ ' f ^ * 0 ^ 
trea discos doD ĉs de 10 pulgadas r ^ ^ y » 
noia, en m.30, al contado, poe«ta en ^ Mv* U , sí  - ^ 
lis.OO a pagar en dos plazos, dando ^ • 
y $7.00 treinta rtíes después. ^ Colafflw» 
L a I N V E N C I B L E es una Grafooc*» 9.1,4 P^J, 
motor tnerte y sencIUo. gabinete pun*6^ r s p r o * ^ 
das de b « « . y 4.314 ^ ^ J ^ ^ ¿ , mn * * * 
fuerte, llena y natural. L a INVENCU»^ 
le $14.00 puesta en en. casa, 
L L E N E Y ENVJE HOY E S T E CUPO* ^ 
f R A N K p O B I N S [ 0 
H A B A N A • 
Adjunto remito check. giro bar.cario o 8?™ f**1 tNvBNciBL^ 
| para que mo mande «aa GRAFONOLA 
disco» Columbla de 10 pulgada» y 100 agujas-
Nombrs: Dirección 
A V I S O n M P Ó R T A Í t T E 
Teuerjo» maqulnarin para rlselar «l «rlftaU y 
l l íto vale mil pesos. Tenemos apa!ato para 
inoderna. del mnodo ccn su propio rao«or para 
Ce ^ 
»orb«tcrJ.. 
•stilar sgw». ' ^ ..patee» 
hacer lieladoí. y 
^dltO. Pl<í8 diálogo I. ra azocar el críetaL Darnos 
uliU American Formular 1M Weat U th SU 
* * city. 
T o d o a l R e v é s 
La vida es así, contradicciones y mái 
contradicciones. Nadie quiere ser Tiejo 
y la otra noche, toda la Habana se 
'\)o\v6 la caboza, para bailar y «Jtf 
chic. Los ipie sin polvos tieum )• «abm 
canosa, deben usar Aceito Kabul. V* 
no ea pintura, sino vn renovador <*» 
cabello al que vuelve su color n*írc,)('¡* 
trnso y natural de los prUneros 
Aceite Kabul, se vende eu las boti»J7 
en las Bederins. Usarlo es defendew 
contra las canas. 
C 2111 alt ?ÍrL. 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
EspecialUU en P ^ 0 » ' / ^ ' ' J ^ 
termedades de señora» y de U 
rcrsulta» de 1 a 4. C a m p ^ 
1^2- Telefono A-8990. 
6^30 31 02 
' 18 í 
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0 £ 1 SUPREMO 
rrBSO P E CASACIO.Y St5 
gjjíi de lo Criminal de nuestra 
aTi Supremo de Justicia ha 3e 
¡o gin logar el recurso de casa 
^tsWecldo por el procesado Ge 
, BOdrffnez Hernández, contra 
gps de la Audiencia de Santa 
gne ÍO condenó como autor do 
¡Hto de hurto a la pena de un 
jebo meses yeintiun días de pre-
« « t o n a l 
declarado sin lugar el 
sedad, a la pe  de cu tro años de pre 
sidio correccional, así como a una 
indemnización al perjudicado Eulo 
gio Valdes en la suma estafada. 
A>TOMO P E M C H E . A M E E L F I S -
CAL CASTELLANO 
En la mañana de ayer, y en el do 
micilio del doctor Manuel Castella-
nos Mena, Abogado Fiscal de la Aa-
diencia, designado para la inspeccióii 
de la causa seguida por sedición pa 
ra la rebelión, con motivo de los su-
cesos de la huelga, y el suelto d«v. 
"Soldado Rafael", suscrito por Anto 
nio Penichet, hizo acto de presencia 
J^de casa^i6 g0ec^^Cldc0ontra | éste conocido leader obrero, ponién 
*occsado ,Al_0°sr,!, Audi ? u V o p i a iencia de l dose a disposición del referido fun j 
lo condenó como au cionario. el cual lo condujo y pre { 
sentó ante el Juzgado Especial que 
instruye esta causa, por el cual se 
le ha señalado inmediatamente para 
disfrutar de libertad provisional, una 
fianza de Quinientos pesos moneda 
oficial, decretando la libertad del 
mismo por haberla prestado. 
V o de rapto a la pena 
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QfEJA COX L E G A R 
««pia S*1* <ie 10 Criminal, aca-
L iSarar con lugar la queja es-
'ída a nombre de Alfonso La» 
¿el Villar, contra el auto qu»* 
.•1» Sala Segunda de la Au-
. á^sestimando la admisión del 
le casación que, interpusia-
i contra la sentencia pro 
por esta Sala condeníndo-
resolución del Supremo se 
_ » la Sala mencionada que ad-
Ocho recurso de casación y ele 
! aquel alto Tribunal los autos 
hjles para resolver. 
I r i s o en r e g l a , r e c u r s o 
SL>' LUGAR 
^ l a de lo Criminal del Tribu-
jgpremo ha dictado sentencia en 
recurso de casación establecido 
jun Rodríguez Gallardo., que 
k sido condenado por falsa da 
L « un año. echo meses y 21 
I |e prisión correccional, decía-
Lo sin lugar. 
Iprocesadc, que era policía Mu 
Él de Regla, imputó falsamente 
• ciudadano que le había agre-
I acusándolo de atentado a agen-
|i la Autoridad. 
| Supremo, al declarar sin lugar 
•biso, aún cuando conviene en 
Sodríguez. por haber sido nom-
pio por el Alcalde Municipal, y 
|ír el Ayuntamiento "a propues-
b éste" (de acuerdo ^on el ar» 
do 104 de la Ley Orgánica de los 
ídpioo). desestima el recurso por 
m que el hecho solo do que se 
hn Rodríguez en posesión del 
p de policía, tenía la condición 
í p t e de la Autoridad, por lo 
W acusar éste, al otro individuo 
•atado, falsamente, se trata do 
I falsa denuncia. 
f \ T A AUDÍEX-H 
SORRL I \ A PENSION 
Alendo oooncido la Sala de lo 
17 de lo Contencioso-admlnlstr?-
m esta Audiencia, del expedíen 
ie pers'/n promovido en el Juz 
I de Priínorn Inrtancia del Dis 
> Brte de esta capital, por la se 
ranza García Monocal y 
jifa, para que se d?clarara su de-
b a una p ^ i ó n como viuda del 
•Ra del Eiórcito Libertador don 
P lhnnn' Mnchado y Muñoz, di-
• por L'-frado fioctor Joaé 
I I V1>< ' ba fallado rovncan-
el ntn r, • ' -lo y declarando que 
'' '! señora García Mañoca) 
É ierwho a nr-.-o¡bir dol Estado 
i -i^nal ascpnd<mte a la 
W de trescientos setenta y cinco 
k**??71 0^r,,'1,• ,fl f'no deberá 
» wisfecha en la forma que de 
*** 1* vidente Lay fie Pensionen 
. m T O PROCURA POR 
*mea de sufrir examen, acaba 
^en^r la calificación de anroba 
IPíhi» rCer el rarG:o f-0 Procun 
^ • í c o *,n e3ta ciudad, el señor 
Cnnno y Roblpq O^clal 
f aítóa Munici?)al del Oeste d-> 
W B FAL8FPAP 
Primera de lo Criminal de 
ucte ha dictado sentencia 
I u prrcesn.do Pedro Op 
OTRAS SENTENCIAS DICTADAS 
a Joaquín Cruz, por Se absuelve 
cobecha. 
Se condena a Jesús Bouza Cordel- I 
ro, por lesiones, a dos meses y un 
día de prisión. 
Se condena a Pascual Guerrero 
Marraalejo, por falsedad, a tres años | 
de reclusión. 
MAGISTRADO D E DUELO 
E l Magistrado de la Sala de lo Ci-
vil y de lo Contencioso Administrati-
vo de ésta Audiencia, licenciado Ro-
drigo Portuondo, pasa por la inmen- j j 
sa pena de haber perdido a su seño- l 
rita hija Alicia, cuyo fallecimiento | 
ocurrido ayer en Samá, (Marianao), 
ha sido muy sentido. 
E l cronista envía al licenciado Por-





O r . J . L Y O N 
^ A CELTA I) OK P i n 
anestésico 
^continuar eug quehac^re». 
FHIta» de t a 3 p m iarUs. 
Jomerueloe, 14 aitón. 
OKA* * 
-AS DE Dl= 
JBIEN CA 
AJOS)-
SE 5 AL A C E N T O S PARA HOY 
SALA SEGUNDA 
Contra Dina Morgado por estara. 
Defensor: doctor Ponce. 
Contra Leoncio Infante, por rapto 
Defensor: doctor Pórtela. 
SALA T E R C E R A 
Contra Vicente Ostivero Pérez por 
rapto. Defensor: doctor Lombard. 
Contra Ensebio Santiago Pedré 
por falsedad. Defensor: doctor Ra 
moa. 
Contra Pedro Domínguez Molina, 
por atentado. Defensor: doctor Viei-
tes. 
SALA DE LO C I V I L 
Norte. José Manuel de Cárdenas, 
contra el menor Rafael de Cárdenas 
y Culmell. reprcpuntado por su legt 
tima madre Antolina Culmell. Ma 
yor cuantía. Ponente: Trclles. Le 
trados: Desvernine y Méndez Capo 
te. Procuradores: V. Hurtado y G 
Saénz. 
Norte. María de la Ascensión Ló 
pez y Prats. contra Eduardo de Cár-
denas y Bombalier. Incidente. Ponen 
te: Cervantes. Letrado: señor F U 
cal. Procuradores: Soldevilla y Estra 
Norte. Expediente promovido por | 
Ramón Ferrández Fernández Porti-
lla, sobre pensión. Ponente: Vivan • 
co. Letrados: Viamonte y señor Fis 1 
cal. 
Audiencia. Ayuntamiento d*> la Ha 
b^na. contra resolución del Ooberna 
dor de la Provincia Contoncloso-Aí 
ministrativo. Ponente: VIvanco. I /v 
trados: Carrera. Gonrález Barrios V 
Cano. Procurador: Pérez Trujlllo 
Mandatario: Cardona. 
Audiencia. Compañía de Fianzas 
"La C^nt'nental" centra resolución 
del Presidente de la República Con 
t^ncioso Administrativo Ponente: Vi 
vaneo Letrados: Montero y seño: 
Fiscal. Mandatario: G. Quirós. 
NOTIFICA (TON KS 
Hov ti^n^n Notficacaciones en 1? 
éala de lo Civil y de lo Contencio':*» 
Mministrativo, las personas siguieo 
_ tes: 
. ^ A C U L T A P OK PARIS 
IptWln* ta curación ..dtcal1 LIÉTKIDIW 
|»i hercorroidea. sin dolor ni em-' Aueiisto Prieto, .Tnlin D«>hoeaieB, En 
T • in*«f¿B'#.r> pudiendo el po- rinue Larr^nin Dominaro Sv M^nrlez. 
Orosman Viamonte, Angel Caiña:;, 
Gonzalo L^d^n. Mrr'ano Caracue1. 
Perera Trujillo. Fidel. 
1HEDA B A R A E N " L A 
NA SAPHO" E S P A S -
P A N T E . SOLO E L E O N O R A 
P t t PODRIA C O M P A R A R -
F U EN L A INTENSIDAD 
«AMATICA D E SUS G E S -
U B E R T Y F I L M Co. 
PROCURADORES 
Leanes. Castro, Llanusa, de la Re-
guera. A. Pereira. Francisco Díaz, Ló 
pez Aldazábal. Granados. Cárdenas, 
José Illa. Zayas. Jorge Menéndez. 
Barreal. Llama. E Alvarez. López Rln 
r/>n. Eduardo Arroyo. Pedro Rubido 
García Ruiz. Zalba. Carrasco, Yáñiz. 
José A. Rodríguez, Trujillo. 
MANDATARIOS T P A R T E S 
Joaquín G. Saenz. Enrinue Oóme?, 
Oscar Pérez. Eduardo Acosta. Emilia 
Mojarriet. Isaac Regalado. Edutrdo 
Canalejo. Aníbal F Santana. Fernán 
do Figueredo. Máximo Díaz Suáre;-, l 
Ramón Illa, Fernando Udaeta. 
B R I L L A N T E R E S U L T A D O E N 1 5 M E S E S E N E L 
R e p a r t e E N S A N C H E E E L A H A B A N A 
Un bello aspecto de la Quinta de los Molinos frente al "Ensanche de la Habana" en la Aven'da de los Presidentes, antiguo 
Carlos I I I . , 
Todos los solares con frente a esta gran avenida fueron vendidos en los cuatro primeros d ías de iniciada la venta, a razón de 
$10 .00 la vara, importando en conjunto $180 .000 . 
Hoy tienen un valor mín imo de $25.00 vara, o sean $ 4 5 0 . 0 0 0 ; de donde resulta un aumento de $270 .000 Q U E E S L A U T I -
L I D A D O B T E N I D A E N 15 M E S E S por aquellos que han invertido una p e q u e ñ a parte a cuenta de los referidos solares. 
S O L O NOS Q U E D A N 15 S O L A R E S en este esp léndido Reparto, los que se v e n d e r á n seguramente en la p r ó x i m a quincena, que 
q u e d a r á terminado el hermoso Parque con su esp léndida i luminación. 
a p r o v e c h e e s t a o p o r t u n i d a d c o m p r e S o l a r e s a P l a z o s 




Y AMANDA K A R 
tima al goce do 
ílulcifirase las < 
Encoi'tró pronto 
con una Joven de 
*SC1UTA ¡LES 
• f i W Á MARIA R O C H E 






fcWtT^* «spetable, llamada La-
K S t l «kb .^"'f^iJllng. »»jpo por 
i vida tranquila, y 
•medades de la edad. 
\» ventaja», casándole 
. Ja población que sólo 
le llevó por dote sn bermosura I>a di-
ferencia de edades diú motivo a que di-
jeran nae se babia casado con Ilonney-
Wood por sn dinero y no por la perso-
na : pero su conducta hizo prontamente 
callar la malevolencia pues se portó con 
él como la esposa más tierna y amable, 
ftmál se ba visto nnlAn más feliz. Esta 
felicidáo la destruyó la muerte de su 
mijer. «\ue fué arrebatada dos años des-
fn's de haber dado a su marido ana 
itiua 1 oda la ternera del general se con-
centró «mi esta bija. Muchas mujeres del 
pueblo. Incitadas, o por lo que sabían de 
la felicidad que disfrutó Mistriss Honncv-
V.otd, o i.or las grandes riqueeas del ge-
noral. hablan querido empeñarlo en nue 
vos lazes, pero él se resistió a todos con 
finn^/n, declarando solemnemente que 
jamás (Liria madrastra a su querida \ \ -
En 





equll̂  ^ 
iro militar. 
^ T ' » experim^ñT., T 8 pa' TOlv»« ^ «otopaíia que die "«^««l- caráct 
lisonjeada y adorada des-
apenas conocía el sentido 
palabras severidad, ni sujeción: 
ina dalzura natural y los cuidadas 
n excelente mujer que habla serví-
madre, le hablan precavido de los 
r de doblez. Manifestaba todos sus 
lientos, suponiendo en los otros \¿ 
i sinceridad. Muchas veces diclen-
sencilla verdad. o manifestando 
mente su inclinación o aversión se 
tachar de imprudente, pero si al-
so lo tanda reparar, se echaba a 
'ues el general babia declarado ana 
nr todas, qae ella tenía siempre 
que no encontraba Jamás en su 
i corazón sino seguridad en la pa-
lle sus intenciones. A medida que 
bada la casa de su padre mus 
ible. El general, aunque enfermo, 
a tomar su anticua alegría y su 
tr de buen convidado. Deleitábase 
sociedad de sus amisos. r nodfa 
todavía ponerse su gran bastOn a jM •»_• 
paldas a manera de fusil, y volver a 
contar sus antiguos combates. 
Llevado Oscar de una inclinación que 
no acertaba a explicar, continuó en pa-
sear las cercanías de verjel, pero sin 
volver a ver a la adorada Adela. 
Llegó, en fin. el día de la fiesta qae 
| daba el general Honney-Wood, y los, 
oficiales y ana numerosa compañía de 
• la ciudad partieron para Wood-Lawn. j 
' nombre de la casa dei general, 'staba és- j 
[ta situada a las orillas del lago en don-, 
1 de encontraron unas barcas que los Ue-
i varón a una pequeña Isla, que era el lu-
! gar de la reunión por la mañana. El desa- i 
j yuno estaba preparado en medio de las! 
ruluas de un edlík-io antiguo, notable por 
; ser restos de su elegancia gótica, y an- ' 
tigua;nente consagrado a la religión Un 
conjunto de árboles tan antiguos como 
¡ las elevadas ruinas, formaban uu dosel 
| Impenetrable a los rayos del sol. La ye-
dra entrelazando a lo largo de las pa-
I redes cerraba machas aberturas que en1 
| otro tiempo habían servido de veutana». i 
! l̂ aa que quedaban aun libres, dejaban . 
una vista agradable hada la parte del ¡ 
lago. Loa arcos restantes de la capilla ¡ 
! estaban cubiertos de moho, v de las ben- ' 
i dldurus. de las piedras asilan diferentes ] 
t flores, espontáneas producciones de la i 
I naturaleza. En este sitio slhgular se ha- i 
blan preparado para el desayuno unas 
mesas cubiertas coa la mayor profusión I 
y coa el mejor gusto. 
Los oficiales experimentaron una agra-
dable sorpresa al entrar, pero la de Os-
car fué mucho mayor, cuando en la hi-
la del general Honney-Wood conoció a 
la amable Adela. Disfrutó ésta de sn sor-
I iresn. y Mistiiss Mariowe habiéndole he-
¡ cho seua de que se acercase, hizo el ser- I 
vicio de la mesa, haciéndole lugar la mis-
ma Auela.—Y bien, amigo mío, díjole 
1 ella. ¿La fruta del general tendrá por vos 
tanta tentación como Ib mía ?—¡ Ay.' ex- • 
clamó Oscar suspirando, y al mismo 
tiempo sonriéndoso, la vuestra es del Jar-
din de las Hespérides. de donde no es 
permitido coger. Los cuidados de Arle. 
la durante el desayuno no le permitie-
ron ocuparse de otro modo con Oscar, que 
dirigiéndole algunas miradas y sonrisas. 
Como el bailo no debía ser basta el ano- I 
checer. acabado el desayuno toda la con-' 
currenda se dispersó en diferentes gru-
pos, cada uno según su fantasía. 
£1 terreno de la isla en agradablemen-
te vanado por pequeñas colinas y valles. 
Un espesura de matas y arbolillos es-
paredos aquí y allá cubiertos de oloro-' 
sas flores llenaban de fragancia el ai-; 
re. B¿Jo unos toldos formados de laure-' 
les y de lilas se encontraban frutas,1 
helados y refrescos. A las orillas del 
laga había una gran tienda, destinada 
para los oficiales del regimiento, que el 
corond Belgrave habla mandado traer 
con el objeto de recibir en ella al ge-
neral; una bandera flotaba encima, y so-' 
bre una pequeña eminencia había algu-
nas piezas de campaña : loa que debaln 
servir estaban distribuidos por todas 
partes con vestidos blancos adornados. 
con cintas de color de naranja. Los bar-1 
qneroí, vestidos del mismo modo, con- \ 
ca, ya dulce, y 
)mpañías a las pe-
y una multitud de 
aguas^ del lago, 
olas flotando a vo-
fresco, formaban un 
erln que una músl-
da por 
los ecos de las vecinas montañas ayuda-
ba más a los embelesos de esta escena 
fn can ta dora. 
Oscar no se apartaba un momento de 
Adela, pero luego que la vió deshacerse 
de una innumerable compañía de que es-
taba circuida, el general hizo señas a es-
te Joven que viniese a sentarse a su lado 
sobre un banco a la sombra. Al acercarse 
al general tendióle éste la mano, y se la 
nr^etó con cordialidad y benevolenda.— 
Seáis bien venido, hijo mío. le dijo: sois 
hijo de un hombre valiente, a quien he 
conocido particularmente. Me he acor-
dado muy bien dd nombre de FitzaUn 
luetro que os ban nombrado, y he tenido 
mucho gusto de saber por el coronel Bel-
crave oue no me be engañado, pensando 
que erais hijos de mi antiguo amigo. En 
seguida le hizo varias preguntas concer-
ulenies a l'itzalán, y el modo expresivo 
v amigable con que habló de él. lisonjeó 
Infinitamente a Oscar —El me salvó una i 
vez la vida con riesgo de la suya, dijo 
«1 general, lo que Jamás olvidaré mien-
tras \iva. 
Este señor que, como el don Gnzmán 
de Gil Blas de S^it'llana, se compla-
cía eu contar y recontar sus batallas, 
empezó a acordarse de diferentes acae- -
cimientos de la guerra de América, en 
donde él y Fitzalán habían servido en 
un mismo cuerpo. Oscar le habría dis-
pensado con mucho gusto esta narracióa; 
pero el general, que no podía persuadir-
se de que no se le oyee con el mismo 
gusto que él lo contaba, seguía siempre. 
Al fin Adela, después de haberle deja-
do decir a su padre, algún tiempo, im- i 
pacíante, y conociendo que también lo 
estaba ya Oscar, se llegó a su padre: 
Fapá, le dijo, no le detengáis un mi-
nuto más, pues es menester que nos em-
barquemos para surcar el lago, y cuan-
do volvamos tendréis arreglados perfec-
tamente todos vuestros planes de bata-
lla, aunque pudiera bien deciros de pa-
so que uo 1 eestá bien a un viejo gue-
rrero hacer miedo a un joven con esos 
cuentos lastimosos y estos sangrientos 
combates. El general la llamó Imperti-
nente, la dló un beso paternal, y vió 
coa gusto cómo Iba saltando con su Jo-
ven y nuevo amigo; aprovechó éste un 
momento favorable para pedirle la pri-
mera contradanza. A eso de la scuatro 
la comUiva se reunió en la abadía para 
comer, y la máslca tocó durante la co-
mida. Los brindis fueron proclamados 
a son de trompetas, y correspondidos por 
otras Untas descargas de artillería aae 
estaba sobre la altura. A las seis las 
damas volvieron a AVood-Lawa para to-
mar los vestidos de baile, y muy pron-
to se adornaron de todos sus encantos. 
Sirvieron el te y el café, y a cosa de las 
once la sala del - baile se llenó de la 
concurrencia más brillante: loa hombres, 
sobre todo se dispusieron para el bai-
le, agradecíaos de los generosos pre-
sente sque el general lea había manda-
' .,, cor a ^ tf'oriosa memoria del rey 
Ataviada Adela con un gusto y caí-1 
dado que Oscar no había visto todavía 
en ella, le pareció más hermosa que • 
nunc? La forma de su vestido, hecho 
de la muselina más fina, bordada de' 
lentejudas. daba a su persona el aire de I 
una ninfa Oscar acababa de recordar- ! 
le la promesa que aquella mañana le ha- 1 
bía hecho, cuando el coronel se la acer-
có para proponérsela. Ella, sin titubear, i 
le dijo que estaba empeñada con Mr. i 
Fitzaián.—;Mr. Fitzalán: dijo el coronel; 
con un aire y un tono de un hombre que 
se cree ofendido, Mr. Fitzalán se ba 
adelantado mucho; pero aunque se le 
pueble env'diar la dicha, nadie debe \ 
admirarse de su facilidad en obtenerla. | 
El baile se abrió, y Jamás se pre-
sentó Adela con mayores atractivos 
general la seguía con los ojos, y 
perdía ni uno «olo de todos sus n 
mientos: es incomparable. es angi 
eran las expresiones de sa 
El 
no 
dictadas por el am 
nura de que su p 
ba licuó. Oscar, q 
muy agradable > di 
te también en su i 
puJiesf encontrar e: 
pareja tan hermosa. 
que poseía todas 
podía soportar la 
el agrado de las s 
nn rival tan peligr 
hiendo acubado Ac 
dijo que se ballab 
nViVna uia v la abadía en oue se habían 
^'davinado ñor la mañsna. La luna en 
bre los objetos. y daba al paisaje una 









recibía del sol con todo su brillo. Ade-
la bailando había dejado caer una cin-
ta que sujetaba sus cabellos. Oscar se 
había apoderado de ella y quería guar-
darla. Adela procuro qnitarsel. pero él 
tomúiuiola la mano tiernamente le dijo: 
—Permitidme guardarla: mañana la arro-
jaréis como una cosa inótil y yo la con-
servaré como un tesoro precioso y de un 
valor Inestimable; dejadme os niego, es-
ta memoria de los momentos felices que 
he pasado cerca de vos.—Vamos, dejad 
a nn lado, si gustáis, dijo Adela, seme-
jantes expresiones. Estas son, añadid 
(sin Impedir que Oscar metiese la cinta 
en su seno), frases comunes del galan-
teo que se emplean mil y mil veces y 
se repiten siempre.—¡Qué! ¿es esta vues-
tra opinión? le dijo Oscar—81, replicó.— 
¡Oh pluguiese al cielo que se me per-
mitiese» convenceros de cuán falsa es en 
cuanto a mi? Adela riéndose, contestó, 
esta serla empresa difícil. Oscar se pu-
so penoativo: —Creo. dijo, que «I estu-
vieje perseguido por la desgracia. de 
todos los retiros, esta antigua abadía 
seria la que preferirla. —Verdaderamen-
te contestó Adela, está bien dispuesta 
para servir de ermita; y d os da la 
manía de hacer una vida solitaria, os me-
ca r, no os debe ser desconocida ¡ ten-
dría desde allí la vista de Wood-Lawn. 
—¡Ahí ¡ah! replicó Adela i tiene Wood-
Lawn algón encanto particular que os 
baga deliciosa su vista tanto como vos 
A o«te momento se les avisó para una 
nueva contradanza, aviso que no fué 
agradable ai a uno ni a otro, pues lea 
interrumpía una conversación muy Inte-
resante El coronel habla pedido a Ade-
fa la primera contradanta; y annqo» 
Oscar no tuviese deseo alguno de bailar 
con nneva pareja, para evitar las obser-
vaciones malignas se dirigió a ana Jo-
ven muy bonita. Adela, como si se ha-
llase fatigada, no tenia bailando «i »•— 
P A G I N A O C H O DIAK1U U t L A MARINA Marzo 2 * He I B i v . 
f S E R V I C I O C A B L E G R A F I C Q M U N D I A L 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
tamento de Eslado de tres faentes eu-
ropeas Tastamente separadas, tendí, a 
a acentuar la ansiedad de las autori-
dades con motiTO de La situación en 
Hungría. 
Los elementos bolsherikis al pare-
cer, lian asnmido el completo dominio 
del gobierno de Budapest, donde ame-
naza de renovar las hostilidades. 
Ho se re indicación nLtguna acerca 
de la extensión del dominio del nueyo 
régimen más allá de la capilal, y fal-
tando esto y otros detalles los oficia-
les no se mostraron disnaestos a dis-
L a sombra de Flaxman.—El gran ^ cntir proijjamei,te la situación, 
escultor ingles Flaxman vio un día en-) parece serj s¡n embar-ro, a juzgar 
trar en su casa a cierto italiano Que; por Jas not¡cias de hojt que l£ 
le presentó un poema tituladu l^a in{t resilitado de la línea rte )le 
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sombra de Flaxman" para publicarlo 
tan pronto como el escultor muriese. 
E l cumplimiento no era grato, y por 
más que el italiano le asegurase "sin 
vanagloria" que mirase en aquellos 
versos el monumento más digno de su 
fama postuma no por eso el medita-
bundo inglés se lo agradecía. Despi-
dióse al fin aquel ingenio tan escaso 
de argumentos que iba a cazarlo en 
a crisis 
emarca 
ción establecida por la Conferencia de 
la Paz, circunscribiendo el territorio 
de Hungría y la situación general eco-
nómica de Budapest. 
E l reconocimiento de Las extremas 
reclamaciones de los rumanos y de los 
cesco-eslovacos y el establecimiento 
de zonas nentrales entre estas lineas 
Y los límites concedidos a Hungría, 
las regiones de lo futuro; y herido zona que tendrá qne ser ocupada por 
Flaxman de la impresión de tal lance, los franceses basta que se í-omplete 
preocupóse con la especie del siniestro el tratado nnal de la paz, se dice que 
vaticinio que le parecía encerrar, arre-1 ^r,a míis de lo que el viejo gobierno 
gló inmediatamente sus negocios, rae- i húngaro podía aceptar y permanecer 
tióse en cama y murió a los pocos í ̂  J11̂ 111̂  tiempo en el poder, 
días. E l italiano, no solo aprovechó ^ ingeríase que el hecho de que estas) 
la oportunidad de publicar su elegía 
sino que refirió en el prólogo, la ocu-
rrencia como felicitándose de haber 
anticipado la muerte del gr«n escul' 
tor inglés , sin cuyo requisito no dis-
frutara el público el número, eleva-
ción y elegancia de sus rimas. 
HACE 50 A50S 
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Quejas.—Varios vecinos de Jesús 
lineas no debían ser las limitaciones 
finales del nuevo estado húngaro no 
fué debidamente apreciado por los 
húngaros, quienes, al parecer se aco-
gían a la teoría de que iban a perder 
la misma zona neutral ocupada por 
los franceses. 
L a seguridad personal de los extran-
jeros fué un detalle de las noticias 
grato para las autoridades del Depar-
tamento de Estado. 
Hoy un número de americanos en lo 
que antes era Austria y Hungría dedi-
E l c a r r o m á s p r á c t i c o y e c o n ó m i o p a r a p r o 
f e s i o h a l e s y h o m b r e s d e n e g o c i o 
del Monte nos han manifestado que en cados a varias misiones en represen-
su concepto, se admite algunas veces tación de la Conferencia de la Paz y 
en los ómnibus de "La Alianza Públi-1 de la Comisión Interaliada de Subsis-
ca" más personas de las que pueden 1 tencias, pero la mayor parte de ellos 
caber sin notoria molestia, y nos pi-1 están en Tlena. 
den llamemos la atención de la Em-1 E l Senador Hítchcock, Presidente 
presa sobre este particular, como lo de La Comisión de Relaciones Exterio-
hacemos en la persuasión de que si es | res del Senado, en una declaración 
fundada la queja, no tardará en re-
mediar este inconveniente. 
HACE 25 A50S 
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Una comisión del Ayuntamiento de 
Sagua la Grande ha repartido entre 
los presos de la Cárcel y del Cuartel 
Militar la suma de $113, donativo he- foñtoa ^ " w ^ ^ T 0 "ílBl11 ílU-u, ex,s 
che por la Empresa del Ferro Carrtl I ¡ ! 2 l « ^ " l ^ J 1 - l e , V™***™ SOr: 
de aquella villa con motivo de la inau-
guración de la estatua del Excmo. 
señor Conde de Casa Moré Corres-
pondieron a cada preso dos pesos. 
que dió al público, aludió a la sitúa 
caon en Hungría, y dijo que contribuía 
en gran parte a conciliar las diferen-
cias entre las naciones representadas 
en la Conferencia de la Paz v ayuda-
ría a llegar a una adopción final del 
plan de la Liga de las daciones. 
Las autoridades del Departamento 
de Estado que están familiarizadas 
con las condiciones hasta aouí exis-
prendidas ante la rapidez con que el 
bolshevikismo ha tomado el control 
en Budapest, y se inclinaban a dudar 
que haya logrado rebasar los límites 
de las ciudades, abarcando a las cla-
ses campesinas y agrícolas 
Las noticias recibidas hoy proce-
dían de Bílgrado, Berna y Copenha-
gue, y se relacionaban con distintos 
aspectos del movimiento. Todas, sin 
embargo, aludían a la revolución co-
En cuanto a los otros leaders d¿I m<L 11,1 Lecho consumado, 
movimiento comunista, el comandante1 E l nombramiento de Bela Kim na-
Georgy, que es nieto del Georgy re- ra Ministro de Relaciones Exteriores 
volncionario de 1818, y el c candante ino Cíjws« de particular perturbación 
Geizy, también miembro de una anli- I?ara |as antoridades en vista de que 
gua familia húngara, han estado igual- (I,irai"e algún tiempo fué ayudante de 
menle en cautiverio en Bnsb y alli ije<Ju ,Trotzky en Rusia, 
se contagiaron con el bolshevikismo. , I)etcíase que el nueyo Ministro de 
ínícrmación Cabiegráfica 
(Viene de la PRIMERA) 
Participaron en el plan nara for 
mar un ejército comunista de 70.000 
hombres en Hungría. 
George Banassy, también leader del 
movimiento comunista, fué arrestado 
en el mes de febrero pasado, acusado 
de traer treinta millones de rablos de 
Rusia a Hungría para formar nn ejér-
cito comunista. E l y los demás lea-
?OCt.rina ^ M o ^ ? 
^cienes insertando e» ftl 
*ula ûe reconozca ^ ^ 
^ as repúblicas a m j ^ 
sentada a la n^JT^ 
Conferencia dftEpÍCa ^ 
Barrett. director 2 ^ ^ 
Pan-Ameiicana. etal. 
Mr- Barrett dijo Qn* 
res opuestos al acT ^ 
L'ga con quienes habí P 
proyecto americano ^ 
y Que el ex-Presidente S 
esta proposición en dh 
solución práctica del p^. 
E L VAPOR MELRogjj 
El vapor '•Melrose-^T ^ T l H » » 5 J 
X.'izaire el día 0 de Ma'J ' * I K«»l,d 
ha tr^itido Por la [ J ^ M 
peüaones do socorro h o f ^ ^ H » » -
coírirt un mensaje que d e ¿ *** ft, I 




El vapor Melrose. que'ae .̂ 
de Haiifax se hallaba en 
da como n ílm ^;n-_ . 
N U E V O M O D E L O . - 3 0 K I L O M E T R O S P O R G A L O N D E G A S O L I N A . 
G . P E T R I C C I O N E 
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la Guerra había sido ordenanza en 
el segundo ejército y que había sido 
castigado ppr indiscreción con res 
pecto a los asuntos militares. 
L A CAMPAÑA BOLSHEV1KI 
BUDAPEST 
Budapest, marzo 21. 
Un despacho de Budapest dice que 
• alojada. Tiendo a. los americanos y to-
mándolos equíyocadamente por ingle-
ses, gritaron "¡Abajo Inglaterra!" 
ders son acusados de recibir grandes w V i i - ha ocx l^o todos 
los teatros y cafes cantantes y ha he-
cho arreglos para la representación 
de obras revolucionarias y discursos 
sobre lo que significa la revolución. 
LAS RECLAMACIONES ITALIANAS 
París, Marzo 21, 
L a delegación italiana a la Confe-
mo a sobreponerse en Rusia, fnis-! ^ í 1 0 ^ dc la 1>az l>resentó hoy al Con-
traudo los planes de paz de Kerensky. ^ í0 ^ r e m o nn míornie contestando 
Ahora ha levantado al bolsheusmo en 8 ^ s a ^ m e n t o s aducidos por los yu-
HunsTÍa del abismo de impoíencia en P0'eslavos un reciente memoran-
que había caldo. Si estos dos <ecciones aspecto a las reclamaciones te-
rritoriales pendientes con Italia. 
E l informe fué preparado por Salva 
sumas de la Cruz Roja rusa. 
L a prensa de Berlín, desde la má* 
radical hasta la más conservadora, v-, 
en los acontecimientos que se están 
desarrollando en Hungría una tremen-
da advertencia para la Entente, 
" E l imperialismo de la Entente, dice 
la Tages Zeitnng hyudó al bolshevis 
n ©bastan, una tercera lección 
rrearía terribles consecuencia 
las tierras de la Entente/' 
acá 
P ^ i t o r e Barzilai, gobernador civil del an-
liguo torritorio austríaco ocupado por 
m w f v IItallX J por ugnor Salata, 
CLEME^I- i!0r lefrlíi 
CEAD Y PICIK» SOBKE HUNGRIA 1 
COYFEREAiClA E N T B E diputado 
París, marzo 24. Por la Prensa Aso- j 
ciada. 
E l Primer Ministro Clemenceau ce-' 
lebró nna larga conferencia r.yer con! 
Esteban Pichón sobre la situación de ¡ 
Hungría, asunto que se suscitará hoy , 
por la mañana, a las diez, y entonces ^e"c.ei,.1,; L.10^ ^orge y Orlando en 
se darán pasos inmediatos, .segíin di- > f1 ^ '™ste"o de Estado esta tarde a 
ce el Mariscal Huntin de L'Ecbo de Ias tres' dnrando la 
W1LSON, L L O Y I ) GEORGE, C L E -
MENCEAU I ORLANDO 
París, Marzo 24. 
E l Presidente WUson se entrevis-
tó con los Primeros Ministros Cle-
rtel tratado de la paz, siendo así que 
las sesiones relativas a la Liga se 
ce lebran por la noche y se acercan 
a conclnsión, y los obstáculos que 
a l ^tratado «e refieren a cuestiones de 
principios, sobre las cuales los pri-
meros Ministros no han podido He 
8"ar todavía a un acuerdo. 
, E 1 Consejo de Guerra de nuevo tra. I L l Presidente alemán agregó que E l Consejo Suizo ha renunciado a Reiaiione» Exteriores a© ios boiaheviskis 
tó Roy de la cuestión de Polonia, la Alemania no podría ceder la Prusia los tratados comerciales con Alema- húngaros antes de salir de Rusia pres-
C| ia l se acerca a la solución. Tiene, ¡occidental ni pairte de la Alta Silesia, nia y Austria-Hungría. Esto se hizo a t& sus servicios como edecán de Trotz-
sc entendido que las recomendacio- Ebert habló ante una reunión con- fin de impedir que Suiza se vea estor-
nes de la Comisión Camben para un rocada para protestar contra la ane- bada en las negociaciones para reno-
corredor polaco al través de la Pru- x^ón de Danzig por Polonia. Declaró var los tratados comerciales con Eran-
DECLARACIONES DE E B E R T 
Copenhague, Marzo 24. 
Alemania no puede firmal ni firma-
rá una paz que signifique la anexión 
de Danzig por la Polonia, declaró el SUIZA RENUNCIA A LOS TRATA-
Presidentc Kbert en un discurso pro- DOS COMERCIALES CON LOS IM-
ii un ciado el domingo, según dice unj PER10S C E N T R A L E S 
despacbo de Berlín. Berna, Marzo 24. 
s ia Oriental, hasta el Báltico, preva- íi"e Alemania estaba disyuesta a acor 
l e c e r á n a pesar de las objetaciones <,ar la neutralización del Vístula, que 
presentadas por Lloyd George. 
L a s diyisione spolacas que en la 
Actualidad se encuentran en Francia 
Probablemente irán al Báltico y +aí 
vez desembarquen en Kofigsburg en 
vez de Danzig, a fin de evitar un cho» 
U'ie con los íilemanes. 
L a Comisión de la Liga de Nació 
^es reanudará sus sesiones esta no 
incluiría a Danzig comp puerto libre. 
RENUNCIA D E L P R E S I D E N T E D E 
LA CESCO-ESLOVAK1A 
da , Italia y España, 
(0>SECUENCIAS D E L 
KISMO 
B O L S H E M -
viernes pasado. >'« so decía si en reali-
dad se habían empezado las operaciones. 
Mensajes retrasados que traen noti-
cias oficiales sobre los acoiUeciinlentos 
en Hungría llegaron durante el día al 
Departamento, procedentes de Berna, 
Belgrado y Copenhague. Una de estas 
noticias «Icría nue Bela Kun Ministro de 
kl. 
Stokolmo, Marzo 24. 
Además del tabardillo pintado y de 
Copenhague. Marzo 24. ^ fi b tifoideaj está haciendo estra-
T. G. Masaryk, Presidente de la „ _ „_ „ ,.. „s„„0i„ 
Cesco-Eslovakia, ha renunciado, se-
gún noticias recibidas aqní de Berlín. 
^ J * é r c ^ ^ ! : ^ y ^ ^ a J Í ! ^ doí-y la mortalidad va 
diariamente. 
París. Se tiene entendido que el ge-
neral llallers será enviado inmediata-
mente a Danzig con divisiones pola-
cas que desembarcarán alb', cualquie-
ra que sea la disposición de los ale-
manes. 
M. Huntin agrega quo ya se han 
tomado ciertas precauciones para la 
eventualidad de que haya alguna opo-
sición. 
Dos divisiones francesas se encuen-
tran en Budapest y varias divisiones 
serbias en Belgrado dispuestas a en-
trar en campaña y se cree, con los 
rumanos serán capaces de hacer fren-
te a la situación. 
conferencia una 
¡ hora antes de la sesión del Consejo 
! Supremo de Guerra. 
Tanto la conferencia como el Con-
I sejo Supremo se celebraron en medie» 
de preocupaciones con motivo de los 
sucesos revolucionarios en la Europa 
Oriental y la falta de resultados de-
finidos hasta aquí, como los que se 
i necesitan para dar estabilidad a la 
j situación Europea. 
E l Presidente Wilson se sabe que 
considera la situación grave, y que 
exige una acción enérgica para apre-
surar la obra de la conferencia y lle-
rarla a su >n; y había motivos pa-
ra creer que esto sería uno de los 
Raimond Recuty, en artículo que principales asuntos de que se trata 
publica en Le Fígaro, dice, por otra I ría en ambas sesiones, sobreponién-
parte, que las divisiones en cuestión 
son de una fuerza reducida, y que los 
rumanos carecen absolutamente de 
equipo. Las fuerzas que están espar-
cidas por centenares de kilómetros 
desde Banat hasta Odessa, dice, son 
insuficientes para hacer frente a la1 
gos en Retrogrado la Tímela, según 
noticias recibidas de Hersinsfords. 
Todos los hospitales están atesta-
o s  en aumento 
che a las ocho y media, bajo la pre-lenTÍado contra Hungría, sccimí paite 
s l d e n d a del Presidente Wilson. L s oficial recibido en Viena y que se ha 
c o m i s i ó n tiene órdenes de estar en iremitido a esía capital, 
s e s i ó n hasta la media noche. No se ' « - , ^ t, 
c r e í a que gran número de enmiendas Ahornas G. Masaryjt lúe electo rre - ca.as entonces a ios ii0Sp¡tales para 
se completasen, ni que se teminaso J i ; ' ^ * volverlas a Henar, repitiéndose este 
la rev i s ión del pacto sin celebrar má í ¡r0'10 Octubre de 1918, mientras se ha^ 
scsiones lIla,)a en ,os Estados LTnidos. Tomo pô  
, L a s enmiendas so han dividido en|hesión (le.,a Residencia en Praga el 
^ e s clases: primera, las presentadas 22 <!e,T>lcieml,re; - , , 
E l despacho de Copenhague no in-
dica el motivo de la renuncia. 
E l KKGKESO DE VON ECKHARDT 
Xew York, Marzo 24. 
Beinfich Won Echhardt, ex «Ministro 
alemán en México, a quien remitió la fa-
mosa nota de Zinmermann, en la cual 
Alemania proponía una alianznz con Mr-
jllco y el Japón si los Estados Unidos 
entraban en la nuerra, legó aqní hoy de 
la ciudad de Méjico en camino para Ale-
manüi. 
Acompañado de Johannes Brunow, ex 
Cónsul alemán en México, Yon Eckhardt 
tiene sefíiiridadc» <le los gobiernos ame-
ricanos y aliados de un salvo conducto. 
Von Eckhardt y Brunow, llamados 
procedimiento sucesivamente. 
por los neutrales: segunda, la de un 
senador americano; tercera, las for-
mnladas por el Presidente Wilson. el 
< « r o u e l House y Lord Rober focíl. 
L s t e último grupo incluía todos los 
T>tintos que los autores del documen 
'O^ creen que nclararán su significa 
c i ó n y satisfarán a los opositores to 
dos. 
E l texto de los discursos de los ¡ hasta las" seis de esta tarde, no hacía 
f i a d o r e s Lodge y Knox v los prin ¡alusión ninguna a la situación húnga-
' ' í p a l e s puntos del reciente debate en la . 
E L TRATADO DE PAZ 
Londres, Marzo 24. 
E l corresponsal en Paris do la Agen 
¡cia Renter dice que la urgencia de la 
concertación de la paz se desprende 
de la decisión a quo llegaron hoy las 
grandes potencias, de tener el tratado 
París. Marzo 24. |de paz listo de aquí a una semana. 
L a nota oficial expedida después del L a forma final de los términos de 
la reanión del Supremo Consejo de la paz, agrega el corresponsal, serán 
Guerra, que duró desde las cuatro el único objeto de discusión entre el 
LA REÜMON DEL CONSEJO SU-
PREMO 
Los cadáveres son recogidos en 
grandes cajas de madera y sepultados 
en grandes fosas, siendo devueltas las j p0r 8T19 growkmo», se negaron a contes-
tar preguntas a su llepada aquí. Esta-
ban escollados por tres aírente» del De-
partamento de Justicia. 
Se tiene entendido que reirresarfin a 
Alemania por la vía de Holanda, perma-
neciendo allí durante unas cuantas se-
manas aunque no se sabe con que obje-
to. 
Con Von Eckhardt y su esposa, fran-
cesa, vienen sus tres hijos y el Aya. 
fre e l senador Lodge y el Prosidentc 
^ J l s o n , se están estudiando. 
S O B R E E L ACUERDO 
L a única alusión a la situación en l a 
Europa Oriental decía que las propo-
siciones americanas respecto a las ía 
Presidente Wilson y los pfrimeros mi-
nistros dentro de los próximos días, y 
durante ese período no es probable 
que se ^ / j n a el Consejo SnpreraOw 
Según la frase de un delegado, "es-
to se ha convertido en una competen 
cultades de la Comisión de Tescben, I cia o cairera entre la paz y la anar-
D E BRUSELAS <iae afectan a Polonia y la Cesco-Es-1 quia. 
amenaza, que "según todas las señales 
va a asumir una forma definida0. 
L A IMPRESION DE WASHEÍOTON 
Washington, marzo 24. 
dose a las cuestiones formuladas en 
el programa. 
LAS D E L I B E R A C I O N E S D E L CON 
SEJO SUPREMO 
París, Marzo 21. 
Los resultados de las deliberacio-
nes del Consejo Supremo hoy, no es 
probable que se den al público en 
partes oficiales. 
Los defensores de la Liga de las 
Naciones mantienen que no están re-
Londres , 3[arzo 24. i lovakía, habían sido adoptadas. 
Contestando a una interpelación en ' L l status futuro de los cables sub-
ía Cámara de los Comunes hoy, Mr.! marinos alemanes fué acordado por el 
J l a c Curdy, Secretario del Adminis-
«"ador de Subsistencias, dijo que to-, 
" a v í a no se había enviado' alimento 
n inguno a Alemania, excepto a las 
á r e a s ocupadas por los abados. 
.^S^regó que no se enviaría alimento 
" ,pguno a la Alemania no ocupada 
^ e n t r a s el Gobierno alemán no haya 
Consejo, 
LOS BARCOS ALEMANES PARA L A 
E N T E N T E 
MURIO S V E R D L O F E 
Paris, Marzo 21. 
Breves despachos de Moscotor anun-
ciando la muerte de Sverdloff, Presi-
dente del Comité Ejecutivo del Con-
greso Pan-Ruso de los Soviets, son 
Berlín, Marzo 23, domingo. (Por la j causa de muchas conjeturas entre los 
Prensa Asociada.) ¡rusos de París, que están esperando 
Los barcos mercantes alemanes en | angiosamente detalles más completos, 
la bahía de Bremen todavía estaban Dícese que su muerte ocurrió el 16 d? ¡ a's:o1 ** 
emnpiit |0 CQ1Í ias condiciones prelimí- detenidos hoy en el puerto; pero nue- ¡Febrero, después de haberse convoca-! 1 
n a r e s respecto a los barcos y a las'Te barcos con alimentos salieron de do el décimo sexto Congreso de so-
cuestiones financieras, lüamburgo durante el día, en confor- T¡ets rusos, que continúa reunido en 
Y a , agregó, había provisiones en Imidad con el acuerdo celebrado con la Moscovv 
1.08 BANDIDOS MEJICANOS 
Washinirton, Marzo 24. 
Los bandidos mejicanos que captura-
ron a O ĉar Wallaee, ciudadano ameri-
cano que fué sacado de su rancho, cerca 
de Progrrego, Coahuila, la semana pa-
sada han sido perseguidos hasta dos mi-
llas al Sur do sus madrisrueras en los 
montes en el Xorte, según noticias reci-
bidas por el Departamento de Estado, 
de Easle Pass, Texas. No se ha hallado 
la pista de Wallaee aunque han salido 
grupos en su busca en toda^ direcciones. 
a 900 millas ai e^*1^ 
da. sal'6 de Saint X a W ' . t . N 
9 de Marzo para X e w p o í ' ^ 
Los archivos del Depapta^ 
puerra revelan que lai t rnT^Í 
consistían de un desUcamaí L*" 
una compañía de cuerpos de t ^ M 
que sp mencionase el número «U^" 
un destacamento de artillera J 2 | 
te un oficial y 21 hombre, ¡"S 
cíales acostumbrados. 
MOVIMIENTO MARlm,» 
M'u- l'ork. Marzo 24. .j:(> C 
Uesaron los vaj>or*g «Mcri, ^ nfdaf 
de la Habana; "Lake j ^ . ^ , . 
zanillo 
Salió el vapor "DochrV, jtr» ^ 
táñame 
Baltimore, Marzo S4. 
Salló el vapor "Calaverts", ( 
fuegos. 
Post Eads, Marzo u. 
Llegó el vapor "CádU* (, 
la Habana. 
Salió el vapor "PoweU*, pan 
gos. 
Filadelfia, Marzo 84, 
Llegó •! vapor "Lake á| 
Jaruco. 
Salló el vapor "Lak« Aai 
Chaparra. 
D I V E R S A S NOTICIAS 
CABLEGRA 
(Cable de la Prensa Asociadi 











^ P S E N A L PARA BARCOS Mi 
CRETO 
Río Janeiro, Mano -1 
Domenisio Oa Gama. MídIíüi 
Relaciones Exteriores, ha m 
un aoferta de una compañía k 
York para construir nn ir»*! 
t i Brasil para barcos de i 
PARCOS ALEMANES | | t 
AL BRASIL 
Río Janeiro, Marzo 24. 
Hov se anunció ti"1' • 
devolviendo al Brasil los harr» 
manes requisados, que fueroi y 
tos en libertad después de haber 
trado Brasil en la unom. 
DEPORTES 
fCnbi» fie la Prensa Asociad». , 
recibido por el hiio dirocfO 
~ 3 \ V K BRlTTÓÑTyi N''1 
Pittsburi?, Marzo '21 
Jack Brltton, clinmplon ^ 
weiírht, puso fuera de c í m * 
.lack Perry, de Plttsbnnr. en rt-
v.io round de un bnot cíectuí» 
esta noche. 
U n a c a r t a d e l 
s e ñ o r v i 
Dr. Arturo C. Bosque. 
Farmacia "La Carinad 
Habana. 
Muy señor mío y de mi m 
guida consideración. 
Tengo el gusto de ĉ nl" ̂  
por espacio de 15 días ê 
do su remedio para la "'^ ^ 
sina y Ruibarbo." T ^ e ^ r \ 
lifico de inmejorable P-r 
me completamente bien a* 
medad del estómago. 
No quiero silenciar n> 
miento y puesto que a 
debo el encontrarme n . ^ 
estado de sal'id, se 'o ^ 
placer autorizándole P-
de estas líneas el nso Q-* 
conveniente. 
De usted atto y s. J 1 , ^ ^ 
, Bartolomc 
S c. Acosta nún iero j^ 
La Pepsina y J " 1 ^ ^ tr»c 
es el mejor remedio^ei^ i 
de la dispepsia, 
¡vómitos de las 
¡ en general en t 
i dependientes 
nos 
Noticias recibidas hoy por el Depar* tardando en modo alguno el progresa 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E O R D E N 
Debidamente autorizado por la Co-
misión Ejecutiva y siguiendo costum 
bre de años anteriores, el domingo 
30 del presente mes de Marzo,^ ce 
celebrará en los Salones de este Cen-
tro un Gran Baile Infantil que dará 
principio a las 2 de !a tarde. 
Para tener aceeso al local sera re-
quisito indispensable la presentador, 
a la Comisión de Puertas, de la co-
rrespondiente invitación o del recibo 
de cuota social y carnet de identifi-
cación, considerándose en vigor to-
das las prescripciones de orden que 
regulan los actos de esta naturale-
za. 
Habana, 24 de. Marzo de 1919. 
Vto. Bno., E l Presidente, Fernando 
Prego.—El Secretario, Manuel Car 
•leso. 
C2501 ld.-25 
Entente. Entre los vapores que salie-
MAS SOr.RE LA REXCNCíIA I>EL PRE-
SIDENTE CESCO-ESI.AKO 
Wa;hinRton, Marzo 24. 
El Departamento de Estado hoy no lia 
recibido noticias respecto a la propues-
ta reTiuneia del presidente M.nsaryk de 
oesco-eslovakla. Las autoridades sin em-
mostraron muy perturbadas 
spacho de Copenhague y dije-
ron que si se confirmaba sería un con-
siderable detrimento para la par en la 
Europa Central. 
Decíase que el Presidente Masaryk he 
estado en pleno acuerdo con los procedi-
mientos de la Conferencia df la Par y 
bmnte cuando se abríó y ha sido nn^ <,nft *u flrme f,ctí,t,d contra e} foishirts-
figura dominante como Presidente del mü era d* 86 ^pendía para 
ns 4í_„ tí„_ tj j« i„„ c„ restablecer el Orden en todos los Estados 
fronterizos que confirman con cerco-eS-
lovakia. 
t 
Sverdloff era uno de los más fuer-
tes partidarios del Primer Ministro 
Lenine. Presidió la Asamblea Consti-
Rotterdam, anticipando el cnmpllmjcn -
to <le esas condiciónese ron se hallaban el ,,Augustevia', y el 
"Graf Walderf». 
B O I S H E V I K I S RECHAZADOS n , 
. I * a r l s , Maxzo 24. (Inalámbrico fran- i MEJORA L A S1TÜACI0> 
ees . ) ^ ^ j ; ^ E G I P T O 
l - a s tropas siberianas del Gobierno | Londres, Marzo íM. 
Kolchack han empezado con buen I Ha habido rnevas mejoras en la si-
J ' ^ t o nna ofensiva al Oeste de los üra- luación de Egipto, según Cecil B . fuerzos para poner coto a las faculta 
^ s » eu una línea desde Parm hasta el Harmswortb, Subsecretario de Reía- des de las comisiones para la suprc 
f errocarr i l transiberiano, según dicen ciones Exteririres. Dijo en la Cámara s|5n de la contrarrevolución, que ha-
l a s noticias que se reciben de Omsk. de los Comunes hoy que la comunica- ^ estado asumiendo las funciones de ¡ Ade 
R n ciertos puntos los bolshevikis han ción ferroviaria entre el Cairo y Ale- ios soviets, amenazándolo con suplan- rat*™ 
s ido rechazados por una distancia de jendría se había restablecido después (arlos, 
n i á s de treinta millas. Los siberianos de su reciente interrupción durante 
h a n tomado a Okansk, cincuenta mi- los desórdenes. 
R . 1 . P ' 
Comité Ejecutivo Pan-Ruso de los So-
viets. 
Sverdloff apoyó a Lenine en sns es-
l í a s a l sudoeste de Parm. 
K n nn frente de cincuenta millas 
e n t r e Okansk y Osa, a lo largo del rio 
E x s k m a , los bolshevikis han sido re-
chazados hasta nna distancia de vein-
te mi l las . 
_ iMcese también que las fnerzas de 
K o l c h a c k han alcanzado un éxito no-
t a b l e en la región de Birsck, al nor-
oe s t e de Ufa. 
E S T A D O S UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) MANIFESTACION E> B E R L I N 
Amsterdam, Marzo 24. 
Una manifestación "contra la viola-
ción del territorio alemán bajo el tra-
tado de paz" he verificó el domingo en 
Berlín frente a la residencia del Pre-
Mdente Ebert. Después de la reunión 
las multitudes se dirigieron al hotel 
jAdlon, donde la mayor parte de la co-
misión de la Entente en Berlín está 1 á<* contra la á tente en la noche del 
XAS HOSTILIDADES HUNGARAS CON 
TRA I.A EXTENTE 
Washington, Marzoz 24. 
Despachos al Departamento de Esta-
do recibidos hoy de Belgrado declan qne 
el nuevo grohierno de bolsheriki había 
ordenado que se iniciasen las hostllida-
EN MEMORIA DE ROOSEVELT 
New York, Marzo 24. 
Además de nn monumento conmemo-
en honor del difunto coronel 
isevelt y de un parque en OysteT Hay, 
ya resuelto en una sesión celebrada esta 
noche por la Comisión National para 
conmemorar a ROosevelt »e decidió for 
mar una asociación conmemorativa bajo 
el nombre de Roosevelt a fin de promo-
ver el desarrollo y la aplicación de la 
política y los Ideales de Teodorc Roose-
velt en beneficio del pueblo americano. 
LA DOCTRINA DE MONROE Y ÍJk LIGA 
DE LAS NACIONES 
NEW YOPvK, Marzo 24. 
Una proposición para salvaguardar la 
1 
Debiendo ^ ¡ ¡ J ^ l 
••6 del actual. ^ 
rídad, (Salud J * 
r es honras pebres P ^ . 
descanso del alma i _ . J | 
f r a n c i s c o G o n z á ! » ^ ^ 




María Oo*t&* * * 
Hora: S « "e 
te 
m 
ANO L X X X V ü D I A R I O D E LA MARINA Marzo 25 1919. 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
X h a n d e c l a r a d o e o . . 
, .o de la PRIMERA) 
« , t al Gobierno y ratiflca-
— sa ^oartir la correspondencui 
?ar*áe que los carteros están en 
té rista 
fiimeno manifestó qne to-
El f f ^ r o T i n c i a s secundaron la 
l ^ ^ de lo« carteros, 
h ^ . f í t ó el Ministro qne el Go-
^ ' ^ ^ c e d e r á engenta y ocho 
i ^ d é plaf> Para q ^ ^ s carteros 
W * £ el trabajo. Be lo contrario. 
W ¡ ¡ ¡ £ ¿ » * * rápidamente el cuer-
I L «oldados han comenzado s re-
1 v ia correspondencia. 
N ^ I Gobierno recibió nnmeroso; 
en sito* 
al E 
^ « S ; Para cooperar a la 
^ ^ S i ó n de 109 serriclos. 
W f S m Cande de Romanónos so 
t. de la íorma en qne han pro-
J * * B , " «irteros y asroeó qne at 
^¡re . ¿ i ! ^ í K , ; ^ « imposible complacer 
ll la. trow,, 
tacamos» 4-, 
"Pos de t ^ J 
artilleria,'^ 
hombre» y ̂  
A P A R A D O R CASTIGADO 
?BTlÍSió2n ' elebrada por la Jnnta 
Hmlni^tratíra fné examinado el ex-
A Xn e incoado con motiTO de las 
• S o n e s de artículos alimenticios 
C S í T r el ^ ñ o r Sánchez Dalp 
«rordó condenar a este sefior al 
de la malta de %.8S0 pesetas; 
r. ^ Medardo además sometido al corres 
J^uy, ^ 5 ¡..diente rocesamlento 
* ria sentencia ha producido excelen-











HFf LAR ACIONES JURADAS 
Madrid. 24. . t ^ 
iv machas proTincias se reciben 
fifias de haberse prestado nnme-
muíí declaraciones inradns, qne de-
«Isfran l^s irrandes existencias d» 
pirulos alimenticios qne hay alma-
t̂tdfls-
Con ello se aliviará la situación. 
IIA>QCILIDaD E X r A CORUSA 
Cornña, 24. 
Irlna tranquilidad. 
yas escaparates de los comercios 
HBanecen cerrados; pero en cambia 
ettin ab'ertas las puertas. 
U ruardia "ÍtII está preparada pa-
n salir a la menor alteración del or-
ifD que oenrra. 
U SITUACIIÍN EN BARCELONA 
Barcelonâ  24 
1 n.tinúan normalizándose los ser 
Han sido puestos en libertad los 
" eros movilizados que habían qne-
I11 on Mnntíiil/>h 
SINBICATO PATRONAL 
Barcelona, ;*4 
Comunican de Sabadell que los pa-
, tronos de tres lábricas textiles acor-
daron constituir un sindicato patro-
nal ai-álogo al de los obreros. 
CENSO DE PATRONOS Y OBREROS 
Madrid, 24. 
E l Instituto de Reformas Sociales, 
en su sesión de hoy. acordó estable-
cer el censo de patronos y obreros 
para llegar a ia sindicación. 
Quedó aprobada la fijación de sa-
lario mínimo. 
i IMPORTANCIA D E ~ L A OCUPACION 
DE ALCAZAR 
I Madrid, 24. 
L a ocupación de Alcázar por las 
| tropas españolas se considera como 
un gran paso hacia la paz en Marrue-
cos. 
Con esa ocupación se hacen imposi-
bles los actos de piratería que se Te-
nían reeristrando en el Estrecho. 
1 Ha sido fortifienda y guarnecida la 
I nueva posición española. 
L a tribu de Anghera, que con la 
ocupación quedó sometida, era la más 
leTantisca y refractaria á los poderes 
extraños. Contaba esa tribu con seis 
mil hombres perfectamente armados. 
SESION BORRASCOSA 
Madrid. 21. 
L a sesión celebrada hoy en este 
I Ayuntamiento fué borrascosa, 
i Se discutió el presupuesto y se acor-
;dó establecer el impuesto de consu-
imos sobre los Tinos, alcoholes y car-
nes. 
• Las izquierdas protestaron contra el 
¡acuerdo y se retiraron del salón de se-
siones. Solamente permanecieron en 
éste 16 concejales, liberales, de los 50 
que inteerau el Municipio. 
' Los republica.ios anuncian una tIo-
lenta campaña contra el restableci-
miento de los consumos. 
UN ESTRENO 
Madrid, 24. 
En el teatro del Centro <e estrenó, 
con buen éxito, una tragedia titulada 
"La Casona", original del fecundo au-
tor Muñoz Seca. 
BOLSA D E MADRID 
Madrid, 24. 
Se han cotizado las libras esterlinas 
a 23.27. 
Los francos a MAk 




compañía k A r i o en Montjuich 
iir un arofrt 
reos do roiffll 
: N E C R O L O G I A 
! DON ENRIQUE PAGES Y CUBINYA 
I Ayer, a las cuatro de la tarde, fu^-
1 ron conducidos al Cementerio de Co 
I lón, los restos mortales del joven D 
Enrique Pagés y Cubinyá, fallecido 
en la casa de salud "La Purísima 
1 Concepción", víctima de la estrepto-
ANUNCIO DC V*DI* 
L O S A S D E A Z O T E A 
1 4 x 2 8 
P e r f e c t a m e n t e l l a n a s , c o r t a d a s y q u e m a d a s 
P E D I D O S : 
J . A . R I U S 
P r í n c i p e 3 3 . 
T e l é f A • 1 7 8 2 . 
H a b a n a . 
A p a r t a d o 2 2 6 2 . 





sli los harf<Hi CAnbguos de Incláii . Canal y P é r e z ) . 
qn'0 Í T ' J T ^e JO' ^ k g n í f ' c o servicio para entierros, bodas y bau-
J tizos. Luz. 33 . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 , A - 4 0 2 4 y A-4154 . Lázaro 
I Suslaeta. 
RTES , ^ - - * 
cocemia que hizo infructuosos los au 
xilios de la medicina y de la cirujía 
aplicados con la mayor atención v 
los mejores deseos. Inútiles fueron 
aquellos, como lo fueron los cuida 
dos que se le prodigaron por la es-
rosa y amigos, que no abandonaron 
a quien, al morir, ha dejado una viu-
da inconsolable y tres pequeños hi 
jos cuando el porvenir se le presen 
taba más risueño. 
Hl entierro fué una eloctivite ma-
i ifeslacion del aprecio que bo pn* 
t.'saba al *»xl nto, y a su hermam e' 
st 'or Jos' K. Pagés. tan re1tp.onaia 
eti la Habana, y que en el ••onorcio 
f'-za de tanto créd¡fo y simpatías 
Seguía al carro fúnebre, en ei «ino 
el cariño de la familia y de la amis-
tad depositaron coronas y florHS \VT-
ga fila de coches. Entre la n ineroM 
concurrencia veíanse conocidas per. 
sonalidades del comercio y banr\ 
Cantóse en la capilla del Jem^n-
terio solemne responso, y el cadí'*í-f 
del malogrado joven Enrique Pagéa, 
emlrlsamado en espera de ser l'ov?-
ú.í Esca la , recibió prov'sional 
l ii íi,ra. 
Paz a sus restos Y reciban, la i r 
consolable viuda doña Elvira Monta-
gút, y demás familiares, muy espe 
cialmente el señor José R. Pagés, au 
senté, nuestro más sincero pésame. 
Asorlsdí, | 
i (lln'rt'O 
ñ T y é ^ n i ' 
y 24. 
ehíimplM • 
•ra de enm** 







• de mi 
3. 
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t F U N E R A R I A 
De M i g u e l S i m p a t í a 
E S C R I T O R I O : 
SAN JOSE, 14. Tel. A-591U 
ue a =u r-f^jj 
ne hoy en 
e lo con» 
le pa" ! 
uso Q"6 e 
mi 
u i barbo * 
o en si ^ 
E . P . E > . 
E l S e ñ o r 
V I C E N T E f E R N A K Y A R E N A S 
HA 'FÁLL£Cll)0 
Y dispuesto su entierro para hoy. martes 25, a las cuatro 
de a tarde, ios que suscri ben, a nombre de sus familiares 
ruegan a su.i amistades se sirvan acompañar el radáver, desde 
la casa mc-tuoria, Mercaderes número 3, hasta la Necrópolis 
de Colón; favor que agradeceráu. J 
Habana, 25 de Marzo de 1919. 
José Crespo; Domingo Crespo y de la Rosa; Emilio Pérez 
7 Gillor; Francisco Pérez y Gregorio Valdés. 
C r ó n i c a d e l a 
V i d a G a l l e g a 
Para el DIARIO DE L A MARINA 
NOTAS SOCIALES 
L a Coruña, Febrero, 1919. 
Proyéctase el establecimiento d-3 
un muelle en La Coruña que consti-
tuirá, una importante mejora ya que 
con él se tiende a dar facilidades a 
los viajeros que por la vía marítlmü 
entren y salgan de esta capital. 
Se trata de un amplio muelle pa 
ra el atraque de los trasatlánticos 
que por sus condiciones será el úni 
co en los puertos del Norte de E3 
Daña. 
Emplazaráae en línea casi perpen 
dicular al malecón de la Batería / 
frente a los solares que allí poseo 
don Nicandro Fariña. Avanzará en el 
mar unos 400 metros para dejar una 
bocana de 250 metros entre él y e! 
muelle del Este. Tendrá un ancho d? 
60 metros en su parte más estrecha 
para que los buques realicen opera 
clones a ambos lados. En la part3 
de arranque poseerá una meseta dt> 
unos 100 metros de ancho, para em- i 
plazamiento de la aduana y edificioí' 
anejos. Cerca se situará la estación 
nueva del ferrocarril. 
Ahora es de desear que la cosa no 
quede en proyecto. 
— L a proyectada Exposición d** 
productos gallegos. Iniciada en L i 
Coruña para celebrarse el próxim > 
verano va por buen camino. Se insta-
lará en el Instituto y Escuelas de la I 
Plaza de Pontevedra. 
En la explanada que da frente a ' 
estos edlfiicos se colocarán kioscos 1 
restaurants, pabellones para las so ¡ 
ciedades de recreo, etc. 
— E n el magnífico templo que por. 
iniciativa del Obispo de Orense so. 
viene edificando a la entrada del 
Puente Mayor de la ciudad de las ¡ 
Burgas, Instalaráse un soberbio re i 
tablo obra del gran tallista santla | 
gués Magariños. Magariños represen-
ta en su obra, en relieve, varios pa-
cajes de la vida del Apóstol San-
tiago. 
— E l notable violinista Manolo Qui-
j Toga hará en breve una excursión 
artística por las principales poblacio-
nos gallegas. L a Filarmónica de Ma 
drid enojada con él porque dló va-
rios conciertos para todo el mundo 
en un teatro de la corte quiso impo-
Abultarlo por completo apelando a 
las demás Filarmónicas federadas 
del resto de Esnafia al objeto de quo 
nintruna lo contratase. Fracasó la 
Mirda maniobra de la egoísta Filar-1 
mónica de Madrid. ) 
—Los comandantes de las tripula-! 
ciones francesas que se Incautaron 
de los buques austríacos refugiados 
Vien flPíide el comienzo fle la gue 
rra, antes de llevarlos a Francia ob 
^paularon con una espléndida fiesta 
n. bordo del "M^ervlaios" al aVa'de 
viguéa, a los cónsules y a otras per 
sonaMdades. 
—Ha falecido L a Coruña doña 
EMsa Lestacbo Du^án, viuda de Ca 
ramolo; en Nogreira, dona Víctor-
Suárez Miranda, v en Ferrol doñ.i 
Ana Ramírez de Silva. 
—En Santiago se organiza una 
Tuna estudiantil que visitará en los 
próximos carnavales La Coruña, Fe-
rrol v otros pueblos. 
— E n la Casa del Pueblo de Vlgo 
se han reunido los alemanes residen-
tes en dicha ciudad, a quienes soco-
rre el consulado de su país, para tra-
tar de los medios de mejorar su si-
tuación, que es triste. 
—Entre los muebles viejos del mu* 
- • LLU^-wjé* 
- -JCr 
nicipio de L a Coruña se halló un ri-
quísimo álbum dedicado a los pro-
tectores e hijos ilustres de la ciudad 
Fué confeccionado en París en 1S64 
por cuenta del Ayuntamiento. 
— L a Compañía de Tranvías Eléc-
tricos de Vigo, ha aumentado la cuen 
ta de "Proyectos de nuevas líneas' 
en lo relativo al término del estudio 
del ferrocarril eléctrico a la Rama-
llosa y Bayona. 
Los beneficios obtenidos por dicha 
compañía en el año último ascendie-
ron a pesetas 283,500.23. Deducidas 
las cargas de la Compañía, quedan 
como líquido pesetas 202,935.97 con 
una diferencia a favor entre el 917 y 
el 918. de 45,241.02. 
E l movimiento de viajeros fué de 
cinc» millones 322.145; 1.004 274 más 
que el año de 1917 
— L a Federación Obrera do Ponte-
vedra celebró un mitin para protes-
tar contra el aumento de la contri-
bución que impone el Gobierno. 
También los comerciantes de 
Santiago han publicad^ una hoja 
protestando contra el mismo aumen-
ta. 
— E l alcalde de Ferrol, señor Lio-
veres presentó la dimisión de su 
cargo en vista de que el ministro de 
subsistencias no le atendía en justas 
reclamaciones que hizo. A ruego da 
los concejales ha vuelto a ocupar el 
cargo. 
— E n Ferrol se ha constituido con 
gran entusiasmo una Sociedad Filar-
mónica 
—Los márgenes de Amboage en 
viaron mil pesetas al párroco de 
San Julián de Ferrol, para que con 
tinúe las obras de reparación de 
aquel templo. 
— E l Ayuntamiento de Pontevedra 
cedió al ramo de guerra el solar d«> 
Campolongo para la construcción de 
un cuartel de Artillería. 
— E n las habitaciones particulares 
del Gobernador de Lugo entraron 
unos rateros que llevaron una vajilla 
y otras cosas. 
—Se trata de crear una feria pe-
riódica en L a Coruña. 
—Lucharon en la ciudad herculina 
los clubs de foot-ball, "Deportivo" y 
"Coruña" triunfando el primero. 
También lucharon en la ciudad de 
la Oliva el "Fortuna" y el "Vigo", 
resultando empatados. 
—Hubo eleeplón general en Ferrol 
para cubrir una plaza de edil en el 
tercer distrito. Luchaban el conser-
vador señor Fraga de Castro y el re 
publicano señor Pérez Lago. L a elec 
ción fué muy reñida y un albañil 
rompió la urna. Se declarará nulo 
el escrutinio. 
En nueva elección triunfó el re-
publicano. 
—Se reorganizó la banda de músi-
ca de Ortlgueira. bajo la dirección de 
don Manuel Garrote Sanjurjo. Fuó 
nombrado director honorario el jo-
ven don Emilio González Teijelro. 
— E l cuadro artístico de Santiago 
"A Terriña" pronto estrenará una 
comedia estudiantil del joven Pepe 
Posada Curros. 
Se intitula "Amor de Amores". 
— E l famoso Museo Romero Ortta 
que estaba establecido en L a Coruña, 
ahora, por muerie de su propietaria 
nasará a la Academia de Infantería 
de Toledo. Las gestiones hechas pa-
ra conseguir que quedase en la capi-
tal de Galicia, no dieron resultado. 
¡A ningún catalán se le hubiera ocu-
rrido desheredar a su tierra llevan 
do a una ajena un tesoro de arte do 
Interés público! ¡Qué desgracia pe 
sa sobre Galicia! 
—Organizada por la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Santia-
go se celebrará en aquella ciudad 
una fiesta literaria dedicada a con 
memorar el centenario del natalicio 
de Concención Arenal. 
— L a llegada del vanor "Frina" a 
L a Coruña, con objeto de reanudar 
sus escalas a América, dló motivo 
para que a bordo se hiciese una gran 
fiesta y para que el pueblo testlmo 
niara su júbilo en un gran recibi-
miento. 
E s el primer trasatlántico extran 
jero que hace escala desde que ter 
minó la guerra. 
—Ha fallecido en Ferrol don Caye-
tano Vaello, padre del presidente dei 
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D E JUAN C A R B A L L O 
Con maquinaria moderna. P A N -
T E O N E S de 1 y 2 b ó v e d a s , pre-
paradas para enterramientos. 
E S T R E L L A , N U M E R O 134. 
T e l é f o n o A-3416 . 
L o m e j o r y m á s 
e c o n ó m i c o p ^ r a 
a r a r y t i r o d e 
c a ñ a . 
fley d e l o s e s m 
p o s e n t i e m p o \ 
de g u e r r a y d e 
p a z . 
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M O T O R E S 
G E N E R A L - E L E C T R I C 
P u e d e h a b e r m o t o r e s m á s b a r a t o s 
e n C u b a , p e r o e n n i n g u n a p a r t e 
p u e d e h a b e r l o s m e j o r e s . 
Por su calidad son los mas oaratos, a pesar oe s u precio. 
P I D A S I E M P R E M O T O R E S 
G E N E R A L - E L E C T R I C 
E S A M A R C A E S U N A P R O T E C C I O N 
e n e r a l J u l e c t r i c 
a r a n t í a d e ^ / E x c e l e n c i a 
A G E N T E S E N C U B A : 
Z A L D O y M A R T I N E Z 
O ' R E I L L Y , 2 6 - 2 8 . H A B A N A . 
ANUNCIO DE VADIA 
— E n el Cantón Grande de L a Co-
rulla se va a construir uh teatro mo-
derno. E l proyecto es muy artísti-
co. 
—Los estudiantes de todos los cen-
tros docentes de Galicia hiieeron ma 
nifestaciones de protesta contra los 
— E l operarlo de una fábrica de 
conservas Manuel Abal, que - se di-
rigía a r.Tr-.rín en el tranvía, frente a 
la cárcel, trató de apearse del ve-
hículo, cayendo con tan mala suerte 
que se halla en grave estado. 
•En la estación de Lugo fuó arro-
culpables de los trágicos sucesos de liado por el tren un recluta militar 
Granada donde perdió la vida un llamado Daniel Seijas Salgado, d9 
compañero. 
—Se ha abierto la suscripción pú-
Gamos, Garría. Su estado es grave. 
— E l vecino de Pasarín (Traspar-
blica para la construcción del tran- ga), José Díaz, hijo del Secretaria 
vía eléctrico de La Coruña a Sada. Se 
Bollcitaba un capital de 1.200.000 pe-
setas. Las acciones son de 500 y de 
100 pesetas. 
La suscripción quedó cubierta en 
tres horas. Considerase un gran ne-
gocio ¡Parece mentira que hasta 
ahora no se hubiese acometido! 
—Efecto de los temporales se ha 
desbordado el Miño por la parte de 
Lugo. 
—Le fueron regaladas al señor 
Romero Donallo por amigos suyc\ 
de Santiago las insignias de la grai* 
cruz de la Orden de Isabel la Cato 
lica y una artística placa. 
—Ha dado en el teatro Rosalía 
Castro de L a Coruña una notable 
conferencia sobre política, dedi-
cada al centro instructivo obrero 
maurlsta recientemente creado. 
—Ha fallecido en Parga, don Se-
cundino Fernández y en Orense do 
ña Paulina Martin. 
de aquel Juzgado, fue muerto por un 
tronco de árbol que le cayó sobre la 
cabeza. 
— E n Mourisco (Orense) un joven 
llamado Luis .«e hallaba de charla 
con su novia, de Bastaballe. E l jcven 
sentía celos de otros galanes. Sintió 
ruido en la cuadra, creyó que era 
otro pretendiente, bajó y disparó dos 
tiros sobre la persona que allí había 
dejándola muerta en el acto. 
A. Villar Ponto. 
D e l J u z g a d o 
d e G u a r d i a 
MENOR LESIONADO 
El doctor Cabrera asistió ayer en el 
Seprnrulo centro de Kocorros al menor 
i Kamón Castro Martínez, de C afios de 
edad y vecino de Virtudes 46, el cual 
i presentaba una grave contusión abdo-
— E n Cariño (Ortlgueira) se creó minal. 
una estafeta de correos servida por | El menor acnsa a Segundo Rodríguez 
un oficial del Cuerpo. L a correspon Doplco, de Trocadero 103, de haberlo 
dencia se traerá y llevará en coche ' golpeado porque tropezó con su hijo, el 
hasta Mera. menor Alberto Rodríguez Vüzquez, do 
—Como casi todos los años, cuan- | 5 años. • 
do llueve mucho, --e han desbordado 1 Este, reconocido en el propio centro 
los ríos Sar y Ulla, anegando cas* | presentaba lesiones leves en la reglón 
por completo las calles de Padrón plúteo, las que dice le oau^ó Ramón al 
Los daños ocasionados por la inun-
dación son de importancia. Los ve-
cinos de muchas casas no pueden 
salir de sus domicilios, y se les faci-
litan víveres y otros auxilios por 
medio de lanchas y carros. 
— E n el trasatlántico que lleva es-
ta correspondencia, embarcó para 
golpearlo. 
Segundo compareció ante el .Tueji de 
Guardia, quien lo envió al Vivac. 
ARROLLADO 
M menor Ezequiel Pérez, de siete 
nfios y vecino de Manrique 103, fué arro-
llado ayer frente a su domicilio por el 
auto ford 54."2, manejado por Antonio 
Cuba, el rico industrial, paisano, Gómez Pérez, de Amistad 00 
nuestro, establecido en Clenfuegos, E l doctor Cabrera lo asistís en el Se-
den Antonio Ferro. Este querido ' pundo centro de socorros de grave con-
amlero que es un gallegulsta culto, I t»*dones y desgarraduras diseminadas 
entusiasta y fervoroso, cuenta con I por el cuerpo. 
grandes simpatías no solo en L a Co- j El Juez de Gunrdla instruyó de car-
ruña sino en Ferrol, de donde es na- gos &\ cbauffeur dejándolo en libertad, 
tural su distinguida esnosa, y por por estimar casual el asidente. 
lo tanto su ausencia produce pesar 
entre sus relaciones. Todos aquí ha 
cen votos porque el señor Ferro, re-
torne pronto a su patria Sepa la co-
lonia gallega de Clenfuegos que 
SUICIDIO 
El doctor Boada, del primer centro de 
socorros reconoció ayer en el almacén 
de víveres sito en Mercaderes 3. de Jo-
aquel estimado compatriota es perso- sé Crespo, el cadáver de Vicente Ter-
na gratísima nara toda la juventud nández Arenas, español, de 5S afios, apo-
intelectual de nuestra tierra. . derado ganeral de dicha casa. 
Presentaba una equimosis que circun —En el "C'rco de Ar tosí nos'" de 
Pontovpdra. dió una conferencia el 
neriodista señor Carbonell sobre Üjl 
autonomía. 
NOTAS TRAGICAS 
En la parroquia de Canduas, del 
distrito municinal de Cabafia (Coru 
ña). Alvino Romero Moreira y Lu-
r'ano Collazo Fondo, ambos jóvenes, 
estuvieron una discusión acalora-
da. 
Después de un breve diálogo se 
oerpriiAron a bofetadas y entone?» 
01 Moreira, echando mano de un re 
vólver. hizo tres disparos contra Co 
ilazo, que le ocasionaron a éste la 
•muerte. E l homicir'a huyó. 
— E n el tomr «lo "PprvMoírq ¿ijn-
eo) una niña llamada Guillermina 
da la región corricaT,. 
Apareció colgado de nn cafíamo que 
pendía del travesafio de la puerta del 
reservado. 
Ignoránse las cansas que lo hapin 
Impulsado al suicidio. 
El cadáver se entregó al sefior Emilio. 
Pérez de la propia casa basta hoy, que 
se le practicará la artopsia. 
OTRO ARROLLADO 
E l Juez de Guardia envió ayer al Vi-
vac a Benito Cuesta Pefia, vecino de Ze-
queira lOOvi y chauffeur del camión nú-
mero 8724. 
Viajando por Infanta, hacia Avenida 
de la Dulependencla, arrolló al menor 
José Fernández, de 10 cños y Vecino 
de Infanta 68, causándole graves lesio-
Rebordejo Trigo, que estaba jugan 1 nes diseminadas por el cuerpo, de laa 
do a orillas dfll río, cayó en él, pe-
reciendo ahogada. 
—Rafael Suárez, cabo de artille-
"fa. en Pontevedra, tuvo la desgra-
na de caer del pescante de un ca-
~ro el cual pasó sobre él, matándo-
le. 
— E n una taberna que tiene en 
^urtis la viuda de 
que fué asistido en el segundo centro 
de socorros. 
ATENTADO 
El •rigente 118 José Alvarea, de la 
sexta estación, ausilindo por el número 
seis de Obras Públicas. Francisco Gu-
tiérrez, arrestó ayer a Peleprfn Estonc-
Rlvas. Titeando ' 11 Castillo, de ARramonte 4-*. 
Dice el visilai-te o.a« al requerir a 
Estoneli por haber vejado al menor, hi-
jo suyo, José Antonio Cbavez. de 3 
afio<. fué Insultado y aírredido por aqn'il 
quien le cansó escoriaciones rn(cl dorso 
uan partida de brisca Manuel Xavei 
ra y Manuel Sánchez Vázouez, ^teo" 
taron acerca de una jugada y el Ma 
nuel Sánchez recibió un empellón 
del Naveíra; cayendo al suelo de es 
T ^ S i falleCÍend0 a COnSeCUenC,a| ^ r c i d o T n ^ g u n í : ^ r d ^ o S l 
a ñ ^ V " ^ ; ? ^ 6 ^ J * — auedó^n libertad por n, 
(Santiago) salió al monte de la Pe-1 aparecer carges contra él. | 
regrina a cortir leña y tuvo la des M ^ ^ p g n i A P i n ' ñ i r f A MA 
gracia de tropezar con un cab.e de, Sujcríba*€ al DIARIO ^ L A « A 
alta tensión que derribara el vient > . ¡y^JA y anunciése en el DIARIO DI 
pereciendo eleefrocutado en el ac-1 j j ^ M^JUNA 
to. 
M a r z o 2 5 d s 1 3 1 9 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v os 
r : 
USTED NO PUEDE EQUIVOCARSE 
CUANDO COMPRA 
F I S K 
D E C U E R D A 
Una gema grande y fli^rfel, que conT 
Nna «laatlcldad, mlllaje, seguridad, 
toSnfort y veloc'dad. 
Garantía abaolirta 
G A R A G E " H A B A N A 
i 
Zulueta y Glorio. Habana. 
De v*nta en todos loe Garages prln 
clpales de Cuba. 
Sondtamos Agent«B en sf Interfor 
A L P U R G A R S E 
Todo el qne necesita una rurgra. rad-
ia, porque teme al mal sabor y a las 
consecuencias, náuseas, fatigas y dolo-
res de estómago Todos esos temores 
desaparecen cuando s» emplea Agua Baz, 
purgante efectivo, rápido, bueno de to-
mar, que no causa ninguno de esos tras-
tornos. 
Agua Baz, es una purga mineral, que 
se vende en todas las boticas acreditadas 
y su depósito está en la culzada del Ce-
rro, 697. Purgarse cou Agua Baz, es to-
mar la purga racional, práctica y efec-
tiva. r 
Dos cucharadltas de Aguü Baz al acos-
tarse hacen que en corto tiempo se cu-
re el estreñimiento. Lon drc^uistas de 
la Habana, son los distribuidor©» dol 
Agua Baz. 
Sd-25 C 2123 alt 
NIÑA LESIONADA 
L a niña Angelina Pujol y Elado, 
ue seis años de edad y vecina de la 
calle de Maceo número 85, en Regla» 
fué asistida en el centro de socorros 
de aquel pueolo, de una extensa con-
tusión en la cabeza, presentando sin 
toma? de conmoción cerebral. Dicha 
lesión se la causó en su domicilio ai 
caerse contra el quicio de la puerta. 
ACCIDENTE D E L TRABAJO 
A bordo de un vapor noruego qu? 
se enceutnra atracado al segundo 
espigón de San José. Be lesionó ayer 
Leandro Romero, de 19 años de edad 
: vecino del pueblo de Regla, siendo 
.'.sistldo en el segundo centro de so-
corros de varias lesiones graves. 
Suscríbase al D Í A R Í O ^ E ~ L Á " M A -
R1NA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
En el Colegio de lesus, 
María y José 
El día *20 de los corrientes y en el 
magnífico local que pofeen en Jesús del 
Monte las Religiosas del Sagrado Co-
razón de Jesús y atarla nos han dad» 
las distinguidas colegialas de este acre-
ditado Centro de Formación, un espec-
táculo nuevo y qne reúne en sí las Jo» 
oportunas circunstancias de actualiflad 
y de localidad. Decinos que es nuevo, 
porque hasta el presente no lo habíamos 
admirado en la Habana y añadimos que 
es de actualidad y de localidad por ma-
nifestarse en él una de las glorias de 
la nación cubana: la Aparición, Historia 
y Patronato de nuestra Virgen Santísi-
ma de la Caridad del Cobre. Las alum-
nas de Jesús María, habían de tener tan 
honrosa iniciativa y para obsequiar la 
Reverenda Madre Superlora en sus días, 
han puesto en escena, con adecuados can-
tos, poesía y música, ya la maravillosa 
aparición de la venerada Imagen... ya 
sus misteriosas ausencias de la ermita, 
que motivaron su traslación de Baraja-
gua al Cobre... ya, en el mismo Cobrê  
su traslado desde el Templo parroquial 
al Cerro... ya, por fin, el hermoso Cua-
dro de las seis provincias, formando 
nuestra hermosa isla a las plantas de la 
Ercelsa Virgen de la Caridad y rindién-
dole homenaje de gratitud y amor. Entre 
las dulces barcarolas y los armoniosos 
cantos, ya de gozo, ya de i-ena que re-
querían los diversas sentimientos repre-
sentados, no faltaron los acordes de nues-
tro glorioso Himno Nacional, otro Him-
no entusiasta a la Virgen de la Caridad 
y por fin un nutrido coro terminado 
con ardorosos vivas a la patria y a su 
augusta patrona, nuestra Virgen Santí-
sima de la Caridad del Cobre. 
Basta lo dicho para que se comjprenda 
que el digno profesorado de Jesús Ma-
ría Infiltra en sus alumnos un acendra-
¡ do patriotismo... un Inquebrantable 
amor patria, virtud qne, por serlo, no 
' pudo faltar en el gran modelo d« todos 
I 
RecoNSTiiirfEdie "uw 
rime rw l< i rtrfor mv** o 
M ESTEVA 
Corfts 001 Itoiueiíiw 
^ \ ^ > x í ^ E l C o l o r d e l a s R o s á s , 
v a a l a s m e j i l l a s d e l a s m u j e r e s 5 ! 
p á l i d a s q u e t o m a n 
G L I C O - C A R N E 
C O N C E N T R A D A E S T E V A 
A b r e e l a p e t i t o , e n g o r d a , v i v i f í c a y f o r t a l e c e 
A l a m u j e r d e m u c h o s h i j o s , 
r e s t a b l e c e l a s f u e r z a s p e r d i d a s . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : D r o g u e r í a S A N J O S E . H a b a n a y L a m p a r i l l a . 
loe hombres... "El hijo do Dios humar 
nado", quien resistiendo heroicamente 
sus propios dolores, lloraba ante la des-
gracia de Jerusalem... E l . . . Creador del 
Universo y por tanto, de nuestra her-
mosa isla. Verdadero Rey de las naciones 
todas, el único Salvador y Redentor de 
los pueblos guarde a Cuba, como la Per- DIARIO, desdo estaa colnmnti, 
la preciosa de los mares, como el per- I a la Reverenda Madre Superior», % k 
fumado Oasis en el erial del mundo... I Ucspetablu Comunidad y a toda ta 
Nuestro animadísimo Pastor Dlocesa-¡ Colegialas, sus plácemes y MidndiM 
no, alabó con paternal bondad la dicha | por la patriótica manlfestaolf.n qm i» 
representación, numerosa y distinguida1 han de dar a nuestra calta MttaM 
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Q ü A v D E fcAUWL 
CADA CUtliRAOA COÑTIOÎ  
"REMCDIO 
( taOECOOEINA 
DE GRAN EXITO 
EN EL TRATAMIENTO DC LA 
GRIPPE.TOS, CATARROS, BRON 
QUITIS, TUBERCULOSIS PULMO-
NAR, LARINGITIS Y TOOOS LOS 
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C O N T R A 
Para los adultos 4 cuchain3«s~KÍ-«hft. 
Para los niños<le 14 á 8 sfío* 4 cucha l̂? 
radrtas de cafe a] día, Para niños de 
menos edad es preferible consultar aJ 
facultativo 
¿ C E I T E L O S 
C A T A R R ( 
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• A L T Ü R A - D E S D t L A C U A L G B 5 E R V A ' C L Q R I P P O L A M U C H O S Q U E " S C 
P R E C O M I Z A A P A R A C O M B A T I R L A Q R I P P t T0!>, C A T A R R O S B R 0 M Q 1 J I T I & , T U B E R C U L O S I S P U L M O A A R 6 . 6 . 
5 E V E N D E - E L G R I P P O L - ' E M T O D A S L A S F A R A V A C I A S D E L A I S L A 
B l ^ . A . G . B O S Q U E ? - T E d A D I L L Q - T E L E r . A - 2 2 7 2 • M A b A A A 
i . 
^ c i a en el Cerro y Jesús 
del Monte: 
Teléfono I - 1994. 
Suscríbase al 
t a R I O de la M A R I N A 
Apartado 1010 D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
Agencia en el V é d a l o : 
C a l e F . , 215 
Te l é fono F - 3 1 7 4 
Anúnc ie se en el 
D I A R I O de la M A R I N A 
Paseo de Martí, 10;». 
Correspondencia de 
España 
v ¡ e n e d e í T p I a n a t r e s 
^ D de sn pujanza. De « ta doctrina, sino un pleito de voluntad ción: 
los señores Torras y Maciá. Todos a En estas insinuaciones se t W r t ^ ^ S S ^ d e la Ley determina S ^ J ' S ^ ^ ^ ' S S f a - S : 
d r o a ^ f ^ ^ n í n T r ^ ^ / ^ f 1 ' Un ^ ?e inhibJci<* « ~ ^^ría dar necesariaíent. la de todâ  las Reso que su cuo^es de d^ ^ y que 
MnP lo. i - n ^ f ^ i ?StatUt0 ^ ongen alas más tromendas complica- luciones del Director de Subsisten ni aún a.Tpuedo c u b n ^ e ^ d i a h o 
^ i t J í í í S ^ 0 " ^ ^ . ? ^ - lo Parecían arredrarse los de- cías. No sucede lo mismo con las obli- eo las S L S ^ E S S l dos si fuese menester •. m m m m t M U r legados d? ios municipios • «Vtamaiio ¡ S ^ S S & T ^ t t ) S i ¿ S * "^SÜ^UÜ^SM Presidente 
E l D e s e n g a ñ o 
d e P a l e t a 
LOS CONTROLADOS 
sólo veo cuatro soluciones; 
Una comisión de obreros de los Fe-
rrocarriles Controlados se entrevistó 
¡ayer con el Secretario de Agncultu-
j ra para conocer el resultado de las 
¡gestiones que venía realizando cero;, 
ha del Administrador de dicha Compañía 
para la reposición de los obreros se-
transcu-
Según me informa la Dirección de Junta' Directiva^se había" Vatado dei^n la fuerza y tino a que nos tienen r"ao ei lerraicoue u^z ^ 
S í ? ^ Í ^ ^ ^ ^ J ^ ! ^ ^ Subsistencias, por la forma de cuenta aumentarla cuando así lo hiciesen las acostumbrado. Se soportan en c a r - " ñ o r Presidente de la Repu-
El efímero reinado de Momo 
i su validez ni eludir su cumplimiento, peso y cincuenta centayos, y que en hiladores para dirigir sus flechazos ;"aac^ L ^ . j r T . * L . ~ m * . - i „ — — - — • — -- - ' . , , i, -t» i« - - - « o ««a ««c «innon rriao el termino ae aiez aiass La Asamblea de Muni-^'^aílamentaria tan trabajnsamei - teado> 
Í ^ V g ^ a c d M las cua- i T c ™ f f S ^ n d ^ ^ ^ ^ « ^ ^ 3 ' f e ^ ^ k ^ tt ^ ^ Q ^ T t e ^ : F Z ^ ' l ^ T ^ T ^ T t ^ i ™ " * ™ ^ n c l o n . r el asunto; 
^ ^ 'Sr t id i s ta hubo de tener ci6n v i o ^ t T d e ^ ' ^ a S d ó n ' o u e ^ n o f ^ ^ L T ^ ñ ^ ^ ^ ^ - la importación _por cuen- blica. ^ r nencias. que ricieron decir a Cam- S ! I ~ ^ , ? ! ^ , ! L Í ^ « . ^ 
^ V n K P^Ponderlnte' ^ i » de : P08^16 nI la d e s ¿ 5 maycrtl de L ^ a m l n t l r í o s íataTane. ¿ m o • Í ^ S S f l de Ia ^rina de trigo y Por hallarse enfermo el Presidente! P^mor en sus cantares: 
^ S r confusa y ambi^a llena de , los catalanes 0 aceptáramos Mr-, S í l S í ó n f S ^ h l voluntad unánime del .^lzado económico nacional, no es del Casino Español de Matanzas, vial-| Con antifaz se veía 
^tlSriedadts y cargada de recelos mulas que no nos satisf?lcieran j d^cSSSfU T fOlma tottli S ¿ a K POrib*f P^18^ ?on 5 ? exacütud la té al Vicepresidente. Díjome que la y una vez sm él te vi; 
^nVrkcias. el Consejo P^manente ( pocog díag nog obli&aran a voJlv?r a! l l ^ ^ Z ^ i T ü J ^ ^ ^ á ^ M ascendencia de las obligaciones por e8 de d(>s ^ y que e8t3 dá I 8in él no ta conocfa 
imo. y ésta es pueblo catalán. dichos conceptos; pero según los da- derecho a, servicio sanitario en su y con él te oonocí. númoro de obreros 
.ocer la voluntad «se^ndo. - Declara asímsimo l a l j ^ í ^ d s ^ C ^ Í 2 r 2 £ ^ de Sal"d y al ^ T r * £ ^ £ ^ -ujer sin antifaz T ^ J ^ ^ Í S i ^ £ 3 ^ 
firmemente convencida „ Tuí- \ nanna para esia los act0£ fiestas que el Caaino rea- misma con el. media un abismo y así; , . ^ - j . 
República en la proporción de cin- Uník I uo es extraño ver a muchachas pu 
^ M a n r o m u n i T a ^ ^ ^ 1 ^ ^ ; ^ p o r ^ 
' Jtarios adjuntos ha t1Q^in° ! la nnica. hacer reconocer ia «uiuui^u "Secundo -
S í ^ n a or.ra ^ ^ ^ ^ ^ t e ! uniinlme ^ Cataluña, patentizada dos AsamEea? que 
B U ^ Cflta'"npa^ deque la vida "TV.^^n. nara someterlo, prim^iu » ios Ayuntamientos De consee-iiirsf. * s„„,i„ — municipal debe quedar Aculado, para ^ " ^ " " ' ^ " ^ e n a " I 10.S ^«tamientoe e conseguirse organizada reconociendo en los Ayun ûeft1a mil barriles durante los meses ^ cuanto ^ llevar a 8U Cono-1 drrosas y ^ecatadac convertirse or i ! ""7 ¿ 
f aprobación de la Asamblea piena | ser{a j pnmera vez quo en Es. ta^ientos lena autonoraíat e8 su vo. i de julio, agosto y septiembre y de se | cimiento de usteá sohTe el particular c-l ra y gracia oe la careta en unas r 
t r i n c o a 1̂  ^"^fa f ® Aini^Pca. i P,a a UIia o]?Ta fe l[beriaa 86 hulera iUntad que sea el Parlamento catalán ¡ J6111* f T les siguientes d trata, por si tuviese a bien ! descaradas de tomo y lomo y hasta 
' Aa inflOS lOS municipios alcanrario Kin pflicirtn Ho cano-ro -Oh" 
lice. 
Mr. Morson lejos de reponer a los ce-
santes ha separado a otros 
El general Sánchez Agrámente in-
formó a la comisión que Mr. Morson 
le había dicho que ya él había coloca-
agremia-
a reponer 
a los demás, exceptuando únicamente 
a unos cuantos individuos de la Di-
"« í-Ves de todos los muni? 
^.nw l'amados a contribuir por mo-, ejempi0 mág hernioso 
^zZftrki a su implantación, si tuere | reffioneg de la Naci6n: 
pesarlo ^ ^ ^ l . ^ ^ 1 ^ Intonomíai , K n e I K l C ^ Proíestas formuladas por los pueblos catalanes las leyes regula- mente, con un valor de un millón Qúl- lté 0 JuRta de presidentes de Socle S(; el rostro v darse masaje 
jTde los enemigos de la amon e señor Ñongues con motivo de los doras de la municipal autonoml-1 " ¡ « ^ « d l pesos Por otra parte, la dade8 Esp;iñolSiS, a los fines que mo- i manerB. que pasan sin dificu 
r, que lo señan a iv vê  atrope|log perpetrados durante la no- ra Dirección contrató con varios manu- tivan «.•.w^rM-Un v „ i í ¡ j° !i«!L ^ ̂ ««t^ 
ocnañnla. Uho ,101 TríencvL i„ ca:._ _ . *„„ ^„ „„i ,„ j^ ,„ , . ^„ an este escrito. doncellas de >umce o veinte 
e los obreros, por ser ene-
migos declarados de la Compañía. 
Con respecto a la carta del general 
proi\. Menocal en que prometía hacer por 
fc'rem^ación española. j che del viernes por la 'uerza pública ~ "Tercero T a asamb'ea C* ece su factureros de calzado la compra de 
Como no dudo piejos Jectojes^a.^ | en ^ piaza de Cataluña y la Rambla adT esión ferviente a "la Mancomunidad cuatrocientos mil pares del denomina 
BftBlO PE LA MARINA conocerán de Canaletas, motivaron el nombra-PIARI  ^ "onVo absten-i , motivaron ei nomora- y a la representación parí a tiéntala ^ fmî rtante documento, me ateten nna comisión que pagara a dj cataluñR para el sos-pnÍT>'iei:to le 
«, de extractarlo Pasta narangouAnu | entrevistarse con el Gobernador de ía rannañ" ppoP«?aria sta p-ns^euir 
Sn fa ponencia ^ela Comisión extra_ j la Pr0vlnCla a S S ^ ^ T g t f i S Z S S é í 
que se cumpliera el convenio celebra-
do entre el gremio de obreros y la 
; Compañía, se hizo constar quo fué re-
proposíción por 
riofior Torres p1 
^ interior de C a t a l u ^ con la ponencia formulada Sefí0r Puíg y Cadafklch, después'de 
jecto» administrativo cultural, j u r ^ j p ^ la Comisión extraparlamentaria. ! pedir a los asambleístas que se pusie-
« y económico, y la vida del Fstado "Segundo:—Afirmar que el Estatu- ^ en pje dijo-
con sus necesarias prerrogativas; los | to aprobado por la Asamblea constí-j "Municipios de Cataluña- D-sd^ es-
.rpinismos a « t 6 " " ^ tuye la expre-ión de la voluntad uná- te momento tenemos ya trazado el ca-
«mstltución y condje^nes de su fun , nime de Cataluña, forma jurídica de, mino a seguir. Deseamos, pedimos, 
donamiento, ^ J . ^ S ^ " " ^ ^ 0 la a" ' autonomía sin cuya consagración qUe Una mano amorosa nos conceda la 
toomía m»n,ciPa^ afiQa"/^asnn^nJa 1 n° Puede existir en nuestra tierra un , léy de Cataluña; pero al no nos la con-
rtgtencla de una Cámara á e n o m h r z • régimen de normalidad y de justicia. I cede, sepa quien debe saber v entlen-
.lento exclusivo .^"^al,e^ 1, ' Tercejor-Encomendar a los par- da quien debe entender, que tras de 
Uduso el régimen transitorio para de-, amentarlos que procuren por todos nosotros está la fuerza de Cataluña 
j»r a salvo los legítimos derpehos de | ios medios de que dispongan, la apro- c» aT)roh4iq («.f* F^tatutn ipvnntnd tft-
to actuales funcionarios del Estado, bación de dicho Estatuto y reclamar dos T b r a ^ ' Estatuto levantad to-
^ en 1̂ E ™ 1 ™ ^ ' 0 ^ 3 f« de. la8 mi>^taf^neB! de los Ayunta-1 Un espectáculo emocionante sucedió 
W ^ t % V r . ^ f o i ^ í l n,fo ',,níl?.1,:n,t0l 7 de t0d0! 109 cIufladano,'/e I a las palabras del Presidente de la 
nina, el Estatuto, algo más que una Cataluña que presten su concurso de-! Mancomunidad Mis de mil hrarrw 
toitada y precaria descentralización cidido y disciplinado para hacerlo ^ X ^ V ^ c S S i , M S w o Í T S 
idministraliva y mucho menos una prevalecer contra toda resistencia He-: tiemno Y los vítores a Cataluña oon-
dMintegración que pudiera atoctar en gítlma que desconozca la voluntad del fundidos corlas notas de los <?e*ndoM 
lo más mínimo n la unidad nacional, ¡pueblo catalán, adoptando las resolu- completaron el efecto de aquel impo 
Onoso es manifestar que para esta-, dones que crean necesarias, «egún los nente momento histórico. 
^ T r o T o ^ de ^ AsaiíÍlea,0 de aq"e' Tras «1 desfile de los asambleísta». 
Jfir: pero torlas las transaccionefl se I iios que con pleno poder la represen- realizado con el orden más per'ecto 
toaran en un elevado ideal. Los inte-. ten." celebróse un banquete de mil doscien-
reses y hasta las querencias peculla- El acuerdo fué aprobado por acia-! tos cubiertos en el gran hall 4 l Pala 
Z l \ ^ ^ r ñ ^ n Z t 0 i S l o?,1?^"|niaCÍín ^ medi? del ma>'<?I ^tuslas-ido de Bellas Artos. Admirablemente 
m r ^ r n i n S S e ^ [ d 0 ' ei! servido- u" cordlalfsímo 
•fa, Mcnipnlosamente adaptada a las se designaron los parlamentarios quo No hubo brindis v sí «¡ólo una» breves 
- y exigencias de la ho^a constituirán el Comité Ejecutivo de la paVbras del sof.or Puig ^ 
I do la calma y la serenidad y también 
ji* i  l e tari  do 'económico nacional", con un Im. 
porte de un millón ciento noventa y 
un mil doscientos setenta pesos quince 
or.fagrcaif i gal d »* Estatuto de 1 centavos neto, más los gastos de trans 
-riamentarla para apreciar su m | m senor puig y Cíáa{a]chi después Autonomía, y declara q ie estú en ab- 1 porte y distribución, de cuyo calzado 
portancia y hacerse car"0 ^ ;1;u ^ ^ de recomendar a los asambleístas la soluto a su lado para hacer cuanto sea ; solo se han distribuido entra los co-
opte Q.ne ofrece con a ^ ; mayor serenidad para que la protesta necesario para el triunfo de la aspi- i merciantes del giro surtidos comple-
B precisión y cIa."da°; u„. ^ . ^ " ^ ^ alcanfe en su día la grandiosidad ne raci6n catalana, comprometiéndose a tos, por valor de ciento setenia y un 
t franca. Fin ^P116^^,,' 'fc-;""wfp.1 cesaria. dió cuenta del proyecto do seguir las instrucciones, que para ios mil novecientos ochenta y dos pes ŝ 
airas más o me"os A ^ ^ a ^ p^",,,.; acuerdo que había formulado la Mesa Ayuntamientos catalanes soran pa- trece centavos, corr spondientes ai 
tt el gobleimo autonómico ae y que estaba concebido trl6tiCas órdenes, que la representa-¡ cincuenta y cuatro mil novecientos 
concordando con ^ ™ia;a l ^ ' r i en los siguientes términos: ci6n autorizada de la Mancomunidad cuarenta y seis pares. Queda por dis-
Hfia. fijando las ^ « P ^ ^ ^ ™ ^ . Asamblea acuerda: | , de los parlamentarios le den para tribuir el resto." 
.d^cada . .^LL ^ ? ^ ^ Q ^ ! J.!?!iinoro_:—D,ecIarar.t.otal™€ntfk l"1 Hegar a la inmediata implantación do Para el mejor cumplimiento de es-
tos contratos se dictaron por la Di-
rección de Subsistencias la Resolución 
i General número 5, en cuanto a la ha-
rina, y las números 19, 23, 42, 34, 44 16 
y 50, en cuanto al calzado; Resolu-
ciones que regulan el procedimiento 
a fin de que la harina y el calzado 
importados de los Estados Unidos en 
virtud de los anteriores contratos, 
sean distribuidos y vendidos en la Re-
pública de Cuba. Al derogarEe la ley 
de Subsistencias y cem ella todas las 
Resoluciones dictadas por la Dirección 
entre las cuales se encuentran las que 
acabo de citar, trt pozará el Gobierno 
con el Inconveniente de no poder dis-
tribuir la harina y el calzado contra-
tados por convenios legales y quo 
continuarán teniendo validez ap^sar 
de esa derogación. 
Han sido Inútiles hasta este momen-
to las gestiones realizadas para ¡legar 
a un acuerdo con el comercio impor-
tador, a fin de poner a salvo los inte-
reses del Tesoro al sobrevenir la im-
posibilidad de dar salida a lan exis-
tencias de harina y "Calzado jconó-
mico nacional", sin cuantiosas pérdi-
das, una vez restablecida la li'j.-e con-
tratación. Por tal motivo considero In-
dispensable que se conceda un plazo 
razonable al Ejecutivo para liquidar 
Amaneció el domingo día 26 y un 1 la decisión para los momentos de pe- I en las mejores condiciones posibles 
' los aludidos contratos, dejando en vi-
gor mientras ese plazo dure, y solo 
en lo referente a la importación y ex-
pendio de la harina de trigo y del "al-
zado, las Resoluciones de la Dirección 
de Subsistencias y las facultades a 
esta concedidas por la Ley de diez de 
mayo de mil novecientos diez y ocho. 
Para conocimiento del honorable 
Congreso y como antecedentes de 'a 
materia a que el presentí- Mensaje se 
refiere, tengo el honor de remitirle 
adjuntas las comunicaciones del Di 
De suted atentamente, 
luis F . TVanírüemí-rt, 
Delegado 




dificultad Por ¡dactada bajo' fa^ímprcVión "¿anifesta-
r años. da ^ jog obreros, de que volverían 
A esto precisamente se debió el mediatamente al trabajo, compromi-
T I z , ^ , Irasco sufrido por Orosio Paleta en' e8te quo no pUdieron cumplir por-
mspector (1rs baileg del ..club Terpsícore', a i ue gegün expresan, la policía no kM 
p^sar de ser Paleta el "pollo" de má^ ]dej6 reunirse hasta el tercer día de lu 
experiencia y astucia en lo que a i terminación de la huelga general. 
cuestiones amorosas se refiere. Tiene | _ , 
tales miradas y fraseo tan estudiadas. 
Santiago do Cuba, marzo 24—Los' ine al primer guiño o a la segunda 
almacenistas de tejidos, sedería, quín- i gMlantería. queda la flechada con-
calla y peletería, acordaren cerrar las : ^rtida en una nueva Doña Inés, 
opeacíones comerciales los sábados al • íctima de los lazos del tenorio, 
mediodía, como hacen los almacén** No hay ca.le en la Habana que n*. 
de víveres. 
—Esta mañana fué conducido a la 
Habana, para asistir al Juicio oral 
por Injurias contra el ceñor Presi 
condiciones 
preiente. 
Publicado el proyecto de Estatuto 
•« tísperas de la celebración de l?.s 
•Mmbleas, encontró en la opinión 
U» acogida altamente propicia. Ya 
Mhnhn discrepancias ni intranslgen-. 
om. Todo el mundo apreció, no sólo 
«bondad y la rectitud de su conferi-
do, sino también el preciado valor ds 
oportunidad que entraña. 
tA Gobierno, atento a los latidos de 
ina opinión tan fuerte y tan sana, se 
tbítuvo de poner la más mínima res-
tricción a la celebración de las asam-
comprendiendo sin duda oue hu-
••wa sido una enormidad mavilseula, 
asionada a gravísimas conaeruen 
tra de aqi 
garantías 
número incontable de balcones apare- Hs™ que pudieran ofrecerse Y des 
cleron adornados con banderas y col- Wés de augurar que en breve volve-
gaduras de los colores catalanes. Bri- "an a reunirse para celebrar Is San 
liaba un sol espléndido y las calles fa Pascua de In Libertad Catalana, ter-
más céntricas se llenaron de gentío, minó con un viva a la Cataluña Nueva 
\bundaban los ciudadanos de ambos fu^ secundado con el mayor entu-
sexos y de todas las edades y condi- siasmo. 
clones nue ostentaban en los ojales Tales fueron, pálidamente reseña-
y en el pecho cintas y emblemas do l u dos, los principales actos constituti 
cuatro barras. Sobre muchas cabezas vos de las memorables Jomadas bar-
flameaba la roja barretina. 1 celonesas. La cuestión catalana con-
Aun cuando la pacífica y espontánea ' vertida en un litigio de voluntad co-
manifestación popular ofrecía un ani- lectiva entra en una nueva faz. A su . 
mado aspecto de compostura y ale-¡ aPptec,da solución cordial y oatriótlca . rector de Subsistencias de ferias cua 
, . gría, hubo de verse perturbada en al-; Par^eV opiVleríV: Por el momento tro v clnco del corriente mes 
o", utilizar en con uellas minos puntos de la ciudad por las in- > múltiples fllficultades. Por un lado. palacio de la Presidencia, en la Ha-
« suspensión de las cons- temperancias de determinados elemen- el anticatalanismo slstenrítico que se | bana a d|er do febren de mil nove-
I tos, ávidos de hacer gala de su guape-: ,ao encrespando hasta perder el clentos diez y nuev» 
R día 24 por la mañana v por la 
"Me se celebraron las dos primeras 
«sion^s. estando presentes 81 dip i-
«wos provinciales. 13 senadores olée-
o s r 35 diputados a Cortes El se 
w/u ig y Cadafalch, presidente de 
" •mancomunidad, hizo la presentación 
proyecto, explicando en un sobrio 
fcai 0' 1a ^n^ls de la obra que 
*fLli80!?eterse a la deliberación v 
¡J^rdo de la Asamblea Hizo notar 
¿Trian, POtneT1cia de la comisión extn-
2 nnTen,1aria- P01" 8er la expresión nna autonomía meramente adminis-
fc|¿7' ^ a/m ísta Incompleta, resul 
J l ! l«td^ih1:-_TaT} s<5lo el rreám-
za Hubo altercados, palos y hasta ti-1 ^ a medida que se consolidaba la 
ros. De una refriega que se armó a I cohesión de Cataluña Por otro lado, 
la salida de la misa de Belén resulta- » burocracia, celosa de sus carges. y 
ron algunos heridos, entre los cuales l̂ 8 viejos partidos del turno, apegados 
se cuenta un Joven corista del Orfeíi a RUS eneros y monopolios son eneml- | 
Cntalá, que recibió dos balazos en la , ̂ 3 Irreductibles do todo cambio que 
mica. Lo muerte de este pobre mucha- afecte a la reorganización del Estado 
en sentido desvlnculador del poder 
público. 
Y subsiste, además, en proporciones 
M. G. MENOCAL. 
cho se tiene por inminente 
Mientras tales sucesos se desarro 
liaban, celebrábase con imponente 
solemnidad la Asamblea de los dele-j cada día más alarmantes, la eterna 
gados de los Ayuntamientos en la gran i crisis que a partir de los fiesastres 
sala de conciertos del Pnlan de la Wf- COlS9^m vlePfi, Perturbando la vida m t m í M rFXTTIOS OFF SOSITE 
sica Catalana. Pese a los medios de 5»lftítea española, haciondo de todo v ^ » - l i i í ' i i j n ^ p \ j ¿ iS'TERIOB I a visitarlo por la noche. |Mii iHri , | iu 
coacción que se habían puesto en f a e - l ^ ^ S S S S ^ j A A l HF>T VDO LAS CUOTAS I »>n* «mena reonl6n en la aae «e hlxo 
go para coartar la libertad de las cor- ^ estabilidad. En depenfrerada lucha Al-nt.-MAUU l a s i^cuxAa 
E l aumento de la cuo-
ta en las Sociedades 
Fegionales 
dente de la República, el periodista 
señor Ramón Vasconcelos, matadof 
del doctor Alfredo Jústiz. 
—'En cesión celebrada ayer per la 
Asociación de Repórters, acordóse 
aceptar los proyectos presentados pa-
ra el monumento del educador y pe-
riodista Desiderio Fajardo Ortiz. 
—Con gran entusiasmo celebróse 
ayer la Asamblea Municipal conserva-
dora en el Club Maceo para tratar de 
la reorganización, habiendo nombra-
do Presidente, después de amplia dis-
cusión, al Licenciado Eduardo Gonzá-
lez Manot 
—Esta mañana regresó de la playa 
este, un aeroplano tipo francés, que 
con el otro que causó un lementable 
accidente, vino el sábado. 
CASAQUTN. 
P O R L A S O F I -
C I N A S 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
LA REORGANIZACION CONSER-
TADORA 
Guarajay, Marzo 23. 
Reorganizada la Junta Municipal 
del Psrtido Conservador fueron elec-
tos por unanimidad: presidente, el 
señor Vicente Santo Tomás; secre-
tarlo, el señor Pedro Valdés Agui-
rr<»: delegados a la Provincial, los 
señorf- Abelardo Hernández y Wen-
ceslao Aguirre. y suplentes Pedro 
Vai.'.és y Manuel Santo Tomás. 
El Corresponsal. 
CHOQUE 1)E TRENES 
Matanzas, 24 de Marzo. 
Eeta tarde chocaron dos trenes: 
un.* de carga y otro de pasajeros, re-
sultando muerto el fogonero José 
Gómez, vecino de Merced 26. E l ma 
quinista Manuel Castañeda sufrió 
graves quemaduras, y el fogonero 
Oliverio Serrano la fractura del brn-
ro i'-rrcho, oue se le amputó. Los 
herldrg se en-aentran en la clínica 
del doctor Tamargo 
El Corresponsal. 
FELICITACIONES 
A UN COMPAÑERO 
Nuestro fraterna) compaflero y estimado 
amigo sefior Victoriano Gonzáles, director 
de "El Financiero" y presidente de la 
Secddn de Bellas Artes de la Asoclacídn 
de Dependientes del Comercio, celebro el 
domingo sus días. 
Un irrupo selecto de amigos suyos fû  
íca testigo de las aventuras de Oro 
lio Paleta, dignas de ser esculpida.» 
con letras de oro en la historia, ni 
centro, club o asociación que no ha-
servido de escenarlo a Paleta pa-
ra sus hazañas tn honor de Cupido. 
Este año cordespondia a los salo-
nes del Club ''Terpsicore" tamaña 
gloria; muy mjreclda, por cierto, 
puesto que los tres años de guerra 
habían ten'¿o cerradas sus puertas. 
Y en efecto, Oroso Paleta no ha 
faltado a ningUn baile, ni ha dejado 
un momento de dirigir saetazos a 
las máscaras. Pedo a quien con más 
insistencia ha mirado, quien más 
ha preocupado a su espíritu voluble 
ra sido Vn pln^olllto de unos veinte 
el riles, que disfrazado de odalisca 
trt.la ai retortero a todos los concu-
l rentes del sê .o masculino. 
Paleta se empeñó en conocer a la 
celebrada odalisca y una vez mien-
tras bailaba con ella el típico danzón, 
preguntóle: 
—¿Cómo te llamas? 
—-Chlchlta —respondió la másca-
ra, sin extradarle la confianza del 
Don Juan. 
Desde entonces Osorio no bailaba 
n.ás que con Chichita, y hay quien 
llegó a afirmad que ambos eran algo 
más que amigos. Paleta era felicita-
do y agasajado por sus amigos que lo 
consideraban como el primer con-
culstpdor. como el auténtico émulo 
d. Don Juan. 
Pero Orosio no había podido aún 
lograr que su odalisca le enseñase 
su faz, "aquel! \ faz qne, a juzgar 
por el tintineo de su voz, por su 
cuello de alabastro y por sus tor 
i eados brazos, había de sobrepujar 
n la de Helena, o a la de Cleopatra. 
El afán de * aieta por ver el rostro 
Cs su adorada máscara, se estrellaba 
contra la obs*ínanión de ésta en per-
manecer con Ir cada cubierta. Mas 
por fin en el fi'.tlmo baile y mientras 
Cf.orlo se gastabas sus últimos ohorroj 
en copas de s'ura y de champagne. 
CMchlta accedió a su súplica, despe-
ándose del aiitlfaz. 
Osorio Paleta el imperturbable 
P< leta, quedóse perplejo, anonadado. 
Kln poder articular palabra. 
Ni la hermjsura de Helena, ni la 
bslleza de Cleopatn hubieran causa-
do en Orosio el asombro que ocaslo-
raron en él la? arrugas con que los 
afios habían surcado el rostro de 
Chichita. de ar»uél plmpolllto de vein-
u- abriles. 
Francisco Ichaso... • 
(De "El Debate"). 
DE JUSTICIA 
K — jTHADOR DK LA PROPUBDi 
DE GÜINES 
Ha sido nombrado Registrador de l 
Propiedad de Güines, el sefior r.ern;il" 
Cicero Oibrera, qne lo oa actaalraent 
de Jaruco. 
PERMUTAS DE NOTARIOS 
Han permutado las Notarlas quo v. 
níau sirviendo, los sofiores Juan Lul.s 
Gelnbert y Barruete y Mlvuel Anyel Ro-
dríguez MoreJ6n. Igualmente han per-
mutado lo» Notarlos sefiores Félix Ba-
raqutso y Juan Valiente. 
INDULTOS 
Por el Presidente de la llepúblicn ba 
eldo concedido Indulto a Oscar Brito 
Ternrtndcj!, Francisco Ollver Castafleda 
y Manuel Delgado Jorríu. condenados 
por disparo de arma de fuego, sin con-
secuencias. 
LOS PRACTICOS DE FARMACIA 
Y EMPLEADOS DE DROGUERIA 
Hoy a las 8% p. m. se reúnen los 
Práctico» de Farmacia y empleados de 
Drogneríns en la AsoclacKin de Dcpen 




del DIARIO DI 
que el Gobierno la ha pre 
S í n c o n v ^ ?)rteS podfa ac«l*a-*e 
br ^ 7 2.ieT,te' y ann encajaría m-.-
ônselo rnf ,?tuto elaborado por el 
^Itoomi./x An W en Ia Ponencia 
««Píritn̂ L i " "Parlamentaria, del 
ae ia cual discuerda por com-
^ ^ V ^ n T 1 , - ^ ' ^ 0 3 deba« Mé 
* Hnrnio J^1'0' pero a1 rropio tlcm-
homh^ ^ eT,tre 103 asamhleistasi sión de los Ayuntamientos al Estatuto.! atinal de la ?Mte económica se dejan 
poraciones municipales, sólo veinti- Por el Po^^r. los partidos gobernantes 
séls Ayuntamientos de entre los 1,075 aSotan BUS fuerzas, habiendo perdido 
que comprende la región, dejaron de por completo los prestigios de sus ol-
tomar parte en la Asamblea. E l orden | ̂ aa03 ideales. 
Arable reinó en el acto, v la | Una ^«cesión de gobiernos, a cual 
efusión se produjo manteniéndose Tnás efímero, se consumen en la impo-
corstantemente en el curso de la se- tenc1a- 151 régimen parlamentario, or» 
síón al calor de los conceptos emití-1 binariamente bastardeado, se utiliza 
dos por los oradores. I s*n s610 como "na tranquilla, y ic 
Habló en primer término el señor!preceptos constitucionales mi* rudi-
Puig y Cadafalch. requ'riendo la adhe- ™entanos. tales como la legislación 
música. 
Nos complace reproducir el signien- j HlTo los honores de la <ra«* la qne e» 
te brillante informe del culto e inte- «oberana de la ml«ma. la elefante y 
ligente delegado de la Asociación Ca-' distinguida señora Rosallna del Cueto de 
narla, señer Lula Felipe Waneüe- Goniále*. Tanto para tan bella dama co 
ment. elevado a su presidente social. 
momento, al sólo 
gobierno actual po-
"* «JfctártV r r ^ n e r u n a una cnnslg-1 los pueblos a sus leves. 'Que t-s uná-. dría recabar algún prestigio aproban-
^•Tgranft Rn ̂ "cíeccia. itan to-! nime—dijo—la aspiración de Cataluña do 103 Presupuestos y resolviendo el 
Prerla». |r?Pleapdo ,as r?1ahras I a constituirse como un pueblo libre Problema catalán, se ha armado una 
^ «e oht«JfÜ- . *orma pedíanse dentro de la gran comunidad hisnánl conjura para derribarlo. Y en el fon 
Dice así: 
Habana, marzo 21 de 1918. 




C A M A R A 
NOTAS DE LA SESION DE AYER 
Cerca de las cinco celebró ayer se-
sión la Cámara con asistencia de un 
corto número de representantes. Muy 
vorto. Leyéronse algunas comunica-
ciones del Ejecutivo y del Senado. 
mo para el festejado tuvieron los visi-
tantes frases de felicitación y de afectt 
que hacemos nuestras. 
El Joven Rafael Vega Caso Interpretó 
al plano la rapsodia número 2 de Lista j Aprobóse un crédito de 600 pesos pa-
y la seborlta Hortensia Navarro la nü- ¡ ra sufragar los gastos del sepelio del 
mero 5 del mismo autor; la sefiora Ra- coronel Lastra, fallecido hace poco. 
Las bservaciones y advertencias mona SlcardO, Marquesa viuda de Cara- Quedó sobre la mesa un proyecto de 
que hice en la reunión de Presidentes c«na. "Oajlta de Música", preciosa com-i ley interesando la erección de un mo-
í Sociedades Españolas, celebrada en posición de ella, y el vals cromático de G-o!numento a la memoria del coronel 
febrero último, en los salones del Gen- tard; ,a "efiorita Marta A. Escobar, acom- ¡Roosevelt, proyecto del que es autor 
tro Gallego, a la que asistí en repre- pafiada al plano por la seOora Consuelo' el doctor Rodríguez de Armas. Apro-
sentación de usted, y que ce referían G- Angulo de Crespo, interprete en man-jbóse la ampliación de la Ley Consu-
que la Asociación Canaria necesita- dol'na "El Clavel", bolero, de Mantl. y | lar. Un dictámen de una comisión 
Distinguido señor: 
Deseando contestar al suelto d' 
policía, que bajo el rubro de "Robi 
de Prendas en un tranvía", aparecí' 
en el periódico "El Día", edición d 
ayer, lunes, agradeceré a usted la pu 
bilcaclón de las presentes líneas, pa 
las cuales anticipa las más exprés.1 
vas gracias su afm. s. s. q. s. m. b.. 
José RIVAS. 
Sefior Director de "El Dia'*. 
Distinguido sefior: 
En el periódico de su digna direc 
ción. edición de ayer lunes, página 
y columna primera, aparece un suel 
to de redacción en el que se da cuen 
ta del robo de prendas de que he si 
do victima en un tranvía de esta ciu* 
dad. en la tarde del domingo próxl» 
mo pasado. 
Los términos en que está redacta-
do el suelto de referencia, dejan en-
trever, quizá con demasiada claridaOi 
de un lado, la sospecha de que la de 
nuncla del hecho, por mí presentada, 
es falsa; de otro, la posibilidad de 
que las prendas objetos del suceso, 
sean de procedencia equívoca, ya 
que. según el articulista, no se ha 
podido Justificar su procedencia en 
el momento de la denuncia. 
En cuanto al primer extremo, he 
de manifestar que pertenezco al co-
mercio de esta ciudad, en el que pue-
do hacer gala de un nombre honora-
ble y a cubierto de toda sospecha, 
 ¡l . u  i ta    isi  como P^edeooC0™PJ°b^e' lfl 
P^cioneB «oi corrospondionte? ex-' ca, lo evidencia el hecho de estar reu-' do el único fin ûe se persigue es la , ba para tratar del aumento de cuota "Pensez a Bux," de Rancla; la inspirad* !mixta. El sefior Federico Morales so- t0s medios se desee. Ĵ n cuanto a io 
5 lot artlniin rCa Ia mayOT ^arte nidos aquí desde los representantes' ^^"c56" de ,a confianza regla, con ..-nal conocer el criterio de los "Dan/» de las Horas." de Gioconda fuéjücitó determinados datos a propósito segundo, sépase que me aemeo a i<i 
Jr* «uios , ' n: anunr̂ n<io=e er mu- más genuino? do las clases conserva- el decreto de disolución de laa Cortes, c^yog 'establecidos en el Interior de interpretada al plano maravillosamente i dei "choque" de Luyanó. El sefior Mo- compra-venta de Joyas en toaas can-
S í . * ' * cuando fr :^16Ve en"lien- doras hasta Ios más batalladores re-, Para .recomponer los resortes de la i la RepúbHca, dueños de Casas de Sa- ^ "efioriu Hllda Mortün. Cantd labales exige que se coloquen "barre- tidad^s' P01" l9 ^ L ^ f i l j " ! í „ 
d e u n a d ^ : ^ ^ ^ ^ el Es- P in tantes del sindicalismo." S S ^ S f ^ L L Ia ^ ' lud. deter^náronme, en atíndón a — « « . Josefina Beltrén el Vals de l a s W ' en todos los cruces del t m C T | « S L ^ S S T un? re^oeib^ 
de la «pera "Dlnorah" y el rrI1. Leyéronse diferentes proposlcio- EObre conteniendo una re^peiam 
ome- de Rlgoletto. L€s de {ey: el tntajo en l£s panade- cantidad en evalúo y W a proceda 
- — «.«ua^uiwo twi _ n r̂̂ tfA Flfvntivrk. a rn- Finalmente, el maestro Miguel González r{as ei contrato de Prado \Erícola. ĉ a Pue(3e ComnroDarse ra-ume 
^ a libertad de iniciati- dicionalista señor Junyent. .1 refor-. ^ a c h ^ r a ^ GOmez. ejecutd una precisa composición - c S ^ T . Í ^ T u X ^ Ga laa casas 3^lentes' de 
'1 de realizar, la opinión de los señores ? derpués toed a cuatro manos con la tección internacional a los niños. Dió 
Presidentes de las Colonias y Casi- seBorlta Herminia Díaz de Villegas, el ge primera lectura a un proyecto de 
nos y Españoles y demás instítuclo- zaPateo cubano. ley regulando las huelgas. Nombróse 
nes con Quinta propia, en Clenfue-1 Muchas felicitaciones y unánime» | una comisión que debe Investigar las 
gos. Santa Clara, Sagua la Grande, I «plausos obtuvieron todas las intérpretes gestiones de la Junta de Subsísten-
Ailarl mpnto ' " "0 ' " * i Z~*ZZ~ZZ-^ZZ"ír~-f. T ~ r ' ' *" ¡l . mináron e,  e ció   -
vS?010 Qn m n ^ ? T • en efectO' todos esos represen i no^e Suc,hlPanda que está ,abrando la: tales observaciones y adv-rtenclas Sombras. 
* ™ m ¿ í l 0 J % circunspección tantea, el conservador señor Hartrina ru^a de !a naC,6n esPañcla. I m m S S m ^ ^ J ^ S ^ é ^ I Í "Caro X 
^ ni detrimento de la el republicano señor Domingo, el tra-' Contra este cúmulo de obstáculos' 
«rfaia i en a n v ^  -
itir a „ 6 f0nna t**9**- m,sta señor Llari, el liberal señor Mo- P11 
n los i6 t.spontáneamenteknega,• 61 nacionalista señor Maclá, el • sos naomentos de su plenit^.i J. ROCA y SOCA. 
I L ^ e r o n . espontánea 
•••J. ^ TUembros de la Asam- socialista señor l^rgo Caballero,' el I 
"iTlrtlíronse i«« „ , . I sefior Lerroux y el señor Cambó,' en ¡ 
i L r discusión do i 3 de^d,a 25 una sucesl6n de discur303' a «-"^ más P l ,r^*>v A ~ I ~ I 
i S T ^ a s en nSLero onn^1615^ ^ ^ í ^ 0 7 ardoroso- apresaron la L l V e t O 0 6 13 L e V . . . 
iS3** de las ° , , e r o cc^h^rabie. patriótica coincidencia que les movía! " 
CS**81 Estatut"3^-1 fr°n._incor' a í,a.cer abstracción de sus pecul'ares (Viene de la PRIMERA) 
las he adquirido: 
Cárdenas y Matanzas. Entre los presentes recordamos a las (.ja^ El señor Betancourt f:olicitó. en Al efecto entrevísteme con el Pre-1 distinguidas señoras Consuelo Rivero de otra proposición, la modificación de 
sidente de la Colonia Española de Barata. Carmen Bernal de Hortman. Con- ;lo8 artículos 21 y 22 del Reglamento 
Cienfuegos. y con varios de ?us di-!8,16,0 G- Angulo de Crespo, de Suriol.'de la cámara. m ¿ 60 Princinik el!l vanas, acep opiniones para consagrarse por entero Iv*r,a al acnór^' ^ , ü sometida,, a la defensa de la autonomía d» Cata-
k«*,T,fia Una Parlamento de luna. La nota de acendrado amor a!maban que por algún tiempo así se hi-1 rectlvos, y todos se manifestaron con- «• Ropas, de Fortdn. Lucrecia Amenábarj En resumen: agotóse la orden del 
5* deliberadon^^T101118 rsin6 011 España brilló en todas las oraciones ciera' 0 los compromisos contraídos formes al apreciar como una necesi-1 ê Faes, Angélica Lima rte Díaz de Vl-|día o-henta y un asuntos diferentes. 
Z^Mmo*. "nes- Y. algún pinito obs; a la par que la promesa de imnonor- P01" la Administración exigían que so dad social la de aumentar la cuota 'lePa"- Luz Domínguez, viuda de Cueto. ,Fll su mayoría pensiones, ramales de 
' carreteras, elevación de categorías áe 
Juzgados, etc., etc. 
Nada nacional. 
. »wnoni9to J" 1 "'«un i it  
de ^Pfna8 ÍD«innado. s'n 
* «Uip^ !-Pro.te8tas ni advertenr ne-1 se todos si el caso lo requería los concediese a psía un plazo -.-azonable basta dos pesos, añadiendo que ellos Luz Marina del Cueto de Rosdlnz. de Gran. r»«yo por sí * r » i J d v e r t e n c l a s . | mayores sacrificios. i Para liquidarlos y solventarlos, evitan- hace tiempo esperaban por los Cen ', Slcardfi y otras. 
^^Pregnado de LT-am061 11111,1611 | E l señor Cimbó, especialmente do considerables pérdidas al Tesoro, tros regionales de la Habana, para Señoritas Nena y Herminia Díaz de VI-
^ patriótica cerdiali-, brindó soluciones de paz y concordia! Asi sncede en nuestro caso. En uso j secundarles en este sentido. La Colo-
I- •jTniTiada la disciKsiñr _*# J Pero si estas, contra lo que no era de de las facultades que la Ley le con-i nía Española acaba de contratar un 
erar, se viesen rechazadas, "hemos cede el Director de Subsistencias importante empréstito. 
so. contrajo obligaciones diversas en los | Iguales manifestaciones nr» hizo el Navarro. p^ra Fuentec,̂ U'_cl*a ,̂!f; 
llegas. Carmen Pefia. María del Carmen y 
Lucrecia Faes. Mercedes Cabrera. Josefi-
na Beltrán, Fanny González, Hortensia HACENDADOS CUBANOS 
\sí sucede en nuestro caso. En 
* íéCaron ' ^ n S d a s ^ m ^ e S S í ' d^dw 
•ImJ0* renreSenlo^ *. la obra ^ I m Ŝ 7os Í S a n M ^ ^ ^ í r i t u menos ^tado7 UnídM^pTra eí'sumin^^ D^íen-i »« y Petra Domínguez, Rortta y Conchita Hemo. tenido el gusto de «l"dar ano 
ffi*0"- "Bn noml^ ,de todos lo» noble que los demás pueblos del mun- nuestra? plazas, teniendo en cuenta, dientes de la citada ciudad. i Planas y otras más. che a los distinguidos hacendados es-
hablaron i l ! los conserva-.do que han dado su sangre para con- como término de las mismas lo pre-! En Santa Clara me p:iss al habla1 üna representaban de la Junta di-, timados amigos nuestros. "Añores Lms 
tte ^ n a - ÍSr ^ J101",̂  Bartrina; seguir la libertad. Tened en cuenU venido en el artículo XXIX de dicha con el señor Secretario de la Colonia; de ^ Asoclacídn de Dependiente* vega y Félix de Armas, connotados hom-
W ^1^a¿io Ie, J , ^ tradiCionalista8; municipios de Cataluña^-añadió-^ Lev que dice así: "Cesarán los efec- Española y él me expresó que en la; del Comercio estuvo a ratificar a su j bres públicos de Sagua la G"nde-
ten i Seficr Mnnoi!f: P01"»l>era-; que vuestra actuación será decisiva tos de la presente Lev. seis meses Imposibilidad de atender debidamente' digno compañero señor Victoriano GonzA- venido a gestionar importantes «90nt°» 
C S * * ^ señor r^KjP01" ,OS re8io-1 Vosotros. Ayuntamientos de Cataluña, después de terminado el actual esta- a los asociados de dicha sociedad, fa-i 1« su afecto y a expresarle su felicita-j relacionado, con ^ P^greao de aquena 
W ^ 3 8 el señoi- tT • ^ OS ̂ ' sois el brazo del Gobierno en la tierra do de guerra." En relación con dichoe cillíándoles casa de salud y recreo, i cldn y a ofrecer sus respetos a la sefiora , uboi.osa y rica Jnrisdiccir.n 
C^P^blicann i n : i*01" el blo- catalana; sois los que gobernáis con antecedentes dictáronse varias impor- hacía algunos meses que se había au-i CVeto de González. | Ratificamos nuestro afimmo — 
ÍTL^oniingo- nn^if rPn Marce- los gobiernos centrales, los que dejáis tantos Resoluciones referentes unas mentado la cuota a dos pesos v veinte I Rê ba la fellciUcldn de esta redacción ,„ ida a los sefiores >ega _ 
, centavos cada mes. ¡el culto amigo j compafiero Victorianej deseamos éxito en sus gestiones pro am 
En Sagua la Grande, conferencié i Qon261** 
Platería "El Mundo"; de Ignacio 
Cuervo; "Monte Pío", Guizán y Cía ! 
"La Perla". Puentes y Cía.; "La Im 
perial", Castro y Sánchez; y "El 
Aguila de Oro", de Jesús Caos. 
Considero, señor director, la rectl 
ficación del suelto de referencia co 
mo de estricta justicia, para que las 
co«as y las personas queden en ©1 
lupar que les corresponden en justo 
derecho. , L . 
Lo cual espero así. confiado en 
rectitud v buen Juicio de usted y en 
la seriedad y solvencia moral del 
periódico que usted tan dignamente 
Gracias, señor Director, y soy da 
usted afectísimo s. s. q. s. m. b., 
José RITAS PEREZ. 




25 de marzo de 1919. 
25mí. 
Sa*cnba*e al DIARIO DE LA MA-
RINA J anonciése en el DIARIO DE 
LA MARINA . 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 25 de 1919 . 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
(V1ÍNE bK LA SEGUNDA) 
Centrales moliendo: 195. 
Exportado: para Europa, 23.722 to-
neladas; para New Orleans, 7.597 tó 
neladas; para Galveston, . . . . tone-
ladas; para España, 700 toneladas; 
para Canadá, toneladas; paia 
Savannah, toneladas. 
ZAFRA I)E 1917 A 191S 
Existencia de la zafra pasada: 
en la Habana, 13.173 toneladas. 
PRECIOS DE LA JARCIA 
Sisal, de 3:4 a 6 pulgadas a $27 
quintal. 
Sisal "Rey" de 3 4 a 6 pulgadas a 
?2fl quintal. 
Manila, corriente, de 3¡4 a 6 pulga 
das, a $3S quintal. 
Manila "Rey" de 314 a 6 pulgadas a 
$40 quintal. 
CAMBIOS 
Nem York, cable, 100. 
Nom York, vista, 3116 Dto 
Londres, cable, 4.76. 
Londres, vista. 4.75. 
Londres, 60 días vista, 4.72. 
Parí.-:, cable. 88.3|4. 
Idem, vista, 8S.1'2. 
Hambur^o, cable, . . . 
Tdein. vista. . . . 
Madrid, cable, 103.314. 
Idem, vista. 102.S^. 
Zurich, cable, 102.1|2. 
Idem, vista, 1C1.3|4. 
Milano, cable, 78.3:4 
Idem, vista. 78.3Í8. 
Hong Kong cable, 74.25 
Idem, vista, 74. 
C O I F ^ O r r m R F D u K E S 
COTIZACION OFICIAL 
Comer-
Locares, a d\v. . 4.73 
Londres, 60 d'v. 4.72 
^r i s , 3 d|v. . ' . l l í ^ 
Memartia 3 dlv , 
2. Unidos, 3 d!v. . 100 
Esp?ña, 3 d|v. . . 3 
Plnrín 
besrufinto p a p e l 






Precios cotizados con «rrpeTo at 
T H E D A B A R A E S UNA AR-
T I S T A E X C E P C I O N A L . Q U E 
E N L A P A N T A L L A NO R E -
C O N O C E R I V A L . 
L I B E R T Y F I L M Co. 
( 
C u r a N e u r a l g i a s , J a q u e c a s , d o l o r e s 
d e C a b e z a , d e M u e l a , d e G i d o . d e I j a d a , 
R e u m á t i c o s y t o d o s l o s D o l o r e s 
S o b r e 5 c t s . C a j a de 1 2 , 4 0 c t s . D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s 
Decreto número 70. de 18 de Enero 
Azúcar centrífuga de guarapo po-
larización 96. en almacén público, a 
6.06 5S25 centavos oro nacional o 
americano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89. pa-
ra la exportación a . . . centavos oro 
nacional o americana la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Armando Para 
jón y Oscar Fernández. 
Habana, Marzo 23 de 1919. 
Antonio Arorha S'ndico Presideríe 
p s r.: Mariano Casquero, Secretario 
Contador. 
C I R C U L A R E S COMERCIALES 
Las Galerías 
En atenta circular se nos comunica 
que según escritura otorgada ante el 
notario doctoi Andrés de J . Angulo, 
se ha separado por su propia voluntad 
el socio gerente señor Juan Rodrí-
guez Castrillón de la sociedad Oteiza, 
Castriilón y Hno., S. en C , la cual 
queda integrada por los señores don 
Bernardo Oteiza y Viera y don Josii 
Rodríguez Castriilón, como socios ge 
rentes, y la señora María Luisa So 
tién de Castriilón, como socia coman-
ditaria, bajo la razón social de Oteiza 
v Castriilón. S en C ; habiendo confe-
rido poder general a su empleado se-
ñor Manuel Miyares y Ventosa. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Marzo 24, 
OBLIGACIONES Y BONOS 
BONOS 
R^p. Cuba Speyer . . 
Rep. Cuba 4*4 % . . 
Rep. Cuba (D f.) . 






Cí iBA. N U M E R O 69 . 
F E D E F a C O f O R R A L B A S 
fcJSTÓM.'^O, i N T K T I N O 'i S ü b 
A N E X O S 
C o w . l í c á . de 4 a 6 p. uu en C e a 
cordia. número ¿ S . 
Doviicihis: Línea, 13, Vedada. 
S o m b r a s E l e r n u s 
Con este título acaba <ie ponerse a 
la venta la ultima producción del 
distinguido escritur cubano H.M • 
MUNDO CABKEUA. 
BpMBUAS ETKUNAS forma una tri-
logíu con las otras dos obras de' 
mismo autor SOMlíltAS CíUK PA-
SAN e 1DICALKS (|ue bace poco 
tiempo vieron la luz. 
SI grande fue el éxito alcanzado 
por las dos primeras obras de estu 
trilogía, habiéndose agotado en 
poco tiempo las ediciones, mucho 
mayor lia de ser el éxito de SOM-
BUA8 lOTKKNAS. puesto nue las 
escenas de la novela, las ideas v 
los personajes son de la época ac-
tual. 
Toda persona que habiendo leído 
las dos primeras novelas de esta 
trilogía desee conocer SOMBUAS 
ET^UNAS debe lormular inmedia-
tamente su pedido, para no verse 
privado (ie saborear las delicias dd 
esta interesante novela. 
Precio del ejemplar en la nabana-$ 1,40 
En los demús lugares de la Isla, 
franco de portes y ccTUflcado.* 1.00 
LN LIBRO RAKO OLE TRAIA DE 
C I BA 
MANUAL DB AQR1MENBUBA CU-
BANA -iegún el sistema especial 
que rige en la ISKL. Contiene una 
explicación por orden alfabético 
de las principales voces facultati-
vas; el modo de operar sobre el 
terreno y los autos acordados. 
Keales Ordenes y Itcglumentos 
que tienen relación con la facul-
tad. Tiene también unas tablas 
auxiliares adaptadas al aistema 
especial de la Agrimensura cuba-
na. Obra escrita en i854 ,por don 
KODU1GO DE BERNARDO Y 
ESTRADA. 
1 tomo ••n 4o., en pasta (Libro asa-
do) . - $70.00 
LO QUE ME ENSEÑO LA VIDA 
Colección de MIL DOSCIENTOS 
peiî amitutos originales, filosófi-
cos, religiosos, sociales, políticos y 
llterariob, por David Rublo, Doc-
tor en Flioscíla y Letras. 
Por su genialidad y humorismo 
es la obra uiAs original que ha 
nroducido la literatura casteUaua 
¿n ese género literario. 
1 tomo en rústima $ 0»SO 
DKSUE Mi BELVEDERE.—Colee-
cíón de artículos, por Enrique 
José Varona, con una semblunra 
nrelimlnm, por Eranclsco García 
Calderón y una carta autoblogrA-
fíT-a Edición definitiva. 1 tomo, 
rí'iBtlca $ 0.80 
ruANl\TlCA DE LA LENGUA 
CAST¿I- LAN A, por la Real Aca-
demia Ehpaüola. 
Nueva edición completamente re-
formada y aumentada. 
obra udlsi-ensabie para todas las 
nersona., que deseen conocer las 
lunovaclo-ies Introducidas en U 
len-'ua castollana, por la Real 
Academia EspuñoUk 
1 tomo voluminoso, en 4o., pasta 
L S I ^ O N E S . •pUdvfniBlbs, b l ? • 
PHOS y FRASES indispensables 
en la buena conversación, por Car-
los Ro/^n. Versión castsdana de 
Luis de Terán. • 1 
i íomo en 4o.. pasta • l.fll 
niniffi'DADLS GHAMATICALBS. I 
«Qnañol y sus dialectos, por Ra-
S U Martínez Garda. 1 J 
T E f c l E N MEJORES POESIAS L I - ' 
LR1CAS DE LA LENGUA POR-
'r¿GUKSA.-Traducclón direita en 
S S ? jaS Fernando Maristany. 1 
r i ^ F N C l A 0 MILITAR ANTE ' l J 
H a m * EUROPEA-Su evolu-
?Sn y transformación hasta el 
'¿rubío'para SSSS 1 tomo en 
4o., tela. 
Y A L L E G A R O N 
~M 
A la "MEDALLA DE ORO0 ]ue 
tros de cuarto de meple, de siete pie-
zas, mnj finos; juegos de recibidor, 
de roblo, de caoba, tapizados; sillo, 
nes; butacas y sillas. Es una Terda 
dera miscelánea. En joyería hay un 
>nrtldq colosal; precios sin compe-
tencla. No olvidarse que es ¡a "ME-
DALLA DE ORO", Neptniio, número 
esquina a Soledad, de José Eer-
nández. 
Teléfono número A-4SG7 
Se compran todos ios ni «obles de 
uso que se presenten, pagándolos 
h'.on l'réstamji co» raMi"'» interés, 
[5703 2 ab 
Ci'AKüD S E M E C E 
C E R E l l A T E K O 
CASI TODO E L MTTVDO HABLA 
BIEN D E L LINDILNTO D E 
SLOAN 
Todo el que ha padecido de reu-
matismo, lastimaduras de múscu-
los y rigidez de las coyunturas por 
el tiempo húmedo lo ba usado. 
Las mujeres, por contenares y 
miles lo han empleado contra la 
neuritis, lumbago y dolor de ca-
beza. Es limpio, refrescante, cal-
mante, económico y de pronto efec-
to. Pida a su farmacéutico el L i -
nimento de Sloan. Adqjléralo hoy. 
LINIMENTO MATA DOLOR D E 
RT>OA?f. 
S l b á n ' s 
I ^ i j r L i x r t i e r L i : 
BAÑA. alt 
| S A L V i m 
| - ^ M E J O f R S O L V E N T E ^ 
1;; ÜEL ÁCIDO ÚNICO \ \ 
i P i o r n o s ^liosos.-; j 
á DOLQR DE CABEZAr í g 
l INDIGESTIÓN. g 
V; «WYORK. U S-A -. . ¡ ; < 
| I M P U R E Z A S DE LA S A N 6 R E • 
T no resisten nanea al empleo de los. J 
I 0 D Ü R 0 S O R O S 
en pi duras inalterables a OPZS de ioduro 
de Potasio ó de sodio quimieamentt puros. 
Gracias a BU envoltura especial, Uicht-
pildoi as atraTiísan el estómago sin disol-
verse en él, y lueyo se descomponen en 
el intestino con el fin de 
SUPRIMIR CUALQUIER 
IRRITACION ESTOMACAL 
Bxfhmtntáa*! CON éxito «n /•* lt*ipiule$ o» fárii. 
Dosii: de 4 á 10 pildor»» diarias. 
Al ver mtyer t 
, 0 DELATTRE « m Liflftl. Partí 
, En toda* las Drocuerias y Hotiras 
N E R V I T A 
D E L D R . H U X J E Y 
K J U V E N E C E . D A F U E R Z A Y V I G O R 
E § E L M E J O R R E C O N S T I T U Y E N T E P A R A L \ 
^ N C R E J o s N E R V I O S X f e L C E R E B R a 
A. Habana. 2a. hip. . . 100 115 
P. C. Unidos N. 
Fomento Agrario . . . N. 
Gas y Electricidad . 106 115 
Havana Electric Ry. , 87 100 
H. E . R. Co Hlp. Gen. 
(en circulación) . . 
Cuba Telephone.' . . 
Cervecera Int. l a . hip. 
Bnos. F C. del .Noroes-










u a k e r C i t y S u p p l y G o m p a n y 
P h í ' . a d e l p h i a , P a . 
N G E N I F R O S . C O N T R A T I S T A S . 
F A B R I C A N T E S . 
Bonos del Teléfono. . — 
Obligaciones de Manu-
facturera Nacional . 98 
ACCIONES 
Banco Español . , 
Banco Nacional . , 
P. C. Unidos. . . . 
H. Electric, Pref. . . 
Idem Idem Comunas 
N. Fábrica de Hielo. 
Cervecera Int., Pref. 
Idem Méni Comunes. 
Teléfono, Pref. . . . 
Idem Comunes . . 
Naviera. Pref 
Idem Comunes. . . 
Cuba Cañe, Pref. . . 
Idem Idem Comunes. 
Ca Pesca y Nave 
gación, Pref. 
Idem Idem Comunes 
H H Americana d 
Seguros . . . . 
Idem ídem Beneficia 
rías 
Unión Gil Company 
Cuban Tire and Rub-
ber Co., Pref. . . 
Idem Idem Comunes 
Quiñones Harware Cor 
noretfnn (Pref) 
Idem Idem Comunes 
Ca Manufacturera Na 
cional, Pref. . . 
Idem idem Comunes 
Ca Nacional de Camio-
nes, Pref 
Idem idem Comunes 
Licorera Cubana, Pre -̂
ferldas 
Ide midem Comunes 
Ca. Nacional de Perfu 
mería, Pref. . . . 
Idem Idem Comunes 
Ca. Nacional de Pianos 
v Fo^óerafos, Pref. 
Idem idem Comunes 
Ca. Internacional de 
Seguros, Pref. . . 
Idem Idem Comunes 








































































O B R A P I A , N U M 
01 
H A B A N A . 
Raíles nuevos y usadra. Chuchos, Ranas, Locomotoras y Carros de 
Ferrocarril, Tanque? para depositar Petróleo v Mieles. Toda clase de ma-
quinaria para Ingenies y cüalqnler otra Industria. 
Sacos de envase. Palios de Filtro, Empaquetaduras y Correas de to-
das clases, Papel de Techar A.ceite de Linaza y Lubricación y ci-alquier 
clase de materiales para Industria. (Nuestros precios no admiten compe-
tencia.) 
S I N J A C T A N C I A . 
S I S E Ñ O R 
Sin jactancia, pero con la seguridad 
absoluta de quien dice la verdad* pro-
clamamos que el REMEDIO INDIA: 
NO, cura de verdad el asma o ahogo. 
REMEDIO INDIANO, se prepara 
con plantas medicinales procedentes 
de los bosques de nuestra América, 
efectúa en el organismo enferme, 
atacado por el terrible asma o aho-
go, una verdadera transformación. 
Sus mejores propagandistas, son los 
millares de personas curadas. 
REMEDIO INDIANO, se vende en 
todas las boticas. 
C. 2108 alt 4d.-22. 
A S M A T I C O S 
Al cuarto de hora cesa el ataque, 
'ornando 
RESTAURADOR PíCTORAl 
del Dr. B. Abeila 
ca la tos, catarros crónicos j bron' 
q'iltls, produce excelentes resaltado». 
5224 alt U al 27 ? 
VA Di A 
L o h e d i c h o y o y b a s t a . . . 
L a 8a se c u m p l i r á , m i e n t r a s y o v i v a 
No lo dudes y recuerda qt íe e l 8o es no m e n t i r . 
¡ A t r a b a j a r ! Y a t ienes v í a L i b r e . 
P i t a duro , a g i t a l a c a m ? a n a y abre l a p a l a n c a . 
S Y R G O S O l 
e s io que t ú y o t r o s m u c h o s n e c e s i t a n . 
T u bot i car io te d i r é P Syrgoso l . se vende en 
para q u é sirve. todas las boticas. 
DEPOSITARIOS SARRA JOHNSON TAOIECHEU BARRERA y MAJO COLOMER. 
C o m p r e s o l o 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
P a r a e s t a r s e g u i o . 
P a r a e v Í É a r d e s e n g a ñ o . 
P a r a n o a r r i e s g a r l a s a l u d . 
P a r a n i ñ o s , a d u l t o s 
a n c i a n o s . 
C o m p r e s o l o 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
P O L A N l 
GARANTIZADA Pni» , ^ " 
^ TODAS P ^ ^ M ^ I 
riñónos. 8 ^^"laate, 
L a E m u l s i ó n o r i g i n a l d e 
p u r o a c e i t e d e h í g a d o d e 
o a c a l a o d e N o r u e g a , p e r -
f e c c i o n a d a é i n s u s t i t u i b l e . 
C o m p r e s o l o 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
zado, Pref 66% 
Idem idem Comunes . 50% 
Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas, Pref 70 
Idem idem Preferidas 
Sindicadas . . . . . . 70 
lidem idem Comunes . 42% 







Establos de Luz , Vapor y E l 
Comercio 
ANTIGUOS DK I M I A N , CAJÍAI 
CARRUAJES DE LUJO, MAGN1HC0 
SERVICIO PARA ENTIERROS. 
BODAS Y BAUTIZOS. 
LUZ, 33. 
TELEFONOS A-1838, A.4024 T A-4154 
LAZARO S U S T A E T l 
POMPAS F U N E B R E S 
D E 1.a C L A 3 E 
I n í e o z ó n - F e r n a n d e z 
E S C R I T O R I O S : 
L A I P A R I L U , 90. SIN MIGUEL, 63. 
TELS. A-4348 y 3584. 
CLUB BELMONTINO 
f 
R . I P . 
E l señor 
A l f r e d o G a r c í a 
F e r n á n d e z 
SOCIO D E E S T E CLUB 
HA EALT ECIDO 
Y dispuesto sn entierro par» hoy, 
25, a las 4 de la tarde, el que suscrDir, 
ruega se sirvan acom^afiar c! ondú-
Yf r desde la quinta de salud Covsidou-





Establos M O S C O U y LA C E I B A 
Carruaje» da Lujo d« 
F R A N C I S C O E R V I T I 
Magnífico aerriclo para entierros 
Zanja, 142. Teléfonos, A.8528 y 
A-3625. Almacén: A.4686^—H*bana. 
F U N E R A R I A C A B A L L E R O 
uA M A Y O R S U G I R O . P O S E E -
D O R E S D E T R E S C A R R O -
ZAS N E G R A S 
Expos i c ión y escritorio: 
Concordia. 39 . Te l . A-446ei 
M A R M O L E R I A 
D E J U A N C A R B A L L O 
Con maquinaria moderna. PAN-
T E O N E S de 1 y 2 b ó v e d a s , pre-
paradas para enterramientos. 
E S T R E L L A , N U M E R O 134. 
T e l é f o n o A-3416 . 
^»ao. j a -
mones, ^"mulante, sojri'n-
Int̂ stinos y Uñcn« " ío 
KrnoíSP,,éS- ^ ' o ? S £ Í J » 
AGUA POLAXD « , 
puní fonofido p.fi.el «ens 
cualq«i,.r cactidad !fle ^"SL*11 
Ha sido osada en 
mundo en casos de Í^K' 4. 
Kmbotollala soiol ^ « ñ T ^ 
Jo las condiciones ná8l-S- A."? 
Ho vonta en las D r ^ 
mueenes y Tien-Jas de ^J!4» T 4». 
en Kenoral. ue "Tern a 2 
Pnra más informe» T fn« . 
POLAND S P i m o COXPa^ 
1180 Broadway, líew Tork rw 
t . S. A. ^ 
D r X l O M A T i i r 
CONSULTAS DE 11 4, 
L U Z , N U M E R O 4o 
| TULEFOíiO A-1840. 
Tratamieato especial de U Anrk. 
Rls, Herpeiismo y enfermedaá*! 
Sangre, " • 
Piel y rtas yenlto-orlnaríag. 
K N O X I T 
Una Cura Segura en Cinco Diu. 
Paragonorrea, blenorragia, dolenciasataî  
y descargas contranaturales, o ¡rritadS 
de membranas mucosas. Seguro, dn» 4 
confianza. No contiene ingredienteito^ 
sos ni ofensivos. Se garantia que no QM 
estrechez en los canales. Destruye IOIRI» 
nes de enfermedad. Se vende ea tefe 
las droguerías principale*. Usado m 
las instrucciones cura 
A n t e s de c o m p r a r d 
c a l z a d o , t e n g a siempre 
e n c u e n t a t r e s cosas 
i m p o r t a n t e s : 
Q u e s e a elegante, 
Q u e s e a c ó m o d o , 
Q u e s e a duradero. 
E s t a s tres cualidades 
l a s r e ú n e e l 
n 
C a l z a d o 
" F l o r s h e i m 
S u f a m a es universal. 
P í d a l o e n l o s principa^ 
e s t a b l e c i m i e n t o s oc 
R e p ú b l i c a . 
F U N E R A R I A 
0 6 
S.SC, 
i m u 
i 
4 
? H A P R O B A D o V d : 
• L A M A N T E g U l U A O ( 
. 'NUMEROSOS "N/^oRACABL£ 
^ SU SABOR ^ l ^ J c L V E N O ^ 
LATAS 0L CUATRO M ' 
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S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
| t s v d VILLISES^ en La Tro-
1 ¿Lür m * ™ f l o r i d a 
sombra venerada 
bajo la •T^' florido y frondoso Ma-
preelebraron « s p 1 ^ ' fi^ta los villalbeses. fiesta 
f**''1̂  //entusiasmo y alegría, cu-
i t & ^ ' r t o vî rá eternamente en 
fo de cuantos a ella concu-
esta fiesta 
e bubo un gran banquete v 
L p] un animado baile que 
- - y lucido desfile, 
orquesta amenizó 
cirro "" i 'cual hemos anotado los 
de las señoras siguientes: 
-n brillante 
^I Jg JftO ^y,̂  
^•*!r ¿aizán Inés Salomé de Gra-J*̂ 3 .Jfa Fi¿ueroa de López. Amé-Viña Balbina Tomé de Fernán-
^ 9^?fl' Fernández de Parolo. Car-^r^nzález de Durán. Elisa GuUé-fc S Sínzález, Casilda Martíuez, ^ í i Anido de Fernánoe.. Pilar Es-3,18 López. Raimunda Rodríguez frreiro. Filomena Carballeira de rĴ oT pilar Vázquez, Carmen Gar-
ritas. Encarnación García, Au-
lÜrvázauez. Josefina Paz, Virginia 
Káadíz Felicia Porto, Teiesa Gun-
PSSría López. Josefa Pita. Carme-
t L nnrán, Celsa López, Jacquina AI-
r María Alvarez. Ciara Iglesias, 
SS, Rodríguez. Herminia Rodrí-
^¿ Carmen Fernández Leoi.or Díaz 
E l U. Pérez. 
«esta hermosa, en la que la alegría 
K!i . el baile y la juventud gentil 
Priewnte ahogó sus entusiasmos y 
Lwrfas en la sidra divina y espumo-
LHel Gaitero, sidra asturiana, níctar 
ii'-oso. que es bello encanto de es-
«5 fiestas. 
i» -7M0> MIRANDA T SAL-
L CEDO" 
i He aquí la entusiasta Directiva d*"! 
Lu nueva sociedad asturiana: 
presidente de honor: señor Eduar-
¿o A. Quiñoaes. 
| prciidente tíectivo: señor Marce-
dlo G. Mas cacho. 
Vicepresidente primero: señor Jo-
te Aharez. 
Vicepresidente segundo: señor Al-
ian) González. 
.Secretario de Actas: señor Ange! 
BBCO. 
¡Tlcesecretaro: señr Diego Heres-
I .Secretario Contador: señor Ama-
Itr Alvarez. 
Vicesecretario: señor Manuel Me-Tesorsro: señor Inda!ecio Alvarei 
Vicetcsorero: señor José Arango. 
Vocales efectivos: señores Cons-
totino Gonzílez, Jos", Suárez, Flo-
»a.Uno Fernández, Manuel Rivera, 
focisco Fernández. Servando Gar-
«, Mauel Alvarez, E?r>Ilio González 
âacio Cuervo, Celestino Fernández, 
listapuio Mencndez, Luis Fernández 
Gtrcia. Alvaro Lóóez, Bernardo Me-
t'ndez, José Fernández Miranda, Gu-
xenindo González, José González 
Alvaro Nieto, Celesü.io Fernández 
(hrcí? y Manuel González. 
Vocales suplentes: señores Floren-
tino Patallo, Franciscc Rodríguez, 
ralentín Alvarez, Alvaro Tamargo y 
PMarmlno Díaz. 
En la misma junta ÍG nombró un;» 
«omisión de propaganda, habiéndose-
le dado un voto do runfianza al so-
Sir Ramón García Fernández para 
PT»e é! constituya el resto de la su-
N e c e s i d a d U r g e n t e 
aire 
pronto imperiosamente 
PARA E L ASMATICO, 
Evita su asfixia, aleja el ataque. 
C U R A E L ASMA 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICA* 
Depósito: EL CRISOL, Neptuno esq. a Manriqu 
no robo» que no ha existido. El su-
ceso a que hacemos referencia ocu-
rrió íl día 19 del act'oal en el café 
Manzanares. Quiza fué lesionado por 
les sujetos ya mencionados, que ayer 
procesó el juzgado con fianza, cada 
uno, de cien pesos. 
Q U E R E L L A 
El doctor Alfredo M. Aguayo, en 
el día de ayer presentó en el juzga-
do do instrucción de la Sección Se-
gunda una querella criminal contra 
el doctor José M. Traillo, a quien 
acusa de un delito de injurias graves 
i su persona. 
í-odicha comisión. . sin efecto dicho procesamiento, a han y sí dos individuos llamados Jo-
También se nombró una comisión ' causa de haberse comprobado por ] sé Morgado de la Linda, alias "El Ni-
do fiestas, que integran los señores i los informes que han rendido los ño", y Juan de Jesús Cruz y Verdu-






jLAGRIPPE Y ASMA 
'̂RSPARADO CN LOS IAB0RATORIOS DE LA 
"5ALVITAE" 
tiro González; vocales, don Luis Fer-
nández García, don José Arango, don 
Inioencio Lodo y don Florentino Fer-
nández; todos muy entusiastas y co-
*. cedores de ias sociedades, por lo 
nue no hay duda del buen éxito que 
alcanzarán estas dignísimas y hono-
raria1; secciones. 
Llegue a todos nuestro abrazo f 
nuestra felicitación. 
d. r. 
Ü e los J u z g a d o s d e 
l a s t r u c c i ó n 
tor de los hechos que se le imputa | mente por lesiones, y José Quiza, y 
D e A g u a d a 
de P a s a j e r o s 
Marzo. -2. FIESTAS BEHOlTSASr D,E SAN JOSE 
Marzo, K. 
Fué inusitada la animación qre se no-taba en el pueblo para «tlehrat este aíío II. festivblad del Tatriarca San José. Antes de que te aniinclara en los pro-gramas Ion distintos retos <nie se Iban a efectuar, ya te presumía une este año tenían que mr-crat en entusiasmo, coor-dinación y eFpletididcz a lf>8 años pa-sados Asi tuO efectiTamente, porque na-da más que apar»vieron los programas que se repartían se notaba algo que "ansaba estrañeza y ecriosidad y era que este año la Directiva' de la Ju-ita de la Aso-.iíción había tomado el acuer-do de traer nn oraJcr pan*, que en todo vi Novenario expusiera, a los fieles la •ida de San José. K̂ te orador fué el Vadre Estanislao Sudnpe, Teniente Cura de la Catedral de Cienfcegos. a quien hemos tenido el jrnsro de e&c-ucli.vr on los lías do la i oven.o, con luucba anfii por todos, no solamente por aquellas perdonas que son de r.neMra Comuniór, sino también por aqnellas <|ie se bullan distanciadas por tantísimos errores que tiñ)«n entenebrecidas Iks ir.tellpencias de muchos hombres. Esos, que eran algncrs, no pudieron menos di? aplaudir la doctrina del h. Sudupe, expuesta con sencillez, pero con mucha claridad La Comunión del día de San José fué nray iiiin-erosa. A las nueve a. m. del citado día tuvo lugar la Clesln solemne cantAr dos.» por un coro de señoritas la misa de Angelí», (on rouens^ efinndón y gusto. Era gr.inde el (ttiisiasmo de los fieles de Agueda «n tsa festividad, pero cuando s? acrecentó más e! entusiasmo fué la hora de celebrarse la gran pro-cesión. Congregáronse en el templo «•on pnlelnción los muchos dovrlos para ele-var sus oraciones al Santo Patriarca a flu de conseguir sus gradas y favores. A las cinco, p. m., se rezó el Santo líosiiiio y a contlnuneión se OTftUliM ln procesión, sundo condiicido el bonito estandarte de San José por un grupo de señoritas que te tumal>ai en el re-corrido del paceo Real y San Joaquín. Cortlnuaban luego los i Ifios y niñas ec una fila bien ordenr.dn, siguiendo des-pués las nEocindas y demás devotos, re-nintando dicha MrtufeMacUUi católica la iMiagim de San José ademada con ex-quisito gusto por almrs agradecidas a mercedes sin cuento. Iba ."m hombros do los señoretf Administrador del llanco Español, don Junn Antonio G. de Ar-mas; el banquero don Emiliano Sardiñas, el rico ••omercirnte den Manuel Ve.ita, don Fulgencio López, cor 3*M José Mi-randa y otros caballeros que se dispu-taban por llevar la Imagen Durante la procesión i.a>Ian es'-olta a ln hennoia imngi-n de San José, Uevar-uo unas cintas itie pendían del trono las 
R . P . 
CHAUFFEUR ARROLLADO 
Eladio Fernández y Fernández, sol-
ob.do destacado en la Cabaña. al sa-
lir ayei guiando un camión del ejér-
cito por la puerta de la estación d? 
Fesser, arrolló al chauffeur Pedro 
García Dorsal, de 28 años de edad y 
vecino de la '.'alzada de Cristina nú-
mero 10, produciéndolo una grave 
f-ontusión en la pierna derecha, de 
la que fué asistido por el doctor 
Scull en el primer centro de soco-
rros. 
EL SUCESO DE MANZANARES 
El señor juvjz de instrucción de la 
Sección Tercera reformó ayer un au-1 
to en el cual se declaraba procesado 
por un delito de robo y lesiones, a I 
Julián Vallejo y García, quien re-' 
cobró su libertad por haberse dejado 
El Miércoles, 26 del actual, en la Parroquia del Vedado, de 6 a 8*30 
a. m., se celebrarán Misas rezadas, teniendo lugar a las 9 solemnes 
honras fúnebres en sufragio del alma del señor 
C o s m e B l a n c o H e r r e r a 
que falleció en esta Capital el día 25 de Marzo de 1918. 
Sus hijos y demás familiares, agradecerán a sus amistades la 
asistencia a aquellos actos. 
Habana, 24 de Marzo de 1919. 
C o m p a ñ í a d e C o n s t r u c c i o n e s 
y U r b a n i z a c i ó n 
S E C R E T A R I A 
Junta Directiva de la Conro.v ta "e.Vonstrucciones y Urbanización sesión celebrada el día 15 del ac-en ŷ ta de las. util¡dn.Jes la ^««t aco-fló el reparto a Ins accio-' Preferidas del divider.do del ¿.a4LDfr c;onto nue les correspon-r irnní i ^ l 7 por ciento ar.ual íijo lr¿í,? atlvo' por 61 Pen'oco com-^ 7 ° a6sde el ir de abrí? dei año 
lar'10? pasado, en que se emitieron, ET-« i . de diciembre de dicho año. 
•̂ JÍr̂ £2!!L!ip:iE0' por fcl B;uico 
Español de la Isla de Cuba, el día 3S del mea aotual, para lo cual los sero-res accionistas presentarán ¿us accio-ues a dicho Banco. 
Lo que, de orden del señor Presi-dente de la Compañía, se publ.ca para conocimiento de los expresados soñó-res Accionistas por accionas prefen-cas. 
Habana, marzo 1S de 1919. 
M. J, Manduley, 
.Secretario. C 2438 50.-?! 
c 2487 2t24 ld-25 
d a c i ó n de OependíeDtes del Comercio de la Habana 
S E C R E T A R I A 
de impresos y efectos de p. escritorio ^ a »il!r.rdo de la Directiva se sa-«c lnJr,!! * s,,r)ast« el suministra *mA A ^ S 7 efectoS de escrltoilo •» año o CIaci5n' por el término -ie fc,-con sujeción al pliego de coi 
* eju ^ puede ser examinado ; * oacma, en horas hábiles. 
La subasta, se celebrará el día 26 del mes actual, a las ocho y media de la noche, en el Centro Social, f ante la Junta Directiva. 
Lo que de orden del señor Presi-dente se publica para general couo-cimiento. 
Carlos Martí. 
Secretario general. 
C. 2445. 5d-21. 
P A P E L E R A C U B A N A , S . A . 
S E C R E T A R I A 
^ cSf-fí? del Comité ê -r tlvc de Í^UfK.o ' y,de conformidad con seoL nel art 5o- del Rpela-t̂ag p^^oca a los s-f rres arcio-v rVí Jnnt?. General Oidina-fllQ.jg'f̂ Uecen los artículos 17o. 
si df, f.h° articulo se expreca, pa-día ai j --"̂ -wv.- b«; expreca, pa & * las 4 V c , 0 T r i ^ raes do Mar w1 ânco -,a, Pn «1 local ^ ^ Español de la Isla de Cu-
¿Jeaeíafí^0^50 convoca a Jun-í̂ eldo , ord-narl3t visto lo es-¿üara ¿ T J } arU ̂  del Keslamen-
^ «on ei «K^*' rn el loca, va citíi *l objeto de someter a la con 
«ideración de los señores accionistas ciertas mocificacioues que se han creí-do convenientes sean introducidas tn los Estatutos de la Compañía 
Se advierte que, de conformidad con el art. lio. de los Estatutos, para asis-tir a la Junta general deberán los se-ñores accionistas depositar sus ac-ciones, antes del día 27 d3l corriente mes, en esta Secretaría, Habana 35, altos, a cuyo fin podrán acudir cual-quiel día hábil, de 9 a 11 y í?e ? a 4, y serán provistos del oportunr» iesguar-do. 
Habana, marzo 18 de 1919. 
El Secretano, Dr. Domingo Ménde? fajóle. C. 2413 Sd.-21. 
0 
E l R e u m a l o s B a l d ó 
El uno en las tr incheras, el otro por abandono, han dejado pros 
perar el reuma y son dos inút i l e s , v í c t i m a s del cruel padecimiento 
A N T I R R E U M A T I C O 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
D E F I L A D E L F 1 A 
el reuma m á s rebelde, ya s e a gotoso, art icular o muscular 
Hace eliminar el á c i d o ú r i c o , liberta a l r e u m á t i c o . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
Animo sereno, 
^S-^quietud de nervios, 
cual el domador en momentos 
difíciles, necesita todo ser humano 
Sin serenidad de ánimo, sin nervios tranquilos, 
la vida es una zozobra constante, 
E L I X I R 
A N T I N E R V I O S O 
D e l D r v e r n e z o b r e 
Dá a los nervios sosiego, tranquilidad, 
y al individuo, calma, reflexión y juicio. 
Asi se vencen las dificultades 
Con nervios alterados NO 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
Se Vende en Todas las Boticas, 
DEPOSITO 
EL CRISOL. Neptuno esq a Manrique 
respetables señor&a Celii, A. Tlixla fl«» Pnzo», Amela M. d© López Abaseal, Emi-lln P. de Miranda, llafaela L. de Ferra-trut, Ferirlnn Caro de Viriuzuela y Ma-rta F. de Sardiñas Seguía el Proíto icvectido de Capa Fluvial. Al regrreuo de la procesión al templo el P. Sudupo hizo uso de la palabra nlentando a los 
fieles para que fueran verdaderos d9\*o-ton ríe San José. Terminó dándoles BU bendición. El día 20. en el tren de la tard*. par tM para Cicnfuepros d P, Sudupif, • nnSen se recordará siempre cu estí pue-bk>. KL CORESrONSAL. 
C u b a n T e l e p h o n e C o m p a n y 
La Dirccf.va. en junta celebrada el día 21 de este mes, ha declara.' 
do un dividendo trimestal de 2 por IOO, para las Acciones Comunes. I 
1.1|2 por 100 para las referidas, a los Accionistas que lo sean en 31 
del corriente entendido el trimestre del lo de Enero al expresado 31 tU 
Marzo del año actual. 
Dicho Dividendo trimestral se pagará el 15 3̂ Abril próximo, po? 
medio de che.k, que se remitirá a domicilio, según costumbre; y loa li 
liros de transfciencias se cerrarán «r. 31 del prosenle mes. 
Habana, Marzo 22 de 1919. 
C. t PARRAGA, 
Secretario 
c 2481 3d-23 
E S P K J O S 
Quiero tmeer espejos j panaric cien pe ROS al día r nzoanr los espnjos qms se mancban, pida nuestro catAlogo prntls. por cnbebarle a bacer espejos con nuestra "Patente" le cobramos 10 pesos No cobramos por adelantado No na* eslta manninarla. Con 6 pesos puede «mpezar a azorar espejos y '>acar esp*-.'rs. D&mos garrntla por 20 «ños Tenemos maquinaria rara vlŝ l'r el cristal diríjase a Bpaolab American KonuJiar. JM West 14 tb tütrMt. New York Cltf. 
20 yUayo 
Es-el dia de la Patria, en e?e día de prafas recordaciones, 
hará su aparición el libro más sensacional del año, «I 
AlBUM-ALMANAQUE DE LA GUERRA, 
la magnitod del esfuerzo empleado por las naciones qne 
defendían la libertad j el derecho, los horrores de nna gue-
rra en que no hubo arma do destmetión que no se empleara, 
la rerolnclón en la táctica militar fodo lo qne significa y 
ha sido esa gran contienda e»tá tratado por Taliosas plumas 
en el 
ALBIIM-ALMAIIAQUE DE IA BDÍRIA. 
Comerciantes e Industriales, apresúrense a ordenar su 
anuncie. 
Sa. TIRADA DEL DÁNZOX «ALHA* AQUE DE LA QÜEBBA* 
E N T E R A M E N T E GRATIS: 
Recórtese, Uéncje y Remítase, con 3 cts 
4 J . B E N I T E 2 F U E N T E S . 
B E L A S C O A I N 32. Habana. 
Enríeme, completamente GRATIS, el Danzón ÍLMA9A-
QUE DE LA GUERRA, a la algoienie dirección: 
Sr. .. .. mé 
Calle y Jfo 
Cindad. 
9d 23. C. 2452. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a * 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a * y T u m o r e s . 
BiBANA. 49. esq. a TEJIOIILQ CONSULTAS DE 12 14 
Especia l para lo» pobre»! ds 3 y madla » 4 . 
U ú A K l O ú t L A u b i K í t i A M a r z o 2 5 de 1 9 1 » . 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
Lmpedrado. 18; de 12 a 5. 
V Á Z Q U E Z B E L L O Y T R U J 1 L L O 
ABOGADOS. KOTAUIO 
Helo», W. Teléíono M-l-tó& Habana. 
40W 3° 
C h n i c a " S A N A T O R I O C U B A ' 
Infaii'-a, oT, (tranvías del Cerroj. Telé-
fono A-30U5. Director: doctor José E . Fe-
rráu. Eu esta Clínica pueden ser «slsti-
dól los enfermos por los raédicos. ciru- > 
Janos y especialisias que deseen. Con-
sultas externas para caballeros: lunes y l 
viernes, de U a L Señoras: martes y1 
Jueves a la misma hora Uonorarlos: $5. 
Pobres, gratuita: sólo los martes para 
señoras, y sábados, caballeros, de 7 a 
S p. m. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la E . de Medicina Sistema 
nervlobo y enfermedades mentales. Con-
sultas : Lunes, Miércoles y Viernes, de 
1% a 3 ^ Bernaza, 32, Sanatorio Barre-
to Guanabacoa Teléfono 5111. 
C O S M E D E L A T O R R I E N T E 
L E O N B R O C H 
Abogados. Amargura, 1L l lábana Cable 
y Teligrafo: "Godeinte " Teléfono A--'00tt. 
L F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
O R T E G A - F R A Ü - L O Z A N O 
Fincas R ú s t i c a s 
T o b a c c o a n d s u g a r l a n d s 
Horas de oficina para el público: De 
11 a 3. Manraua de Gómez. (Dto. 306j. 
Teléfono A-4S32. Apartado da Correos 
2426.—Habana. 
G E O K G E B . H A Y E S 
ABOGADO 
Oficinas. New York: 42 Broi.ivray. Ha-
bana; Edificio Bobina. Teléfono M-22tj9 
Departamento núm. ÓOO. E l houcrable Wl-
lllam H Jackson, ex-Juez del V. S. Dis-
trict Court de l i Zona del Canal de Pana-
má se halla al frente del bufete en la 
Habana. 30d. 6 mz. 
L U C I L O D E L A P E Ñ A 
ABOGADO 
Chacen. 17, bajos. Teléfono A-0242. Sólo 
de 10 a 12. L a Habana., 
C 2232 In 15 mz 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A b o g a d o 
Amargura, 77 .—233 Broadway. 
H a b a n a New York. 
6181 31 mz 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
Xs'OTAUIO P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Obispo, número 69, altos. Telé-
fono A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 
5 p m. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos exclusivamente. 
Consultas de 7VJ a S'/a a. m. y de 12VJ 
a 2 ^ Lamparilla. 74. altos. Teléfono 
A-3ij8.>. Habana. 
6002 6 ab 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud "La Balear." Cirujano del Hospital 
naiMU'A i. Especialista en enfermedades 
de mujeres, partos y cirugía en general. 
Consultas: de 2 a 4. Gratis para los po-
bres, annpearado, 50. Teléfono A-255S. 
D r . J O S E E . F E R R A N 
Catedráático por oposición de Clínica Qui-
rúrgica. Ha trasladado su domicilio a 
Concordia número 23, Habana. Consul-
tas de tna a oos. 
D r . R E G I N O R O J A S 
Dentista. Horas de consulU de 0 a 11% 
f;*™ J de 2 a 5 P- Industria. 113. 
5415 p 11110 7 Saa we™*. 
D r . A R T U R O R . R O S 
Cirujano Dentista Especialista de las 
afecciones de la boca Horas da ofici-
na: 8 a U a. m. T de 2 a 4 p. m. Te-
léfonos A-6730 y F-2159. O'Bellly. esquina 
a \ 1 llegas. 
7193 31 m. 
D r . M I G U E L V I E T A 
Homeótiata, Cura el estreñimiento y to 
das lat tníermtdades del estómago e in-
testinob y enfermeiiades secretas. Con-
sultas por correo y de 2 a 4, en Carloa 
I I ! . número 209. 
B r . P E D R O A B 0 S C H 
Med'oin» y Cirugía Con preferencia par-
tos, enfermedades de niños del pecho y 
sangre Consultas de 2 a 4. Jesús María, 
114, .utos. Teléfono A-G4SS. 
C0S3 31 mz 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía en general y partos. Especiali-
dad : enfermedades de mujeres (Gineco-
logía) y tumores del Tientre (estómago, 
intestinos, hígado, riñón, et".) Trata-
miento de la úlcera del estómago por el 
proceder de Euihorn. Consulta de 1 a 3 
(excepto los domingos). Empedrado, 02. 
Teléfono A-2060. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños. Consultas: de 12 a 3. 
CbacOn 31, casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-2554. 
D r . L A G E 
Enfermedades secretas; tratamientos es-
peciales; sin emplear inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán, Neosalvarsán, etc.; 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No vi-
sito a domicilio. Habana. 158. 
C 9C75 In 28 d 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta, naüa y oídos. Especialista del 
'•Centro Asturiano." De 2 a 4 en Virtu-
des, 39. Teléfono A-5290. Domicilio: Con-
cordia número 8SL Teléfono A-4230 
6180 31 mz 
D r . R 0 B E L I N 
Piel, sangre y enfermedades secretas. Cu-
ración rápida por sistema modernísimo. 
Consultas: de 12 a 4. Pobres: gratis. Ca-
lle de Jesús María, 9L Teléfono A-1332. 
O C U L I S T A S 
D r . J . M . P E N 1 C H E T 
Especialista en las enfermedades de lo« 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. Lealtad, 
número 8L Horas de consulta: de 11 a 
12 m y de 2 a 4 p. m Teléfonos A-7756. 
F-1012 Habana. 
C A L U S T A S 
no de la Santísima Virgen. 
L a Orden de los Carmelitas sacó su 
nombre de la montaña del Carmelo en 
Palestina, en la cual habitó el Profeta 
Ellas; a quien honran como fundador di-
chos religiosos. Según una antigua tra-
dición, en el Carmelo fué donde se eri-
gió la primera capilla en honor de la 
Virgen. Los Carmelitas so dedican a la 
oración, a la predicación y a las ml-
eiones entre infieles; siempre se kf.n 
distinguido por su devoción a la Santí-
i Urna Virgen. 
Nosotros los hispano-amcricanos esta-
mos fuertemente ligados a esta Orden 
' por varios conceptos, poro principal-
mente, por dos, célebres en todo el mun-
do: la batalla de las Navas de Tolosa 
o eJ triunfo de la Santa Cruz, alcanzado 
el 16 de Julio de 1212 y por la insigne 
doctora Santa Teresa de Jesús, la más 
eminente mujer despea de la Santísima , 
Virgen María, 
¿Quién era San Simón Stok? 
San Simón Stok era inglés y perte-
necía a una ilustre familia del condado 
do Kent. 
Prevenido desde sn niñez con extraor-
dinarias gracias, a los doce años de su i 
edad fué conducido por el espíritu de, 
Dios a un desierto donde las hierbas y 
las raicea eran su sustento, el agua de 
nna fuente su bebida y la concavidad de 
un viejo tronco su morada; de aquí le I 
vino el sobrenombre de Stok, que en | 
lengua inglesa quiere deefir tronco de , 
árbol. 
Veinte años rada que vivía en esta \ 
soledad ocupado únicamente en la ora-1 
clrtn y la penitencia, cuando los Car- I 
ínclitas, arrojados de Palestina por la 
persecución de los sarracenos, entraron 
en la gran Bretaña. No tardó Simón 1 
en Juntárseles, luego que fué testigo de I 
sus virtudes y sobre todo de su admira- | 
F . T E L L E Z 
QUIROPEDISTA C I E N T I F I C O 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de la Universidad de la Ha-
bana. Consultas de 3 a 5. Piel y enfer-
medades secretas Teléfono A-9203. San 
Mlgue.l. 15U, altos. 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nervksas, Piel y enfermedades secretas. 
Consultas: De 12 a 2, los días laborablss. 
Salud número 34. Teléíouo A-5418. 
D r . J . D I A G 0 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías Urina-
rias y electricidad Médica Kayos X. Al-
ta frecuencia y corrientes, en Manrique, 
50; de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 6197 in 31 ag 
Afecsiones de las vías urinarias. Enfer-
medades de las señoras. Empedrado, 19. 
De 1 a 4. 
D r . E U G E N I O A L B O Y C A B R E R A 
Medicina en general. Especialmente tra-
tamiento de las afecciones del pecho Ca-
sos Incip'entes y uvanzados de tubercu-
losis pulmonar. Consultas diariamente, de 
1 a 3. Neptuno, 120. Teléfono A-199a 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina 'Cirujano del Hospital nú-
mero Uno. Consultas: de 1 a 3. Consu-
lado, número 69. Teléfono A-4514. 
D r . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, nariz y oídos Malecón, 11, al-
tos; de i a 4. Teléfono A-4405. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . I L L I X r A G E S 
Cirujano ue ia «quinta de dependientes. 
Cirugía eu general, inyecciones de Neo-
Salvarsán. Consultas: dunes. Miércoles y 
\ lerues. Manrique, bis; de 2 a 4 r e í d o -
no M-L'46L Domicilio: Baños, entre 21 y 
23. Veuado. 'i.eieiuuu i -iis.-. 
D O C T O R J . A . T R E M 0 L S 
Médico uo x uoercuiusus y uu i^ulermos 
del Pecno. iViédico de niños Elección de 
nodrizas. Consultas de 1 a 3. Consula-
do, 1J«. 
7313 20 ab. 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salud "La Ba-
lear.'- Enfermedades de señoras y ciru-
gía en general. Consultas: de 1 a 3. San 
José, 47. Teléfono A-2071. 
6654 31 mz 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayos X. Piel. Enfermedades secretas. 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones. De 
1 a 3 p. m. Teléfono A-5807. San Miguel, 
número 107 Habana. 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Cirujano del Hospital de Eiuetgeuclas. 
Ginecólogo del Dispensarlo Tamayo. Ci-
rugía abdominal. Tratamiento médico y 
quirúrgico de las afecciones especiales 
de la .nujer Clínica para operaciones: Je-
sús del Monte, ¿tsu Teléfono 1-2628. Ga-
binete de consultas: Ueina, 68. Teléfo-
no A-912L 
D r . A l b e r t o S . de b u s t a m a n t e 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de 
x'artus por opusic'ón de la Facultad de 
Medicina Especialidad en partos y en-
furnudauea de señoras. Consultas de 1 a 
3, lunes y viernes, eu Sol, uOmero 79 
Domicilio, calle 15, entre J y K., Veda-
do. Teléfono número F-1S62. 
522S 80 my 
D r . G U Í P A L O P t Ü K ü S O 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
del Hospital Número Uno. Especialista 
en vias urinarias y enfermedades vené-
reas. Cistoscopia, caterismo de los uré-
teres y examen del riñón por los Kayos 
X . Inyecciones de Neosalvarsán. Consul-
tas de lo a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m., 
en 1a calle de Cuba, número 69. 
D r . J . V E R D U G O 
Especialista de París. Estómago e In-
testinos pur medio del análisis del jugo 
gástrico. Consultas de 12 a 3. Consula-
do, /5 Teléfono A-614L 
D r a . A M A D O R 
CURA RADICAL Y SEGURA D E L A 
D I A B E T E S , POR E L 
Dr. M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas y masaje 
vibratorio, en O'Reilly, 9 y medio, al-
tos; do 1 a 4; y en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte. Teléfono 
1-1090. 
Especialista en las enfermedades del es-
tómago. Trata por un procedimiento es-
pecial las dispepsias, úlceras del estó-
mago y la enteritis crónica, asegurando 
la cura. Consultas: de 1 a 3 Reina, 
90. Teléfono A-üo5U. Gratis a los pobres. 
Lun'-s, Miércoles y Viernes. 
D r . A N G E L I Z Q U I E R D O 
Médico cirujano Domicilio: Aguila, 76. 
altos. Teléfono A-12o8. Habana. Consul-
tas: Campanario, 112, altos; de 2 a 4. E n -
fermedades de señoras y niños. Aparatos 
respiratorio y gastro-intestlnaL Inyec-
ciones de Neosalvarsán, 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático titular de la Universidad 1 
Medlcna Interna en general. Especial-
mente Enfermedades del Sistema Ner-
vioso Lúes y Enfermedades del Cora-
zón. Consultas: da 12 a 2 ($20). San Lá-
zaro, número 22L 
C 8617 30d 17 o 
D r . J U A N M . D E L A P U E N T E 
Médico del Centro Asturiano. Medicina 
«n general. Consultas diarias (2 a 4). 
fi*Boul7i número 'tú, altos. Domicilio: 
l'atrocinlo. U. Teléfono 1-1197, 
D r . E L P I D I 0 S T Í N C E R 
Cirujano del Hospital "MePcedes." C i -
rugía (especialidad de cuello), enferme-
dades de los ojos, orina y sangre. In-
yecciones de "Neosalvarsán." Consultas: 
de 2 a 4 p m. Domingos: de 10 a 12 a. m. 
Teléfono A-0329. San RaíaeL 72. 
D r . F I L 1 B E R T 0 R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del pecho. 
Instituto ile Radiología y Electricidad 
Médica. Ex-interno del Sanatorio de New 
Yoik y ex-dlrector del Sanatorio "La E s -
p«ran7a." Reina, 127; de 1 a 4 p. m. Te-
léfonos 1-2342 y A-25Ó.). 
D r . J . B . R U I Z 
Do lo» honpllales de Filadelfia. New York 
y M^rced^s. Especialista en enfermedades 
fiecretaa. Kxámones uretroscóplcos y cis-
toscóptcoR. Ex.iL'ien del riñón por los Ra-
ro* X Inyoo uxies del 606 y 014. San Ka-
íael. 30, altr.d. De 1 p. rn. a 3. Teléfono 
A-9051 
D r . G A L V E Z G Ü I L L E M 
Espec'allsta en enfermedades secretas. 
Habana, 49, esquina a Tejadillo. Con-
sultas : de 12 a 4. Especial para los po-
bres: de 3 y media a 4. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enfermeda-
de-J de ios niños. Médicas y Quirúrgicas 
Consultas: De 12 a 2. Linea, entre F y 
G, Vedado. Teléfono F-4233. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades menta-
les y nerviosas. (Unico en su clase). Cris-
tina, 38. Teléfono F- inU. Casa particular: 
San Lázaro. 721 Teléfono A-459a 
D r . G A R C I A R I O S 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana Enfermedades de los Ojos, Gar-
ganta. Nariz y Oídos. Especialista de la 
Asociación Cubana Consultas particula-
res de o a 5. Para pobres de 8 a 10 a. m. 
un peso al mes por la Inscripción. Nep-
tuno, 59. Teléfono M-1716. Clínica de 
Operaciones: Carlos I I I , número 223. 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $2 moneda oficial. Laboratorio 
Analítico del doctor Emiliano Delgado 
Salud, Ü0, bajos. Teléfonjo A-3t'L'2. ¡Se prac-
tican análisis químicos en general. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . R O Q U E S A N C H E Z Q U I R 0 S 
Médico cirujano. Garganta, nariz y oídos. 
Consultas de 1 a 3, en Neptuno, 36, (pa-
gas), Manrique, 107 Tel. M-20G8. 
09G4 31 mz 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pecho exclusivamente. Consultas: de 12 a 
12. Bernaza, 32. bajos. 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
Especialista de la Universidad de Pen-
sylvama. Especialidad en incrustaciones 
de porcelana, OTO, coronas y puentes re-
movibles. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 
5. Martes, jueves y sábados, de 2 a 3i¿ 
para pobres. Consulado, 19. bajos. Telé-
fono A-6792 
6031 81 ma 
Especialista en callos, uñas, exotosU, 
onlcogrifosis y todas las afecciones co-
munes de los pies. Gabinete electro qul-
ropédico. Consulado y Animas. Teléfo-
no Ai-2390. 
C A L L I S T A R E Y 
Neptuno, 5. Teléfono A-3817 E n el gabi-
nete o a domicilio, ? L Hay servicio de 
manicure. 
F . S U A R E Z 
Quiropedlsta del "Centro Asi— , gra-
duado en Illinois Coliege, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gómez. 
Departamento 203. Piso lo. De 8 a 11 y de 
1 a (i. 
B080 31 ma 
G i K ü b D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108, Agular, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos p ír el cable, facilitan car-
tas d» crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades impor-
tantes (Je los Estados Unidos, Méjico y 
Europa, así como sobre todos loa pue-
blos de España Dan cartas de crédito 
sobre New iork, Filadelfia. New Orleaus, 
üan francisco. Londres, París, Hambur-
go, Madrid y Barcelona. 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B a n q u e r o s 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
Depósitos y Cuentas corrientes. Depósitos 
de viilores, haciéndose cargo de cobro y 
remisión de dividendos e intereses. Prés-
tamos y pignoraciones de valores y fru-
tos. Compra y venta de valores públi-
cos e industriales. Compra y venta de 
ietras de cambio. Cobro de letras, cu-
pones etc., por cuenta ajena. Giros so-
bre las principales plazas y también so-
bre los pueblos do España. Islas Balea-
res y Canarias Pagos por cabio y Car-
tas de Crédito. 
F 
A — é x i t o no está en anun-
ciar, sino en saber anunciar. 
Si Vd. anuncia en el 
A l b y r i y i i i d i i a p 
ú e l a G u e r r a 
Gozará de estas ventajas, 
que difícilmente podrá Us-
ted h a l l a r reunidas: Una 
enorme tirada y un libro, 
que por su valor excepcio-
nal ha de ser conservado 
por cuantos lo adquieran. 
Apresúrese a dar su orden 
de anuncio o su información 
comercial. 
E D I T O R : 
l BENITEZ f M S 
B E L A S C O A I N e 3 2 . 
2450 calt. 5 d23 
ble devoción a la Santísima Virgen, a 
quien él amaba con singular ternura. De 
tal modo se distinguió el nuevo religio-
so por el fruto de trabajos apostólicos 
y por BU eminente santidad, que en 12i5 
«ns hermanos le eligieron general de la i 
Orden. Se encontró en circunstancias ¡ 
verdaderamente dlflolles pnes la Orden 
de los Carmelitas, perseguida en el 
Orlente por los infieles; era en Occlden- . 
to objeto de toda clase de persecucio-' 
nes e injusticia». En tales angustias 
Simón Stok exhalaba su dclor a los pies ' 
de María, y le conjuraba le diese una 
señal sensible de f»n protección." "Oh 
Virgen Marta, le decía, tomad nuestra 
defensa y mostrad que sois nuestra Ma- i 
dre." 
Después de muchas súplicas y lágrl-
mas fué escuchado. Se le apareció la 
Madre de Dios teniendo en las manos el j 
Escapulario del Carmen y alargándoselo, ! 
le dijo con amorosa sonrisa: "Recibe, 
hijo mío, este Escapulario de tn Orden 
como signo distintivo de mi cofradía, y 
el sello del privilegio que he obtenido 
para tí y para todos los hijos del Car-
melo. E l que muriere con él no padfcr-
rá el fuego eterno. Esta es señal de sal-
vación, una salvaguardia en los peU» 
gros y prenda de paz y alianza eterna. 
Esta célebre aparición se verificó en 
Cahbridge- en el condado de su nombre, 
el 16 de Julio de 125L Los detalles son 
conocidos por nna carta circular que el 
mismo San Simón Stok dirigió a todas 
las casas de la Orden, cuyo original to-
davía se conserva. 
Por un prodigio mny digno de ser ad-
mirado, apenas se divulgó ln fama de 
esta aparición, la Orden Carmelitana tan 
perseguida hasta entonces, no sólo en-
contró la paz, sino cue mereció la sim-
patía nniverss.1. Se multiplicó con tan-
ta rapidez, que según afirman los his-
toriadores, cincuenta años más tarde, 
contaba 7,300 conventos y 180,000 religio-
sos. En cuanto a San Simón Stok, des-
pués de haber trabajado con ardoroso 
celo en la difusión del Escapulario, mu-
rió lleno de días y de méritos en Bur-
deos el lo de Julio de 12G5. 
(Concluinú,) 
W CATOLICO. 
DIA 25 D E MARZO 
Este mes está consagrado al Patriarca 
San José. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
L a Anunciación de Nuestra- Señora y 
Encamación del Hilo de Dios. Santos 
Dimas el buen ladrón. Quirino e Ireneo, 
múrtlres: pplayo y Ermelando, confeso-
res; Santa Dula, virgen y mártir. 
Celébrase a Nuestra Señora de Grada. 
L a Anunciación de Nuestra Señora: E n 
esta festividad celebramos el feliz ins-
tante en que el divino Verbo tomó car-
ne en el purísimo seno de María dospoés 
que el ángel San Gabriel s« lo anunció 
y ella dió su consentimiento. 
En todos tiempos fué muy célebre en 
la Iglesia la flcíta de la Anunciación. 
Cuando vivía San Agustín estaba ya se-
fialado para ella el día 2n de Marzo, en 
rl cual, dice este Padre, se cree por an-
tigua y venerable tradición que fu; con-
cebido y murió nuestro divino Redentor. 
E l décimo concilio toledano, celebrado 
en el ano 450, i w . . , 
este día ?« « W u ^ f a. U 
por exeelenrfa U Ia ^UanT?*»* i 
la ciic.m'.aofón rtS' ?-5'eu loa^o^r-^ 
Luego cuo la c ertjo> ^ 4 * ^ 
Madre de Dios "dic t'"'í,n* "Viri/ 
nlnno, coraeníó a -rr^10 L « r í í ^ f c i 
puerta del cielo í h L ^ 8 1 » dtíT ^ 
mediadora entro' Dios t 'e iL,* íW 
. San Dimas, el bi en L J * } h o S ^ O 
Itn. ai:e .onfesaudo a trrjn. 
cruz, mer*ci6 oir J V J ^ H M * » ^ . 
estas palabras, he» J ? * * ' J e l i ^ h 
»1 paraiho. \ o s / oVV*ri« SNlfc 
itombre de este Sanf-fT^? c t t M a ^ Ü ^ 
rizado el de Sa¿ L h i ^ f e « u ^ « 
G ' r ^ 6 ™ ' POr Ua* t r a ^ ^ X V ^ 
Corte de María.-i>Ia „ ^ W 
uwft ftiujcn u t i i . 
V I O S A Y DEBIl 
DicMq!;ee lVino lesuM^ 
Medicina en la Tierra, 
hablo acerca del Vinel. E a u m T ! : ! -
me ha beneficiado por todos « n S ? 1 
la sangre, los nervios y m e h í J S S r 
z&s - y yo digo a mis a m i g ^ í » 
mejor remedio que hay en « u t i l ? 
ie los humanos para fortalecer 
débiles y nerviosas. " ^ « a } * » 
E l Vinol activa el apetito, t n í . u 
digest ión, enriquece la santrri TAT * 
manera naturaí proporción! títíj** 
i QV̂ leramos que ^ p e w o n T S L 
localidad que es té débil o 
pruebe el Vinol teniendo p r e s e S Í 
laTenXr 
De venta en todas las bot ic . 
Chtstef Kent i Co., (luWc.., B.<Vi. Ihi, , , i 
Suscr íbase al D I A R I O DE LA ( L 
R I Ñ A y anuncíese en el DIARIO M 
L A MARINA 





" í l l " 
E l aparato más práctico, rápido y econfimlco para bacér paquetci, ink. 
Var documentos, poner pajillai, etc. etc. 
Util no sólo a los comerclantfB, sin* a todo hombre de nejvcio*. 
Con unas cuantas pulgadas «le cintas " T I E D Y " se hace lo mlamo qst tm 
muchos pies de cordel, con más rapidez, limpieza, mejor y más barato. 
Precio da cada Humedecedor "TIEDY** {1 M 
Precio do cada rollo de cinta " T l E D Y " de una pulgada da 
ancho y 250 pies de largo $029 
O F E R T A E S P E C I A t . 
•Temando 30 rollos de cinta ' ' T I E D Y " de una sola r n s« ebwpila á 
medecedor " T I E D Y . . 
Considerables descuentos en ventas al por mayor. 
Librería "CERVANTES," do Ricardo Velóse. Goliano 62 (SsQnloa a 9+ 
tuno.) Apartado 1,115. Teléfono A-4058. Habana. 
Se sirven pedidos fuera de Ja Habana, remitiendo 80 eentarM ala 
los gastos de Exprés. C 2332 «t-n U-U 
J . B A L C E L L S Y C O M P A Ñ I A 
S. E N C. 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cable 3 giran letras 
a corta y larga vista sob7,« New York, 
Londres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía de Seguros contra incendios "Ro-
yal. ' 
D r . J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano Dentista. Consultas do 9 a 12 T 
de 2 a B. Especialidad en el tratamiento 
de las enfermedades de las "encías * 
(Piorrea alveolar) por medio de inveé 
clones previo examen radiográfico v bac. 
teriolíigico y radiográfico. Hora fija nara 
cada cliente. Galiano, 52. bajos. TpiíifiT 
no A-3843. ^eieio-
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre: Londres, París, Madrid, Bar-
celona, New York, New Orleans, Filadel-
fia y demás Capitales y ciudades de 
l'V Estados Unidos. Méjico y Europa, así 
como sebre todos los pueblos de España 
y sus pertenencias. Se reciben depósitos 
en •menta corriente. 
1 O F I C I N A P R I N C 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda construi-
das con todos los adelantos modernos y 
las alquilamos para guardar valores de 
todas clases bajo la propia custodia, de 
los interesados. En esta oficina daremos 
todos los detalles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N C U E R O S 
C 8381 ln 9 o 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
Iglesia de San Fe.ipe 
Rl pasado domingo, se iian celebrado 
•n el templo de los Padrea Carmelitas 
de San Frlipe, los siguientes coitos; 
A Its jleta y nedla, celebró la Misa 
de Comunión general, el R . P. Cayeta-
no del Nlflo Jesús. Director de ia Co-
fradía del Niño Jesús de Praga, C. D . 
Comulgaron los miembros de esta Co-
fradía, las alumnas del Colegio Hogar y 
Patria, y las Hijas de María y Teresa 
de .lestes. 
Las dos asociaciones referidas, cele-
braron citado domingo, BUZ respectivas 
fiestas mensuales. 
A las ocho y media tuvo legar la Mi-
ga solemne. L a dijo el R . P. Cayetano 
María, C. D. 
L a parte musical fué interpretada por 
el coro de la Comuuidad. acompañada 
ai órgano por el R . P. iJnrlque de al 
Virgen del Carmen. 
A las tres de la tarde verificó los 
ejercicios mensuales, la Cofradía del Nl-
fio Jesús de Praga, / ir igléndolos el Di-
rector, R . P . Cayetano del Niño Jesús . 
Predicó Monseñor Aurelio Torres, una 
pljtica conmovedora sobre el Evangelio 
de la Dominica. 
Las alumnas deí Colegio Hogar y Pa-
tria, une dirigen las virtuosas y sabias 
profesoras Hermanos Pallí, glorificaron 
al divino con piadosos cánticos. 
Después de la bellísima procesión el 
Obispo de Auglia, t. y R . señor Fray 
Aurelio Torres, administró el Sacramen-
to de la Confirmación a 10 niños y tres 
mayores, de 20, 41 y 54 años, respecti-
vamente. La Confirmación de estos tres 
úitimos fué un acto sumamente conmo-
vtdor. 
La concurrencia saltó altamente edifi-
cada. 
A las seis y media de la tarde, cele-
braron sus cultos mensuales, las Hijas 
de María y Teresa de Jesús, con expo-
sición, estación, Rosarlo, canto de las 
Letanías por el coro de la Comunidad y 
el tenor señor Jaime Ponsoda; sermón, 
que pronunció el activo Director de la 
piadosa Congregación, R . P . Fray Jo-
sé Luis de Santa Teresa; reserva y pro-
cesión de Santa Teresa. 
Durante el recorrido por el templo, d 
coro de la Congregación, Interpretó el 
precioso Himno de Santa Teresa, com-
puesto por el citado Director. 
Fué una fiesta solemnísima, la ceal 
ee vió muy concurrida. 
Por ello felicitamos a la Congregación 
do Hijas de María y Teresa de Jesús . 
K L SANTO E S C A P I T . A R I O D E L CAR-
MEN 
Un amigo a quien mucho estimamos, 
nos suplica le instruyemos en lo que su-
piéramos sobre la historia del Santo E s -
capulario del Carmen, el cual se había 
impuesto, hacía muy poco tiempo, y de-
seo propagarlo, pero para ello es preciso 
conocerlo bien. 
Para comlacerlo, y para cuantos no la conozcan, transcribimos el slsrulente resumen: bu«.uLo 
¿Qué es el Escapulario del Carmen? 
Es, digamos, un trajecito o pequeña 
librea que so lleva en honor de María, 
compuesta de dos pedazos de paño co-
lor oscorc, huidos por dos cintas de la-
na, hilo, seda, etc. 
Sus cintas o cordones pueden ser de 
cualquier color. E l paño del Escapu-
lario ha de ser de lana verdadera y te-
jida, no fieltro ni malla, ni otra labor 
de ganr-blllo, ni de a l jodón u otro pa-
recida tela. 
(Sagrada Congregación de Indulgen-
cias 18 de Agosto de 1868.) 
¿Cuál es el orlgon de este Santo E s -
capulario? , 
Este Santo es debido a San Simón 
Stok, Superior general de la Orden de 
los Carmelitas, que lo recibió de la ma-
A s o c i a d de Depe^ieotes del ComerciD ú i la tena 
S E C R E T A R I A 
t O ^ m T A C I O X D E L A J ü J í T A G E 
D O S E M E S T 
No h a b i é n d o s e terminado la Junta . 
General Ordinaria celebrada el día 
23 del actual , de orden del s e ñ o r Pro-
sedente y en cumplimiento del ar-1 
t í c u l o 37 de los Estatutos , se coa-
voca a los . e ñ o r e s asociados para 
continuar l a c e l e b r a c i ó n de d i c h a ' 
.N V R A L O R D I X A R U D E L S E G U N -
B E D E 1918 
junta, a las ocho de la noche del 
p r ó x i m o día 25 del mes en c u r s o . 
Refeirán las mismas prescripciones 
la anterior convocatoria. 
H a t ana, 24 de Marzo de 1919. 
Car'os Martí , 
Secretario general , 
c 2494 2d-24 
o l d e l r I s l a d e C u b a 
( F u n d a d o e l a ñ o } 8 S 6 ) 
Realiza todas J a s operaciones propias de su 
giro, ofreciendo las mayores facilidades posibles. 
Admite d e p ó s i t o s en custodia, en Cuenta Co-
rriente y en Ahorro; abonando por é s t a s un interés 
fijo de 2 f o anual, pagadero cada dos meses. 
Expide giros y cartas de crédito sobre todas 
las plazas comerciales, dando los mejores tipos, 
especialmente para las de España, Islas Baleares 
y Canarias. 
Arrienda Cajas de Seguridad, reservadas para 
uso privado, cobrándolas desde cince pesos en 
adelante, s egún tamaño . 
Tiene Sucursales y Corresponsales en todos los 
pueblos de la Repúbl i ca por cuya mediación puede 
hacer cobros y otras gestiones faancarias. , 
p u e d e J 
L L E V E D I N E R O 
A i a " C A J A P E A H O R R O S " d e l B a n c c E s p a ñ o E d e l a I s l a d t C u b a 
Se admite desde U N P E S O en * * e l ^ 0 l 
se pagi buea i n t e r é s por lo* dep ^ 
L a s libretas se liquidan cada i o ^ S ^ n . 
e l dinero puede sacarse de! B A N 







ANO L X X X V I i D I A R I O D E U MARIN> Marzo 25 de I » ! ; PAGINA Q U I N C E . 
Hipódromo de Marianao 
, -cimente el fotógrafo de la pis-
I^^ff^Ver por la mañana una foto-
*̂ Tel6 a^M* tomado del final de la 
•ífi ^ningo entre Earnst y Fos-
^ iM¿ba fotografía tomada en 
S T ^ ^ f n e a de la meta habla por si 
el acertado fallo de los Jue-
2^ ei claramente a quién 
S í ?a visoria, y U injustifica-
c-Ĵ pendio " aQUeilos que creyeron a 
S T ^ " r v Vnador. Es más. aparece 
F ^ i í fotogra«a que dicho final no 
U io ciñido quej se creyó en " 
f^ D 
un 
tié t**'0 'Unes"^' puede apreciar clara-
J^iP'0 Tbnrb" el Jockey de Ean.ct 
•e«te « J o en la victoria de sn mont S ' ^ ¿ 0 c ^ n » t ^ s ' ¿ ' XIur?y s?b^ Fo'; 
,ae g^r ,? Este aparece derrotado por 
S ^ j S S i n . que lufrlfi OD accidente so-
FBUU¿BA CABBEBA.-SEIS FÜBLOXGS 
bre Barney Shannon el domingo mejora 
rápidamente en la clínica donde lo asis-
ten, y se espera que pronto éste fuera de 
cuidado. 
—El próximo sábado, despué* de las 
carreras se celebrará en el paddock del 
Oriental Park el remate más importante 
del meeting, pues serán vendidos todos 
los ejemplares de la caudra de Williams i 
Bros que ascienden a quince, entre los 
cuales figuran Faux Col, Sedan y Dec-
mate Además de los ante mencionados se 
venderán otros quince pertenecientes a 
distintos tarfmen. 
Para hoy se ha combinado un gran I 
programa. La nota saliente la constituve 
el bandicap Florida, a seis furlongs, en I 
el cual se le ha asignado el peso máximo 
a Hodge, de la cuadra de Kay Spence. 




Caballo*. w. PP. st ;4 % % st r. o. c. 
Premio: 30C peso» 
Jockey at 
00 Maid. 
. . 100 
- . 112 
. . 112 
. . 117 
. . 109 
. . 106 
. . 107 
m m ' - \ : : i o l 
' * * * . . .112 
" . . 102 
114 
^ ^ ' mDo 'l i íS-ó. Mutua: 


















4 2 1 
2 1 2 
6 3 4 
7 7 7 
3 G 5 
10 9 8 
9 10 10 7 
8 8 6 8 
5 4 3 9 
11 11 11 10 
12 12 12 11 

























20 II i lemán. 
C MAID: 8.60. 5.C0. L I -
SEGÜ.N'DA CABEEBA-,SEIS FUKLONGS 
Cutio y mis »fioB-
Caballo*. W. PP. St Í4 % % ift F . O. C 
Premio: 600 peae» 
ilrtrúi • gfh oirmpu8- • • 
Aftesor 
ttti^ Crown. . -
Qtln. 
G»i;:i 
j^WOOd. . . • • 
Tire» 
BfeP^i. • • • * • 
jiger Jini. • • • 
Tbísieres. . • • • 
Tiempo: ll3-'0-
OUMPUS: 3.30. 
. . 108 
. . 113 
. . 105 
. . 113 
. . 113 
. . 113 
. . 110 
. . 113 
. . 111 
. . n a 
. . 113 
, . 113 
Mutua: 
2 3 1 1 1 1 6.5 6.5 J . Howard. 
1 2 5 5 5 2 15 6 Boland. 
6 4 2 2 2 3 2 2 Fator. 
1 2 1 4 4 3 4 12 15 Hileman. • 
8 8 7 8 6 5 8 10 Pitz. 
11 7 3 3 4 6 8 10 Thurber. 
7 9 9 3 0 7 6 8 Gargan. 
5 10 6 7 8 8 13 15 Morrisey. 
? ü 11 8 7 9 25 15 Murray. 
4 12 12 12 11 10 12 12 Frach. 
,5 5 ,2 10 10''11 80 30 Davies 
KOBAN: 4.50. 3.70. 2.0. ALGABDI: 8.40. 4.30. HIGH 
TBBCEBA CABB£BA.-(SEIS FURLONGS 
Cutre y más »fio8-
Caballos. E E : ! í ^ % st F. o. c 
"rowu Glen 110 
frint Coleman 113 
f S S Z * . ' . ' : : : : : : Í M 
V¿nolfl. . . . . . - l l l 
BíMer. 110 












4 1 1 1 
9 2 2 2 
3 5 4 3 
6 3 3 4 
1 8 7 5 
5 10 8 6 
2 6 5 7 
8 4 6 8 
7 U 10 9 
10 7 9 10 























l ío 1 9 12 0 11 11 4 4 Murray. 
| U S ¿ : 1Í32-5: Mutua: HABLOCK: 212 12 g ^ 10 DaTlesJ 
PiST MASTEB: 5.90. •»»• 17-20- 10-«0- BALP 
CUARTA CABRBBA.-B ^ FÜKLONGS. 
jrts nfios y más 
Caballos W. PR ^ % 5* ^ st F 
Reottur Jame». , , . 1 1 1 5 7 1 ~a~K ~í ' 
B i . ™ » * l 1 í l 
Tiempo:" 107 1-5. Mutua: SENATORll H V 
:.0O. LINDSEY: 5.30. JAMLS: 
S.: 19.60. 13.50 
000 pesos. 
Jockey» 
2 2 Hileman. 
3 3 Pickens. 
4 4 Davies. 
20 20 Fator 
8 8 Thurber. 
3 3 Boland. 
30 30 J. Howard. 
15 15 Frach. 
15 10 Gargan. 
10 10 Pite. 
25 25 Trolse. 
5.30 . 3.10 . 3.00. ENCORE; 4.30. 
QUINTA CARRBBiu^l MILLA 50 YARDAS 
Tm silos y más. 
Caballos. W, PP. St % H % st F- 0- C. 





MI * Sweep 102 
Vil soon 106 
Wnun. 111 
Hit* 103 


























15.10. 9.30. CUILLUM: 4.10. .70. 
UEXTA CARRERA— 
Cnatro y más años. 
Caballo». 
1 T 1-11 DE MILLA 
W. PP St H V» St F. O. C 
Premio: 500 peso». 
JocJreya 
Joba W Klein. .' . . 109 1 
J»ke Ŝ has 107 8 
Lt'ly Jane Grey. . . 109 2 
fir»i'. OHII 110 7 
•tnot Heart 111 3 
London Glrl 104 6 
w^nu 100 4 
«xílsr 111 5 
, . Tlímpo: 1 46 4-5. Mutnn : J . 









W. K L E I N : 7.20 






6 J. Howard. 
12 Hileman. 












T e l é f o n o M - I 9 1 2 . H a b a n a . 
N u e v o s p r o c e d i m i e n t o s y n u e -
v a s c o s t u m b r e s . 
L a ú l t i m a p a l a b r a e n c u e s t i ó n 
d e m u e b l e s . 
V e n d e m o s y f a b r i c a m o s m u e -
b l e s a l p r e c i o q u e V . q u i e r a . 
N o i m p o r t a l o q u e u s t e d d e s e e 
g a s t a r . 
N u e s t r o s d i b u j a n t e s , a r t i s t a s 
d e r e c o n o c i d o y c o m p r o b a -
d o b u e n g u s t o , e s t á n a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l p ú b l i c o y s e 
a m o l d a r á n a l o q u e u s t e d 
q u i e r a p a g a r . 
E s t a v e n t a j a , s o l o n o s o t r o s p o -
d e m o s o f r e c e r l a y d e s e a m o s 
s e r v i s i t a d o s p o r p e r s o n a s 
e x i g e n t e s . 
2393 «1.-20. 
Little Buss 101 
Austral 108 
Bonme Tess 112 
Guide Post 112 
Mud Slll 114 
S E L E C C I O N E S 
PRIMPRA CARREI»*; 
Donglas F. Cuba. Oriental Park, 
81 «.i *<'\ CARHKRA: 
Prince Bonero. Mr. Dooleyi L Strap. 
TI KCMI \ t AUKKUA . 
MUs. Wright. J . B Harrel. Fascinatlng (1 Al; r \ t AKRRBA. 
Tho Bine Duke. Surpllce. Hodge. 
Qn.NTA rArti<KRA: 
Me Lañe. Mlss Ivan. W. GlrL 
VEXTA CARRKRA: 
Aulace. Austral. Crystal Day. 
K K W R A M A P A R A H O t 
PRIMERA CARRERA 
Cuatro furlongs. Dos afios solamente. 








g"«s Falrbanks 112 
104 
¡SV, i!." ^ 109 
SiI;B .lt7;h"Kh l*5 
2*71 '«affney 106 
106 
Qac , SF/JCNDA CARRESA 
y medio furlongs. Tres y más afios. 












J. B. Harrell 108 
Peep Again 111 
Conscrlptlon 97 
Tira J . Ilogau 110 
COARTA CARRERA 
Seis furlongs Tres afics en adelante 
Handioap Florida. 




The Blue Duke.. 









Seis furlongs. Tres y más 






^ K o í e y . : ' . ; 
- J " ! * ™ * CARRERA 
7 ««'i o furlong. Tres y más afios. 









Croix iror . . . 
Weymouth Glrl. 
Dnke Ruff.. . . 
Miss Ivan.. . . , 




Ráster Clark. . 
Iron 'Boy. . . . 
Mike Dixon.. . 
Lamp Post.. . . 
S e v e n d e a r e n a 
b l a n c a s í l i c a f i n a , 
d e p r i m e r a . A p a r -
t a d o , 3 6 . S a n J u a n 
y M a r t í n e z . 














Cna milla 50 yardas. Tres y más afios. 





Crystal Day 101 tuban Tire and Rubber Company" 
C o m p a ñ í a C u b a n a d e Z u n c h o s y G o m a 
S E C R E T A R I A 
JUNTA G E 5 E l t V L O K M T U S I A 
1TIS0 A L O S SE>0 
j ^ k a b l é n d o s e podido reunir, al 
^ con , e8ario> como se compruo-
Spr acc,one8 registradas en 
*• mtlríntaría 7 COn 103 dÍeZ dla3 
'^tos g016" «lie marcan loa Es-
Hréj «J!6* cita nieTamente a los se-
Ht» j^'onlstas de tsta Compaña 
Qn« ^ 8eneral ordinaria de 
^ 9 d ? de celebrar8e el miér-
* nn .̂e próximo venidero 
tihica Je a- m- en el local de U 
Se r ' e n g e n t e s Crandes. 
la jnm1" que Para tomar parta 
1*̂  tna ^neral es necesario po-
** ííaa Hacci6n Por lo menos con 
* to^la ai antlclPac,cn a la sesión 
i ^ ^ o r A v6 trata8e de acciones a! 
?" oficlnl r á n 8er entregadas en 
^ e r o ino (le la Compañía. Agniar 
mediante el resguardo 
R E S ACCIONISTAS 
correspondiente con aquellos días de 
unticipación, y si fueran nominativas 
deberán constar inscriptas en los li-
bros de la Compañía diez días antes 
de la c«lebraoi6n de la Junta. 
Los accionistas podrán asistir a la 
Junta general personalmente, por 
carta de autorización otorgada a 
erro accionista, o por poder conferí 
do a una perdona eit.-aña y por los 
que tuvieren limitada su capacidad 
comparecerá su representación le-
gal. 
Los Libros-Registros de Acciones 
permanecerán cerrados desde el día 
81 del corriente mes hasta el día 9 
de Abril próximo venidero, ambos 
inclusive. 
Habana, Marzo 24 de 1919. 
José Engenio Moré. 
?5U 2d—25 
CIRUJANO-DENTISTA 
Do la Universidad de Colombia. Facul-
tad MC-dlca de Costa Rira y Uni-^ral-
dad de la Habana. Delegado Oficial da 
la Cruz Roja Costarricense y Represen-
tante de la Facultad Dental de Cesta 
Rica en la Habana. 
Hace todas las operaciones de la Loca 
por métodos modernos.—Extracciones sin 
dolor.—Dentaduras artísticas.— Trab&Jos 
do puentes y coronas.—Kxtracoiones a 
domicilio.—Honorarios mOdico». 
Horas; de S a S. 
KA YO, 47, a una cuadra de Reina 
7081 3 ab. 





PARA las heridas, las cortadas, las llagas o las magulladuras, apliqúese inmediatamente un 
poco del liiüraento Minará que se 
puede obtener en cualquier botica 
o tienda generaL Es absolutamente 
puro y maravil 'osamenta antiséptico, 
capaz de obrar milagros con su poder 
curativo. Promueve asimismo la cir-
culación de la sangre y les restaura 
la vitalidad a las partes lastimadas o 
heridas, ocasionando una curación 
rápida No mancha absolutamente, 
es fácil de aplicar limpio y econó-
mico. Cuando se descuidan las heri-
das puede sobrevenir una en-crmedad sería 
y el envenenamiento de la sangre. Es pru-
dente ener en todo tiempo disponible una 
botella del linimento de Mmard, para apli-
carlo inmediatamente. 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
Fraxningham, Mass., E. U A. 
l i n i m e n t o 
M i n a r D 
P i l d o r a s d e l D r . S l o c u m 
P A R A E L H Í G A D O 
S e g u r a s — P r o n t a s — N o C a u s a n 
Dolor 
Recetadas por los Médicos por más 
de veinticinco años 
P a r a insomnia. M a l Al iento, 
E s t ó m a g o A g r i o , I n d i g e s t i ó n 
Las venden en todas las farmacias 
a 25c la Caja Grande 
S E R M O N E S 
M I £>£ HAS V¡. PKJbmCAK, U. M., 
EN l.V SANTA K.l . l . - I A CATE-
DRAL, UtKANTE EL. I'HIMKU 
SLMKSTKE «El. COKKIEN-
T E ASO. 
Marzo ÜO: Domíuka IV d« Cuaresma; 
M. I . s«Aor C. Le-;toral. 
Abril l í Domíuka de Pasión; JL I. 
teüor C. Penlteuclarlo. 
Abril 11: .Nuestra Señora de los Dolo-
res ; beuor Pbro. don Pablo Espinosa. 
Abril IT: Jueves santo (El aiatidato); 
M. l . señur C. Maestreescuela . 
Abril la: Vleruca bautu. (La Soledad); 
señor Pbro. üou J . J . lloberea 
Abril 'JO: La Uesurretvióu del Señor; 
H. i acíior C. Magistral. 
Abril ^7: Doiuimca "lu albis"; M. 4. 
Señor C. Arcediano. 
Mayo 1&. Douiiiaca III (De Minerva.; 
Iltiuo señor UoAu. 
Mayo ¿o Nuestra SeQora de la Cari-
dad. P. de Cuba; M. \ aeüor C. Doc-
to ra L 
Mayo 29: La Ascensión del Señor; H< 
I. señor C. LoctorU. 
Junio 6: Pascua Je Pentecostés; M. L 
stüor C. Peuiteneiarlo. 
Junio 15: La ¡santísima Trinidad; señor 
Pbro. D. J . J . Koberea 
Junio 10: Smum Corpus Cbristl; 11. I. 
señor C. Magistral, 
Junio S l Fiesta del Jubileo Clrcuiar; 
M. L . aeñor C. Arcediano. 
Habana. 31 de Diciembre da l i l i . 
Vista la distrihu'ióa de los s.erniones 
cue durante el primer semestre del año 
príximo han de uredicxrse D. m en 
Nuestra S. I. Catê JraL venimos en apro-
barla y la aproba.aos Concedemos cin-
cuenta días a« indalgencia. en la forma 
acostumbrada por la Ifflesia. a todos 
los fieles que oyeren devotamente la di-
tS»»"| palabra 7 rogaren a Dios por la 
exaltaciou la Féi ñor el Romana Pontl-
í; • y por Nuestras necesidades. 
Lo decretó j firma S. E . B. y de ello 
«•rtlfico.- -I E L OBISPO. 
Por mandato le S. £. R.. Dr. MEN-
DEZ, Arcediano. Secretario. 
NOTA—En los días laborables se ce-
lebra el Santo Sacrificio de la Misa en la 
8. I . CatedraL cada media hora, d̂ sde 
las 7 hasta las 9 a. m. En los Doml'iKOS 
y demás días de precepto hay Misa a las 
7, 7 y media y £; a las 8 y media u 
edebrá Misa solemne, con asistencia leí 
Iltmo. Cabildo; a las 10 Mían rexada y 
a las 11 Misa rezada. D« acuerdo con 
lo dispuesto por el Rmo. Ordinario Dio-
cesano, en los días festivos se predica 
a los fieles durante cinco mmntoii en 
todas las Misas rezadas, y duranto me-
dia hora on la Misa solemna 
A V I S O S 
E E L I G T O S O S 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A NUESTRA SESORA DEL SAGRADO 
CORAZON 
El próximo Jueves, 27. • las ocho de 
la mañana, se cantará la misa con que 
mensualmente se honra a la Santísima 
Vlrjren. 
T*»' 27 ras. 1 
E N SAN F R A N C I S C O 
El día 25, segundo de los Martes de 
San Antonio A las siete y media misa 
de comunión general en el altar del San-
to, y a continuación el ejercicio corres-
pondiente. 
A las nueve, misa solemne con orques-
ta y sermón, y como coronamiento de 
todo la procesión por las naves del tem-
plo. Es a intención de la señorita Ma-
rla_ Francisca Cámara. 
7365 or, m« 
E N HONOR D E SAN J O S E 
El próximo miércoles, día 26, se ce-
lebrará en esta iglesia a las 8 a. m., mi-
sa solemne, con ministros y sermón. Es 
un rendido homenaje de gratitud que una 
piadosa señora tributa al Santo Patriar-
ca por un favor alcanzado. 
^ 20 mr 
L O S Q U I N C E J U E V E S D E B E L E N 
M íí}", ;nltos de lo» Quince Jueves a pe-
tición de muchos, que desean asistir al 
terminar sn trabajo en las oficinas, em-
pezarán a las cuatro y media dadas En 
el Martes segundo de San Antonio se 
repartirán mil ejemplares de Quince Jue-
Te5o^egal0 de una devota del Santo. 
_'24< 27 mz 
1918-19.—Ramiro Fernández Araoz, Alfé-
rez de Navio M. G. N., Presidente de la 
Comisión de Subastas de la Marina de 
Guerra NacionaL 
C 2463 5d-22 
Secretaría de la Gaerra y Marina. 
Suscríb-se al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
O F I C I A L 
MUNICIPIO D E L A H A B A N A 
EJERCITO 
ESTADO MAYOR CENERAIi 
ADMINISTRACION 
ANUNCIO D E S U B A S T A 
Hasta las 9 a. m. del día .';0 de Marzo 
de 1919, se recibirán en el Departamento 
de Administración del Ejército, Diaria y 
Suárez, Habana, proposiciones para la 
venta de CIEN cámaras de automóvil, 
CIENTO CINCUENTA gomas neumáticas 
y treinta gomas macizas para camión. 
Todo declarado Inútil para el Ejército. 
Las proposiciones se harán a la puja y 
no se aceptarán las que no alcancen la 
tasación fijada. Los postores depositarán 
antes de comenzar la puja por lo me-
nos el diez por ciento del valor total de 
cada uno de los artículos citados. Se da-
rán pormenores a quien lo solicite en es-
ta Oficina.—JULIO BERMEJO, Segundo 
Teniente de Caballería, Oficial Vendedor. 
C-2441 id 22 
DEPARTAMENTO DJE 
DE IMPLESl 
IMPUESTO SOBRE 1 
ISTR ACION V A P O K E S 
D E T R A V E S I A 
DE 1918 A 1919. 
Se hace saber a los contribuyentes por 
el concepto expresado que pueden acudir 
a satisfacer sus respectivas cuotas son 
recargo alguno, a las oficinas recaudado-
ras re este Municipio, Taquillas 6 y 8, 
situadas en los bajos de la casa de la 
Administración Municipal, Mercaderes y 
Obispo, todos los días hábiles desde el 
27 del actual al 23 del entrante Abril, 
ambos días inclusive, durante las horas 
comprendidas entre 8 y l l a . m y l y 
media y 3 p. m. apercibidos de que si 
transcurrido el citado plazo, no satisfacen 
sus adeudos. Incurrirán en el recargo de 
10 por 100 y se continuará el cobro de 
la expresada cantidad, de conformidad 
con lo prevenido en los capítulos 3o. y 4o. 
del Titulo 4o. de la Ley de Impuestos. 
Habana, Marzo 21 de 1919.—(f.) Dr. 
M. VARONA SUAREZ. Alcalde Municipal. 
NOTA.—Se recomienda a los contriba-
yentes acudan provistos del último re-
cibo satisfecho, para mejor facilidad en 
el pago. 
REPUBLICA DE CIBA—ESTADO MA-
YOR GENERAL.—TACON, NUMERO 5. 
HABANA.—20 de marzo de 1919.—ANUN-
CIO —Hasta las 2 p m. del día 8 de 
abril de 1019 se recibirán en esta ofi-
cina proposiciones en pliego cerrado pa-
ra llevar a efecto reparaciones en el 
cañonero "Yara" y entonces se leerán 
públicamente. Se darán pormenores y se 
facilitarán pliegos de condiciones a quien 
lo solicite. Los sobres conteniendo las 
proposiciones serán dirigidos ai que sus-
cribe y al dorso se les pondrá "Propo-
siciones para reparaciones en el caño-
nero "YARA" de la Marina de Guerra 
Nacional, durante el año económico de 
V A P O R E S C O R R E O S 
de U 
Coicpama Trasatlántica Española 
antes de 
Antonio López 7 Cía. 
(Provistos de la Iciegraíía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL 0TADUY 
San Ignacio, 72, alto». TeL A-7900. 
AVISO 
Se pone en conocimiento de Tos se-
ñores pasajeros, tanto españoles come 
cxtianjcro», que esta Compañía no 
despachará ningún pasaje para España 
sin antes presentar sus pasaportes ex 
pedióos o visados por el señor Cónsul 
de España. 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario, Manuel Otaduy. 






P U E R T O C A B E L L O , 
L A GUAIRA, 
CANARIAS. 
C A D E , y 
BARCELONA. 
Para más informes, su censignata 
rio: 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos, TeL A-79(M 
COMPAÑIA G E N E R A L E T R A N -
SATLANTIQÜE 
Vapores Correos Franceses bajo coi 
trato postal con el Gobierno Franca 
Vapor correo 
V E N E Z U E L A 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 27 de Abril. 
El Vapor Correo Francés 
V E N E Z U E L A 
de dos hélices y 7.000 toneladas, pro 
visto de Aparatos de Telegrafía sil 
hilo». 
Saldrá sobre «1 día 5 de Mayo, pan 
OORUÑA y 
SAINT NAZAIRE 
Precios convencionales para cama-
rotes de luje y de familia. Rebaja to-
mando pasaje de ida y vuelta en pri-
mera, segunda y tercera preferencia 
La carga se recibe en el Espigón 
número Uno de los muelles de Luz. 
LINEA D E NEW Y O R K 
Esta Agencia vende pasajes de Nev 
P A R A L A S D A M A S 
P E L U Q U E R I A 
u 
J U A N M A R T I N E Z 
MAN1CÜRE: 40 C E N T A V O S 
El arreglo y servicio es mejor y más 
completo que ninguna otra casa. Ln-
seño a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba que 
implantó la moda del arreglo de ce-
jas; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos que es-
tén, se diferencian por su inimitable 
perfección a las otras que estén arre 
gladas en otro sitio; se arreglan en 
tres íormas: pinza, navaja y depiia-
ciión; se arreglan sin dolor alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quita el do-
lor y cuesta 80 centavos. Sólo se anc-
glan señoras. 
P E L A R R I Z A N D O N1N0S: 
40 C E N T A V O S 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 50 C T S 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios v reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer la» arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene título 
facultativo y e* la que mjero da los 
masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , MONOS Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural: *e refjr-
man tambiéin las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo al campo. 
Q U I T A R 0 R Q U E T 1 L L A S : 
60 C E N T A V O S 
P A R A SUS C A N A S 
Use la Mixtura de Rojufe. 15 coló-
res y todos garantizados. Hay estu-
ches de un peso y do»; también Re-
miraos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $2.40 
ésta se aplica ai pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N 0 , 81 . Telf. A . 5 0 3 9 . 
6780 SI mz . 
DOBLADIIXO DE OJO, A 6 CENTA. voa la vara, bien hecho y en el mo-
mentoa. Se forran botones de todas for-
man be plisa toda clase de telas. 
7503 8 ab 
MAROOT 
es mejor que todas las demás tinta* 
ras; 
porqu» está compuesta completamenti 
de productos Inofensivo» para el cabo-
lio, piel y vista; 
porque sus componentes son antlsép-
ticos y no sólo detienen la calda del 
cabello, sino lo hacen crecer; 
porque no mancha la piel ni ensucia 
la ropa; 
porque, positivamente, no delata al 
que la usa. 
MAKUOT se vende 7 aplica en la «PB-
LVQUERIA PARISIEN," Salud, 47, fren-
te a la Iglesia de la Caridad y en dro-
guerías, farmacias, peluquerías y perfu-
merías. Un peso el estuche. 
0 2-1C0 4d-22 
Corseteras. Antiguas de la Spirella de 
O'Reüly. Hacemos crosets, fajas y 
ajustadores a la medida, según los úl-
timos modelos franceses. Nuestros cor-
sets son flexibles y elegantes. Se pasa 
a domicilio. Calzada, 94, Vedado. Te-
léfono F-1047. 
P E I N A D O R A - M A N I C U R E 
Ondulación Maroel. elegantes peinado» pa-
ra noria, teatro, baile, etc. Manicure. U 
madrllcfia es la manicura y peluadoru 
predilecta de la alta soclodad. Servlcloa 
a domicilio. Habana, Cerro y Vedado. 
Aviso* • Empedrado 75 TeL A-78D8. 
7300 ¡P »*> 
J V l»l-AI>II-LO DE CIO, A 8 CENTA-
JL/ vos vara. Se hace en el acto. Se tl-
bo y borda vestidos de toda» clase». Je-
süs del Monte, 304, entre Santa Emilia 
y Santa Irene, antes líenlto Lagucruela, 
n-Ar 
(X)2Í 26 mi 
mu 50 mz. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anunciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
| E N S E Ñ A N Z A S 
L A U R A L . D E B E L i A R D 
Clases en Inglés, Francés, Teneduría d» 
Libros. Mecanografía y Plano. 
ANIMAS, 34, A L T O S . T E L . A-9802. 
SPANISS LESSONS. 
7444 31 mz 
FRANCES ENSESO A SESORITA8 Y Jóvenes, en noventa lecciones, quedan-do buletas a mi selecclóu, para que no 
pierdan su tiempo y dinero Profesor 
Alberto. Teléfono M-13&4; de 2 a 3 p. m. 
7572 28 mi 
"SAN A L B E R T O MAGNO" 
Colegio Eltmcntal, Superior y 
Comercio. 
17, número 233, esquina a G, Vedado. 
Especialidad en el Comercio. Prác-
| tica de 20 años. Clases a domicilio 
de 4 a 10 p. m. Director: L . Blanco. 
C 313 m 7 o 
T A TENEDURIA DE LIBROS POR 
JU partida doble, y el cálculo mercantil 
«egún los adelantos del día. Teoría y 
prtk-tica en cuatro meses. Clases perso-
nales o colectivas, comenzando estas ülti-
mas el 2 de Abril próximo, de 7-3,4 a 
8-112 p. m. Reina, 3, alto»/ 
7636 * ab-
A C A D E M I A C A S T R O 
Clase» de Cálculo» y Teneduría da Libro», 
por procedimiento» mod*~ai»imo», hay 
clase» especíale» para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuota» 
muy económlcaa Director: Abelardo L y 
Castro. Mercaderes. 40. alto». 
6781 81 m» 
f7>H LA HABANA ELEGANTE, DES-j de los primeros días del presente me», 
•e ha abierto una academia de corte y 
costura, sítema "Marti," donde se ense-
ña en cuatro meses. Aguacate, 68, entre 
Obispo y Obrapia. 
6807 27 mz 
XTL, PORVENIR ES E L MEJOR COLE-
VJ mfa para pupilo» de ambos sexo», en 
el mejor sitio de la Habana. Magnifica 
casa y profesorado competente Se habla 
Inglés en la mesa. Visite este Colegio sl 
deíea poner su hijo o hija a pupilo. Ve-
dado, calle 23, 202 y 204, entre G y H. 
748* 27 mz. 
CJES GRITA EXTRANJERA, CON LAR-
io ga práctica en el país, como Instítu-
trlz. aceptará clases particulares de fran-
cés, español e Instrucción en general. 
Teléfono F-3145. 
6Ŝ 3 23 mi 
P R O F E S O R R I E S C H 
Clases de Ciencias y Letras, Perseve-
rancia 13. 
4C01 81 nu 
SEÑORITA C E U A V A L E S 
Profesora de Plano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. Rápidos adelantos, pues 
se toma verdadero Interés por sus dls-
cipuloa Habana. 183 bajos. 
5854 3 ab. 
A C A D E M I A "SAN M A R I O " 
Reina. 5. altos. En esta acreditada Aca-
demia de Taquigrafía "Pltma," Mecano-
grafía "Al Tacto," Teneduría de Libros, 
Reforma y Formación de Letras, Idiomas, 
Gramática y Aritmética, puede usted en 
poco tiempo capacitarse para desempeñar 
una plaza de oficinista, como uno de los 
tantos que hemos preparado, de los 
cuales poseemos testimonio» de expontá-
nea gratitud. Nuestro equipo de nuevas 
máquiuas, es una Supereminencia Me-
canográflca y el Método de 'Estudios 
DactTlopédlcos," superior de todos los pu-
blicados. Posea un título de la Acade-
mia "San Mario," garantía fiel de su 
competencia. Damos clases por corres-
pondencia. Pida prospectos e Informes en 
nuestra Oficina. 
7421 2b mz 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoain, uúmero 637-C. altos. Directo-
ra: Ana Martínez de Díaz. Garantizo la 
enseñanza en dos mese*, con derecho a 
Título, Procedimiento el má» práctico y 
ráplds conocido Clases a domicilio; ra 
la Academia diurna» y nocturnas. Se en-
seña corte y costura en generaL Clase» 
por correo. Precio» convenclonaiea 8» 
vendmi los IUIIA* 
Academia de inglés " R O B E R T S ' ' 
Aguila, \ á , altos. 
Clase» nocturnas, ft pesos Cy. al me». Cl»« 
se» particulares por el día en la Aca-
aemla y A domicilio. Hay t>rnf •••ora» pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aurender pronto y bien el Idioma inglés! 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROBliRTS reconocido universalmente co-
mo el mejor de lo» métodos hasta la fe-
cha publi<adoa Es el único racional. 3 
la par sencillo y agradable: con « po-
drá cualquier persona <l ~'nar en poc» 
tiempo ÍP lengua inglesa, tan 
hoy día en eíta Repflhllc». 3a. edición. 
'In lOtn» "ín Sn. na «ta Si 
PROFESORA DE INSTRCCCION PRI-marla y superior, piano y laborea solicita colocarse en la ciudad o el cam-
po. Informan en Calzada de Jesús del 
Monte. 524. 
7438 26 mz 
CABAJLLERO, AMERICANO, KEPINA-do y educado, desea ser más prac-ticado al hablar el español. Cambiará 
lecclone» en Inglés por conversación en 
español con an caballero cubano o fa-
milia. Por escrito a U. Rowan. Agua-
cate. 47. 
7272 23 mz 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
La más moderna. Directora: aefiora Ma-
nuela Dono. Corte y costura». Sombreros 
y bordados. Se rende toda clase de utl-
les para el corte y el Método "Martí , 
Las a:umnas desde el primer día pue-, 
den hacerse «us vestidos y sombreros y, 
se da uu elegante título para que puedan | 
ejercer como profesora de corte Horas, 
de clase: de S a 4 de la tarde y de 8' 
a 0 le la noche. Refugio. 30. Telefono: 
A-3347. Habana. . 
0493 1S ab 
P A S C U A L R 0 C H 
Guitarrista, discípulo de Tárrega^ D. cla-
ses a domicilio. Angele». S2. Rabana. Lo» 
encargo» «n la guitarrería d» Salvauor 
Iglesias. Compostela » at ra% 
aoja -
rpENEDIRIA DE LIBROS Tf fA^CIGRA-
i fía Pitman. Knseñamos solamente por 
correo por precio» módico». Para mas 
informes diríjase al Apartado 224-. ie-
nedor de libros. Habana. „ j 
7414 
LFfllONES DE INGLES, FRANCES, ^eogrlífa! aritmética y er.mátlc. castellana. A domicilio o en su casa. San 
Rafael. 88. altos. 
usn 
A C A D E M I A V E S P U C 1 0 
Enseñanza de Inglés, español taqulgra-
y mecanografía Las "°ta» ra lo» idiomas, $4; taquigrafía. * J : T ejj-canografía, $2. al mes. Concordia, 91 
ba¿g3 U L . 
rvmSSvwaA DE rumos, POR FAR-
T tila doble y contabilidad mercante 
leccicnea a domicilio o en su casa. Saa 
» aUo3- 50 m« _ 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por nn experto Contador, se dan clases 
Dartlcnlares de Teneduría de Libro» 1 
W S m Mercantiles, p.ra | M * a.pl-






Informes: 'Zuluets, 73, »e«und« 
8 
P A G I N A D I E C I S E I S _ < A R I C D E U M A R I N A M a r z o 2 5 d e 1 9 K 
York al Havre o Burdeos Salidas se-
tnanaleJL 
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Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H. SMITK, Agente General pa-
ra Cuba. 
Oficina Central: Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: Telé fon: 
A-6154, Prado, 118. 
t V A P O E E S 
C O S T E R O S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducidi 
al muelle más carga que la que el ^' i 
que pueda tomar en sus bodegas, a ta 
vez que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuerto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, enviándolos al DE 
PARTAMENTO DE FLETES de esta 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimierto que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que ia reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cenadas las puertas de los 
almacenes de los espigone* de Pau-
la; y • 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue ai muelle súi el conocimeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
A M E R I C A N O I L C O M P A N Y 
S. A. 
Por acuerdo de la Junta Directiva, se 
cita a los señores accionistas de esta 
Compr.ÜKi, para la Junta General E x -
traordinaria que se celebrará el día cin-
co de Abril próximo, a las 3 p. m., en 
Zulueta, 2S. siendo objeto especial de la 
convocatoria: 
lo—Elección de Directiva. 
2o.—Aprobación de todos los actos y 
contratos realizados por la Direcíiva sa-
liente 




M. K Rice, 
Secretan 
7573 25 mz 
F A B R I C A N A C I O N A L 
D E E X P L O S I V O S 
S o c i e d a d a n ó n i m a . 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , 
tengo el h o n o r d e c o n v o c a r p o r 
este m e d i o a los s e ñ o r e s a c c i o n i s -
tas p a r a l a J u n t a G e n e r a l e x t r a o r -
d i n a r i a q u e p a r a t r a t a r a c e r c a d e 
lo que d i s p o n e e l a r t í c u l o tre inta 
y n u e v e d e los E s t a t u t o s , se c e -
l e b r a r á e l d í a 2 8 d e los c o r r i e n -
tes, a las dos d e l a t a r d e , en las 
o f i c inas d e la S o c i e d a d , M e r c a d e -
res 2 2 a l tos . S e r e c u e r d a a los se 
ñ o r e s a c c i o n i s t a s q u e es i n d i s p e n -
sab le e l c u m p l i m i e n t o d e lo q u e 
o r d e n a n los a r t í c u l o s 31 y 3 2 . 
H a b a n a . 2 2 d e M a r z o d e 1 9 1 9 . 
— ( f . ) F . O r t i z , S e c r e t a r i o . 
C-2183 3d 23 
S O C I E D A D C A S T E L L A N A D E 
B E N E F I C E N C I A 
CONVOCATORIA A JUNTA G E N E R A L 
D E E L E C C I O N E S 
E l martes 25 del actual, a las 8 p. m., 
celebrará esta Sociedad, junta general de 
elecciones, con arreglo a lo que dispone 
su Reglamento, celebrándose esta en el 
domicilio social, Prado y Dragones, al-
tos. . • 
E l seBor Presidente me encarga niegue 
a los señores asociados, concurran a di-
cha junta, que se celebrará con el núme-
ro de so'.üos que asistan, y los acuerdos 
que se tomen serán válidos. 
Habana, 15 de Marzo de 1919. 




T H E M A T A N Z A S I C E C O M P A N Y 
(SOCIEDAD ANONIMA) 
No habiéndose podido celebrar la Junta 
Anual Ordinaria de Accionistas de esta 
Soc'edad el día 24 del corriente mes, por 
no haberse publicado en tiempo la con-
vocatoria en dos periódicos de la Ha-
bana, conforme lo ordena el artículo vi-
gésimo octavo de los Estatutos; de or-
den del señor Presidente se cita a Junta 
Anua! Ordinaria de Accionistas, de The 
Matanzas Ice Company, que deberá cele-
brarse el día 10 dt Abril próximo veni-
dero, a la una de la tarde, en la Ciu-
dad de la Habana, en la casa calle de la 
Habana, número 7S, advirtiéndose que so-
lo tendrán voz y voto los accionistas que 
lo fueren con más de veinte días de «n-
ticipación al señalado para esta Junta. 
Habana, 25 de Marzo de 1919. 
Juan A. reiteras, 
Secretario. 
7603 2G mz 
" N U E V A F A B R I C A D E H I E L O , 
S . A . " 
P R O P I E T A R I A D E L A S C E R V E -
C E R I A S " L A T R O P I C A L " Y 
" T I V O L r 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l de A c c i o n i s t a s . 
P r i m e r a p a r t e de l a s e s i ó n . 
E n cumplimiento de lo acordado por 
la Junta Directiva y de orden del se-
ñor Presidente, cito por este medio a los 
SEÑORES ACCIONISTAS D E L A COM-
PArflA a fin de que se sirvan concurrir 
a las DOS D E L A T A R D E del próximo 
día T R E I N T A del actual mes de marzo 
a las Oficinas del Banco de los seño-
res N G E L A T S Y COMPAÑIA, Aguiar, 
números 100 y 108, para celebrar la P R I -
MERA P A R T E de la sesión anual ordi-
naria de la JUNTA G E N E R A L D E AC-
CIONISTAS a que se refiere el artículo 
7 del Reglamento modificado de la Com-
pañía. 
L a Habana, marzo 18 de 1919. 
E l Secretario, 
Cristóbal B I D E G A R A Y . 
C 2404 10d-20 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g a r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
M A Q U I N A R I A 
TENEMOS E N ALMACEN UN MOTOR de petróleo crudo August Mietz, de 
25 caballos de fuerza. Son los motores 
que consumen menos combustible. Cu-
ban Machlnery y Supply Co. Obrapía, 32. 
Habana. Apartado 1152. 
7557 i ab 
S E V E N D E N 
Una caldera vertical, de 50 H. P. • nn 
Donky de 2 ^ X 1 ^ y varios tubos' de 
lí4 . 1% y 3 pulgadas. Informará: Emilio 
Audiver, fábrica de Hielo, San Antonio 
de loa Baños. 
C: 2507 10d-25 
T^Rí'E COxMPRAR UNA S I E R R A 8IN-
\ J fin, de seis pulgadas, nueva o de 
uso, con su carro. Informa: M. Fernán-
dez, en Prado, 101; de 10 a 11 a. m. 
y de 3 a 5 p. m. Teléfono A-97S1. 
TflW 28 mz 
POR I A MITAD D E SU P R E C I O , S E venden 6 máquinas registradoras, mar-
ca Nucíonal. Aprovechen ganga. Informan: 
Monte, número 2. González y'Co. 
6743 25 mz 
Cables de acero. Ya llegaron tos núes 
tros. Precios muchísimo más baratos 
que los antiguos. Tenemos tres cali-
dades. Pregúntenos y podrá coraprai 
¿os cables por el precio antiguo de 
ano. Julián Aguilera j Co. Mercaderes, 
27. Apartado 575. Habana. 
C-1211 In, 2 L 
V E N D E UNA GUIEUOTINA, MAR-
VJ ca Krause, de 24 pulgadas, casi nue-
va, en la mitad de su valor por no ne-
cesitarse. Belascoaíu, «C-E. 
7371 so mz 
A K T E S Y O F I C I O S 
A L O S 
P R O F E S I O N A L E S , C O M E R C I O 
E I N D U S T R I A 
I N T E R E S A S A B E R 
q u e e n el ta l ler d e g r a b a d o 
P . R O D R I G U E Z 
C o m p o s t e l a , 7 1 
( O p e r a r i o d e l T a l l e r P a r i s i e n s e , 
d e O ' R e i l l y , n ú m e r o 5 9 , d e s d e 
1 9 0 0 a 1 9 C 7 ) 
se hacen con Ja mayor perfección to-
da clase de trabajos concernientes al 
giro. Placas grabadas en relieve y 
fondo oxidado; placas grabadas con 
letra esmaltada; troqueles, medallas 
y fichas de todas clases; marcas pa-
ra envases; punzones de acero, lato-
nes calados y toda clase de trabajos 
artísticos y comerciales. 
No encargue; por tanto, fuera del 
país, lo que en el país se puede ha-
cer, tal vez con más perfección y al 
mismo costo. 
SE V E N D E N , MUY BAKATOS, UN MO-tor eléctrico de 1|5 caballo y una má-
quina de proyectar películas, con lente 
de gran potem-ia y tamaño. Informan: i 
Muralla, altos. 
7252 29 mz 
M A Q U I N A R I A — R O M A N A S 
Tenemoi existencias en naestro almacén 
para entrega Inmediata, de romanas pa-
ra pesar caña y de todas clases calde-
ras, donkeys o bombas, máquinas moto 
res, wtnches, arados, gradas, desgrana-
doras de maíz, carretillas, tanques, etc. 
Basterrechea Hermanos. Lamparilla. 8, 
Habana. 
A V I S O « 
(R A E D E R A : S E D E S E A COMPRAR UNA, 7 marca "Locomobile," do 60 a' 60 H. P. 
efectivos, que se encuentre en buen es-
tado. Para precio y condiciones diríjan-
se a Benito Ortiz. Habana y Muralla. 
"Velma." 
7280 2B m 
VENDO UN MOE1NO D E BARRO V uaa trituradora de piedra de qui-
jada, chica, con elevador y montaña so-
bre ruedas. J . Bacarisas. Inquisidor, 35, 
altos. i 
64̂ 7 \ 26 mz 
D e v e n t a : 1 c a l d e r a , m a r c a " B a b 
c o c k y W i l c o x , " C l a s e F , No . 3 0 , 
5 1 7 c a b a l l o s . G a n g a . N a í i o n a ! 
Steel C o . L a L o n j a , 4 4 1 . H a b a n a . 
P. Rodríguez. 
c :';í73 13d-19 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e s d e 5 'J 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
t icales d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 H . P . 
Vigres de v a p o r , cep i l l o s , tornos , 
r e c o r í a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o i . 
t a l a d l o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , ra i l e s y toda c l a s e d e equ ipo 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y toda o i r á c i a -
se de m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
A RQUITECTOS E INOENIKKOS: F E -aemoe railes vía estrecha y ría an 
cha. de uso ti) buen estado tubos flu-
BCB. nuevos, para calderas ? cabillas co-
rrugradas "Gabriel." la más resistente en 
menos área Bernardo Lanzaurorta v Co 
Mont» número 377. Habana. 
C m i la U jn 
S U B A S T A P U B L I C A 
E l día 28, a las 2 p. m. s© subastará 
con intervención de la respectiva casa de 
segures, en los portales de la Catetiral: 
tros cajas jugueterías y 50 piezas con 
2093 yardas de género algodón blanco, 
descarga de los vapores Marques del Tu-
ria y San Marcos. 
Valdivia. 
7013 28 mz 
S U B A S T A 
E l día 27 serán rematadas 25 cajas pre-
cedentes de la descarga del vapor es-
pañol Montevideo, con intervención de 
los señores Pila Hermanos, consignata-
rios de las mismas, en Oficios, 17, a las 
2 de la tarde. Valdivia. 
7611 27 mz 
AI A E A I . SI USTKD Q U I E R E GANAR 
dinero en los partidos del Jai-Alai, 
üvfseme y pasaró por su casa. K. B. lio-
dríguez. íseptuno, 255-A, altos. 
7330 29 mz. 
S U B A S T A 
E l martes 25, a las dos de la tarde, se 
rematran en los portales de la Catedral, 
con la intervención de la Compañía de Se-
guros, dos cajas piezas alemaniscos de la 
descarga del vapor "Morro Castle." Val-
divia. 
7321 25 mz. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 ai mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San .Lá-
zaro. 249, Habana. 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
SE V E N D E UN PIANO NUEVO D E L 
fabricante Cable, se da baraco. Pue-
de verse en Beruaza, 6, 
7553 1 ab 
QU I E R E USTED COMPRAR UN BUEN plano, casi nuevo y muy elegante? En 
Indio. 18, lo vende su dueño por no nece-
sitarlo » t¿ a U», «aúmo Mw*. 
no <le l a a f a m a d a ^ « « í i 
8 8 n « t a . y c a s i n u e T 0 7 1 1 
v e r d a d e r a ganga . S o m ^ i . 
b a j o s . ^nieio^ 
tratado, tiene f l a m a a ^ ^ w ^ C 
atinado y se g a r ^ S ^ ^ ^ S 
7417 ^ ^ » 
AGUACATE, 53. T d A-i*. 
Piano, • plazo», de $10 
topianoa de lo« meiorei í.u ^ ^ 
Piano, de .Jqniler ¿ 
Se reparan f afina* pU*u ^ 
pianos. 
6073 
KAN OPORTUNIDAD PA*7 ' 
rr un gran piano. Verdal . 
-arca Bogs and v«£? Bl"»^ mün marca V W n ía« ¿ . 
mente nuevo, en la mitad 5, .C0l8»ÍS 
4971 
Decano de los de la iíla. Sucuml-
Monte. 240. Teléfono A-4854. Sen* 
cío a todas horas en el establo y rv 
parto a domicilio 3 veces *1 du « 
automóvil. Para criar a los mñoj u 
nos y fuertes, asi como para coobt. 
tir toda clase de atecaoaes rnteitiu. 
les y sustituir sm peligro U lacUaci* 
materna, lo único indicado es la lecb 
de burra. Se alquilan y venden bunu 
paridas. 
A L Q U I L E R E S 
H A B A N A 
Se alquilan los bajos de Reina 28, en-
tre Rayo y San Nicolás, punto cén-
trico, para un buen establecimiento. Se 
puede ver de 2 a 5. Informa: Tel. 
F-2134. 
I Q E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS BA-
io jos de la calle de Neptuno, 61, con sa-
I la, saleta y 4 cuartos, sirve para oficina, 
consultorio o familia. Está a media cuadra 
de Gíaliano. De !> a 12 a. m. Informa: Sa-
lud, 20, altos Oficina de alquileres. 
7450 27 mz 
Q E i 
O so 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
A LOS COMERCIANTES: L E V E N D E -mos el contrato de dos casas, una 
de ellas está en una talle traviesa, des-
de la calle de Galiano y San Rafael, a 
la de Amistad, mide 13 por 40 metros, 
es de alto y bajo, renta $200, cuya renta 
la cubren los altos, que por consiguien-
te los bajos quedan libres, tiene siete años 
de contrato, está cerca de San Rafael o 
mejor dicho pegada a esa calle, la otra 
está en la calle de Neptuno. tiene 11 por 
40 metros, y está comprendida entre las 
calles desde Aguila hasta la de Indus-
tria, es de alto y bajo y renta lo mismo 
que l i anterior,' que también los altos 
dan ta renta, tiene seis años de contrato. 
Informan: Uobaina y Fernández Hermo. 
Berna^a, número 1, altos, frente al Par-
uue de Albear. 
7518 28 mz 
Teatro y cinematógrafo. Se alquila 
un espléndido y espacioso local, pre-
parado expresamente para teatro y ci-
nematógrafo, situado cerca de Reina 
y Belascoaín, con escenario, caseta, 
instalaciones sanitaria y eléctrica y 
más de 500 asientos. Informan eu 
Concordia, 123, de 8 de la mañana a 
2 de la tarde. 
S e a l q u i l a e l bon i to c h a l e t " V i l l a 
P i l a r " e n l a ca l l e 1 6 , en tre A y B , 
R e p a r t o A l m e n d a r e s , c o m p u e s t o 
de s a l a , h a l l , c o m e d o r , c u a t r o h a -
b i tac iones , b a ñ o , c u a r t o y s e r v i -
c ios de c r i a d o s , a g u a a b u n d a n t e y 
b u e n a l u z . I n f o r m a n : C a l l e K , n ú -
m e r o 1 8 6 , entre 1 9 y 2 1 , V e d a -
d o . 
S E Q U I L A UN GRANDE Y UERMO-
calle de Neptuno, propio para café y fon-
da y provisto de mostrador, estante de 
cantina, nevera y vidriera de tabacos. 
Informan en Amistad, 52, altos; de 9 a 
11 a. m. 
7."!14 29 mz 
V BOADU. AEQUILO I'ARA PERSONAS -Je gusto, ios espléndidos altos de 11 
y M. la llave 
7135 
informan en los bajos 
mz. 
C E R R O 
C-2479 Id 24. 
SE ALQUILAN LOS AETOS D E OMOA, número 1, grandes y modernos, recién 
pintados, 2 cuadras de los Cuatro Ca-
minos: 5 cuartos, sala y comedor, cua-
tro puertas a la calle. E n los bajos in-
forman. 
7277 25 m 
roo2 28 mz. 
H E R M O S O L O C A L ! 
E n sitio céntrico de la Habana, con cin-
co puertas a una calle y dos a otra. Se 
vende. Informes: García y Co. Amistad, 
136. Teléfono A-3773. 
Se alquila un hermoso departamento 
para familia, altos del café Cuba-Mo-
derna. Monte y Belascoaín. Informan 
en el café. 
7600. ab. 
SE A L Q U I L A . PROXIMA A T E J A S , L A amplia casa, Monte, 422, para taller, 
industria o estaUlecimáento. ¡Informan: 
A"2774-
758S 28 mz 
Casa amueblada o piso mediano, con 
comodidades, se desea alquilar para 
corta familia americana, en la Haba-
na o Vedado. Dirigirse a Bariow. Ber-
aaza 3. Tel. A-3734. 
r592 28 mz. 
QTE ALQUILAN LOS HERMOSOS A L -
O tos de San Rafael, 49, ganan ?110. L a 
llave en la bodega. Para más informes: 
San Francisco, 17. 
7418 SO mz 
SE C E D E UN CONTRATO D E S E I S años, de una casa que contiene 14 
habitaciones, más lo que se pueden fa-
bricar. E l que alquile esta casa puede 
hacer todo lo que quiera porque tiene 
mucho terreno. E l punto se presta pa-
ra cp.ra de huéspedes. Informan: Pe-
Calver. 89, altos. Alberto. 
7431 1 ab 
Plaza San Francisco. Se alquila una 
gran casa de alto y bajo, propia para 
almacén u otras industrias. Seiscien-
tos metros superficie. G. Alvarez. Ga-
liano. 82. 
" A L M A C E N E S A M B L E R " 
C o n d e s v i a d e r o d e f e r r o c a -
r r i i p r o p i o . C a l z a d a d e C o n -
c h a e s q u i n a ca l l e M a r i n a . S e 
a l q u i l a n n a v e s p a r a a l m a c é n 
e n e l m i s m o . I n f o r m a r á n a l 
T e l é f o n o 1 - 2 0 4 7 . H a b a n a . 
Se está acabando de fabricar la «s-
i pléndida residencia de dos plantas, 
completamente independientes, con to-
das las comodidades para familias de 
gusto, y con garages y departamentos 
de criados independientes en los sóta-
nos, en la calle M, esquina a 19, Ve-
dado. Alquiler: $300 cada planta. In-
formes en la misma a todas horas. 
728" 7 ab. 
C-2105 20 m¿. 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -tos de la calle 10, número 14, a me-
dia cuadra de la Línea. E n la misma in-
formarán. 
7428 28 mz 
S B A L Q U I L A : EOS ALTOS Di; LA CA-sa Cerro, esquina a Colón, frente al 
crucero de los carros que van a Maria-
nao y Talleres do los Ferrocarriles de 
los Unidos de Ciénega. Se compone de 
cuatro habitaciones, sala, saleta y come-
dor y Jemas servicio completo. Grna 
$40, con luz eléctrica. Informan en la 
misina. 
7559 29 mz 
SE A L Q U I L A UNA (ASA (iRANDE, propia para industria o establecimien-
to. Informan en Cruz del Padre, 11. Ce-
rro. 
7416 8 ab 
Vedado. En la calle B, 142, esquina a 
15, se alquila esta espléndida resi-
dencia, reúne todas las condiciones del 
comodidad y confort modernas, pro-' 
pia para una familia acomodada. Pue-¡ 
de verse de 2 a 6 p. m. En la misma 
informan. 
G Ü A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
/ ^ A N G A : ATENCION A L A S FAMILIAS 
VX que quieran alquilar casa fuera de 
la capital, se alquila una en Guanaba-
coa, M. Gómez, 61, con sala, saleta, cua-
tro ruartos, piso de mosaico. Servicio sa-
nitario completo, en $25. L a llave en la 
esquina. 
7192 28 mz 
72.',S-39 29 mz. 
7S20 25 mz. 
SE N E C E S I T A UN L O C A L PARA A L -msicenar maquinaria. Se prefiere uno 
que t'ea ya depósito o almacén. Contés-
tese al Apartado 951. 
7286 • 25 mz 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA PLANTA baja de Neptuno. 61, para familia. Su 
precio 150 pesos, para verla, de 9 a 
12 a. m. Informan: Salud, 20, altos. Ofi-
cinas de alquileres. 
7197 29 mz 
A L M A C E N E S 
S E A L Q U I L A N 
C O N R E C I B I D U R I A 
Y E N T R E G A 
D E M E R C A N C I A S . 
0 S I N E L L A S , 
O B R A P I A , 1 6 . 
e s q u i n a a M e r c a d e r e s . 
. T E L E F O N O S : J A - 2 2 6 0 
C 2428 5d-21 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS BAJOS de San Miguel. 207, acabados de cons-
truí;:. Ganan $70. Para más informes: San 
Francisco, 17. 
7214 28 mz. 
CASA MODERNA, D E SALA, COME-dor. tres cuartos, se alquila. La lla-
ve e informes: Cádiz y San Joaquín, bo-
dega, y al Teléfono I-2C01. 
7307 25 mz 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cOmodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 3 y de 7 a 
. p m. Teléfono A-5417. 
SE A L Q U I L A UN HERMOSO E O C A L de esquina, propio para establecimien-
to, próximo a Galiano, alquiler módico. 
Oficinas de alquileres y compra venta 
de propiedades. Salud, 20, altos. A-0272 
7108 25 mz 
V E D A D O 
VEDADO: S E A L Q U I L A UN BONITO chalet, en A, entre 3 y 5, con sala, 
comedor, seis cuartos y servicios. La 
llave enfrente. Informan: Belascoaín, 121, 
Teléfono A-3G29. 
• '^9 27 mz 
/ ^ H A L K T . MUY F R E S C O . AMUEBLA-
do. Vedado, se alquila en la parte más 
alta, chalet amueblado, esquina fraile, 
sala, saleta, comedor, cocina, dos cuar-
tos y baño primer piso. Cinco cuartos y 
baño, segundo piso. Garaje con cuarto y 
baño. Teléfono r-5261 
7520 
E N LA S E X T A AVENIDA DE BUENA-vista, reparto Almendares. se alquila 
un hermoso chalet para personas d^ gus-
to, con jardín, garaje y servicio de cria-
dos, completamente independiente. Infor-
mes: L . García. Teléfono A-95Ó0. 
6780 27 m 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
C E A L Q U I L A , PROXIMA A T E R M I N A R -
se, hermosa casa, José A. Saco casi 
esquina Milagros, 2 cuadras parque Men-
doza, jardín, portal, sala, gabinete, hall, 
criados, cocina, garaje, cinco habitacio-
nes, dos terrazas. Acera brisa. Informes 
A-3837. Precio $150 
75̂ 0 ' 30 mz 
28 mz 
T3ROXIMAS A T E R M I N A R S E SE A L -
JL quilan seis casas en la calle 25. en-
tre 0 y 8, en el Vedado. Informan de 
su precio y comodidades en. el Teléfo-
no F-2114. 
7540 1 ab 
CASA AMUEBLADA. SE A L Q U I L A UNA casa amueblada en la calle 17 (Veda-
do.) Por una temporada. Precio conven-
cional Informan en Campanario, 59. 
7629 28 mz. 
\ 7EDADO: S E A L Q U I L A UNA ESQUI-na, con puertas de hierro, propia pa-
ra cualquier industria, es de porvenir. 
13, esquina 20, el encargado, informa. 
7377 26 mz 
( O H A L E T D E L U J O : S E A L Q U I L A EN 
\ J 29. esquina a B. de esquina, con seis 
habitíiciones, amplios jardines, otras de-
pendencias y gaiaje para dos máquinas. 
Puede verse e informan en el mismo; 
de 1 p. m. en adelante. 
6059 26 mz 
"X^HiORA, R E P A R T O "Mendosa." ¿Qaie-
V ren usted y sus familiares fortalecer 
los pulmones con aires puros? Alquilen 
el hermoso y elegante chalet sito en 
Cortina, entre San Mariano y Santa Cata-
lina, de dos plantas, con el tranvía a la 
puerta y a veinte metros del gran parque. 
La llave al lado, en San Nicolás, 9, de 
Jesús del Monte, el dueño. 
7561 30 mz 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA CASA de raampostería, en el barrio de Jesús 
del Monte, calle Acierto, número 15. en-
tre Santa Ana v Santa Felicia, tiene sa-
la, saleta y cinco cuartos, instalación sa-
nitaria. Todo moderno. Informan en 
Acierto, número 11, bodega. 
73.'»8 26 mz 
SANTA I R E N E , NUMERO 5: S E A L -quila esta casa a pocos pasos de la 
Calzada de Jesfis del Monte. Las llaves 
en ia bodega de la esquina. Informan: 
O'Reiily, 11, altos, sequlna a Cuba. De-
partamento, número 205. 
7070 227 mz 
Se alquila una casa a 75 metros so-
bre el mar, con patio, sala, saleta, tres 
cuartos, baño moderno, amplia coci-
na de gas, servicio criados, alquiler 
módico por contrato. B. Lagueruela, 
67-A, entre 4a. y 5a. Víbora, al lado 
informan. 
C-2437 6d. 21 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. Tel. A-5032. 
Este gran hotel se encuentra situado en lo 
más céntrico de la ciudad. Muy cómodo 
para familias, cuenta con muy buenos de-
partamentos a la calle y habitaciones 
desde $0.50, $0.75, $1.50 y $2.00; comida 
plan europeo; 50 centavos. Baños, luz 
eléctrica y teléfono. Precios especiales 
para los huéspedes estables. 
7458 29 mz. 
REINA. 3, EN T R E S I L L O S . SK ALítl'I-lan dos bonitas habitaciones juntas 
o separadas, casa de moralidad. 
7330 25 mz. 
SE A L Q U I L A E N INQUISIDOR, 46, E s -quina a Acosta, una hermosa y fresca 
habitación con balcón a la brisa, pisos de 
mármol. Si no es de toda moralidad se 
le ruega no vaya a molestar. 
7218 30 mz. 
" y i L L E C . A S , 111, ALTOS, S E ALQUILA 
• amplio departamento con balcón a la 
calle, a señoras o matrimonio solo. Se 
exigen referencias. 
7529 28 mz 
' I T A L I A " 
Gran casa de huéspedes, una cuadra del 
Parque Central, espléndidas habitaciones 
con vista a la calle y con toda asisten-
cia.. Predios módicos. OTOefUy, 102. 
7589 l_ab 
ATR1MONIO SOLO, QUE CAMBIA 
referencias, solicita una o dos habi-
tac'ones altas a la calle eu casa particu-
lar, cerca de Amargura y Cuba. Teléfo-
no A-9720. 
7585 28 mz 
SE A L Q U I L A EN AGUILA, 96, ALTOS, una amplia habitación, con asisten-cia, a matrimonio sin niños o señoras 
solas Se dan y toman referencias. 
7621 29 mz. 
C^ON VISTA A L PRADO S E ALQUI-^ la nn magnífico apartamento amuebla-do y ctras habitaciones interiores. Prado, 
65, altos, casa de huéspedes. Hay esme-
rada limpieza y excelente comida. Pre-
cios módicos. 
7404 27 mz. 
H O T E L R O M A 
Bste hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él d«-
partamentos con baños y demás ¡ervl-
clos privados. Todas las habitaciones tie-
nen lavabos de agua corriente. Su propie-
tario, Joaquín Socarrás. ofrece a las fa-
milias estables, el hospedaje más serlo, 
módico y cómodo de ia Habana. Telé-
fono: A-9268. Hotel Roma; A-1630. Quin-
ta Avenida: y A-1538. Prado. 10L 
D OS E S P L E N D I D A S Y B I E N V E N T I -ladas habitaciones, amuebladas, con 
lavabos de agua corriente, se alquilan a 
persoLas respetables. Reina, 77 y 79, al-
tos. 
740S 26 mz 
O E A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO D E 
O dos habitaciones con tres balcones a 
la calle y todos los servicios necesarios. 
En Paula. 79. Esquina a Picota. 
7447 26 mz. 
SE A señora sola o matrimonio, es casa de 
moralidad. Habana, número 172, bajos 
7248 25 mz 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba de incendio. To-
das las habitaciones tienen baño priva-
do y agua caliente a todas horas. Ele-
vador día y noche. Su propietario: An-
tonio Villanueva. acaba de adquirir el 
gran Café y Restaurant que ocupa la plan-
ta baja, y ha puesto al frente de la 
cocina a uno de los mejore» maestros 
cocineros de la Habana, donde encoutra-
Ktii las personas de gusto lo mejor den-
tro dei precio más económico. 
San Lázaro y Belascoaín, frente al 
parque de Maceo. 
Teléfonos \-6393 y A-4907. 
Q E ALQUILA MUY A PROPOSITO PA-
kj ra barbería u otra industria, chica una 
esquina en Inquisidor, 46, esquina a Acos-
ta. » muy fresca 
7217 • so mz. 
P A R K H 0 U S E 
Gran casa para familias y la mejor si-
tuada eu la Habana. Neptuno, 2-A, altos 
del café central. Teléfono A-79ál, con todo 
el confort necesario, ofrece al público el 
más módico hospedaje, excelente comida, 
trato esmerado. 
6072 14 ab. 
EN R E I N A . 49, Y SALUD, 2, S E A L -quilan espléndidos departamentos y 
habitaciones con vista a la calle, abun-
dante agua. Informan: Salnd, 5, altos 
Se desean personas de moralidad. 
6792 16 ab 
SK ALQUILAN DOS HERMOSAS HABI-taciones, con balcón a la calle, dos 
cuadras del Prado, con muebles y agua 
corriente, solo a caballeros de moralidad 
y de orden. Virtudes, 13, esquina a ln-
dust-la, altos. Señor Alonso. 
6948 26 mz 
SE ALQUILA UNA HABITACION CON una saleta, en Galiano. 37, propia pa-
ra oficina y una habitación en Indus-
tria. 65. 
6914 26 mz 
H O T E L L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado. Después d« 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofreca espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-4556. 
6036 31 mz 
H O T E L L A N E W Y O R K 
Amistiid, (il esquina a San Rafael. Te-
léfonu A-5621. Han sido IntrododiUi 
grandes reformas por su nuevo propia 
taric So alquilan habitaciones amuebl*» 
das de todos precios. Luz cléctrifa. B|. 
ños de regadera. Tranvías en la ««qnlu 
para todas partes de la ciudad. Cau M 
moralidad. Se dan y piden rcferendii. 
Propietario, Primitivo Diaz. 
0900 17 ib _ 
EN MURALLA, 51, ALTOS. AIWH-la para el día 8 o el 10 <le Aliril, 
habitación muy fresca y amplia, par» 
1 ó 2 caballeros de moralidad, con mu*-
bles y limpieza, buen baño y mocbi 
tranquilidad: si les conviene pueden co-
mer en la casa. 
730 i 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, t 
na do Neptuno y Cousulado, cnnstni 
nueva, a prueba de fuego. Tiene « 
dor. Torios los cuartos tienen banoj 
ticulares, agua calieute (servicio roí 
to.) Precios módicos. TeL A-9iOO. 
6989 
HO T E L HABANA DE CLACDIO AI Helascoain y Vives. Teléfono A-Este hotel está rodeado de toda» u 
neod de los tranvías de la ciudad, 
pléndldas habitaciones, muy Tent'', 
desde 14 pesos en adelante al m^ 
todo su servicio, ropa, aseo y aluraoi 
Doy abonos de camida baratos. 
5897 ÍJ 
GALIANO, 75, ESQUINA á ^ s guel. tenemos mae"'firo'L„n 
mentos y habitaciones., tf"1,08, 
a la calle, pisos de marmol y ton0 
vicio. Cambiamos referencias. 
A-5004 
7433 
H O T E L P A L A C I O COLON ^ 
Propietario, señor ^ u * £ * ^ S l * * -
Hoy. Espléndidas habitaciones. »' |sJ 
bladas, todas con balcón 8 « 
eléctrica y timbres, baños oe • r ^ . 
Mente y fría, ^f'^011^^ j u H*1 ^ 
ses. habitación. $40. Por,¿18-
midas. $1 diario. Prado. 3L ^ ^ 
COSO • "7 
En casa de respetable famiü. ^ 
quila un cuarto chico, con o » 
bles, luz y baño. 0 " " ^ 5 * 
con buena referencias. Lamptniu, 
altos. 
INDUSTRIA, »«. ..c„ ,,oS hahitaOgl Neptuno. se alquilan dos n una con muebles v otra si" it 
bres solos, luz eléctrica 7 
G R A N H O T E L " A M E W ^ 
I n d u i t r i a , 1 6 0 , « q - » 
C o n c i e n habitaciones , c a » 
c o n su b a ñ o d e agua 
t u n b i e y e levador electnco. 
i é f o n o A - 2 9 9 8 . 
ílepartaineniv ^ ^ 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
Se alquila un de 
cómodo te, mu 
partic bian referencias 
ella. Agí con vista — 2nacal- .n 
J 0 M P R A S 
S E D E S E A C O M P R A R C A S A 
que esté en cualquier parte de la calle 
de Neptuno o en el cuadro de San Ra-
fael. Belascoaín. San Lázaro y Prado, 
pndo de nueve o doce mil VO*os,*m 
¿jue intervengan corredores, .luán Formo-
BO. Nfptuno, 28, café. 
7439 28 mz 
Si E D E S E A COMPRAR O A R R E N D A R , 7 de 23 a 40 caballerías de tierra para 
potrero, en la provincia de la Habana, 
con comunicación, con carretera o línea 
y agua fértil de cañada o rio. Dirigirse 
a B. Bueno. Lawton. 68. entre San Ma-
riano y Vista Alegre, Víbora. 
7569 28 mz 
(COMPRO Y VENDO TODA C L A S E DE y fincas, establecimientos, grandes y 
chicos Persona seria, con buenas refe-
rencias. Tan pronto piense usted en un 
negocio, escríbame eu la scsui iüad de 
que será atendido correctamente. Corredor 
de fincas: E . Goñi, Apartado 1012. Ha-
bana. Cuba. 
6265 12 ab 
TRATO D I R E C T O CON" E L DUESO, NO pago corretaje. Deseo casa de mam-
posterfa o citarón, no tejado, Jos o tres 
cuartos; de Maloja a San Lázaro y de 
Belascoaín a Consulado. Que no exceda de 
$4.500. También, calzada de Jesús del Mon-
te, a una o dos cuadras de ella. Señor 
Méndez, Dolores, 09. Víbora. 
7208 4 ab. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Se compran y venden solares y casas al 
contarlo y a plazos, en los repartos Bue-
na Vista, L a Sierra. Almendares y Mi-
rama'-. Para informes: diríjase a la Ofi-
cina de Mario A. Dumas. Calle 9 y 12. 
Teléfono 1-7249. Reparto Almendares. Ma-
ría na o 
7372 21 ab. 
COMPRO POBD O MAQVIVA CHIQUI-ta que esté en buenas condiciones de 
la siguiente forma, ?lO0 al contado y el 
rosto B plazos de $50 al mes. Haciendo un 
interés del capital amortizable. Dirijrirse 
por escrito a Jaime Piña Oficios, 84. 
7620 1 ab. 
COMPRO Y VENDO TODA C L A S E D E fincas, establec'mlcntos, grandes y 
chicos Persona seria, con buenas refe-
rencias. Tan pronto piense usted en un 
negocio, escríbame en la seguridad de 
que será atendido correctamente. Corredor 
de fincas: E . Goñi. Apartado 1612. Ha-
bana. Cuba. 
0265 11 ab 
COMPRO 126 CASAS GRANDES Y chicas, antiguas y nuevas, en todos 
loe barrios de la Ciudad, de cuantos pre-
cios puedan ser, los títulos de dominio 
perfectamente claros, se pagan al con" 
tado. Manuel González. Picota, 30; de 10 
7391-92 28 m 
S E C O M P R A 
Se desea comprar una casa de azoten de 
55.000 a 56.000, en la Habana, o se dar 
Trato d i l e c t o f f e i o r í ^ 
en ni?oteca. Trar rredor. 
tario: «o Rodrígae». 
Glori'i 28, José ^ 
S i g u e a l ! ' ^ 
RIÑA y " ^ / r I N A 
F A G I N A D I E C I S I E T E 
^ i 
D U R Í O OF Marzo ? 5 de 1919. LA ftlARINA 
k e n e d e l f r e n t e 
r 
O dido chalet, acabado de construir, si- i 
tuado en uno de los mejores lugares de i 
vista y fresco de la Habana. Hace es- I 
quina, de dos plantas y eon todo el Ter-V 
dadero confort y elegancia que pueda 
exigir la persona de más gusto. Ku la 
BMKKDUALMJ. 17; ¡JE 1 a 4 
.(juieti rende casas'/. 
Quién compra casas?. 
Uuié:< reudt Mulares?. 
£ N J E S U S D E L MONTE 
^ M Í-KK. iii^ttANA^ i i  l     t . En l  ' r . re8V • • • s • Itf f l f ttAb UiVDAÍlAO piauta baja tiene un hermoso yestfbulo, ! » ' * i i a B 't1'0*8 <*? campo/ 
K V*' ~ i íaK iir-tP Dará Psrritorio n l.ihHntAM ..T, 1 ; Woi«- COlupfu ÍUlCas de (.-ampo .' TvMl' ATERIA V AZOTEA PE M-»*1 - i„ i alzarla de la 
gaL.ucte pura escritorio 
gran bsll de columnas, 







M: V Blanco 
!5, ritos, Ví-
1-160S. 
biblioteca, añ 1 < Woier coiupfu Imcas de (.ampo? 
abUact¿n^Uyul*',' toui* ¡» bípoteíaV 
un regio y elegantísimo salOn de comer. I • • » • « • • ea*» •«•a *9rio« T 
cocina a ia moderna, despensa, pantry y _ reservado». 
demás comodidades. Eu la planta alta: 2! b-nipt-untu» Dftmeru g Ue i a t. 
recioidores, espléndida sala, 2 departa-i n o v i T n i-<iTátt-v< 
mentes compuesto de 2 habitaciouesl ü U N l 1U L r l A L t i l 
¡ berciosas y un ¡lijoso coarto de '«toile-! 
tte" i-ada uno. Sus lavaderos de agua: Se vende en ei aristocrático Buen Ite-
! cállenle y fría. Garaje a la moderna pa- i tiro, situado en San Jacinto, entre linca 






I Vendo: en la calle de San Indalecio, es-
PXIUBS quina al Parque ds Santos Suáre* y a 
FEUEZ una cuadra de la Calzada, una manza-
l'KHEZ na llana, linda por sus frentes con las 
t'EUEZ calles de Zapotes y San Bernardino, por 
fEiiEZ sus costados con calles de Dolores y San 
l'EKEZ Indalecio; tiene 102X86 metros, STT̂ . Me-
dia manzana contigua, frente a la brisa, 
linda por su frente con la calle de San 
Bernard'no, por sus costados con calles 
X K.VÜO CNA MANZANA. E> KE KF.- ve venae un taller completo de si»!> 
> liarto Buena Vista, con 10.000 varas. , . , > r 
en̂  5TO.OU). informes: San Kafaei, 41, :e- na, con toaos sus aparatos. Iniorasan 
en Galiano, 124, de 11 a 1 p. m. Fe-tra B 6G0\ Batista. 23 mi 
R U S T i C A S 
rretena. 
7362 .'i ms. 
17 > S9.»00 SE VENDE C-VBALLE-
±U ría. terreno colorado, dedicado al 
- cultivo del tabai-o, crias y demás frutos 
¡ de Dolores y San Indalecio, tiene 102X20 menores. Pozo, cisas de campo v cer-
.metros 20̂ 5- Lu solar esqaiua Santa Iré- «.„ (i„ nî dra n.>» mî n mñ« "ia 
BODEGAS, BIENAS Y MAEAS. 48, EN I todos lugares, surtidas, mucha venta . de licores y refrescos, espléndidos loca- j 
les, trOdicos gastos, precios proporciona- j 
cas de pie  que vale  ás de $4.000. 
No intermediarios Informan en Empe-
drado. 13. lechería; de 11 a 12. Puede 
13 ab 
do, M): de 
28 m 
' ne y Dolores, lado de los tres pinos. 
! tiene 13X20 metros. 377. Un solar en San 
Indalecio, frente a la brisa, con alcanta- a^rse pártTeu" hipoteca 
nllado y pluma de agaa. entre calles de 7389 p 
Encarnación y Principe Alfonso; tiene - ' 
10X51 metros, 510. Total todo: 12.617 me- Se arriendan 3 4 A* cahallprfa rnn 
tros. Pncdo dejai una cantidad en hi- 06 aTienaan j ^ ae caDauena, con 
poteca comprándolo todo. Su dueño: Viia casa, arboleda y cuadra para vaqae-
itigal. calle i'érez. número 9, entre Eu- ' . _ _ i f i j j M 1 i r 
! senada y Atarés. Jesús del Monte. en • valzada de Vento. Intnr-
1 mz ma Ja señorá dueña de la Quinta i'a-





MANUEL L L E N I N 
Zito hacer de este activo 
Agosti 
9 a 10 de la mañana 
a 4 de la tarde. Si no es 
nero que no se presente, aunque su pre-
cio es barato. 
731)7 2G m 
JARDÍN, Reparto de Almendares: Se ven- latino. Cerro. 
a v do " ^ "f1- eomedor. 4 cuartos. ¡ , r o 1 C 2171 
persona\'e di^ ^^•0v!{fr^°s^t(^spati:> 1 t:jt'ada para: de una esquina o Z solares, acera 
de sombra, situados a una cuadra 
ln 23 mz 
F R E N T E A C A R R E T E R A 
!.do niM¿T2: 
'St, comwS 
, -1 señor Llenln con una nu- , tr6s 
Btela y su crédito está debida- ! piant 
a. Sucuml: 
-4854. Seo», 
establo 7 rv 
ti dú et 
los niñot ii 
para comb*. 
«es mtestiifr 
> 1& lactuca 
io es la ledii 







en la fsiuloi 
udad. Cua i» 
•.n rcíerencU». 
az. 
17 ^̂  
s, M; AIWI 1-
de Abril, una 
amplia, pin 
dad. con mu-










casas regías y dos esquinas «le 2 
tas. En C una 2 plautas. S2'J.0C0. En 21 I T ^ CAELES COMERCIALES CASAS 
para almacenes, eu precios razoua-
Stableciinientos «le to«ios ios gi- : plantas, $50.000. En la calle G," una' e«- '" 
Jn«ro e" hipoteca: pueden, repe-j quiuita de sombra. a $40 metro. un 
1 íf'^ir a él con seguridad todos cuarto de manzana, a $30. En L. un so-
veoder o comprar casas 1 lar centro y una esquina a $35. Tengo 
r. de todas clases, que los mejores cuartos de manzana del 
servidoŝ  guardar.do Vedado. Meto. Cuba, .06 Teléfono F-0itóy FVNERo EN HIPOTECAS EN TODAS 
p - o w w j » • «-"^ rren-; 1 , 1 . p, n u n una peqnena finquíta con 
A_j te a 3 calles y cerca ue. Prado, en | cíe la linca y ra ique . Lalle L , 68- cada y muy buena tierra, se vende muy 
iĵ o 000 1 ^ T r ni r" ' barato. Aceptando el 10 por ciento de 
• • ^ ^ x - T T n ^ „ . „ 1T," quilla a 14. IniOrmes: M. Teman- contado y el resto en hipoteca por cua-
ATiiJORA. DESPUES DEL^ PARADERO: \ ' , /• -n T I ' tro a"4»8- al seis por ciento. Está rodea-
e deZ ApartaOO, numero 041 . le le- da de grandes fincas de familias co-
Paseo, íraile. a *li> metro. A T-rne j nocidas de la Habana y a media hora 
:ereciaa reco- ^ I Í Ü A D O . VENDO EN EA CALEE 23, 
ani todas aquellas, personas. > y/a la sombra; una casa eu .odio 
utilizar sus servicios por su.oou. Otra. 2 plautas. nueva.. •# * - — . — - r —. : 4 i T i ' «eib  
relaciones, su larga practica îo ooo; 0tra. una planta. $35.000: otra, en1 » Caizada esquina a B. Laguerucla. de e  Darta , er  D . i ele-  e r es fi , su absoluta reserva y bou-1 4 sombra. 2 plantas •-«"""«• — " fmiit <• ftifl otr.-v 
fono A-7705 . 
i d ir. 
tdes 
D-*SEO, ENTRE 23 1 
A. a $22 metro. 
t!e üistancla de la misma y a cinco mi-
nutos de la Estación del Ferrocarril. In-
forman eu Habana, número S2. TeKfo-
Se vende una fonda «le esquina, muy . 
acretlitada, la venta no baja «le 2.500 pe- I 
sos mensuales; tiene un contrato por 
cuatro aüos. la vende por enfermedad de ! 
uno de los socios. Informan: Peñalver, I 
&>. altos. Alberto; de b a 10 y de 12 a 2. I 
74.-.1 1 ab ' 
E S P L E N D I D A F O N D A ! 
Con un movimiento diarlo de n<rventa 1 
pesos. Se ofrece a la venta de ocasión In-
formes • García y Co. Amistad, 130. Te- ! 
léfouu A-3773. 
B O T I C A 0 F A R M A C I A B A R A T A 
Se compra. Con o sin clientela en cual-
quier punto de la Habana, ciudad. In-
formes- tiartía y Co. Amistad, 130. Telé-
fono A-3773. 
75oi 20 mz. 
2S mx 
la mayor reserva. Su 
H^Vtnraa. 78, entre Corrales y 
d T#l A-8021; de 11 » 3 y de 6 a 9. 
X 1,1 28 mz 
TTTTÍKV DOS CASAS DE MAM-
en el Reparto • Almendares, 
ÜuVúadra de los tranvías, a 3 800 
una se admiten mil pesos al 
J?T el resto a pagar $30 mensua-
íliin a $32 mensuales. Informa: 
L¡2r Jos* A. Ramos. Prado y Virtu-
>3é salón Prado; de 10 a. m. a 
l ? N L A VIBORA, CNA CASITA QUE 
AJ reata $24, cu $3.500; media manzana 
en Av. Acosta. a $10 metro. En la cal-
zada 2 casas buenas, en $217000. Nieto. 
Cuba, 60. Teléfono F-25S8 
cantidades al tipo más bajo de pla-
MiGUEL F. MARQUEZ, CUBA, 32; 
DE 3 a & 
25 mz 
AfEASE ESTO Y NO PERDERA SC "!0_ A-2474. 
, . ____ 1 v tiempo. Vendo pegado a la Bien Apa- "104 
7, BRISA. -OXJO, recída un gran s.dar ile 20X80 metros, a ~~ 
U5 centavos metro, propio para un cha-
let «le recreo; no se quiere perder tiem-
po. Señor Vega. Arsenal, 50; de 12 a | esplendidas dt todos tuuia&os, en caí 
- P "'. zaJt, cerca de ia Uabaua. propias >G.ra 
20 mz ; reparto, para recreo y para cultivo B 
FINCAS 
Ganga. En h espléndida Avenida 23, r 'p1"^ 
esquina a 4, en ei Vedado, se renden 
San Iguacio y Ubisuo: Ue ! 
ln 9 m 
ESQllNA CON BODEGA, 
LSTcon usa casa, 8X18. portal, sa-
StMiar dos cuartos, cerca tranvía. 
rrJSas.TS. A-0021; de 1 la 3. Lle-
• eMO TODO, CASA Y PORTAL, SA-
k t̂ edor. dos cuartos, azotea, gran 
rfo y solar pegado, 6X28 me-
Cañas. Cerro, Figuras, 78; de 
l Llenln. 
IIWOO, CASA, PORTAL. SALA, SA-
Lfj'os grandísimos cuartos, azo-
^ild». gran patio, instalación tanl-
a i díetrlca. raizada Luyanó, tran-
PHriras. 7& De 11 a 3. Llenín. 
gr-ÍCO, CASA, PORTAL, SALA, SA^ 
ilete cuartos grandes, azotea co-
a metros, gran patio. Calzada de 
M Tranvía. Figuras, 78. Teléfono 
P¡ de U a 3. Llenln. 
I CASA, SALA, COMEDOR, 3 
•nos baño, azotea, otra on $3.400. 
•aleta tres cuartos, cielo raso Jesñs 
Wite. Figura». Tel- A-0021; de 
* 28 mz 
C E VENDE EN $2.000 Y RECONOCER , , 
KJ $iu.inio, al s por loo. 4 casas eu ua y • i o á o metros cc.i magnuica fabrica 
J J A B A N A : VENDO E N L A M F A R I L L A ¡ î 0{i>rí3 v'aidé's!16^0 eu ^ nÚmero 2l; de i ción moderna, a razón de $35 metro. 
Sg|g S» niz .Informan: R : : ^ , 72. 
/^AíSA DE ESQUINA, MUY CENTRICA. | 730é 20 mz. 
KJ v̂ ndo er. $20.000. una casa grande de' 
esquina, muy bien situada. Tiene esta-
blecí.>:neii tu. Informan: San Rafael y 
X i esquina grande; -«i San Ignacio 
Oficioi., Obispo. Galiano Véame. Nieto 
Cuba, CC. Teléfono F-25S0. 
7*23 28 mz 
ESTABLECIMlEKTüS v a k í O S 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
Se v-nde una con 22 habitaciones, muy 
veutiiH«las, la casa deja bueua utilidad, 
poco alquiler, tiene contrato, la vende 
por querer embariarse su dueño, lutor-
uian- Peüalver. 80. altos Alberto; de 
7431 1 ab 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
CUATRO GANGAS V E R D A D 
302-50 metros, es-
dras tranvías. Lin-
tranvía en la puer-
la la Víbora, 21 i or 
M). Dos casas, una 
Se venden tres casas en el mejor punto' 
del Reparto Almendares. Están al frente 
de la linea y a una cuadra del Parque de 1 
la Sierra. Precio: $5.500, $11.500, $18.000. 
Parte al contado y resto a plazos. Infor-
ma: Mario A, Dumas. Oficina: calle 9 
y 12. Teléfono 1-7249. Almendares, Ma-
rlanao 
7-iT-' 21 ab. 
17«N \..\ MEJOR DEL VEDADO. CA-
XLi lie de Baños, a cuadra y media del 
tranvía, vendo dos casas, unidas e in-
dependientes, modernas, con jardín, por-
tal, sala, saleta, tres amplias habitacio-
nes, servicios de criados, patios, azo-
tea, servic'os sanitarios mouernos. ren-
tan $160, precio fijo $22.500 y reconocer 
$1.200 Manuel González. Picota, 30. 
7002 25 mz 
l,IAKIANAO: COMODA Y BONITA CA-
IfA sita, recientemente fabricada, con sa-
la, hall, tres cuartos, comedor, cocina y 
buen servicio sanitario. Jardín, patio y 
corredores, situada eu la calle de San 
José, entre Paseo y Torrecilla. Se ven-
de. Su dueño: Teléfono M-1340. Habana 
7330 o ab 
; XTN EL LITORAL: SE VENDE UN TE 
1 J_J rreno con frente a la bahía, dragado dueño 
| y cno malecón, ferrocarril y vías urbanas 7514 
• al fondo, siete treinta y «los avos caba- * 
lleríu. Trato directo. U Ueilly, SO-A. apar-
: \7ENDO 2 CASAS GRANDES, EN LA • tainento, número 11; solo de 4 a 5 p. m. 
ÍJE ^ ENDE UN TALLER DE LAVADO 
a mano con 8 tareas de ropa, toda de 
puerta. Informan: Quinta La Benéfica. 
Pabellón, 15; habitación, número 337. el 
Aguila 
Ü*>44 Sombrerería "La Moda. 
5 ab 
3mz 
calle Prlmelles, Cerro, eu la mitad 
de su precio, por tener su dueño que 
irse. Véanla, se convencerán. Informan: 
ORellly. 64. Teléfono 1-1430. 
0180 29 mz 
7317 29 mz 
VI E N D O DOS BONITAS CASAS, cielo raso, bna de esquina, a 
C E VENDE UNA CASA DE DOS plan-
tas. de cuatro años «le construida, en 
la calle de Suáiez. cerca de la Termi-
nal, no se trata con corredores sino con 
personas que vengan directamente a 
comprar. Pura más informes en Suárcz, 
'JO, uajos 
7053 27 m 
^ T É N D O UNA CASITA DE MADERA, 
V Jardín, portal, sala, tres cuartus. co-
medor corrido, doble servicio, gran trust 
patio con árboles frutales. 14 varas de 
trente por 51 de fondu, a una cuadra 
de carro Milagros y D'Stranipes'. Repar-
to Mendoza, Víbora; su dueño eu la 
misma. 
«015 20 mz 
B U E N N E G O C I O 
Se vende al contado un garaje con ac-
SOCIO CON $300, SOLICITO UNO, PA-ra Industria ya eu marcha y de mu-
cho porvenir; prefiero persona activa ^ 
conocedor de las bodegas; sin "matarse' 
mucho se pueden ganar doce o quince 
pesos diarios. No se quiere perdt*r el 
tiempo con curiosos o brutos, ha de ser 
persona con nociones c«)merciales. Para 
informes en Unto y Concepción, Jesús 
del' Monte, preguntar cu la bodega por 
el señor Villar; de 12 a 5. 
7398 . 20 m 
L O S 
M e j o r e s 
O p l i c o s 
D e 
C u b a 
L o s 
T i e n e 
B a y & 
Ten̂ o una clase de cristales qne Ten* 
ZK> >r.,i a todas aqu*-
lias p*rconaa qne sonden a mi gabine-
te de óptica sin haber *Tnv»nti-»do poí 
ninguna otra parte t-\ med!» de hacer 
•'••saparecer los dolores d* cabeza 
Esta clasi de crlstale!» nqi-n «me den 
resi.ltadi tienen que ser correctamente 
elegidos pornne de lo contrario perjndl-
"arlan y los dolores de cabeza no des» 
• D.i.-e< erian. 
No tengi vendedorea fuera de mi g»« ln»te 
B a y a - O p t i c o 
¿AN K A f A E L esquina t A M i S T A D 
T E L H F 0 N 0 A - 2 2 5 0 
BODEGA, SOLA EN ESQUINA, BUEN contrato, poco alquiler, casa moder-
\ REDADO: SE VENDE LA MEJOR ES- cesorios y planta de vulcanización, en : "«í.1" cou quina d-i la hrlsa, en 2 y 13. mide L"?.11.?.-011!11 Puuto en esta ciudad. Precio1 
ua, okn surtida; se vende eu condicio-
nes. Informa. Fernández, Cerro, 537. No 
corredores. De 6 a 9 noche. 
31 m 
50X30 32 o sean lt>10 metros. Informan: 
17 y C bodega-
loSO 27 mz 
EN L A L I N E A 
Se vende una parcela de i4.50 metros de 
frente por 40 metros de fondo, acera 
de a brisa, a razón «le $32 el metro. Fa-
cilidad en el pago Informes eu Habana. 
S2. Teléfono A-̂ 474. 
71,J4 28 mz 
$9.000. Trato directo con el comprador. 
Inforuinn: Reina, 88. Alonso Telefono 
M-1091 
7590 1 ab 
C E VENDE UNA VIDRIERA DE TA-
kj bncos. cigarruis y quincalla, muy bi-
lletera. Plaza del Polvorín. Animas y Zu-
lueta, esquina. 
7540 ; 28 m 
ü l N E K ü E N H I P O T E C A S 
en ¡.oclas cantidades ai Upo mAs bajo ue 
pluza con toda prontitud y reserva. Ml-
guel i- Márquez. Cuba. 32; de 2 a & 
0u75 31 ma 
EN 23 
Esta calle que será la mt'jor del Vedatlo 
cuadras de la Calzada de Concha, $0.5üO- «los en Pedro Pernas, Luyanó. a 
$3.000 y un solar de 7X20, en $650, dos 
cuartos de madera eu el caserío Luyanó. 
en $785. más un solar esquina de 10X40. 
en $700. Urge la venta. Señor Vega. Ar-
uos yiauiat!. nuevas, rentan I feenal, ¿0; de 12 a 2 . 
0. Tienen establecimiento. Ve- 72íio 
do, 20. No corredores. i —-
20 mz. T30R EXEERMO Y EMBARCARSE E L 
— —- - - JL dueño, se veude por el valor del te-
•:. UX CHALET MUY E L E - rrouo 250 metros, casa de altos, punto 
i dos plantas, acabado de fa- I más alto Ciudad, cerca Belascoaín, que-
todas las comodidades, en el I dando paredes y cimientos gratis, lu-
«51, Ropa 
SE VENDE EN $i7.t)0« LA SUNTUOSA •-legante y espaciosa casa de Las Fi-
guras MáxtuK Gómez, número 02 Jua 
BE | iiaba> oa cou dler hermosas habitaciones 
dos { alias y 12 bajas garaje para •- autos. 
20 mz 
del reparto La Sierra, a con- ] forninn: Cerro, o del reparto Almendares. frente j 
Glorieta del Parqu 
rodeada de Jardines, bonito portal de 
máruiol. Informan en lu misma el due-
ño, entrada Dul Maceo. 
4'¡20 2o mz 
SE VENDE UNA CASA CON 5 CUAR-tos sala saleta, en Sitios, cerca de 
Angeles en siete mil qulnlenum pesos. 
Informan en San NIcolAs, 19h Munue) Sa 
re No se quieren corredores 
14:^ 2» m/. 
Ij^IiPlDIO BLANCO] VENDO, UN E L j Vedado, una casa «le i-uustrucción mo-
derna, de cielo raso, en ia calle 27. entre t 
D y E ,Cün 4 habitaciones, sala y 
FONDAS V A R I A S 
Vendo una en $8.5(X). Vende $150 diarios, 
no paga alquiler. Contrato 0 años. Otra 
en S5 000. Venta diarla $100. Abiullor: 
por su anchura, pavimentación, y doble $107. Contrato 0 años. Dragones, 44. He-
linea de tranvías, tengo a la venta dos res. 
solares a la brisa y dos eq ln 'acora opues- 755{> 28 mz 
ta Están cercados, sus aceras pagadas , •"" — 
i ^ ^ r ^ ^ k ^ x ^ h C llu-i E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
7194 28 mz 
TPSTAULECIMIENTO DE SASTRERIA 
ü i y camisería y sus anexos del giro. . . . , 
Se vende uno, en una de las principales L a meior invers ión: 
calles «le comercio de esta ciudad. Casa 
fundada en l'.)04. Negocio legal y posl- | 
tivo. Para informes eu El Mercurio, al- . , 
macen de los señores Sánchez y Rodrí- SOlai" 611 la 
gue¿, .Muralla. (15 
73J7 31 mz. 
un 
I>ÜEN NEGOCIO. VENDO, POR ENFEK-y modad, un kiosco de bebidas, eu $500. 
! dos fruterías y una carnicería, en buen 
sitio, informan: Aguiar, 37. Quiñones. 
; 7340 25 mz. 
A V I S O 
Vemlc y compro 
\f KilADO. VENDO UN SwLAU 2''X3« n>etros. eu la calle 25 y 
coquina y otro de 14X30. centro. Su due-
ño Monte ÜU bajos: de 8 a 4 Teléfo 
on A 1"259. 
5430 30 mz 
DE cimientos, hoteles, fomlas. casas de hiit'-s 
(¡e Pedes y de Inqulliiintu, cafés, bodegas, 
iecherias y íridneraa «le tabacos. Ofici-
nas : Dragones, 44. Heres. 
7.'.V> 28 fhz 
Veiwlo un gran café, fonda, billar y vi-
dríela de tabacos, situado en punto céu-
trico, «le buena venta y tiene vida pro-
e estable- l,ia- lVo PiiSa ^'l"11" > quedan SO pesos 
meusuules. Vista hace te. luíormau eu 
indio y Monte, café, cantinero. 
7311 25 mz. 
F R E N T E A L M A L E C O N 
Se venden dos solares, a razón de 10 pe-
sos el metro cuadrado. Son 1810 metros 
llanos y puede entregarse la cuarta nar-
te de contado y el resto en hipoteca al 
0 por ciento, por cuatro años, informes 
en Habana, 82. Teléfono A-2474. 
7191 28 mz 
C1M CUETO Y SANTA FELICIA, LU-
JCj vauó, se veudü un buen puesto de 
F N #900. CARNICERIA. MODERXA7*SE- ^ . f ^ . . ^ ft^XnWo l l o d L r ^ 1L gúi. ordena Sanidad. Esquina de mu- i ^ _u\ienaa. por teut 
ti mismo chalet, de 3 a 5. José 
1 ab. 
i . i 7044 29 m  con  2 sa- ' . ~ — — - „ . T A - . — ' 
n la calle 7, — ——A- letas y demás servicios. Mide 7 por 50. \n i50RA: SE VENDE MEDIA MAN-
IDO se pueden I ATEXDO ESQUINA DOS CASAS, $3.100. Alquiler $100. Su precio es de $14.000 y » z¿"il lle terreno, eu la calle de tar-
i y pagar al " Rentan -12 pesos, metros 157. Sala, dos j reconocer $500. O'Reilly, 23. Teléfono i los Manuel entre Lagueruela o Pedro 
con su due- cuartos, servicios, 1 cuarto independien- A-005^ Consuegra y Andrés, frente al futuro 
3 a 5. José te; en la misma vendo 3.000 pies de 0«<,'2 25 mz I Parque informes: Cuba, 140, bajos; de 
8 a 11 a. 
03J 
E, A UXA CUADRA DE LA 
Terminal una casa propia pa-
o Industria, cou una capucl-
hneUos. Su dueño: Chacón. 10; 
30 mz. 
(08 DE SU VALOR: 3IAG-
•goclo, para Invertir 7.500 pe-
esqiihui, de lo mejor. AUiul-
üutiutria; buena renta. Su 
lelas, 00. Teléfono 1-1S2S. 
£4 mz 
AVUI0 Ai.m 
i al me* «• 
alumbrid* 
nucí 
V * VEXDO. SAX MARIANO. TRES 
• M n a del carntn, casa moderna, 7 
• A con dos ventanas, sala, saleta, 
•̂ R*l#t0a. patio, traspatio, grandes 
uvidos, es muy linda y en gan-
Micolés, 224, pegado a Monte. Be-
XDO ESQUINA CON BODE-
illano al parque y de Neptu-
tíael; bueua Inversión. Punto 




i la «ll*. W 
de * 
día. II-5* 
afflilia * 2 
n o 5M*f 
perwB» ¿ J 
nparilU,^ 





madera No corredores. A media cuadra 
del carrito, apeándose en Coucha-Rodri-
guez. 
727H 25 m 
A M P L I A C I O N D E L V E D A D O 
Repartos La "Sierra y Almendares. Casas 
a pla-/.us cómodos. Venta de las slgulen- : 
D E S E A T E N E R SU C A S I T A 
dio f-ánslto y barrio, cerca «le Aguila, es , 
buen negocio. Figuras, 78. Teléfono A-C021, j 
11 a 3. Llenln. 
1996 28 ms 
E VENDE UXA VIDRIERA DE TAIl.v"-
cos, cigarros, bombones y quincalla; 
también muy bllkdera, calle de mucho 
comercio. Hace esiiuina. Se da contrato; 
poco alquiler, ln vende por enferiiie«lnd. 
Vista hace fe. Informan: Peñalver, 
altos. 
7615 3 ab 
E~Ñ MARIANAO SE VENDE UN BAZAR de ropa hecha, buen surtido de bor-
dados; quincallería y perfumería. La ca-
sa tiene altos de establecida; está bien 
situada y paga poca rentn. Su dueño quie-
re retirarse de los negocios. Para más 
duefio eu otro giro, se da barato. 
7041 20 mz 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
Cortina y Céspedes . De* 
parlamento de R e a l Esta« 
te. O'Reilly, 3 3 . Te l é fo -
nos A-0546 . M-2145. 
C 10817 ln 31 d 
D I N E R O 
T^STAliLECIMIEXTOS: SE VENDI: 1 SA 
Há fonda, buen c«>utrato, sin ahiuiler. Ven-
ta dlurla $80 o 00 sin los abonos. Un ca-
fé, buen contrato, poco alquiler. Venta 
diaria 70 a 80 pesos, i'recio moderado. L'na 
bodega cantinera, contrato largo, sin al-
quiler, venta $00 a $70 «liarlos. Más in-
formes los dará Ruiz López. Tengo ca-
fés, bodegas y cuantas clases «le esta-
bleairu.cutos se deseen, informan: eu el 
cafe Cubil Moderna. Ciu-tro Caminos; de 
i .t 0 y de 12 a 2 p. m. 
üS5s 25 mz. 
C;E -VENDE UN.) DE LOS MEJORES ellos. Plaza Polvorín. Tel. A-9735. Mc-
> ; tarajes do la llábana, por 811 .Hilua" i 0Ue| Pico 
Doy y tomo sobre alquileres, pagarés, 
créditos hipotecarios, etc. y sobre todo lo 
que garantice la operación, seriedad y 
reserva en todos los negocios. J Mar-
tínez Cuba CC, esquina a O'Reilly. de 0 a 11 
y de 2 a 5. 
7100 25 mz. 
Automóviles Ford. Doy dinero sobre 
clón y titílidiid, que produce, es 
derna coiibtrucclóu y con todos 
de mo-




MUY C E R C A D E 23 
S O L A R E S Y E R M O S 
E L M E J O R En la calle F, una casa de mamposte-ría y azotea, pisos de mosaicos, com-
puesta de sala, saleta, comedor "y cluco 
cuartos, es una buena oportunidad el 
adquirirla. Su terreno mide 20 de frente para informes al Teléfono F-1059. 
por 50 de fondo. Se vende muy barata y i 751i; 23 ab 
se dan facilidades para el pago, lufor- > 
mes en Habana. 82. Teléfono A-2474 
7m 28 mz 
cuarto de manzana del Vedado, 2.500 me-
tros, so vende en precio módico. Llame 
SOLARES EN TODOS LOS KKI ARTOS, de buenas medidas. propios para 
Se vende ta mejor esquina de este Re 
28 mz 
trato largo y se da barata, es un buen 
negocio, véala y se convencerá. Informan 
parto, frente al parque rústico casi ^''^lll'1'0 >' Monte' c 
terminado. Inmejorable situación entre ¡ 
la playa de Marianao y el Vedado.! 
Lugar ideal para fabricar su casa In-
forma: Carlos Pascual. Lista de Correo, 
Habana-. 
0705 25 mz. 
A T E N C I O N 
IT 
H I P O T E C A S 
I™ MARIANAO, SOLAR DE •J08 ME- < r.f \ ^antinero. Fernández 'j metros, en $000. Reparto La Conchita. • <Co' construirlos a gusto y alcance de todas 'DO EX MISION, CERCA DE /QUEMADOS DE MARIANAO: SE VEN- las fortunas, a todos nos agrada tener asa «le sala, saleta, tres cuar- XJC de una esquina compuesta de cinco una propiedad, todos estos terrenos se Calle de San Luis Su dueño en 
corrula, pisos finos, sanidad, I casas de mamposterla y azotea, todas al- venden más baratos que los colindan- 7 baios 
fcrlsa. San Nicolás. 224. pega-¡ quRauas, una con establecimiento, se tes. Manuel González ricota, 30; de 10' ' 2722 ' 23 mz 
• De 11 a 2 y de 5 a 0 Be-1 garantiza una renta de 12 por 100 sobre a 2. i j ' " , 
el capital invertido, valor $13.500 y se, 7505 30 mz X>ErART«J SANTOS SUAREZ, SE TRAS-
1 nuede «lelar narte en blnotecn.. Su r1n«- 1 I 
ffcfDO ESQUINA CON BODE-
Ona cuadra del nuevo Palacio 
14 por 26, punto ideal para 
ln» at'r0i ü*'808- Por 8US medidas. 
1» a ' M ü n t e ^ d e U ^ U11 niagnífico cbalet, provisto de , ¿ a ^ " ^ ; ViaTos 
ue .n a - y ue o a u. 1 t0(jas Coniodlda«les. Informes: Amistad, 40, 7505 
| La Casa Ulanca. Teléíouo A-4Ü08. l're- ¡ '— 
VEXno, CARDENAS, MUY CER- • tiü f P 500 «rano r .̂.., ...„.!„_„.. . «K»I« 
Me hago cargo de vender rápidamente y 
con reserva toda clase de establecimien-1 U I P O T E C A S , S LO EN PRIMERAS, 
tos y negocios chicos y grandes: tengo bien garantizadas, buenos títulos, en 
compradores para bodegas, lecherías, ca- ja Cliulau, Vedado, Vílioni y Cerro, al 
fés y puestos de frutas de todos precios, ,s por 100. se dan cuantas cantidades so-
Véame y saldrá satisfecho en Monte, loo. Ucitefl, por dos aüos prorrogables a vo-
luntad, el acreeiior paga por corretaje 
2S mz. 
V E N D O V A R I A S F R U T E R I A S 
el Víi por 100. 
so: M 10 a 2. 
7505 
Manuel González. Picota. 
30 mz 
C?E TOMAN CUATRO MIL i 'ES S EN 
O priiucrcx hipoteca, sobre una finca «iue céntricos. puntos situadas bien surtí «las baratas, una en 
hodega 
ab 28 mz 
casa moderna, de altos, \ 30 mz 
EN L A C A L L E 17 
tres cuartos, comedor, Q E \ ENDE: EX $4.500, UNA CASA MO-1 esquina a 14. Vedado, se vende un lo-
techos do ceradas. colum- O derna. en Jesús del Monte, cerca de te de terreno de 50X50 metros, libre do 
iebí. «•» lo más ideal para Calzada. Renta 40 pesos. Informan: Pra- pravameu. con su verja de hierro y ci-
«to. San Nicolás. 221. pe- do, 110. Hotel ''Las Villas," d e7 a 12, míenlos 
K EPARTO ALMENDARES, SE VEXDE Centro General de Negocios. Me hago pwXNWfUJ A L DOCE POR CIENTO, SE una esquina en la línea de la Playa, i " - - - ^ „0„J-r alnnilar xr ^ toman cinco mil pesos en pnmera hl-ftros de! «piior Secretarlo «le «o- CargO de Comprar, ?enaer, aiquuar y poteca. con solida garantía y papeles lim-
Informa directamente su bernadón. ganga verdad. Precio |4.50 la K.agoa$ar toda clase de e»tablecimien- píos sin c 
vara v otra en el mismo reparto, a dos " "P""" i i ' j j duefio: de 
ruad-as de la línea, a $3 vara. Informes: tos, hoteles, casas de huespedes y 06 
eusos. 
10 a 
I 7209 26 mz 
para una gran casa, también 
j hay fiadora de cedro para ias puertas y 
otros materiales para la construcción 
Trato directo, sin correlajo, de 8 a 1, 
Nepiuno, 127. bodega 
0705 1 ab 
HOURAS. DE MONTE F N J E * " 0 ,V.K LAS CA 
inquilinato. Oficina: Peñalver, 89, al-
tos. Teléfono A-9165. Alberto. 
7479 2 ab. 
12 a. m. Uficlnas de la 
Compuñla Ganadera y de Transportes. 
Amargura. 13, altos. No se admiten corre-
dores. , — 
75:4 2S m 
X>ARA UIPO 
X fructos, ai 
anual. ŜOO.OOí 
rrenos. íimais, 
da dinero en hipotecas en grande» 
aotidades podiendo cancelarse par* 
cialmente con comodidad. 
íNos hacemo» cargr de la venta y cecn-
fira de casas; tenemos buenas ofertas, 
informan: J . Benítez Fnentes. Be-
iascoain, 32 Apartado 1965. 
Habana. 
L <S«2 lo 27 • 
D I N E R O EN H I P O T E C A 
io facilito eu tudas cantidades en esta 
ciudad Vedado. Jesús del Monte cerro. 
• en to-ios los repartos. También io doy 
pura campo V sobre alquileres i|it«-réa 
el mfts bajo de plaza Empedrado 47 de 
1 » .Tuai Pérez TelAfnno A 2711 
D I N E R O EN P A G A R E S 
y prendas de valor. Se facilita desde $100 
hasta ia caulldaü que usted necesite. In-
formes Real Estate. Aguacate. 3S A 0273; 
•le ') :> 10 v 1 a 4. 
5010 4 ab 
C A F E S 
Vendo uno en $2.000. tiene siete años de I Havan'a Business. Aguiar. SO. A-'J115 
contrato y no paga alquiler. Tiene buena i 7A11 
venta. Informes: Amistad, 136. García y I . 
Compro y vendo billetes mexicanos del 
Banco Nacionaí de México. Londres-
VKK^ rLSi\w Méxsco y Bonos del Gobierno Mexi-
casas. te-¡cano. R Fumagalli. Corredor. Empc-




B*» rS!ftadV^m.e,ior ai fon<l0' te 
araSi. ^oraaoa' cintería ^ 
X.»o3ernu.„pa.r^ íamiüa de gusto. 
[•!, ¿tíaSi » wel ce,ltro- San Nico-
tííS? C Arí AS * 
hfeí. . 0. ra30' toda moderna, 
«a l« r- es 0.uar£os. ea $4.500. 
«•Sor P e S 1 * ^ Crédit0 
Ca. 7480 27 mz. 
terraa. F. Blanco Polanco calle Concep- r j E VENDE EN E L REPARTO MEXDO-: tar Seda De 1 a 5 
clon, r.rimcro lo, altos. Víbora; de 1 a 3.1 O za en la Víbci-a, la esquina de la ca-1 trt •-«u*. i/c x a 
110 l-iWb. ¡ ug Milagros y Luz Caballero, que mide 
1 o01 
i Atención. Se traspasa el contrato de 
una gran vidriera de tabacos, cigarros 
7437 
A V I S O 
DEÜS Y BYRD 
¿QUE S E R A ? 
26 mz. 
5437 SO mz. 
4 P O R 100 
Ue h terés anual sobre todos los depósi-
tos que se bagan en el Departamento da 
Aburrr.í- de la Asociación de Dependien-
do n-.s 
S ab 
O E VENDEN TRES CASAS, DE MAM-
vj pestería, en el Reparto Almeudares. a 
media cuadra de los tranvías, con agua, 
luz y demás servicios. Se venden i l con-
tado y a plazos Informes: Monte, nú-
mero 2. González y Co. 
«712 25 m7 
1.112 varas y se da barato: para más in-
formes : Dragones, 13, barbería. 
7647 23 nb 
6746 No 
Santos Suirez. 
'A C A i,l,i; 
hermosa 
R. CERCA 
Esqumas en $35.000 y $75,000, lo.tad, isa. Tel. A-3773 
S O L A R D E 560 M E T R O S 
Ea lucar de un gran movimiento I J S ^ L - ? 1 ^ 1 « ¿ 2 
cial. se ofrece a la venta, por ausentarse) 2???2L vidriera del Hotel 
su dueño. Informes: García y Co. Amis-1 flJoj) « . 
y quincaUa, con sus existencias en el, ^ ini .ko — j rINCA RrsTIC-v7 D ^ i .es ^ p y i ^ e o » t 
punto más comercial de la ciudad, ba- ' JL? su. 000.00 ai o i-or 1»̂ ) anual, sobre ^ 
rata. Para más informes: Someruelos g ^ & S S ^ ^ i S ^ A - W t ó I Í^JO: GANGA VERDAD, VEXDO UN 80-
I \ j lar e-i Tamarindo, a dos cuadras de 





"St i Primero una esquina con dos casa»! T , 0 ^ DEIíiM^zo¿ LO MA!i AI 
para »- "« ~ • • ""'«f \ ± j <},. ja. calle de Patrocinio, se ven 
•««- lufo -ÍX; ¿~ T, l?ar* . ^ , JU de la calle de ] 
^ 2 a ¿ T V ' 1'aíaul-1 Contiguas, y 'o Segundo con CinCO. a dos solares con más «. J.<ICIOIIO A-.S04. i , 1 • « . • « , . . su altura se disfruta 
ALTO 
den 
de 1.200 metros. I'or 
I>EÍJARTO COLUMRIA, VEXDO 2.000 \i varas de terreno alto, 2-80 varas, si-
tuado entre la Calzada y los carritos. Ca-
lle Núfiez, enti* Miramar y Prlmelles. „ _ , j _ _ 1 p«_ . r» 1 • ' I su altura se «lisfruta de la más pura bri- . , 
Una cuadra de Monte. Puede dejam sa y del panorama más lindo, domináu- ü ^ . ^ a l l e ^ ^ ^ i ^ ^ la c¿s3 del ^ , ,0 . 
D í h L R O 
acilita en primera 2S BU. segunda ulpo-
| Trocadero. De 8 
a 0 de la noctie 
C «»26 
61. Prado y 
l l a m i a o p t n . 
leléfono A 5417 
ln 15 8 
al comprador quiere también se 
LA 
dznda 
i mide 500 varas a una cuadra del tran-
'recio 2-75 vara. Informan: calle 23 
Jardín La Mariposa. Ttléfouo 
Vedado. 
2 a 
74S1 27 mz. 
)ajos 
.?rO MEoOK 
l»U y cerca 
esquina otra 
O J O . Q U E I N T E R E S A 
M . F E R N A N D E Z 
Santa Clara, 24, altos, esquina a San 
serva en ¡as xperai iones Diríjanse con tí IgnaCIO. Teléfono A-9373; de 1 a 4. 
tulos a Hea Estate Víctor A del Busto 3 Aguacate 
a 1 a 4. 
501'.'. 
SS Tel A 9273: de ) a 10 v 
TOMO S4.000 TEB 
Dinero en l a . y 2a. hipoteca, en to-
IREXO das cantidades y en todos los barrioi 
4 ab 
Q E V EX DEN SOLARES AL CONTADO <afé 
O y_ a pla/.os cómodos, en los Repartos mucb , , r^nr AR n i K Mn ¿.«i i»tinT»rr» . T>. kj   l z  ,  l  
DEL REPAR.lCaWCOneStab,eClmient0. C O n ^ a p r o . b " o n f ^ rjjarto B"ena Vism. .Mend«>za. ampl 
* c£ ia quinta Ipia. La fachada es de cantería, cielos Viv,a,lco' ca-\l* S S S t lo por 4o. 4oo ^ ¿ ' ^ ^ % e ¿ £ ' ¿ t ? ™ ^ 
K-V» vara, ln-1 _ . • , . ' ,"01 metros cuadrados a 4Vj. terreno Hauo, r ^ „ . / o f r».,il,vi A • 
•o/.*-. ";ira li. ds 2 a 5 i raSOS Con Vigas de hierro de CUICO Pul- ! alcantarillado, acera», agua, luz, precio ' £ruz' r 
te- n J » . ru*rZ* A» J ¡ fi-í0 $1-800- Mauuel González. Picota. 30. , B"¡fn^ 
— gadas, cuarto de baño, coema de gas, XSIS ÍM m c 2> 
'ia s ^ t a 1 5 ^ ^ 0 ^ ^ ! acera paga. Más detalles su dueño se 
rraes^í1^ íf*** de| ñor Luis. Monte, 271, hojalatería, i 
t T e í é S A ^ B^ltodai horas. Tel. M-1370. 
Ocasión como pocas Se vende un gran' u n OTEA. 
y restaurant de esquina, calle de XA yermo de esquina, lugar de porve- y repartos. 
io comercio, marthantería buena y , nlr. M paga el 12. Dueüo: Valdés, Sa., nú- I* 




iación de prop 
«lares y Nue- mensuales. Alquiler casi nada, contrato 
W. Santa i seis aüos, el negocio vale doble. Se da a 
3. Qu nta venida y 9a., prueba Informan: Peñalver. 80, altos, de 
S a 10 y de 12 a2. Alberto. 
74SS0 2 ab. 12d-18 
28 ms 
flííUEI. S1? IX I X T t R\ EXCION DE CORREDO-
SCLARES: SE VENDE EX EL parto Almendares. dos solares, núme-
ro 0 y 6, calle B. en la línea, que miden 
20XÓ2 varas cuadradas. en 4.500 pesos. 
Informan. Campanario. 59. altos 
7401 ' 30 m 
00* 
r e ñ í ! 
U a 
30 mz 
| | C T 
R B . C O L A R EN GANGA: SE VENDE CN 
"' O hermoso solar en el Reparto Almen-
dares, por lo mismo que baj pagado. 
Situndo en 
por 47 de 
man en Amistad 
Agustina. 
COoó 20 mz 
V E N D O UNA V I D R I E R A 
de taoacos, dulces y frutas en 450 pesos. 
0617 
D I N E R O S O B R E A L Q U I L E R E S 
Doy dinero en primera, segunda y ter-
cera hipoteca, sobre toda cías de docu-
mentas que su garantía así lo amerite:) 
la mayor reserva y prontitutl en las i 
J . Martínez Cuba, G6. esquí 1 
Préstamos en pagarés a comerciantes 
en todas cantidades y con mocha fa-
cilidad para el pago y absoluta re-
serva. 
E D E S T O 
}> su tiempo bus-
j tres hermosas habitaciones, cocina, ha- I 
¡ no. patio, azotea, cielo raso. Hierro y 
remento. Puede verse todos los días, de' 
i a í) a. m. Preguntar por F. Ferrer 
¡ Ugueto 
! 0̂64 27 mi 
741: 21 ab 
PAKA 18.50 INDUSTRIA: EN INFANTA, 0 metros, se renden cn lotea 
Se deja parte en hipoteca. 
A-2701 y A-5710. Tavei. 
413 21 ab 
,„ "„—^ •V7j¿ v.V , * P—.' u l u wua, UUJV.CO j i .^n- cu -iw f onora- ones: J . . artínez UUUÜ., UU. canu*-la calle E, mide 10 de frente vaie ei doble; tiene buena venta. Infor-i ^P0^ V.-Reiíiv de 9 a 11 y de 2 a 5. fondo. Urge la venta. Infor- mes; Amistad, 136. García y Ca. na i u « - ^ y . ^ 25 ma. 
.mistad. 12. altos. Señorita; 74») 27 mz. la* — „— ! . 
G A R C I A Y COMPAÑIA 
C E CEDE UXA CASA DE ALTOS, FA-i .. .. -1 a" 
, I • 1 'U'â u,1 mo*lcr"a. 4 cuartos. con : Q E VENDE A CENSO, CN SOLAR SI-
i . 1 l4.erricio sanitario, por otra de plan-' O cuado ea la calle de Juan Delgado 
nue- i ta baja, qne esté de Galiano a Belas- I Jesús del Monte. Reparto Mendoza, le pa-
O 21 entre D v B. un solar «!«> centro 
de la acera de l«>s pares, compuesto de 
mil metros •un«IradoB o sean 20X50 
ne Tías caíltas' de madera qnp 1 
$51 1 ibre «le toda clase de irrnvamenes. 
I • ontriluición al día Informan Oficios. 
Teléfonos -"W en'resuelos. Teléfono A-5018 Tanihî n 
I tiene pon-ión de frutales en el fondo 
0O1S 6 ab 
6273 11 ab 
C E TOMAN 36 M I L PESOS EN la. H I -
poteca. sobre 3 casas, recién coas- TWKU* 
truídas en la Calzada de la Víbora do-
ble garantía, se papa el b por iw. 
den toda clase de establecimientos en la' se paga corretaje. Navarro. > ibora. 
r.o 
6üs. 
de Bella Vista; Trl Habana y fuera, fincas y colonias. Dinero' altos, frente al reparto  ll  
„V*„;cn hipotecas desde 100.000 pesos hasta i de 7 a 8, de 12 a 2 y de noche. 
r«-f l.OLO.OOO. Oficina y Notarla. Amistad. 130. 742 1 26 
Teléfono A-3«i3. 
74 "> 20 mz. 
EX LA ÍIRAN AVENinA CA-
H U E S P E D E S 
Teléfono i coam , Informes 
„„ i tad. nrmero L 
20 ms 1 6¿iU 
Rosendo Lorenzo. Leal-
25 ma 






I j Me 2ó. a Columbia en la esquina déla 1 
Tropbíil, se renden 1.177 metros a r 
la vara Por embarcarse so da 
V tO«6 
56S1 23 ms i 7430 
Vendo una en Prado, con 15 habitaciones 
alie, paga 100 pesos de alquiler, 
PARA HIP .TECAS $250 000 t 
1 5 000 $7.000 y $12.000 para pagarés, 
también $20.000 al « por «» Por un año 
filo sobre doble garantía. Julio E. López, 
Aguiar 6S. TeL M-218L 
24 mz. 
$4 00 en |1 MO. También se admlttí socio. Í)J- ¡ y $20,000 al 8 por 100 en ODa 
efio:|JünlLbt¡ed3 i316.mGeaSr^yPcr lQÍorm^ en I fortca: Aguacate, 118, tejidos. 
HIPOTECA 
Sin intervención de corredores, doy1 Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
$15.000 al 8 por 100 en ana hipoteca RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
PAGINA DIECIOCHO DIARIO BE LA 6 L W : Á Marzo 25 de 1919. 
S E N E C E S F T A 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
Pora un matrimonio se solicitan dos 
criadas, una de mano y otra para ha-
bitaciones y repasar ropa. Que estén 
acostumbradas a servir y tengan buen 
carácter. Buen sueldo, uniforme y ro-
pa limpia. Gral. Lee y San Julio, jar-
din ''El Clavel," Marianao. 
7531 so m%. 
SOLICITA UNA CRIADA DE MK-
O rliaua edad. Salud. 4C, altos. 
75S6 28 mz 
J J S A CRIADA DE MANO. PEMXSU-
<J lar. Estrella. 55, altos. 
7057 25 mz 
SE SOLICITA DXA J u V E N . ESPASO-la, para criada de habitaciones y co-
ser que sea formal y dispuesta y se-
pa cumplir bien con sus obligaciones. Us 
para una señora americana en un In-
genio a pocas horas de la Habana. 
Sueldo $30, ropa l impia y uniformes. Mé-
dico si so enferma. In forman: calle 2, 
esquina 11, Vedado, entrada por la es-
quina 
C 200T in 5 mz 
SE SOLICITA, E S EMPEDRADO, 21, altos, una criada de mano, con bas-
tante práctica. Sueldo $25 y ropa. Ue-
cién llegada, que no se presente. 
G&íO 28 m 
PERSONAS DE 
IGNORADO PARADERO 
C¡E DESEA SABER E L PARADERO DE 
O Victoriano Santos Sotelo; lo solicita su 
hermano para asuntos de familia Apo-
daca, 17. Dir igi rse a Antonio Santos. 
7622 „ 28 mz. 
I I I O D I S T A S : SE SOLICITAN 
".nodistas para trabajar en 
micil io o en el taller costura 
oa cláae. Las buenas modistas 
pudor;;s tienen labor constante 
ano. Se les paga el viaje del 
i re_sentense solamente de S a 
manaaa. Almacenes de Inclán. 







t ranvía . 




SE SOLICITA ÜNA CRIADA DE MA-no, joveu, que tenga recomendacifin; 
buen sueldo. Coinpostela, 114, letra B, 
altos, entre JesCs María y Acósta. 
liV'l 2S mz 
PASEO, NUMERO 16, ESO.UINA A 11, Vedado, se solicita una criada de ma-
no, para el comedor, ha de tener buenas 
recomendaciones. Sueldo 25 pesos. 
7510 28 mz 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE H A -bitaciones, que sepa muy bien su 
obligación y zurcir. Morro, 3-A. Telefo-
no A-4101 
T.'-'l 28 mz 
EN ESPADA, SI, ANTIGUO, ALTOS*, entre Neptuno y San Miguel, se soli-
cita una criada para la limpieza y la 
cocina. Son muy pocos de familia. Suel-
do 25 pesos y ropa l impia. Hay que dor-
m i r on la colocación y dar referencias 
7027 -• 1 ab 
K - O L l t T T A : UNA BUENA M A N E -
Jadora para una niña de meses, que 
vaya a los Estados Unidos. Si no sabe 
leer y escribir y tiene buenas referen-
cias, que no se presente. Informes en 
San Lázaro, número 130, altos. 
7530 28 mz 
EN MALECON, 354. ALTOS, SE s o l l -cita una criada peninsular, que sea 
Joven y finíu para hacer limpieza y ma-
nejai un niño. Sueldo: $25, ropa limpia 
y uniforme, por la tarde. 
7002 20 j>z. 
CRIADOS DE MANO 
SE SOLICITA UNA CRIADA, ESPASO-la, para J e sús del Monte. Informan: 
San Lázaro, 59, altos. 
7540 28 m 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, blanca, educada y de buen aspecto. 
Sueldo veinticinco pesos y ropa l impia. 
Es para la Víbora Para tratar en la Ha-
bana. Virtudes, 155, bajos. 
7.'r>3 1 ab_ 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE M A-no, para un matrimonio, para el Ve-
dado, casa chica. Sueldo $20, ropa l i m -
pia. Calle B, número 74, entre 21 y 23. 
75<i5 28 mz 
En Industria, 111, antiguo, se solicita 
un criado, que traiga buenas referen-
cias. 
SE ÜOL1CITAN E N L A CALLE 15, E N -tre J y K, dos criados de mano, que 
sepan cumplir con su obligación. Teléfo-
no F-1475. Señora de Carrerá , 
7519 l ab 
C E NECESITA UN BUEN CRIADO, CON 
KJ referencias. Buen sueldo. Capote, ca-
lle 17 esquina a D 
7570 28 mz 
lORIADO DE MANO: SE SOLICITA uno 
\ J que sepa bien su oficio y tenga bue-
nas referencias. Se da buen sueldo. Ca-
lle Cárcel, número L 
7578 28 mz 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, PARA la limpieza de casa y sirva a la me-
sa, buen sueldo si es diligente. Calle 25, 
número 445. entre 6 y 8, Vedado. 
7612 28 mz 
SE SOLICITA UN CRIADO O CRIADA 
y una cocinera, en Keal, 84, Maria-
nao. 
7(509 28 mz 
ASPIRANTES A CHAÜFFEURS 
$100 al mes y m á s gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender boy mismo. 
Pida un folleto de instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos. para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro. 249. Habana. 
SE SOLICITA UN PORTERO. QUE traiga rec</mendación de las casas don-
de hn servido. In formarán en Prado, 37. 
'302 25 raz 
. W A N T E D AN ENGLISH OR A M E R I -
1 T can governess for a l i t t le g i r l of 
• eight years. Mrs. M. Arango. From 1 to. 
3. Calle 25, betiveen. L and M. 
7-,;i-32 29 mz 
WHY PAY MORE? 
Wounderful new Bassett Adding machine, 
does work of expensive machines. Adds, 
subtraets and multiplies automatically. Re-
tails $6. Circular free. Agents Wanted. J. 
R. Ascencio. Box 2512. Habana 
7324 ' 5 ab. 
VARIOS 
I^ N NEPTUNO. 44, " E L CHALET," SE ! i solicita un muchacho que tenga 
quien responda por él. 
7502 28 mz 
SE SOLICITAN AGENTES VENDEDO-res para vender telas a plazos, pue-
den ganar de cien a ciento cincuenta pe-
f>os mensuales. Dir í jase a Robalna y Sil-
va, Bernaza, 1, altos, frente al parque 
de Albear. 
7504 ; 28 mz 
1™ L A CALLE 6, NUMERO 28, ES-_ i nulna 15, Vedado, se solicita una 
buena criada y que sea formal, es poca 
familia, se paga buen sueldo y tiene que 
dormir en la colocación. 
7.'.7i) 28 mz 
SB -NKCKSITA UNA CRIADA DB MA-no. para l impiar unas habitaciones y 
nucir que sea formal y trabajadora. 
Prado 117, altos. 
7580 28 mz 
SK SOLICITA UNA CRIADA PARA LA limpieza y cocinar, que tenga refo-
renrlas y duerma en la colocación. $30 
y ropa l impia. Víbora, calle de San I n -
dalecio, 35, esquina a Coco. 
T',̂ T 28 ni z 
SB SOLICITA UNA CRIADA DB HA-DO, que sea formal. Sueldo 25 pesos 
y ropa l impia. En San Nicolás, 136, entre 
Beina y Salud. 
7.'̂ 7 28 mz 
SB SOLICITA UNA CRIADA DB MEDTA-na edad, para la limpieza de unas ha-
bitaciones v manejar una niña de meses. 
Sueldo: $25 y ropa limpia. 23 esquina a 
Dos. 
762 1 28 mz. 
T -N ( ALZADA, ESQUINA A I , SE SO-l i l ici ta una manejadora para una niña 
do cuatro meses, tiene nue tener reco-
nicndncioneB. Si no las tiene que no se 
presei'te. Sueldo: $25 y ropa l impia. 
702."» 28 mz. 
O E SOLICITA E N H Y 17, NUMERO 154, 
1̂7 una sirvienta para comedor, que sepa 
servir la mesa, indispensable referencias 
T>i27 -'s ni-/. 
V-L SOLICITA UNA CRIADA, PENTN-
O sular, para l i f ; quehaceres de corta 
l 'am'lia. Informan: Monte, 463. Panade r í a . 
7634 28 mz. 
O E SOLICITA UNA MANEJADORA, ES-
iO pafiola o de color, que sea formal , para 
un niño de meses, buen sueldo Lealtad, 
12, altes, entre Virtudes y Animas. 
7637 28 mz. 
N SAN LAZARO. 484, BAJOS. CASI 
esquina a Basarrate, se solicita una 
criada de mano. No importa sea recién l le-
gada. Buen sueldo y buen trato. Se paga-
rán los viajes. 
7IUH 28 mz. 
""NECESITO DOS CRIADAS 
Una para el comedor ganando $30 y otra 
para pocas habitaciones con $25; las dos 
con ropa limpia, poco trabajo y buen 
trato. También necesito otra que quiera 
i r al extranjero, con una hermana mía . 
Uabana, 126w 
Tî Ĵ 28 mz 
K NECESITAN DOS l U I . N A S ( H I A -
das de mano. $25 y ropa limpia. Amis-
tad 89. altos, entre Barcelona y Zanja. 
747l> 0 -'7 mz. 
SOLICITAMOS UNA SIRVIENTA DE 
O color, que sepa servir la mesa y de-
m á s quehaceres de la casa. Para dos de 
famil ia . Pagamos 30 pesos siendo limpia. 
Telefono I-148L Víbora. 
i 27 mz. 
C E SOLICITA UNA CRIADA PA KA 
KJ cuartos. Sueldo: 25 pesos. Carlos 111, 
38, esquina a Infanta 
7465 27 mz. 
¡ i MUY BUENA COLOCACION ! ! 
Necesito un criado ganando $40; un chau-
ffeurs, con referencias $70; un portero 
$28; un dulcero $50; un ayudante enfer-
mero $30; dos camareros, dos sirvientea 
clínica, $25; un criado para botica, $25; 
un hortelano $30. Habana, 126. 
7652 28 mz. 
i GRATIS! 
NECESITAMOS 
Dos ayudantes de m á q u i n a que entiendan 
de instalación de tuber ías , etc. Sueldo: 
$1.50 diarios v viaje pago; t ambién un 
ayudante de electricista, con $60 y casa. 
. The Beers Agency. O'Bellly, 9-l|2, altos. 
i Departamento 15. 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, PARA mandados y limpieza. Cuba Ar t í s t ica . 
Monte, número 236, al lado del teatro Es-
i meralda. 
"348 26 mz 
: Solicitamos un vendedor abilidoso pa-
í ra el interior de la Isla, que tenga ex-
; perioncia en el giro de víveres y pue-
| da dar amplios informes acerca de sos 
• méritos. Sueldo fijo y gastos pagos. 
Dirigirse por correspondencia a Pedio 
y Co. Santa María del Rosario, dicien-
do lugares que ha trabajado. 
I7247 25 mz. NSTITUTR1Z AMERICANA O 1NGLE-
sa, blanca. Se necesita en calle I , es-
quina a Once. Buen sueldo. Señora de 
Zevallos. Teléfono F-1465 
7370 80 mz 
SE SOLICITA UNA COSTURERA PA-ra trabajar en casa particular, dán-
dole almuerzo y buen sueldo. Informan 
en la calle A, número 186, entre 19 y 
SL Vedado, de S a 11 de la mañana. 
7143 25 mz 
¡GRATIS! 
SE SOLICITA UN CRIADO, PENTNSU-lar para limpieza, que tenga buenas 
referencias. In forman: Estrada Palma, 
13. 
7311 26 mz 
Clichés, vistas de cine, carteles, circula-
res muestras y cupones SIN COSTO PA-
. RA USTED para la propaganda de in-
1 troducción de ar t ículos exclusivos, paten-
' tados y de consumo diario, con más de 
100 por 100 de ut i l idad Controle su zona. 
Trabaje por su cuenta. Más de $200.00 
mensuales, si los trabaja. Independícese. 
Obtenga el monopolio antes que otro 89 
anticipe. Pida informes a Químicos Ma-
nufactureros, Habana, 26, Habana. 
7596 30 mz 
Criados, con buenas referencias, se 
necesitan en eí "Automóvil Club de 
Cuba." Malecón, 58. 
C 1888 ind. 1 mz 
s B SOLICITA I N MUCHACHO, PARA criado de mano. Tejadil lo, 32, altos. 
174 24 mz 
COCINERAS 
CJE SOLICITA UNA COCINERA, PA-
K J ra poca famil ia , en Concepción, 181, 
entre Porvenir y Octava. 
7062 28 mz 
Q E SOLICITA UNA COCINERA, PARA 
kJ familia del comercio; formal y l i m -
pia, pocas personas, no se da plaza ni 
se saca comida. Estrella, 53, altos. 
7ü47 28 m 
Q B SOLICITA UNA MUJKR, FORMAL Y 
KJ abeada, con buenas referencias, para 
cocinar y servir a un matrimonio. Buen 
sueldo y ropa limpia y que duerma en 
el acomodo. Calle 2, nümero 132, entre 13 
y 15, Vedado. 
7532 28 mz 
(CRIADO: SE SOLICITA UNO, PARA J la limpieza de la casa y mandados, 
que sea joven y con algunas referencias. 
Se puede presentar en Compostela, 114-A, 
altos; de 1 a 4 p. m 
7506 1 ab 
ATENCION 
Solicito un socio, con 400 pesos, para un 
negoco que puede dejar m á s de los $400 
al mes, ga ran t i zándo le su dinero. Véame 
y se convencerá. Dragones, 44. Román 
Heres. 
7555 28 mz 
SE SOLICITA UN TAQUIGRAFO QUE 
pueda dar clases de noche en Real, 
84. Marianao. 
7610 28 mz 
Q E SOLICITA UNA COCINERA, PARA 
O dormir en la colocación. Sueldo 20 pe-
sos. Salud, 50, casi esquina a Lealtad 
7495 28 mz ' 
BUFNA OPORTUNIDAD: SE SOLICI-ta para poderosa casa americana de 
comisiones que pone sucursal en la Ha-
bana, un joven competente y trabajador 
para servir de asistente en dicha sucur-
sal. Se necesita que hable inglés y es-
paííol, escribir a m á q u i n a y que conozca 
la rutina de oficina. Porvenir inmejora-
ble pora el que sea competente. Contes-
te por escrito con detalles a C. M. C , es-
te DIARIO. 
762:> 28 mz 
$10.00 diarios o más podrán ganar fá-
cilmente personas activas que tengan 
relaciones con el comercio de la Haba-
na. Ocurran Alianza Mercantil Cuba-
na, antiguo Hotel Sevilla. Departa-
mento 219, de 4 a 7 p. m. 
21 
¡ASPIRANTES A CHAÜFFEURS! 
Sepan ustedes qne el FORD que ha me-
recido el nombre de Fantasma Chiquito 
que ganó en las carreras del Oriental 
Park. fut preparado por los discípulo! 
en el taller de la Escuela de Chauffeurs 
de la Habana y fué piloteado a la vic-
toria por un discípulo, llevando como 
aynlante un discípulo, todos enseñados 
bajo la dirección del esperto Director, 
nuestro Albert C. Kelly. 
A T E N C I O N 
C-2422 5d. 
EN EL LAIIORATORIO D E L DOCTOR L Plasencia, Amargura, 59, se soli-
citan tres mensajeros, que sean activos 
y tengan referencias. Sueldo $20. Tam-
bién se solicita un fregador. Sueldo $20, 
casa y com>da 
709. 25 mz 
Se necesitan jornaleros que 
sepan trabajar, para manejar 
carros de mano, picos y pa-
las; 8 horas de trabajo, buen 
jornal. Dirigirse a Fábrica de 
Abonos de Regla, "The Ame-
rican Agricultural Chemical 
Company." Edificio número 1 
de los Almacenes de los F. C. 
Unidos, Regla. Estación de 
Fesser. 
VENDEDORES 
Se solicitan vendedores para 
plaza del giro de licores y vi-
nos en general. Buen sueldo y 
comisión. Dirigirse al Apar-
tado 363. Habana. 
ro-n u mz. 
729S 26 mz. 
Q E SOLICITA UNA COCINERA, PE-
k5 ninsular. que duerma en el acomodo y 
sepa cumplir con su obligación. SI no 
reúne estas condiciones que no se pre-
sente. Sueldo 25 pesos Calle 13, núme-
ro 136, bajos, entre K y L , Vedado. 
7563 , 28 mz 
SE SOLICITA UNA BUENA COC1NK-ra, blanca o de color, para un matr i -
monio, en una finca cerca de la Haba-
na. Sueldo 30 pesos. Que traiga referen-
cias. Para más informes: Calzada del 
Cerro 440. 
75tó 28 'mz 
En la calle B, número 12, entre 
Quinta y Calzada, Vedado, se so-
licita un joven de 14 a 18 años de 
edad, para la limpieza y cuidado 
de un jardín. 
POR QUE PAGAR MAS? 
The Bassett Adder es la m á q u i n a de su-
mar que hace el trabajo de una de alto 
costo $6.00 franco de porte. Pida catá-
logos. Solicito Agentes. J. B . Ascencio. 
Apartado 2512. Habana 
7323 5 ab. 
SE SOLICITA UNA BUENA OPERARL4. de sombreros de señoras, sueldo se-
gún su trabajo, no Importa que sea ex-
tranjera, lo que se quiere que sepa tra-
bajar y tenga buenas referencias. Aguila, 
107. La Italiana. 
6780 25 m 
MíNEKOS, ESC0MBKEKG5, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
3182 31 mz 
I I APRENDA A CHAUFFEUR 1! 
Se gana mejor aneldo, coa menos traba-
jo que en n ingún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y todo 
el mecanismo de los automóvi les modei 
nos. En poco tiempo usted puede obte-
ner el t í tulo y una buena colocación. La 
Escuela de MR. K E L L Y es la única en 
su clase en la República de Cuba. 
PARA SER UN VERDADERO DRl-
VEK APRENDA CON MR. K E L U . 
Director de esta gran escuela, el exper-
to m á s conocido en la República de Cuba, 
y tiene todos ios documentos y títulos 
expuestos a la vista de cuantos nos vi-
siten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla d* examen, 10 centavo». 
Auto Prác t ico : 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
FRENTE A L PARQUE DB MACEO 
Todos los t ranvías del Vedado pasan por 
7436 31 mz 
Sol'cito i 
un gran neeoTTA" 1:0,1 ^ 
'ibres más de in .^ iS Pu' 
le su dinero V^T ^ 
vencerá. Informa^V0' 
nes^4L Tel. A loi»**11* 
A ^ C I A D E c m ? ! ^ 
LOCACIONES ^ 
ORedly, 9 1 / * alt,, ^ 
Teneroo» toda clase rt^0Q0 
ted necesite desde - . ^ « ^ 
Picado hasta «i m í . í 4 * U a f Aj 
ra el trabajo de m í d . C Í e T , , £ l S « 
"es, insUtutri-.e,, ¿ ^ " c o t i í í * 
oficinistas, ta^uIgraTo^1.60*-
mus faclliudo muVhi,i' ^ « W ? » 
las mejores firmas ci^0' « S i 
gemeros. Bancos v a 1 £ l P*«£S 
unto, de la C l u d í d ^ m ^ S l 
Solicítenos v B« ^„„.°™0 « dd licíte s y ' lVconZ^l^ 
cy, O Uel l ly ' ü £ afro. W 
Flatiron. . í e p a r l a Ü ' « ^ 
JUi colino Men.., 1 v ' " V 
I ditadíi durante M c 
abierta, toda persona am.' 
| cado por esta casa ha 
: ¡ leeda, igual que todai íaf 
hayan solicitado sus i L n t t r -
facilira cuanto p e r s o n a T M ! . 
«io a todos los Vila?£ d V ^ n 
mental telefono A-^s. H a , ^ 
7537 
3 
Solicitamos mecánicos expertos en 
la reparación de máquinas de es-
cribir "Underwood." 
J . PASCUAL-BALDWIN 
Obispo, No. 101 
C 1308 30d-14 t 
Ocasión excepcional para estable-
cerse en una buena colocación. Es-
tableceremos algunas personas en 
un comercio muy lucrativo; no se 
necesita capital ni experiencia. Ga-
rantizamos $150 al mes, hay quie-
nes ganan macho más. Dirigirse a 
Chapelain & Robertson, 3337 Nat-
chez Avenue. Chicago, EE. UU. 
5194 28 mz. 
OPERARIAS Y MRDIOS OPERARIAS se necesitan en la "Malson Versal-
lies. Villegas, 65. Se paga de 2 a 3 pesos 
diarlos y hay trabajo todo el año. Tam-
bién se admiten aprendizaa. 




ra uno con buen record. Se 
trata de una marca de gran 
aceptación y fácil venta en 
Cuba. Diríjase con datos a 
''Camiones", Apartado 900, 
Habana. 
C-2249 Ind 1 2 mz. 
ANUNCIO: SE SOLICITA UNA JOVEN. Inteligente, taquígrafa mecanógrafa 
para hacerse cargo de oficina. Dirigirse 
a Phdrmaceutical Supply Co. Empedrado, 
68 De 5 a 7. 
5370 30 mz. 
En Paula, 44, fábrica de cajas de car-
tón, se solicitan dos muchachos. 
«3?i 
ACi K.N CIA ( OLO( At I d \ y ̂ T , mercio. Teléfono A - a a V 1 
res. Dragones, 44. NewSitft^SLi 
trabajadores para ingenios t**.**^ 
operarios y dependieutas ' J í ? * 
mareras, ayudantes criadoiL iS2l!? 
renos, carreros, vaquéeos cocP*"' 
ffeurs, jardineros, sirvientPn lu"' 
cas v hospitales Criandeni. 
ficados; camareras, criadas. ¿ L S ' 
vanderas. costureras. dependSi 
nejaderas, etc., con b u e n o t l S 
nueva agenda El Comercio ¿ T ^ 
bueno. Román Uerés. 
7tiv, 
:t4 
VILUVERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono U 
GRAN AGENCIA DB COLOCiT 
SI quiere usted tener on boa • 
de casa particular, hotel, (ondt • 
blecim'ento, o camareros, crUdM, 
dieuteá, ayudantes, fregadores, r' 
res, aprendices, etc.. que sepan • 
gación. llame al teléfono de tt\i 
y acreditada casa que se los tscua 
con buenas referencias. Se miniH i 
dos los pueblos de la Isla j tnb 
para el campo. 
•¿42 il n 
AL COMERCIO 
Agencia de Colocaciones de Man 
T. A-49(R). Dragones, 44. Fadlito 
trabajadores para Ingenio, todi 
opé ranos y dependientes, cod 
mareros, ayudantes, criados, pe 
renos, carreros, vaqueros, coche 
ffeurs, jardineros, sirTlentes i 
y hospitalef.. Crianderas, con e 
camareras, criadas, cocinfrei, 1 
costureras, dependlentai 
etc., con buenos sueldos, 
cía Kl Comercio, facilita 
mán Ilerés. 
7U&4 7225 
EL DIA 20 SE HA PERDII tulo de chauffeur, con el 
Antonio Lagoa. So pratlftcnri 
persona que lo entregue en 
Llame a l 1-1416. 
7345 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
^ E SOLICITA UNA EMPLEADA PARA 
O el escritorio; ha de tener buena letra 
y saber las cuatro reglas. Debe traer 
referencias. Sueldo: $30. Laboratorio del 
doctor Bosque. Tejadillo y Compostela. 
C-2511 8d. 25 
ta 
SE SOLICITA UNA COCINERA. DE color o blanca, que sepa bien su obli-
gación y que traiga referencias de don-
de haya servido; se paga buen sueldo. 
Vil la María, Loma del Mazo, frente a l 
Parque. 
7576 28 mz 
SE SOLICITAN UNA COCINERA Y CN segundo, para informes en Neptuno, 
57. Se paga buen sueldo. 
7591 28 mz 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PARA corta Xa milla. In fo rman: Corrales, 01, 
bajos. 
7601 28 mz 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
kJ> no, de mediana edad. Sueldo $20. Cam-
panario, 121. entre Salud y Reina. 
7374 26 mz 
C E SOLICITA EN L A CALZADA DE 
kJ la Víbora, 700, una criada de cuartos, 
que sepa coser. Sueldo: $25. ropa l impia 
y uniformes Presentarse después de las 
dos. Se paga el viaje. 
745» 0 20 mz. 
C K .SOLICITA UNA CRIADA, BLANCA, 
¡O de mediana edad, para i r a Matan-
zas. Sueldo $35. Para informes: San 
Miguel, 117. 
72*8 25 mz 
SE SOLICITAN DOS PENIN SULARE 8, para criada de mano y cocinera, és -
ta na de ayudar en los quehaceres y han 
de ser limpias. Buen sueldo. Cuba, nú-
mero 119, altos. 
7290 25 mz 
C K SOLICITA L N A CRIADA, BLANCA 
del pais, de mediana edad, para ser-
vi r a una señora y limpiar dos habita-
ciones. 15 pesos y ropa l impia. Virtudes, 
nfimero 103, bajos 
7291 25 mz 
UNA COCINERA, PENINSULAR, SE solicita en Manrique 20, altos, que se-
pa su obligación Se le pagarí l buen suel-
do. 7630 30 mz. 
PARA L A LIMPIEZA DE UN AUTO-móvil y cuidado de un Jardín , en el 
! Vedado, se solicita un hombre que ten-
ga referencias. Es trabajo solo para la 
m a ñ a n a . Sueldo: quince pesos y la co-
c i d a si la quiere. Informan: Tejadillo, 
i número 38. 
' - .-r j nd 25 
S~ F, SOLICITAN COSTT KLKAS QUE BS-tén prác t icas en costura, para hacer 
I gorras y sombreros de tela, en dos se-
I manas aprenden; después que sepan pue-
I den ganar un buen jornal . San Ignacio, 
142, altos, entro Obispo y Obrapla. 
I 7656 28 mz. 
EPKNDIENTE BODEGA, JOVEN, SE 
solicita con referencias para el cam-
1 po. Informan en Francisco Aguilera, 53. 
I Tel. A-3090. 
7645 '28 mz. 
UNA' OPORTUNIDAD: SE VENDE UNA vidriera, toda de cristal, con una pie-
za de mármol de una cuarta por debajo 
y es de dos cuerpos, propia para taba-
cos, dulcería o cosa aná loga , es de lo 
más moderno que hay. Informan: Lam-
pari l la . 58, vidriera de tabacos. 
7496 28 mz 
SE \ E N D E N LOS MUEBLES TODOS de un piso, compuestos de sala, sa-
leta, dos cuartos, comedor, todo en buen 
estado. San Lázaro, nümero 484, altos, 
de 12 p m. a 6 p. m . 
7501 28 mz 
UNA F A M I L I A CORTA. AMERICANA, desea una criada, blanca, para coci-
nar v limpiar. Calle C, 188, entre 19 y 
21, altos. 
7435 26 mz 
CAJERA. SE SOLICITA UNA CAJERA para la Farmacia. Dr. Taquechel. 
Obispo, 27. 
7632 29 mz. 
Se solicita una buena cocinera de 
color o un buen cocinero asiático. 
Reina, 103, altos del Cetro de Oro. 
DOS JOVENES SE SOLICITAN ENTRE entre 16 y 20 años, para trabajar en 
una fábrica, que sean fuertes. Neptuno, 
n ú m e r o 65. 
7639 28 mz. 
7399 26 mz. 
SOLICITO UN SOCIO 
Con 3.000 pesos para un gran café y res-
taurant, de esta plaza, hace de venta m á s 
de 150 pesos. Informes: Amistad, 136. Gar 
cía y Ca-
74S0 27 mz. 
C E SOLICITA UNA CRIADA, P E N I N -
O sular, para corta familia. Sueldo: 
veinte pesos y ropa limpia. Informan en 
Concordia, nümero 64, letra A, esquina 
a Lealtad. 
7312 25 mz 
C E SOLICITA UNA CRIADA PARA 
K J ayudar a los quehaceres de la casa, 
ea corta familia, buen sueldo. San Jo-
sé, 65, bajos. 
7315 25 mz 
"¡l IANEJADOR A BUENA, QUE SEPA 
ITJ. bien su obligación, que esté prác t ica 
en manejar niñas se desea una. se da 
buen sueldo. Calle K , núm. 180, entre 19 
y 21, Vedado 
7332 25 mz. 
SE SOLICITA UNA CRIADA TARA L I A l -piar habitaciones, acostumbrada a ser-
vir en buenas casas y qje sepa zurcir y 
coser algo. Sueldo: 25 pesos, lavado y uni -
formes. Belascoaín, 23, altos, entre San 
Miguel y San Rafael. 
7335 25 mz. 
SE NECESITA UNA CAMARERA PARA Zulueta, 3, que sepa repasar ropa y 
•ea formal. 
7333 25 my. 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA CON referencias. Buen sueldo y rop» l i m -
pia. Sai. Lázaro, 38, altos. 
7ai9 25 mz. 
Se solicita ana muchacha qne ayude 
a los quehaceres de la casa. Son dos 
de familia. Buen sueldo. Príncipe Al-
fonso, 368, altos, esquina a Romay. 
7170 20 m*-
C E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
O no. que sea aseada. So da buen ,uel-p .̂ \^ u v> wx.»- — 
do. Campanario, 1 2 J , altos. 
1828 
25 ma. 
CJK SOLICITA UNA COCINERA, PARA 
O un matrimonio, tiene que hacer la 
limpieza y dormir en la colocación. Suel-
do $20. J e sús María, 119. altos. 
7430 26 mz 
C E SOLICITA EN EMPEDRADO, 32 A L -
IO tos una cocinera. Sueldo $30; no hay 
que hacer compras. 
P-691 1 ab 
C E SOLICITA UNA COCINERA, PE-
O ninsular. que duerma en la casa y 
que tenga referencias. Buen sueldo. Ca-
lle D, número 207, entre 21 y 23. 
7322 25 mz. 
SE SOLICITA UNA JOVEN,( PARA LA carpeta de una casa de comercio. Debe 
de tener buena letra. Dir ig i rse por es-
crito a B. Castillo. San Rafael, 7, esqui-
na a Amistad. 







De Barros, Guzmán y Co. 
SAN RAFAEL, 46. 
TELEFONO A-0274 
Armatostes. Se venden unas magní-
ficos armatostes con su gran mostra-
dor, de más de 4 metros de largo con 
su tapa de mármoles muy gruesos to-
dos, de cedro, propios para víveres 
finos u otro giro análogo. Son de mu-
cha vista. Campanario, 124. 
7402 28 mz. 
JUEGO DE SALA: EXTRANJERO, com-puesto de 11 piezas, muy original y 
completamente nuevo; puede verse a to-
das Loras en 19, nümero 300, entre B y 
C. 
1383 28 m 
C E VENDEN CINCO BAULES DE cup-
O ro, propios para viajantes y una bici-
cleta. Se pueden ver en la calle de Ma-
loja, número 54. 
6929 22 m 
HyTAQUINA DE ESCRIBIK KEMINOTON 
JXK absolutamente nueva, se vende. In -
forman en Reina, 77 y 79. altos. 
0885 25 mz. 
PARA ESTABLECIMIENTO: SE VEN-de mostrador, nevera y es tanter ía 
apropósi to para bodega o cantina. Infor-
m a r á n : Industria, 160. Gran Hotel Amé-
rica, a todas horas. 
N E C E S I T A M O S DOS AYUDANTES DE 
i ^ l rr-í-iuina que entiendan de instala-
ción de tuber ías , etc. Sueldo: $2.50 dia-
rio y viaje pago; t ambién un ayudante 
de electricista, con ?60 y casa. The Beers 
Agency. O'Reilly, 9-l|2, altos. Departa 
mentó 15. 
C-2486 3d 24 
C E SOLICITA UNA COCINERA, PE-
KJ ninsular, para casa de comercio. Se 
da plaza y son hombres solos. Salud, 
2L 
7296 26 mz 
SOLICITO UNA COCINERA, PARA corta familia. Veinte pesos y ropa 
limpia. San Lázaro, 221, altos, esquina a 
Gervasio. 
7267 29 mz 
SOLICITO MATRIMONIO O PERSONA Inteligente en j a rd ine r í a y siembra 
de frutales. Informes de 9 a 11. Aguiar, 
80, altos. Lago. 
7400 20 mz 
COCINERA: EN E L VEDADO, EN L A calle 2, número 232. se solicita una 
para una cocina sencilla y para corta 
fami l ia ; que ayude a la limpieza y duer-
ma en el acomodo. Sueldo veint i t rés pe-
sos y ropa l impia. No se presente si no 
se sabe bien su obligación. 
7283 29 ra 
Necesitamos dos dependientes fond* 
i ingenio, $30, un camarero hote, $30, 
provincia Matanzas, un segundo dul-
cero $40, dos dependientes café $25, 
una criada española o jamaiquina Ma-
tanasz $25, viajes pagos a todos. In-
forman: Villaverde y Ca. O'Reilly, 32. 
7493 26 mz. 
C E SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
O sepa cumplir con su obligación, no se 
repara en sueldo; corta familia. Infor-
man : Compostela, 02, bodega, esquina a 
Lampari l la . 
7196 28 mz 
SE SOLICIT/- UNA CRIADA QUE EN-tienda de cocina, buen sueldo; si oo 
sabe su obligación que no se presente. 
San Rafael ól altos. 
0-1271 in. 4 t 
l > E SOLICITA UNA COCINERA QUE 
O sea aseada Se da buen sueldo. Cam-
panario, 120, altos. 
6Srí 25 mz. 
COCINEROS 
SE SOLICITA UN COCINERO, DE CO-lor, culto, de buen aspecto, que sepa 
su obligación; es para casa de familia . 
Sueldo 45 pesos y viajes. Cocina en la 
Víbora. Para tratar en ia Habana. V i r -
tudes, 155, bajos. 
76Ó-2 1 ab 
SE SOLICITA UN DEPENDIENTE DE farmacia, que sea práctico y que ten-
ga referencias Informan en Cuba, 85. La-
boratorio del doctor Herrera. 
C 2474 8d-23 
Modelos de los más acabados 
Juegos de sala, 
de comedor y 
cuarto. 
Los tenemos para todos los gus-
tos y a bajos precios. 
TENEMOS MUEBLES 
PARA ALQUILAR 
BI L L A R DE CARAMBOLAS, VENDO uno, casi nuevo, con media docena 
de tacos, bolas y pafío nuevo, muy ba-
rato. Animas, 60, ca rp in te r ía . 
7429 27 mz 
BARNIZADOR. Se dora a la sisa. 
Esmalta, tapiza y pone cuero. Se res-
taura todo objeto de piedra, tierra o pas-
ta. Hago todo arreglo en muebles. Com-
pro todo objeto que represente valor. Ga-
rantizo el trabajo. San José , número CT, 
Teléfono M-2750. 
57 31 mz. 
¿A USTED LE GUSTA ESTE 
CUADRO? 
C i'»». •1-
BARNTZADOR: ME 0 A » O O J M 
barnizar pianos, pianolas 7 . ^ ó p r * -
fos. Precio equitativo. Llamen a l Teléfo-
no A-8336. OQ 
ESTILC 
,<IMPERI0,, 
BUEN NEGOCIO: VENDO, POR EM-barcarme para España , 2 mesas de 
billar de carambolas una y de palos la 
otra. Informan : Neptuno y Escobar, café 
Marcial Menéndez. 
8002 28 mz 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se le 
propongan. Esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
Lién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de i r a otra, en la seguridad que encon 
t rarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. Teléfono A-1903. 
6077 31 mz 
" I f A Q L I N A S DE ESCRIBIR: COMPRA, 
IfjL venta, reparación y alquiler de todos 
los sistemas. Luis de los lleyes. Obrapía, 
32, esquina a Cuba. Teléfono A-1036. 
6854 16 ab 
LA PERLA 
Animas, 81. casi esquina a Gallano. 
Teléfono A-8222 
Esta es la ¿asa que vende mueblen 
más baratos. Háganos ana visita. 
JUE/GOS DE CUARTO. 
LEGOS. ÜE SALA, corriente» y tapi-
zados. 
JUEGOS DE COMEDOR. 
Camas, lámparas , escritorio» y mi l ob-
jetos más. a precios de ocasión. 
MUEBLES EN M A 
"LA PRINCESA" 
Saa Rafael 111. TcL 
LnSe saldrá « " ^ ^ ' n 1 
uero; bay Juegos ¿* ^ " ^ t t 
raod¿rnlsUis e^-aP"™"* S , 
bastidor, a *5: Pe»"*d0¿^ 
radoret- uo estante » J 1 ^ » ; 
mesas de noebe, ""VUÍ« 
ijus completo» >' loau f _ iog pR 
ma relacionadas " «'f" • i» 5 
Ji^NisE BlfcN: EL IH-
T T ^ T D O LN MAG>ir ico 
V te con una vidirearde w , 
metros de largo, " ^ ' f ^ 
espejo y na consola. Nepiw»"' 
horas. 
T ' Í E N C I O N : SE VENU* ^ 
de cuarto, ^ u 0 \ ^ " ^ s Q 
piezas, uu escaparate, i uni 
lavabo grande, " "a , ^ " . . ^ : 
che V u" espejo 'e*" , jñ. 
iTrJo. Amistau, numero ^ 
696 
r i ; 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas a módi-
co i n t e r é s ; garant ía y reserva. 
Vendemos bara t í s ima» Joyas y relo-
^'(mS 31 ma 
CRIADO PARA BOTICA: SE NECESI-ta uno. que tenga referencias. Com-
postela y Tejadil lo, farmacia del doctor 
Bosque. 
C 2473 8d-23 
EN MERCADERES, 3&, BARBERIA, SE vende un buró, una mesa ce centro, 
con su piedra de mármol , « p r e l o j re-
petición y una Victrola. con treinta dis-
cos, todo en perfecto estado. No se t ra -
ta con empefíistas. 
'E SOLICITA UN TAQUIGRAFO EN 
) inglés. Mart ínez Cartaya. Muralla, 4(í 
7389 28 m 
C E SOLICITA UN MUCHACHO. QUE 
O sepa montar en bicicleta y un cria-
do para la botica de Monte, n ú m e r o 412. 
esqulra de Tejas 
«388 28 m 
C E NECESITA UN JARDINERO QUE 
O sepa su oficio para flores. Calle la . , re-
parto Torrecilla. Chalet Francals. Maria-
nao. La Lisa. 
7451 20 mz. 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, DE 14 a 16 años, para ayudar en la l i m -
pieza Concepción, nümero 9. Parque del 
Tul'pftn. 
7240 25 m i 
T.'.'iT 1 ab 
"OERNAZA, 50, SEGUNDO PISO. POR 
1 ) tener que embarcar se venden todos 
los mueble^ de una casa en buen estado. 
7650 30 mz- -
ACERINAS FINAS 
En todas cantidades y tamaños . Beh-
sario Lastra. Salud. 12. Teléfono A-8144. 
7086 á an 
Las fotografías o creyones de los seres 
queridos merecen ser honrados digna-
mente en su bogar. ¡Venga a conocer 
nuestro var iad ís imo surtido. 
'EL ARTE" 
GALIANO. 118 
CASI ESQUINA A ZANJA 
C-2465 4d 22 
" \VIDRIERAS. SE VENDEN VARIAS D E 
V cristal, muy dobles, y entre ellas una 
muy grande para puerta de calle y pro-
pia para tienda de ropas, peletería o mo-
distas, pues es sumamente grande y cabe 
mucha mercancía. Campanario, 124. 
7491 28 mz. 
ANTIGÜEDADES 
Vendemos abanicos, porcelanas, bronce», 
marfiles, y cuadros antiguos y moderno». 
San Rafael, 136. Carballal Hermanos. Te-
léfono A-4C58 , , . 
7017 1< ab. 
"ATENTA DE MUEBLES: SE VENDE UN 
I y luego de cuarto, compuesto de cinco 
piezas de cedro, color caoba. Gallano, 70, 
altos Departamento, número 8. 
7200 25 mz 
SE VENDE, MUY BARATO, MEDIO Jue-go de caoba, una m á q u i n a de cade-
neta y otra de Singer, ovillo central, un 
buró y varios muebles más. Aguacate, 82. 
6907 27 mz 
JUEGO DE CUARTO MODERNO. SE vende uno y un autopiano, S8 notas y 
varias vidrieras corroderas. San Nicolás, 
64. altos. 
G6oJ m». 
Se venden nnos armatostes, con y sin 
cristal, en Dragones, 12, esquina a 
Amistad. Joyería "La Esfera." 
C-2Í40 I5d. 21 I 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetoo 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno. 179. Teléfono A-4956 
BILLARES 
Se venden nuevo», con todos su» acceso-
rio» de primera claae y banda» d« go-
mas automát ica». Constante «urtlc» ao 
accesorios írance»es p»ra lo» mismos, via-
da e Hijos de J. Foiteza. Amargura, 
leiAfono A-5O30. _ 
6076 31 m i 
GRAN REALIZACION 
de varias cajas contadoras marca Nat ío 
nal. flamantes, garantizadas y como gan-
ga So venden en la calle Barcelona nO-
mer i 3, imprenU. Véalas y se convencerá 
de lo <iue se le ofrece. . 
52J4 31 mg__ 
A PROCERA VE VIVES. NUMERO UB, 
casi esquina a Belascoaín, de 
y Tritro, casa de compra-venta fce C'1" 
pra vende, arregla y cambia tod* CiM" 
de muebles y objetos de uso. feieiono 
A-20.Í5. Habaua. ^ 
M U 
muebles y objetos de i*u j 
^ p o . s c i ó u Nepiuno 
y Gervasio. Xeiéíou» * ¡ J í * 
Veadcuios co" ruarlo Jn<<'íJ 
cuenta juegos de ^ . . ^ r , j w 
medor. Juegos de e»*»-. 
sala slUoues áe J f ^ ajou * ' 
dos. juegos t*!*12* ,!;„;.« d« 
camas de ^ " " . - ^ ^ c i u d r * * -
escritorios de «>eanaof̂ ec .ala. O* 
comedor, 1 ^ » ^ * ^ w b r S - ^ 
cuarto 1¿mi'lira8may6Uc**. ^ " S 
r.as y mac Sh,uacili J e***^ 
uicas, sllm3' _"ii„ esm»11***, i 
dos, Pürta"r?fr .rr. ros ctienu»**^ 
toviueias, V 1 " , " , . . , el»»**, a^¡í 
v ilguras de iou» dra<UA « 3 
aeras redondas y poruil. 
uarel silloue» de V í ^ ' í , 
P é n c a n o s . ^ r " r 0 % ¿ í í & 5 . ' ' 
veras. ai'araa, i,;8 jo» e*""! 4 
del l«ÍB *" murar b***^ / 
¿nies de 9° NHutuno. ^^¿¡m 
-LM Eipecial ' \ V u í u n d i í . ^ T * 
bien "ervlUüS-mueble- a f^f. gm 
Vendemos DaU*Si oueoie* » » 
mos ioda cU»« de » 
das por Uiicer * 
local _ 153. 1. ' t a Neptuno, 1 » , , po, » 
-La Especial. Tr̂ le(jt ctt* 
8U yaior. e 8lUone^^,' 
camas de ina' 1 'canw* **. 
lioues de P" ¿ijefloi'** " 
tas d*" l iu iP*1*3,^ 
pejoi» "onl vuriuas, aP^í i 
y cuarto, .V . i>elDX 0SZZ 
ríos de sen p j f ^ í j 
quetas b"i'*'"'.B reloj**' 
cetas. co, "A»» y ^ raí 
deras rei10 -iKidor, ,•• 
sala. de,1, ría «ue^*-ihl* 
cuarto, sllier unP*4*"» 
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C I A D A S Dt MANO 
Ü l W v MANEJADORAS 
ESFASOLA, DESEA CO 
criada de mano, en casa 
• . . r Puede ir al campo o al 
MisiOa. 34, carnictín*-28 mz 
SE DESEA COLOCAR UNA PEXINSU-lar, de criada de man, tiene referen-
cias. Informan: Oficios. 50, Habana. 
732y 25 mz. 
SE DESEA COLOCAR CXA E S P A S O -la, de mediana edad, en casa de mo-
ralidad, para criada de mano o enanos. 
Informan: Xeptuuo, 139. 





mo el i ? 
0 «n u 
LA rENINSCLAR, DE ME-
' ^ a d ' desea coloca-rse de cria-
„ „ T ' e n t i e n d e también de coci-
V.«ra una corta familia. Pata 
' v i l D A , Q t E BBÜOT 
WrfÁ g ü r S 'desea entrar una señora 
l ^ ^ f f w i x a hacerle cempafiía. Puo-
DE S E A COLOCARSE D E MANEJADORA u criada de mano, una joven, penin-
sular; se coloca para el campo. Tiene 
quien la garantice. Informan en Sol. 13 
(y 15. Hotel E l Porvenir. 





r ^ T T o L O C A B CXA MUCHA-
¿ ¿ r l a d a , llera tiempo ea el oals. 
j . Vives, número 119. 
u 2o m 
ITA COLOCAR, PARA CRIADA 
L ô o manejadora, uns. muclia-
naula*- recién Uejíada. Informan 
Kaíael." iU er.trada por Oquen-
28 m 
^"COLOCAR L->A P E M > S L -
P •^T^rlada o manejadora, sabe su 
Informarán: San Luzaro, nú -
28 ms 
CRL1DAS PARA UMP1AR 
HABITACIONES O COSER 
T^ESEA COLOCARSE ÜXA SESOUA, 
| X. ' peninsular, para l impiar babitacio-
ne> y coser, sabe cumplir coa su obli-
gación, tiene quien la garantice. Infor-
mes : San Lázaro, 293. 
T507 2S ms 
T ^ L s t A CULOCAKSE I N A JOVEN, DE 
Í J color, para cuarto o para un ma t r i -
I munio solo, sueldo $20. Ii .formes: Muni-
i cipio, ní imero 4. Jesús dei Monte, cuar-
I lo, n amero 10. 
1 753 j 28 m 
^ E ¿ 31-
Sn1^ D^nsalar, de 
AKSE UNA J O V E N , P E -
riada de mauo, no sa-
Tenlente Rey, 51. 2o. 
23 mz 
T""*! CHACHA E S P A S O L A , D E 15 
« desea colocarse de criada de 
R M corta familia y en casa de 
1 2 informan en Bernaza. 54. 
na»0- 28 mz 
=^r^ovEV. PENINSILARÍ DESEA 
^i /w-irse en casa de moralidad, de 
í f dT mano. Tiene referencias. I n -
ri- San Lázaro, 290, entre Lealtad 
TT^'A JOVEN, SE DESEA COLOCAR 
O para coser a mauo y a máquina; no 
corta: y limpiar alguna babitaciún. Cuar-
teles, 2. 
7653 28 mz. 
C E DESEA COLOCAR CNA SESORA 
para cocinar, sin plaza, a corta fa-
milia Sueldo: 13 pesos en adelante. San 
Carloo.14. Cerro. 
7408 27 mz. 
TTNA EXTRANJERA DESEA C o L O -
U carse de cocinera; cocinera a la crio-
lla y española. Sueldo: 30 pesos. Duerme 
en la colocación. No tiene inconveniente 
en salir al campo; solamente para coci-
nar Informan: San Miguel, 1L 
«"564 " 27 mz 
B O C I N E R A , E S P A S O L A , DESEA CO-
\J locarse en casa moral, guisa espa-
ñola y criolla; sabe de repostería Tiene 
referencias. Informan: calle 11, esquina a 
D, quinta de Pozos Dulces. Vedado 
7400 27 mz. 
T I N A PENINSULAR, DE M E D L i N A 
*J edad, con una niña de 10 años , de-
sea colocarse de cocinera, sabe cumplir, 
puede ir al campo. In forman: calle F á -
brica, número 9, Luyanó. 
7359 26 mz 
T I N A BUENA COCINERA, REPOSTE-
O ra peninsulai, uesea colocarse en 
buena casa, sabe cocinar a la francesa, 
criolla y española. Tiene buenas referen-
cias. Informarán: Lealtad, 142. No se ad-
miten tarjetas. 




T^ESEA COLOCARSE UNA SESoRA PA-
JL/ ra cocinar a corta familia, no salo 
fuera do la Habana Lealtad, 16L 
7442 26 ¿6 mz. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ninsular, para babitaciones o criada 
| de mano. Informan: Lamparilla, &U, altos 
7487 27 mz. 
UNA JOVEN, ESPASOLA. DESEA CO-lotarse para limpieza de babitacio-
nes y coser, en casa de poca familia, 
prefiere el Vedado; sueldo 25 pesos. Ca-
lle 9, n ú m e r o 4, entre J y K. 
7421 26 mz 
28 mz 
otel, fonda « 
ros, criadu, 
gadores 
iue tepao n 
>no de era 
se lot bd 
Se mmdi 
Isla T tnbi 
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rERomo m 
JOVEN. PENINSULAR. D E S E A 
'colarse de criada de mano o para 
Í.«rioDes en <;i>u de moralidad. L i -
* £ l \ n Aguila, 48, altos. ^ ^ j 
S í̂TÉt tOI-0( AHSE CNA JOVÓN, E S -
Iríl^oU para manejadora, o para ha-
• * !*"JT'formal; no admite tarjetas. 
Eüumi 4 modeniu, altos. 
28 mz. 
¡«OFRF.CK CRIADA DE MANO, SABE 
fltttraplir con su obl 'gación. Gana 52o. 
4G- 28 mz. 
r IiK!*E* COLOCAR CNA MANEJA-
í«ra peninsular, en casa de moral i -
i no sale fuera de la Habana. I n -
«n Reina 122, frente al convento; 
*"admiten tarjetas. 
28 mz. 
ÜVENKS, PENINSt C ARKS, D E -
i i an colocarse, en casa de moralidad, 
b tnada de mano o pura comedor.. Tle-
L referencias Informan; Inquisidor, 2.9 
27 mz. 
"\ KN, l > r A S O I A, Mi't FOR* 
¿al y trabajadora, desea colocarse en 
Je moralidad, de criada «le mano, 
miau: Cieuíuegos. 3, altos. 
27 mz. 
| DK8CAN COLOCAR DOS J O V E N E S , 
reara rriadns de mano o manejadoras. 
|l drmiflllo Marina 4, esquina a 25. Uo-
• a E. Encanto 
vtój 27 mz. 
nB>KA COLOCARME UNA J O V E N . P E -
U ainsular, de iii:tiiejadora o muebacba 
i eoartoi c para limpiar por la maña-
ir. tiene bnenas referencias. Oenlos. 2. 
1IU 26 mz 
r.NA JOVEN, PENINSCLAR, DESEA 
L colocars" de criada de mano. Sueldo 
5 pe»<»s. Informes en 13, entre D y C, 
Íl7j 26 mz 
RECE CNA MANEJADORA. E N 
laglgedu. número U4. 
' tm 26 mz 
TTUA 8ESOKA, DE MEDIANA EDAD Y 
v ua Joven, desean colocarse de crla-
IM 4t mano; tienen buenos informes. 
J el Vedado. Prefieren juntas. 
•MWM- :'3 pesos. Calle U, número 4, entre 
Wk 26 mz. 
: "PRESEA COLOCARSE UNA MONTASESA 
I p a r a coser en casa particular, no se 
i coloca menos de $1-20 al día y viajes pa-
1 gos. Calle J y 23 B a r b e r í a 
. 7334 25 mz. 
Q B DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
O cba, peninsular, en casa de moralidad, 
para cuartbs y repasar ropa, para corta 
familia. No va a l campo. Informan: Mau-
ilqu». 11U. 
<227 25 mz 
i f ^ E S E A COLOCARSE CNA SESORA, 
Av española, para limpieza de cuartos y 
I zurcir, tiene buenas referencias. Darán 
) razón • Salud y Soledad, 215t 
i 5 mz 
SE DESEA COLOCAR UNA ESPASO^ la, de criada de cuartos o de come-
dor Vedado, calle 11, entre A y B. 
7305 25 mz 
CRIADOS DE MANO 
/BOCINERA, PENINSULAR, QCE SABE 
\ j gaisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral Tiene referen-
cias. Informan: Estrella, 96. 
7294 25 mz 
(BOCINERA DESEA COLOCARSE PA-J ra corta fami l i a Prefiere la ciudad y 
dormir fuera de la colocación. Informan 
en Compoatela, 43, entre San Juan de 
Dios y O'Kellly 
_ Wjg 25 mz. 
T I N A COCINERA Y R E P O S T E R A D E -
C sea casa particular que sea de morali-
dad; tiene recomendaciones. No duerme 
en la colocación. Monto. 119. 
66«2 3o ma 
COCINEROS 
4 
CHAUFFEUR: SE OFRECE, PARA CA-1 sa particular. Tiene quien le reco-
' miende. Informan: SoL 82. Teléfono 
M-172» 
7o'X> 26 mz 
i VISO: UN J O V E N , ESPAÑOL, DE! 
-ÍJL sea colocarse de ayudante de chau-
ffeur de casa partlcnlar o de comercio. 
Informes- BelascoaJn, 3, lecher ía , pre-
gunten por Evaristo Oride, de 6 de la 
m. a 12 y de 6 de la tarde a 12 noche. 
730J 25 mz 
TENEDORES DE LIBROS 
TENEDOR DE L I B R A S COMPETENTE, se ofrece para llevar contabilidades por 
i horas. Para m á s informe* en Reina. 41, 
I l i b r e r í a 
( 7571 28 mz 
PARA LA CONTABILIDAD EN HORAS libres. 8 a 10 p m., se ofrece joven 
< español , profesional, con 15 años práct ica 
< en Cuba excelente letra, buen calculis-
ta y superiores referencias. Por escrito: 
J. Perd igó . Figuras, 1. letra C Ciudad. 
7181 1 ab 
TT>' J o V E N , CUBANO, SE COLOCA D E 
*J cocinero, casa particular o comercio, 
tiene referenc'as, va al campo, recibe 
aviso de 8 a J l a m., a l número A-U31L 
755S 28 mz 
T I N BCEN COCINERO, E S P A S O L ~ D É . 
KJ sea colocarse en casa particular o 
estV'Jecimiento, no le importa ir al cam-
po, sube bien su obligación y tiene quien 
le recomiende. Manrique, 56, altos. Te-
léfono A-4474. 
7017 28 mz 
CJE D E S E A COLOCAR UN BUEN COcT-
tO ñero; hace toda clase de repostería; 
cocina francesa, española y criolla. In-
formes: TeL A-516o. 
7040 28 mz. 
C E DESEA COLOCAR UN CRIADO, E N 
kJ casa respetable, sabe cumplir con sus 
obligui-lones, es honrado y trabajador y 
tiene Inmejorables referencias. Informa-
rán en el Teléfono F-4385. 
7593 ' 28 mz 
C E DESEA COLOCAR DE SIRVIENTE 
un Joven, peninsular, en casa de co-
| merclo » particular; tiene que ser fami-
I lia formal y honrado. Tiene referencias. 
Tel. F-157&. No sirve la mesa, bodega, 
-'1 y L . 
I 7486 27 mz. 
C E U E S E A COLOCAR UN J O V E N . E S -
K' pañol, que tiene las mejores referen-
cias dt ayudante de cámara o mayordo-
mo, o para cuidar algunas oficinas o ca-
ballero solo, o cobrador; sabe hablar in-
; glés. Darán razón en Zaragoza, 27, Ce-
rro. Cándido. 
7432 20 mz 
TVBSJBA COLOCARSE UN B C E N CR1A-
x J (lo o ayuda de cámara; tiene bue-
nas referencias. Sale para el campo Kuen 
sueldo Teléfono A-30-JU 
7452 20 mz. 
COCINERAS 
B O C I N E R O , PENINSULAR. DESEA c»-
iocarse en establecimiento o casa par-
ticular, sube cumplir cou su obligación, 
tiene quien lo garantice. Informan: 
ü'U-illly, 25, sastrería Teléfono A-4J82. 
7349 26 mz 
A L A S FAMILIAS D E L VEDADO, S E ofrece cocinero y repostero, español, 
para casa particular y que sea formal, 
cocina como quieran, efe muy limpio eu su 
trabajo, tiene excelentes referenc'as de las 
buenas c-asaa que ha trabajado; no se co-
loca menos de 50 pesos. Calle 25, núme-
ro l'.»2 TeL F-415Ü. 
7441; v 20 mz. 
COCINERO PENINSULAR, QUE T R A -bujo en las mejores casas de la Ha-
bana, desea colocarse en casa de comer-
cio o particular, entiende de repostería. 
Informes: Virtudes, número 2-A. bajos 
7292 25 mz 
CA R N I C E R I A : UNA COCINERA, SABE trabajar, desea colocarse, tiene refe- i 
rendas Sueldo $10. F- número 37. Ve- I 
dudo. i 
7541 28 m 
/ B O C I N E R O Y R E P O S T E R O , E S P A S O L , 
KJ muv limpio y práctico en francesa, 
española y criolla y americana. English 
spoken. para la ciudad o el campo. Sus-
piro, 16. Tel. A-309Ü. 
7333 25 mz. 
IVKSXA COLOCAKSi; tN COCINEKO, / español, de mediana edad, eu casa 
de comercio o particular, trabaja a la 
cubana, española y francesa, dan razón 
en Empedrado, número 45. Teléfono 
A-1HJ8L 
71SÍ 25 ma 
Vaso redondo o cuadrado, con 
cuebaras de lata $6-00 millar 
Id.. *.d., con paletas de cartón $5-00 ,, 
PUESTOS E N S ü CASA 
SeiTlcio rápido. Mande el dinero en 
g'ro postal o chek. 
TENEDOR D E L I B R O S 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor d¿ 
Libros, r a sea para trabajos perma-
nente o para la contabilidad por ho-
ras. Se hacen balances, liquidacio-
nes, etc. Informan en "Le Petit Tria-
nón," Consulado entre San Rafael y 
San Miguel o *n Salud, 67, bajos. 
C 370 alt ln 9 e 
VARIOS 
It,f ATRIMONIO, E S P A S O L , D E S E A HA-LL cerse cargo de casa de inquilinato a 
cambio de babltación y alguna regalía; 
tiene referencias. Informes: de 12 a 8. 
Vives, número 120, altos. 
7524 28 mz 
C E ^ O R I T A , TAQUIGRAFA MECANO-
KJ grufa. ofrece sus servicios al comer-
cio u oficinas. Señorita Calvo. Sitios, 138. 
Teléfono A-030b. 
7564 28 mz 
C E O F R E C E N COMO P O R T E R O S O 
O acomodadores de teatro o cine, asi 
como de otra clase de trabajos, de«de las 
7 p. m. los días laborables y todos los 
días festivos, dos hombres. Preguntar por 
Indalecio Page. Tacón, 6. De 6 p. m. 
en adelante. 
7138 28 mz. 
T I N HOMBRE D E MEDIANA EDAD, SE 
O ofrece de portero en casa particular 
, o en oficinas. Tiene referencias. Infor-
| man en la bodega L a Favorita. Monse-
rrate. 147. Tel. A-571L 
7476 27 mz. 
PENINSULAR FORMAL, MEDIANA edad, se ofrece para limpieza de ofi-
c'nas. diligencias, cobros u cosa análo-
f a. pueden comer y dormir en su casa, nformes: Villegas, casi esquina a Obra-
pía, frutería. 
7473 27 mz. 
D E A R D I A L E S 
PERRITO PRECIOSO 
Se rende uno. de raza f i n a lanndlto y to-
do blanco, sin mancha alguna Puede Ter-
se en Maloja, 8, altos. . 
M. R0BAINA 
Se venden 100 muías americi-
nas, maestras de tiro, de todas 
alzacas; también hay vacas de 
leche, recentinas y cargadas; ten-
go un buen lote de toros Cebús 
de pura raza; cochinos y carneros 
de raza; caballos de Kentucky, 
finos, de monta; también tengo 
buenas yuntas de bueyes maestres 
de carreta y arado; todas las se-




.4UL0S Y VACAS 
PERRO GRANDE, RAZA ALEMANA, vendo uno de un año, propio para 
guardar patio. También conejos gigan-
tes de todaf edades. Informes: Tul ipán. 
13, Cerro. 
7363 28 mz 
SE VENDEN 
100 MULOS Y 25 VACAS 
Acabamos de recibir un lote de 
100 mulos grandes y buenos para 
tiro pesado. Los mulos son buenos 
y los precios baratos. También 
tenemos de venta un lote de vacas 
de la raza Jersey. Están paridas 
y próximas a parir. También un 
lote de novillas Holstein, preñadas 
y también dos toretes de la raza 
Holstein. Pase a verlos. Harper 
Bros., Concha y Fomento. Ha-
bana: 
7419 30 mz. 
M I S C E L A N E A 
\ 7'INAOKE: A CVABJUfTA CENTAVOS el cuarto, haciéndose sin aparato las 
cantidades que quieran en 6 boraa Remi-
tiré informes gratis, manden diez centa-
vos en sellos para franqueo. A. Sánches 
Aguila, 240, a i toa 
7513 y 44 13 ab 
• \7EHJA DE U IERRO, PARA VENTA-
• ñ a s , puertas y escaleras. Se dan ba-
ratas. Informarán en la peletería La Ex-
posición. Manzana' de Gómez. 
7606 28 mz 
i ^ lAJA DE CAUDALES. SE VENDE C N i 
V buena caja de caudales del fabrlcaiit« 
"Dieblon", de 1 metro 15 centímetros d« 
alto, de mucho fondo y muy cómoda poj 
•us departamentos. Campanario, 124. 
7490 28 mz. 
HORNO DE GAS. SE VENDE UN MAG< . niflco horno de gas, perteneciente t 
una fábrica de panetelas y bizcochos eos 
sus moldes, batidora, muy propio pan 
una dulcería, panadería, gran hotel, puei 
se puede hacer todo el pan y cuanto s< 
quiera, Campanrio, 124. 
7483 28 mz. 
JA R D I N E R O , S E O F R E C E A L P C B L I -co, para arreglar y cuidado de sus 
jardines, trabajos curiosos a precios mó-
dicos va donde lo soliciten, es formal. 
Informan: Vedado, calle 10 y 23, jardín 
L a Mariposa. Teléfono F-1027. Mosque-
ra'6935 2 • 
Helndoras triples de maqo y de mo-
tor, de todos tamafios. Pida catálogo de 
anlcuJos para belados a 
CESAREO GONZALEZ 
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A JOVEN, AMERICANA, DE CO-
or. (lesea colocarse, en casa de mo-
iii^ de criada de mano o maneja-
te referencias Informan: Ve-
2o mz 
COLOt AUSK, PARA MANE-
i (lo un recién nacido o criada 
i. Villegas. 04. 
25 mz 
LAJi Mi 
* JOVEN. PENINSULAR, D E S E A 
ítoctrse de criada de mano, en ca-
li. ,,lora"llad. de no ser que no se 
San Nicolás, número 22. 
I 25 ir z 
N MU KM ^ l ' l .MNM I , \ K K S . DE-
£ni colocarse, una para viajar al ex-
1°' i'V? *e rnareu >' sabe cumplir 
• obligación, tiene referencias; y 
a criada de mano. Informes*: 
J * . número 25L Habana. 
25 mz 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA, peninsular, para la cocina sola y es-
ta misma señora alquila una habitación, 
a señora sola Diríjase a Sol, 74, ba-
jos. 
75.-<2 23 mz 
/ B O C I N E R A , A S T l KIANA, MEDIANA 
edad, desea colocarse eu casa comer-
cio o particular, prefiere comercio, no 
le Importa que sean bombres solos, cum-
ple b'en su trabajo, buenas referencias, 
no vá al Vedado, ni admite tarjetas. 
Aguiln 114, letra A, altos; habitación. (JO. 
701(i 28 mz 
CRIANDERAS 
C E D E S E A COLOCAR CNA C R I A N D E -
O ra. con buena y abundante leche, tie-
ne certificado del médico y su hijo se 
puede ver en Concepción, número 70, en-
tre. Armas y Porvenir. 
74'J'J 28 mz 
SE O F R E C E UNA COCINERA E S P A -íiola, sabe cocinar bien y entiende 
de repos te r ía ; no se coloca menos de 30 
o 3."» iiesos. Duerme fuera Maloja, 145 
7040 28 mz. 
DESEA COLOCARSE l NA SESORA, que entiende de cocina y no le i m -
porta ayudar a la limpieza en casa de 
poca familia. Pero gana buen Sueldo. I n -
forman: Inquisidor. 27, altos, cuarto 7. 
lifio 27 mz. 
/ C R I A N D E R A . PENINSULAR, CON bne-
\ J na leche reconocida, desea colocarse 
a lecbe entera. Puede verse su niña. Tie-
ne rafercnclas. Informan : calle 23, núme-
ro 32. esquina a F, bodega. 
5712 28 mz 
UNA CRIANDERA, CON BUENA Y abundante leche, desea colocarse a le-
che entera; tiene cinco meses de parida 
Informes en Vives. 153; habitación, 30. 
73*4 20 mz 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
CJE DESEA COLOCAR UN C H A U F F E C R , 
O español, sabiendo su oficio, sea eu ca-
sa particular o comercio. Dirección: San 
Lázaro, uúmero 251. 
7566 23 mz 
OVEN, P E N I N S C L A R , S E O F R E C E 
como ayudante de chauffeur, para 
acompañar a caballero que maneje. Te-
léfono A-36SO. 
TCot 2S mz _ 
CH A L K F E l R, JOVEN, E S P A S O L . PARA oamión, o casa particular, entiende el 
mecan'smo; prefiere para el campo. Malo-
ja, 58 Tel. A-3ÜÜ0. 
7044 28 mz. 
IPSPASOL, D E MEDIANA EDAD, SA-\j ludable, honrado y activo, conoce-
dor de maquinaria en general, cultivos e 
Industrias agrícolas, proyectos, aprove-
chamientos de agua, construcción de fe-
rrocarriles, compraventa de productos co-
merciales, etc., ofrece sus servicios. Pue-
de Identificar su personalidad inmedia-
tamente. Diríjanse a R. N. Domínguez. 
Lista de Correoa Habana 
7122 1 ab 
DE S E A COLOCARSE D E COBRADOR y limpieza de oficinas o camarero 
de hotel, un peninsular que es práctico 
en este país. Tiene quien le garantice. 
Infonues: Obrapla, 18. 
7281 25 m 
DE S E A ENCONTRAR COLOCACION una señorita, de 4 a 6 de la tarde, 
uo pide sueldo, para escribir a máquina 
y practicarse en los trabajos de ofici-
na, que sea una casa de respeto. Direc-
ción . San Ignacio, 24. 
7441 26 mz 
DE S E A COLOCARSE UN B U E N CHAU ffeurs. español, práctico en toda cla-
se clr. má(iu*nas, con inmejorables refe-
rencias. Lo mismo se coloca en casa par-
ticular que en casa de comercio y va al 
campo. TeL A-4702. 
7478 27 mz. 
SEÑORA IN8TBCIDA. DEHEA COLO-carse de ama de llave o acompañar 
coser ropa blanca y zurcir muy bien, 
tiene buenas referencias; también sale al 
campo. Teléfono A-7666. 
72S7 25 mz 
CH A U F F E U R MECANICO, ESPA5ÍOL, mediana edad, sin ^pretensiones, se 
coloca en casa particular o comercio o 
campo, informan al teléfono A-1046 
747* 27 mz. 
OCASION COMO POCAS 
Ofrecemos por muv poco dinero un negocio 
de fácil manejo y lucrativo. Informes: Gar-
cía y Co Amistad. 136. TeL 3773. 
7342 25 mz. 
DE S E A COLOCARSE E S P A S O L , CON garantía y referencias, para cobrador 
de casa de comercio, alquileres y diligen-
cias, ayudante de carpeta o c o u aná-
loga Informan: M. García Neptuno. nú-
mero 220-A. Teléfono A-9316. Habana, 
7102^ > ' 28 m i 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
50 yacas . 
Holstein, Jersey, Durahm y Suizas. 4 
razai,, paridas y próximas; de 16 a 25 
litro» de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 2*) 
vacas También vendemos toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad ;n 
caballos enteros de Kentucky, paia 
ría burros y toros de todas razas. 
Vire», 149. TeL A-8122. 
Siemore hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
«<us si mi 
LA CRIOLLA 
GRAN E S T A B L O DE BURRAS DB L E C H B 
de MANUEL VAZQUEZ 
UalavcoalB y Poclto. TeL A-illA, 
Burras criollas, todas del pala, con ser-
vicio a domicilio o en el establo, a todas 
horas del dia y de la noebe. puea tengo 
un servicio especial de meuMJerea en bi-
cicleta para despachar las órdenea en se-
guida que se reciban 
Te'igo sucursales en Jesús del Monte, 
en al Cerro; en el Vedado, Calle A y 17, 
teléfono F-1382; y en Guanabaeoa callo 
Máximo Uómez, número 109. y en todos 
los barrios de la Habana avisando id te-
lefono A-4S10 que serán servidos Inme-
diatamente. 
Los que tengan qne comprar borras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su duefio. que está a todas horas ta 
Uelascoain y Poclto. teléfono A-4810. que 
se las da más baratas que nadie. 
Nou». Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al duefio. avisando al teléfono A-4810. 
"L^UN DIDORES: L A D R I L L O REFRAC-
JL Cirio. L a mejor calidad conocida 
precio» especiales. Informan: Habana 
65. Talabartería Habana. 
C 23i»6 .VI-20 
Liquidación de discos y fonógrafos. Loi 
alquilo y se venden baratos. Se com-
pran y cambian discos y grafófonos 
Plaza Polvorín. TeL A-9735. Manuc 
Pico. 
7235 23 mz. 
Bocoyes vacíos de roble, se vendei 
setenta importados de Italia, con ver 




Se venden cinco filtros "PAS-
I E U R . " Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Iníormes: Muralla, número 
66168 Telefono A-3518. 
CAJAS D E H I E R R O : 8 E COMPRAN V venden, en Amistad. 46. La Casa Blan-
c a de Eduardo Q. Capote, cajas para cau-
dales, de uso y nuevas. 
OTiTU SO mz 
CAJAS D E H I E R R O , E N AMISTAD. 4ft se venden varias cajas para caudales 
de diferentes tamaños. Precios módicos 
6075 30 mz 
r K K D Í D A S 
SE HA E X T R A V I A D O E N E L PASEC del sábado una bocina de la rueda d« 
un automóvil Hispano-Sulza. Al que li 
devuelva a la Legación de España, Inquk 
sidor, 39, se le gratificará. 
7489 27 mz. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
POESIAS DE ANTONIO S E L L E N , E D I clón especial. 40 centavos. De ven 
ta en Obispo, 86. l ibrer ía . 
7289 25 mz 
V e n t a y C o m p r a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U l U I V i U V l L L ^ 
iDaVv .^^"WO DOS MAOIINAS. 
Md i - Llia marca .Moore y 
áfeum^. .?Udüra- 5°° Defensas. 
• P?ueh. 0{ ^ " J " de pintar, las 
Klo r «J^. ní?rmau y verlas: San 
V ' Santa- Clara, café. 
• 1 ab 
*5n<le un automóril Buick, bpo 
•0. del año 1918, se da por $900 
Precio. Nuera del Pilar, 45. Te-
"•9871. 
28 mz 
DE CV ACTOMOVIL 
entos. en buenas con-
. . gomas nuevas, arran-
«BL «,. I ' ^ muy barato. 
I J f c , su dueuo. Belascoaln. 613-Y. 
—- 1 ab 
••«Mfe.-1^ AVTOMOVlL MARCA 
••«Üa a . -.Po ,L1'uouslne. equipado 
-HfcuSÍ. m6Ti] e» Inmejorable Su 
,,»«l¿ V*r,J'eríecto- l'recio baratisi-
¿*»ero 1**T'ÍJ0<Us boraa en Pra-
* Teléfono A-eo-JS. 
30 mi 
' ? "'U * AUTOMOVIL >PÓKf7-
^ n ^ o . eou l0,8! me*i3 de u90. e8rá 
^o- Pu "di - *• Se en Vrvcio 
i- "amero R ^ w * todft8 hoT** en —ero o. Telefono A-602a 
r p0 mz 
• ^ ' ^ V í , , Al JOMO V I L CROW-
t dos K^i caballo8 de fuerza. 5 
*ry y RnTr*,nqû t*í' PortátlL Cuban 
1 ab 
O E VENDE CN FORD DEL ir,, EN MCV 
O buen estado y se da muy barato, por 
tener que embarse su dueño para Espa-
ña. Trato directo. David Andien; de 6 o 7 
de la m h ñ a n a y de 5 a 11 de la noche I 
Alcantarilla 22. 
2 ab. I 
SE \ EN DEN DOS («CARDAFANGOS delanteros, un capo y careta de má-
quina Duick, grande. Pueden rerse en San 
Lázaro, aló. taller de ca r roce r í a s de Luis 
Méndt-z. 
27 mz. I 
SE VENDE CNA MAQUINA AMERL- ' cana, en perfectas condiciones, con 5 
gomas nuevas, acabado de pintar, fuelle 
Victoria. 7 pasajeros, poco uso. se da 
barata Para informes: Morro. 28. Te-
lefone A-4ÜS6. 
7440 • 26 mz 
t r i S ü T A : FLAMANTE AUTOMOVIL, 
v Coló 8," de 7 pasajeros, se vende 
barato u se alquila para paseos. Se so-
mete s cualquier prueba. Dir í janse a : 
J soé Poch. Obispo, número 7. Teléfonos: 
A-2407 M-2C9Í F-4400. A-48C7. 
704á 27 m 
Q E VENDE CN E O R D . E N MAGNIFI-
O cas condiciones, se vende barato. I n -
forman : Garaje Gris, 17 y Daños. Telé-
fono F-5152. 
7155 24 m» 
¡Gan^a! Se vende, por la mitad de su 
i valor, una máquina Cadillac, siete pa-
1 sajeros, cuatro cilindros y treinta ca-
ballos de fuerza, acabada de pintar 
y coc fuelle y vestidura completamen-
te nuevos. Puede verse en Genios 1, 
garaje, y para informes en Virtudes, 
1. Café Moka. 
^ E VENDE UN JORDAN. T I P O SPORT, 
O 7 pasajeros, completamente nuevo. 2 
meses de uso. Pueda verse: Cuarteles, 4. 
Pregunte por «1 duefio. 
«Tit 1 -b 
Se vende un "automóvil Hispano 
Suiza, 15X20 H. P., en perfecto 
estado, rueda de alambre y alum-
brado eléctrico. G. Miguez y Co. 
Amistad. 71-73. Teléfono A-5371. 
T T N WE8COTT, MOTOR CONTINEN-
( J tal, magneto Boscb, 5 pasajeros, 6 
ruedas de alambre, en vestidura, pintu-
ra y funcionamiento, es tá mejor que 
nuevo. Se vende en $2.200 Vedado, café 
Carmelo. Preguntar por e l dueño. 
72OS 25 mz 
0943-44 26 ma 
T T N SIDECAR. COCHE L A T E R A L . PA-
U ra motocicleta, uno con fuelle Vic-
toria y otro eu $70. motocicleta "Excel-
slo^,,' directa, cloutel, embrague, eu el 
manubrio en $225: 1 tlendetson, 4 c i -
lindros, magneto Boscb. en $250; 1 E x -
celsior, cilindro tipo ligero, en $90. Ga-
raje Maceo, preguntar por Carlos. 
7271 25 mz 
C 2470 15a-23 
CA D I L L A C : SE VENDE UNO, COM-pletamente nuevo, tiene andado sola-
mente L500 millas. Informa: Tomas 
Gutiérrez. Industria y San RafaeL f e -
latérlf 
0913 2S mz 
Ü A K A MOTOCICLETA SE VENDE UÑ 
JL farol de cobre, marca i ta l iana E s -
trella, 2L1 
"390 28 m 
BUICK. 6 CILINDROS, 5 PERSONAS, de 1918, con muy poco andado, es tá 
todo en inmeporables condiciones. Ta-
cón v Empedrado, ca fé ; de 3 a 6. 
T-fü | L'.'J m 
Cuña Merced. $2.500. Completamen-
te nueva, lo mismo que sus gomas y 
su motor garantizado. Puede verse en 
el garaje de Prado, 50. 3.500 km. 
rodados. i 
T T N '«BÜICK." ULTIMO MODELO, S 
U pasajeros, 6 ruedas de alambre, con 
gomas Goodyear, de cuerda. Se vende en 
$1400. Informan: Zulueta, 22, preguntar 
por J o s é Bouza. 
727x1 20 mz 
SE VENDE UN AUTOMOVIL HISPANO Suiza. 30X40 O. P.. arranque y a lum-
brado eléctrico, recién reparado, 7 pa-
sajeros Para informes: 6. Miguez y Co, 
Amistad. 71 y 7a Teléfono A-537L 
6SL'i 1 ab 
AUTOMOVIL RENAULT 
35{45 H. P.. se rende Belisario Lastra. 
Salud. 12. Teléfono A-8147 
7087 3 ab 
'La fr'íí 
¡GANGA! 
iS?er5,"q^0S,et, l m*PCA M. c 
107. La Italiana. I 
28 mz i 
" ^ * £ i ? \ ? n 0 r R D ' ^ T M E R O 433 ,̂ ' informan: Zanja. 73 1 
Sf. vTTlT-r . 28 mz I 
i¡£»eatlduVí TMAXWELL. CON F U E -
fc w¡¿»: CaIantlIr,PlntlI^a• completamen-
i^: i * : CamrMno,i*u liuen estado. Pne-
te rJ5«* A ttarí,"0, ""mero 131. Infor-; 
& ^ * " "PÍd^"'" Pnuio 5" Virtudes. 
~* ni, i 
í̂ 1 ¿»mas f ^ » . " E E ,7. CON 
| L 7 - Terlo en r.r?-« ue,1,s condiclo-
t ^ IQL Dragones, número 20 
23 ms ' 
SE VENDE UN OVERLAND, DE CUA-tro asientos, de paseo. Su dueño en 
Uabaua y Porvenir, bodega 
, i ab 
A UTOMOMLES: SE VENDEN VARIOS 
-¿a J«- varios fabricantes, de siete, cinco 
y de dos pasajeros, inclusive dos Ford 
casi nuevos, y un camioncito para el l íe-
parto de cualquier casa de comercio, 
muy económico y bonito, todos sumamen-
te baratos. Aguila. 1I«. Darío Si lva Te-
léfono A-024S 
v • " i C ab 
yu .NCHOS DE GOMAS, PARA CAMIO-
f-J nss. de la mejor marca, en precios 
barat ís imos. Anto. Bello. Zanja 68 
2G m 
7258 29 mz 
HUDSON SUPER 8 I X , 7 ASIENTOS, s-. cambia po rotro de 4 asientos. Te-
léfono A-423L Villegas, 113. Teijeiro. 
70O4 mz 
SE VENDE CNA MAQUINA MAKCA Jordán , casi nueva, eu perfecto estado 
de funcionamiento, con seis gomas y Jo-
yer de cordel por nsra. Blanco. 8 y 10. 
Se puede ver por las mañanas . 
7125 27 mz. 
SE \ E N D E UNA MAQUINA C H E V C O -let. con magneto Bocb. y carburador 
Senis Se garantiza su funr!onamiento. I n -
forman en Sol. 15^. garaj¿ Vizcaya a to-
das horas. 
670» 25 m a 
CHANDLER 
Yendo en $1.600 un Chandler de po-
co aso, 7 asientos, seis gomas, casi 
nuevas, con Ucencia de circulación pa-
gada hasta Julio. Puede verse todoi los 
días ec Morro 5. 
6764 2o mz. 
OJO. PARA FORD HAY UN RADL4DOR del 15. se vende barato. Garaje Ma-
ceo, preguntar por Carlea 
72© 25 mz 
¡ Q E V E N D E E N P E R F E C T A S CONDI- 1 
O clones un camión "Indiana", tres y 
media toneladas. Un carrito para reparto 
• de leche y dos molinos de maíz, todo a 
precirs excepcionales. Informes: Lampa-. 
i rillr.. 29. Tel A-7642. 
29 mz. I 
' Se vende una cuña Overland, de cua-; 
I tro asientos, último modelo, tipo Con-
¡ try Club, de muy poco oso, en $800. 
Para poder verla dirigirse a Baños, 8-C. 
altos, entre 5 y Calzada, de 8 a 10 
a. m. 
7186 26 mz 
SE VENDE UN FORD, D E L 17. EN muy buen estado, con sus gomas nue-
vas. Se da barato por no poder atender-
lo su duefio. Puede verse en la calle 17. 
n ú m e r o 26. entre F y Baños . Garaje de 
Prado y Puente 
7199 25 mz 
NO COMPRE CAMION 
nu«v© • de M O sin antes infor-
mane «cerca del 
también de otras martas 
catnbiados por Autocar. 
fRAM̂ OBlNSpi • I ' A B A N A • e tos 1n » • 
CARROS NUEV. 8 V D E USO. UN REO, de 7 pasajeros, de uso. Un Hackett. 
de cinco pasajeros, de uso. Un Hudson 
de 7 pasajeros, de uso. Un camión Over-
land. de uso. Un camión Bakard, de uso. 
Carros Westcott, ú l t imo modelo, 4 y 7 
pasaderos. Garaje Westcott. Espada 30. 
esquí: a a San Rafael 
65oó 13 ab 
SE VENDE UNA MOTOCICLETA HAR-ley Davldson. tres velocidades. 16 ca-
ballos de fuerva. último modelo. Casi nue-
va Vapor, 16. Taller de automóviles. 
taUU 24 ma 
CH A L M E R S : CARROCERIA SEDAN, muy cómodo, casi nuevo y en per-
fecto estado, con solo 4.000 millas anda-
daa se vende por tenerse que embar-
car «u dueño. Puede verse a todas ho-
ras. Calle 19, número 306, entre B y C, 
7.10 28 m 
8E VENDEN T R E S CAMION E S 4UV baratos: un Ford en chassis de to nelalrf y media sistema Kelly con go 
mas macizas atrás: Renault con carro 
cerla de plancha, con gomas macizas 
atrás un Studebaker, con r-arroeerla for 
ma de guagua, la? eomas de í lre: tam 
blén st vender fío» "-. . i».- •. pnseo 
uno rrabajp en el parque T se da en 
$1 ûu otn en ffiOO: estas máq Unas se 
vendan Igual a piaros como al f-ontado: 
tam'dén tengo accesorios de uso de va 
rias marca* Cherrolet Renault bal 
mers Studel>aker Mlch u- f. • '.'neto» 
dp 6 y 4 c'llndros, marca Bogch M inte, 
número 126 entrada por Angeles lesft» 
Guarola 
5913 30 31 ma 
SE VENDE UN CAMION F O R D , D E una y media toneladas, carrocer ía de 
fábrica, poco use. gomas macizas. I n -
formes' Alambique, número 9. 
67V1 23 m i 
FORD D E L 17, DE MUY POCO USO V pintado de crema, se vende en San 
José! 183 cutre Aramburo y Hospital-
Para verse de 10 a m. a 4 p. m. Pregun-
ten por Martín 
23 ma 
GANGA VERDAD. POR T E N E R QUE ausentarme vendo baratísimo un Cbaimer. 6 cilindros, casi nuevo, motor 
Continental, cartel de aluminio. Informan 
en OLrapIa. 98. altos. Departamento 5̂  
de 3 a 5. Teléfono 1-2158, de noche 
7337 29 ma 
SE \ E N D E CNA «-FIAT," DE 7 •cien-tos, fuelle "Victoria." seis ruedas de alambre en magnífico estado, carroce-
ría torpedo. 35 H P. Informan: Notaría 
del doetoi Ranlln Cabrera. O'RelIly. nú-
mero 33. bajoa 
6733 1 ab 
A UTOMOVILES: SE VENDEN UN Hud-son Limouair. y un Colé Se dar loa 
dos completamente nuevos Un Jordán. 
Studt-I>aker y un Westcott. todos de sie-
te oasajemí y acabados de pintar con 
sus gomas y vestiduras nuevas; una 
cuña Bulk M dos pasajeros; y otra Na-
tional muy hermosa; también rendemos 
dos Ford, ano de ellos con sa arranque, 
dinamo y acumulador: se dan baratos 
todos no deje de pasar por el Garaje 
de Darlo Silva y se convencerá. Aguila, 
I ID Teléfono A-024& 
5882 * ab 
"MACK" Camiones "MACK' 
El Más Poderoso 
DE 1 a 71/2 Ton. 
CUBAN IMP0RT1NG CO. 
Exposición: PRADO, 39. 
^ >»IAS i CAÜAKAS: VENDO T OOiB-
VJC oVl nuevas y d. uso y t » " 1 " 0 " 
i S l a r.tnra tamL'én Us comP™ Sero.?: 
- ^ « n por donde quiera «lfu« r 0 ^ 
y pueden durar tres o e m t t » a i y f c ^ 
peclaildad en las de cuerda y en tmWm, 
ras Cocotero y se garanUzan I*» traoa j 
,oa Uc^ de! Interior M ^ t a * 
rab-Jos Por " p r é s y * '* -*2Sí f "e 
;orr'o HÍanta. de Vulcanlaar o taller e 
Cuesta como nna, pero 
— dora por dos — 
S T O C K "M1CHELIW." Reina, 12 
«002 5 «b ^ 
SAX0N, 6 CILINDROS 
De anco asientos. Cualquier co-
lor que se desee. Motor Continen-
tal Suaves y silenciosos. De fá-
cil manejo. Gran ganga. Agencia: 
1 eatro Nacional. Teléfono A-3712 
C S>M «n 31 
corr'o i'ianLa ae v ui'-»"'—' aar¡ 
r^pataclones de gomas y c4ro•I^^sc0?^n,, I 
U a t M 352 entre Gervasio v Bel¡^st^ln ¡ 
MAQUINA ™**<i*f*: ¿ f g ? * ^ automóvil Cnenard et waicser. ae 
10-12 H . P-, 4 pasajeros en perfecto es-
tado también se venda un magneto 
Bos-'h. Z. F . 4, blindado y con avance, 
pueden verse'en Villegas. 79; de 1 a 5 p. m. 
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A T R A V E S D E L A V I D A 
E s p o n t a n e i d a d e s 
J 
A nada conduce que descubramos 
el origen de la propina si con ello no 
vamos a mejorar la costumbre de esa 
contribución que no puede ser más 
forzosa ni más directa. 
No está en mi ánimo hacer un es-
tudio de investigación originaria, aun-
que nadie me quita de la cabeza que 
el famoso "opurboire" lo inventaron 
mis queridos franceses. La costumbre 
¿que digo? ¡la ley! se ha extendido 
por el mundo con una rapidez de ba-
lística, llegando hasta los cuákeros, 
que no desdeñan estirar la mano. 
Pero el que bate el "record" es 
el francés. No ya al que le sirve a 
uno más o menos diligentemente en 
el rafe o restaurant, sino el que le 
vende un objeto, y al cartero que le 
entrega una carta y el portero que le 
da una indicación de su incumbencia, 
todos esperan la propina. Llega a tal 
extremo que existe una curiosa anéc-
dota: Un famoso numismático mos-
traba a sus amigos la soberbia colec-
ción de monedas que poseía, y los 
concurrentes estaban encantados con 
el número de piezas raras y antiguas 
que veían, pero no pudieron menos 
de detenerse ante una simple y vul-
gar moneda de dos centavos, de cobre 
que figuraba con mucha prosopopeya, 
en un cuadrito. 
¿Qué tendrá esa "perra gorda" de 
notable para tanta preferencia?—se 
preguntaban los curiosos. Por fin uno 
hizo la demanda y el coleccionador 
contestó solemnemente: 
—Es la única propina que durante 
mi estancia de nueve años en París, 
me han rehusado. 
El hecho es que el "pourboire" que 
da el consumidor en ciertos estable-
cimientos, tiene tal importancia en con-
junte, que el sirviente no solo no re-
cibe por su trabajo sino que compra 
"la plaza" por un tanto mensual y 
además costea el recado de escribir 
que es muy frecuente que se pida 
en los cafés de París. 
Con motivo de la carestía de la vi-
da la propina ha subido, también, 
allí, como si fuera un artículo de 
primera necesidad al igual que nues-
tros billetes de lotería que no parece 
sino que pagan flete y derechos de 
aduana. Un periodista del "Excelsior" 
ha hecho una curiosa investigación. Un 
mozo de café-restaurant, de los prin-
cipales, hace diariamente de ochenta 
a ciento veinte francos; y en las 
fondas de segundo orden el término 
medio es todos los días de cinco a die2 
pesos. Un mozo, dice el articulista, que 
sirve en un minúsculo cafetín de Mont-
matre, gana veinte francos diarios. 
Díganme ustedes qué les parece ese 
sobresueldo de ciento veinte pesos 
mensuales para un "infeliz obrero" 
que probablemente será socialista y 
echará pestes de la burguesía acomo-
dada. 
Todavía en Cuba, donde hemos vis-
to desertar de ciertos lugares públicos 
a toda la dependencia que se creía 
en el deber de mantener la "solidari-
dad" contra e! consumidor generoso, 
no se ha averiguado cuánto gana ade-
más de su sueldo un sirviente de res-
taurant o de café. Teniendo en cuen-
ta que ^quí nadie da menos de un 
real de propina, porque el centavo 
"es despreciable" puede calcularse 
cuánto hará un dependiente en la ta-
rea ordinaria. 
Son los que viven de un sueldo, o 
de una labor limitada, los dignos de 
compasión, porque para ellos no se 
han hecho los beneficios públicos, n' 
las comidas económicas, ni las aten-
ciones oficiales y privadas. Es el po-
bre "de levita" el que no recibe pro-
pinas, el más triste de todos los ciu-
dadanos. 
Existen centenares de prepara-
ciones que se anuncian para estas y 
aquellas enfermedades e, incídentalmente, 
para las dolencias del sexo beüo Es realmente 
un hecho que cuanta medicina se anuncia al 
público como tónico general, se anuncia también 
como remedio para las mujeres. E l objeto es 
siempre el mismo: generalizar la venta todo lo 
posible. 
Nosotros nos hemos concretado a elaborar una 
medicina especial para mujeres. Nosotros cree-
mos que siendo la constitución de la mujer esen-
cialmente diferente en varios respectos a la del 
hombre, la medicina también debe ser diferente. 
Una mujer enferma no debe perder nunca de 
vista la íntima relación que existe entre sus órga-
nos genitales y el resto de su organismo. Una 
mujer enferma debe procurar usar una medicina 
para mujeres, una especialidad para su sexo, y esa 
medicina se vende en todas las farmacias bajo el 
nombre de Grantillas. 
No existe en el mercado preparación igual a las 
Grantillas; no existe preparación semejante a las 
Grantillas. Si visitara la paciente al mejor espe-
cialista en el mundo, es muy probable que la re-
ceta resultara ser más o menos lo mismo que las 
Grantillas, porque esta medicina es en realidad la 
receta de un especialista reputadísimo. 
Comprando las Grantillas se tiene la absoluta 
¡seguridad de una receta inmejorable, y se tiene 
también garantía sobre la pureza de los ingre-
dientes (todos ellos rígidamente analizados) y 
sobre su adecuada combinación y dosificación. 
L a mujer que necesite una medicina especial 
para las dolencias ()e su sexo debe ir a la farma-
cia y pedir "tantos frascos de Grantillas," sin per-» 
mitir que se le ind/azca a llevar otra cosa, 
D r . G r a r ¿ t ' s L a b o r a t o r i e s 








De un muro de tres metros de al-
tura du la casa calle de Jesús Pere-
grino esquina a Hospital, se cayó 
ayer un individuo de la raza blancu 
cuyas generales se desconocen. Fué 
llevado al Hospital Calixto García 
para ser asistido de contusiones 
graver en la cabeza y síntomas de 
conmoción cei ebral. 
m 
E L E S T Ó M A G O 
n o e s s i e m p r e e l c u l p a b l e . 
L o q u e m u c h a s v e c e s s u p o n e m o s e s " m a l d e 
e s t ó m a g o n s u e l e d e b e r s e á o t r o ó r g a n O j y d e a q u í 
q u e l o s r e m e d i o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a e l e s t ó m a g o 
n o p r o d u z c a n n i n g ú n e f e c t o . 
L a r a z ó n d e p o r q u é 
c u r a t o d o s l o s d e s ó r d e n e s d e l a d i g e s t i ó n , e s p o r q u e 
e s t e r e m e d i o e x t i e n d e s u r a d i o d e a c c i ó n á t o d o e l 
a p a r a t o d i g e s t i v o , n o s o l a m e n t e a l e s t ó m a g o . E s t á 
p r e p a r a d o p o r u n m é d i c o d e g r a n r e p u t a c i ó n e n 
E u r o p a . U n a c u c h a r a d a d e e s t e r e m e d i o e n u n 
p o c o d e a g u a , d e s p u é s d e l a s c o m i d a s , h a c u r a d o 
m u c h o s c a s o s d e d i s p e p s i a , d e s e s p e r a n t e s y o b s t i -
n a d o s . 
C I N E S C O N U N A P E L I C U L A J 5 - 5 0 
"LA CONCHA 
Manzana de Gómez 
Telfs . A - 6 4 2 5 , A - 6 4 I 8 . 
Unico representante 
J O S E Z A B A L A 
C 2458 2d-25 Apúñelos J . A. Morejón. Teléfono A-8966. 
U n " F a n á t i c o " 
d e l a P l u m a 
Lo fué el A"zobispo de Tarragona, 
D. Antolín López Pelaez, muerto el 
22 de Diciemure próximo pasado. 
Le llamo "fanático" entre comi-
llas, porque quiero acomodarme en 
esta ocasión, a la manera modernis-
ta de calificar lo grande, que resul-
ta de un fuerte sabor realista, agra-
dable cuando r o se abusa de él. 
—Comencemos por afirmar, que el 
malogrado don Antclín López y Pe-
Itez beredó nobleza y energía en do-
sis casi exageradas; baste decir que 
fué hijo de un Guardia civil y nació 
en la casa-cuartel de la Benemérita 
de Manzanal del Puerto. 
Y a con sus afios juveniles brilla-
ron sempre en su cerebro la sobera 
t a amplitud c independencia de cr'-
ttrio que fueron su distintivo. Tra-
mitaba una plaza de Guardia Joven 
5 hacia oposiciones a una beca de 
semiiiariata. Ganadas ambas un 
mismo día, prefirió con gesto de 
desinterés, la de guardia en la mili-
cia clerical. Si nacieran de estas al-
ternativas, no habría clédigos anodi-
nos. Por eso Antolín López y Pe-
láez valió por diez. Más tarde, ya 
Arzobispo, facilitó a sus seminaris 
tas la prudente medida de preparar-
se para otra carrera lioeral, a la vez 
oue cursaba ios estudios eclesiás 
tico? Vivía en la realidad y pensa-
ba a la evangélica. 
c'u carácter v su idiosincrasia le ha-
nían cortado cara el periodismo, 
jenas y domésticas reprensiones 
P u r g a f l n a 
S A I Z DB C A R I . O S . Cara el 
extrefltrntínío, pndiendo conse-
guirse con 9ti uso una deposición 
diaria. Los enfermos biliosos l a plenitud gdstrtca, rahidot 
Indigestión y atonía Intestinal, se curan con la PURGA* 
T I N A que es un tónico uxaate, suave y eficaz. 
D e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g a e r i a u 
J . R A F E C A S Y O L , T e n i e n t e R e y , 2 9 . H a b a n a . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s y D a p o s i t a r i o s p a r a C o b a . 
J 
L a S O C I E D A D 
Los placeres no pueden disfru-
tarse sin salud; la mayor parte 
de las veces á ésta no se atiende á tiempo. 
Teniendo á mano un tónico para los 
nervios que mejore las condiciones gen-
erales del cuerpo como es el * 
C o r d i a l d e C e r e b r i n a 
Del D R . U L R I C I 
que tiene la ventaja, que al nutrirlo, 
quita el cansancio, aumenta la actividad 
y energías, induce al sueño, vivifica y 
alegra, mejora el apetito y digestión; y 
contrarresta los excesos tan frecuentes 
cuando se desea cumplir con las exigen-
cias impuestas por la vida moderna. 
T H E U L R I C I MEDICINE CO 
NEW Y O R K 
arrancaron de su indomable espíritu 
la fundación de una Revista, aún vi-
viendo en el Seminario. De un salto 
n c a l ó , seminarista, aún, las co-
lumnas del "Criterio Tridentino", 
redactado por sus catedráticos 
De alma progresiva y reñiñdora, de 
rrotó en tremenda liza a sus oposi-
tores para la Maglstralía de Lugo. 
L a pluma y el púlpito vibraban. 
Aquella sobre todo, acerada y te-
nante, sostuvo formidables campa-
ñas, que le valieron hasta la provo-
cación al duelo. Sus adversarlos, o 
se plegaron a su parecer, o se aco-
gieron a su amistad. L a doctoral da 
Burgos fué su segunda plaza fuerte 
sitiada y rendida De allí, la mitra 
de la victoria, ni la del padrinazgo 
E l nuevo Obispo de Jaca no abando 
nó la pluma per el báculo. Jamás la 
suprema dignidad eclesiástica fué 
para él descanso de sus reñidísimas 
luchas pasadas. E l Senado españo1 
admiió muy pronto al gladiador pur-
luiado, que así combatía y derriba-
ba una oposición a la libertad rell 
glosa, como 'evantaba un arco de 
triunfo a una demand'i de carácter 
profano. Los cabildos de Aragón a i 
daban ufanos del senador que habían 
elegido. 
España entera vibró al conjuro 
de su palabra. Conocidísimas son su^ 
formidables campañas a favor del 
C^ro rural y de la Benemérita. 
Metropolitano de Tarragona, apren-
diz el catalán para poder mojar su 
pluma en las esencias vitales de 
?1U31 pueblo. Sus ideas amplísimas 
desbordadas muchas veces de loi 
moldes convencionales corrientes, 
fueron tildadas de liberales por cié 
igos beneméritos, que jamás se atre-
vieron a lanza:le el guante en el es-
tadio de la prensa. Sus innovacionea 
e?. el Seminario, sobre todo la perml 
su'n y consejo de la dual carrera, le 
vantaron su polvareda levítica en 
otros centros eclesiásticos. Pasado? 
los primeros suttos, humanos al fin, 
fué el batallador. Antolín López y 
Pfláez, objeto aun en vida de los 
he menajes de la Buena Prensa y de 
Ion Padres Escolapios que le amabau 
1 erque le comp;endían E l Episcopa-
do catalán, cuan Ilustre es, se ha 
puesto en pleno de su lado y aplaudi-
da su obra evolutiva que va te-
n-endo la aplastante sanción de los 
hechos en las crisis mundiales que 
atravesamos. Podrá todavía haber 
erscusiones sobre la oportunidad de 
su actuación en el campo de la Igle-
ria, pero siempre será cierto que el 
popular Antolín López y Peláez, to-
mó de la mano al Clero y dió con 61 
un paso adelante. 
Pinllla MENDEZ. 
Í B I C E S V E N U S 
E l u 
'7 Grado, 
negror 
CoPUr. N i 
Véase U 
banda axúl 
( tipo d» Cía» rnrri ^ d ú o . 0 t , , « 
M a r c a T T P a t e n t e 
Jefe durante ÜICÍ aüos .„ , 




MIGUEL CALVO T A R A F A T . 
AMAYA 
Con ^usto hacemos pf'blíco que el 
señor Miguel Calvo Tarafa y Amayn 
se halla eri franco período de conva 
lecencla. después de íafrir una difí-
cil operación que le fué practica U 
per los distinguid-, s y reputados ga-
lenos d. ctores P'as Oyarzum y Er-
nesto Mo^net Barbosa con la coope-
ración .-'Icaz ie la distinguida nurse 
* Domisu" de Armas. 
Felicitamos al distinguido Auditor 
de la Central Cuban Sugar Co. y 
hacemos votos por su completo res-
tablocimif uto. 
C A P U D O L 
C a j a d e A h o r r 0 5 
6 6 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a 
J l B n y b 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 . 
Perritos Pomerania 
LEGITIMOS DiMEJ0RABLE8 
C U B A , 9 5 . 
716Í 2S a 
No e« nndn ralsterlcgo, n! nadn ra-
ro, fs sencillamente el nombre de la 
inecilcimi que cura los dolores do ca-
beza, pronto y bien. Capudol se ven-
de en todas las boticas. Las da-
mns ano tienen Capudol, no sufren 
otros "dolores, que mortifion y qua i 
Capudol eyita. ^ | A g u i l a 1 1 5 , « J t O S . HabABI 
Aceite C r u c h de ta 
& $ 2 . 1 0 e l ¿ a l ó n . 






































CHORIZOS mm de eiieno 
4e la afamada raarca " L a F r a c t n o » 
de l a V n d a de R . de E u b a . 
E a latas, c e a manteca •uperior. 
D E V E N T A 
en todo* loe ettabledmieotM de i f r f r 













"The West hdies Shipphing Company 
P a i l e b o t a l a c a r g a , e n e s t e p u e r t o , p a [ c ! a 
B a r c e l o n a , d e s d e e s t a f e c h a a c e p t a t o u 
d e e m b a r q u e s ; f l e t e s m o d e r a d o s . 
P a r a i n f o r m e s : * 
'The West índies Shipphing Coaipany 
A M A R G U R A , I I . 
O F I C I O S , 2 4 , a l t o s , p o r A m a r g o r 
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